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Hoe werd de Visserij
in het verleden beschermd
H et w ord t th a n s  over de m a ste n  ge­
schreeuw d d a t  de v isserij een  u ite rs t 
k ritisc h e  periode doo rm aak t. D it is n ie t 
a lleen  w aar voor onze eigen visserij, m a a r  
dezelfde versch ijn se len , die wij opm er­
ken, kom en ook voor bij onze co llega’s 
in  h e t  b u iten lan d .
gezouten  te  w orden en  in  to n n e n  g ed aan  
is degene die beoefend w ord t in  de zom er 
en  de h e r f s t  te r  hoog te  van  H itla n d  en 
E dim burg  en op de Engelse k usten .
H et doei v a n  deze v isserij is de beste  
h a r in g  te  v an g en , deze in  to n n e n  in  te  
leggen om  vervolgens bestem d  te  w orden
E r w o rd t alles in  h e t  w erk  gesteld  om voor de b u ite n la n d se  h a n d e l en  b in n e n ­
h u t b ed rijf  te  redden . Doch persoon lijke  lan d se  m a rk t, 
am b itie s  tre d e n  op de voorg rond  en  v an  De KLEINE H A RIN G V ISSER IJ is  deze 
ho g er h a n d  w o rd t lijd zaam  toegezien, ja  v isserij, w aa rb ij verse h a r in g  door k leine 
zelfs, w o rd t de u itv o e rin g  v a n  een  gezond p la t te  v a a r tu ig e n  gevangen  w ord t. De 
p la n  n ie t m ogelijk  gem aak t. O n lan g s heb- g ronden , w a a r  deze v isserij beoefend 
ben  wij nog  de m is luk te  «opvangrege- w ord t, bev inden  zich  te n  oosten  v an  
ling» gekend ; en  w a t w ord t er van  h e t  Y arm o u th  en  w erd en  genoem d «diep wa- 
p la n  M alderez to t  sa n e rin g  v an  h e t  vis- ter» . Deze v a a r tu ig e n  lopen  n ie t  de h a- 
se r ijb ed rijf?  vens b in n e n  om  h u n  v an g s t te  verko-
T a lrijk e  p erso n en  h ebben  in  de la a ts te  pen , m a a r  kom en op ’t  s tra n d  om  h u n  
ja re n  h u n  beste  k ra c h te n  in g esp an n en , h a r in g  a a n  de m a n  te  b rengen . V an d a a r 
g roeperingen  gestich t... doch de re su lta -  h e t  o n ts ta a n  v an  k le ine v issersgem een- 
ten , die m en  reed s bekom en h ee ft, ¡zijn ten .
n ie t zo sc h itte re n d  te  noem en. PANHARING is deze h a rin g v isse rij, die
Wij k e n n é n  de s tr i jd  die er h e e rs t tu s- bed reven  w ord t m e t 'o f  ponder boot, he t- 
sen  de v isser en  de im p o r ta te u r  in  h e t zij in  de m o n d in g  v an  s tro m en , langs 
b ijzonder; m a a r  e r  w ord t te  w einig  aan - de k u sten , en  in  de riv ie ren , 
d a c h t geschonken  a a n  de in te rn a tio n a le  H e t is a a n  de reders, v issers of h a n - 
h an d e lsb e trek k in g e n  van  ons land , w aar- d e la a rs  verboden  deze h a r in g  te  zou ten  
in  de v isse riin ijv e rh e id  s lech ts  een h ee l e n  in  te  leggen om  ze d a a rn a  in  d e  h an - 
k lein  p la a ts je  bekom t. L a a t h e t  ons m a a r  del te  b rengen . O v ertred e rs  v an  deze 
belijden  : ONS b ed rijf  is econom isch en  w etsb ep a lin g  k u n n e n  g e s t r a f t  w orden  
fin an c iee l n ie t gezond! H et is een fe it d a t  m e t v erb eu rd v e rk la rin g  v an  h e t  aange- 
een  rec en te  w etgeving  a a n  h e t  v isserij- s lagen  goed en  de b e ta lin g  v a n  geld­
b ed rijf  a lleen  de k a n s  zou k u n n en  geven, boete g aan d e  v an  100 to t 1000 gulden, 
die to t een  gezonde bloei zou leiden. Wij
k en n e n  n o c h ta n s  een  w etgeving, doch  STRENGE ORDERS BI) AF VAART  EN 
ene, die er vee leer op gesteld is ons te  A A N K QM ST VAN HET VAARTUIG 
ben ad elen  o m d a t zij n ie t p a s t in  h e t k a ­
d er v an  deze n ijve rhe id . Ied e r  sch ipper v an  een v a a r tu ig  voor
T en  slo tte  d ie n t er door de reg e rin g en  de h arin g v isse rij is v e rp lich t de gevan- 
zelf rflaa tregelen  genom en te  w orden  om  gen h a r in g  in  h e t  la n d  b in n e n  te  b ren - 
ons bed rijf, d ie toch  ook n a tio n a a l is, te  gen. De vissers, die de h arin g v isse rij be- 
le iden  en  te bescherm en . De geschiedenis d rijven , z ijn  n a  h e t v e r la te n  v an  de h a - 
g ee ft ons sp rekende  voorbeelden v an  de ven  of de p la a ts  w aa r de b em an n in g  
m an ier, w aa ro p  een reg erin g  in  s ta a t  a a n  boord is gekom en, v e rp lich t regel- 
w as de v isse riin ijv e rh e id  ais een n a tio - re c h t n a a r  de p la a ts  a f  te  varen , w aa r 
n a a i b ed rijf  te  aanschouw en  en ais dus- de h a r in g  v isserij za l beoefend  w orden, 
d an ig  te  b eh an d e len . Dezelfde b ep a lin g en  w orden  eveneens
to e g ep a st bij de te rugkom st.
WILLEM I, Er w o rd t n o c h ta n s  rek en in g  gehouden
KO N IN G  DER NEDERLANDEN ™ et s to rm  of gevallen  v an  overm ach t.
- . B ehoudens in  u itzo n d erlijk e  om stan-
T e r in le id in g  v an  ons overzich t zien chgheden is h e t  n ie t to eg e la ten  a a n  h e t 
wij ons v e rp lich t een  s tu k je  geschiede- v a a r tu ig  een v reem de h av e n  b in n en  te  
n is  v an  ons la n d  en  in  ’t  b ijzonder v an  i0pen, n och  a a n  te  leggen in  een  h av en  
on'ze k usten , w eer te  geven. v an  een  an d e re  provincie, d a n  die w aar
Na de F ra n se  overheersing  over Bel- ¿g z e te lp la a ts  gevestigd is. 
gië en  N ederland , die in  1814 eindigde, j j e  ^ eveneens verboden  v a n  de ge^ 
besliste h e t W ener C ongres d a t beide v an g e n  h a r in g  op zee a a n  v reem de vis- 
la n d e n  zouden  veren igd  z ijn  en de n a a m  ser s te  verkopen , te verw isselen  of weg 
zouden d ra g e n  v a n  «H et K o n in k rijk  der te  schenken . De o v ertred e rs  k u n n en  h ie r  
N ederlanden» . W illem  I  w erd K on ing  v a n  een s tr a f  op lopen v an  m in s te n s  één 
d i t  gebied en  bleef h e t  to t a a n  de B ra- m a a n d  opslu iting  en  een  boete v a n  hon- 
b an tse  O m w enteling  v an  1830, w aarop  (jercj gulden.
België zich v rijv o ch t en Leopold van  Sak- E venm in  m ag  vreem de h a r in g  in  h e t 
sen-C oburg to t  kon ing  nam . r ijk  b in n e n g e b ra c h t w orden.
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H e t
" T l  í e  u w VISSERIJBL
i s
H et V erenigd K o n in k rijk  d e r  N ed erlan ­
d en  o m v a tte  d u s H olland, d a t  de n aa m  
kreeg  v a n  N oord-N ederland  en  België, 
d a t  Z uid-N ederland genoem d werd.
In  die t i jd  w erd  de zeevisserij d ru k  be­
oefend, en  de gevolgen v an  de F ra n se  
revo lu tie  lie te n  n ie t op zich w ach ten . 
S chepen  w erden  g ep raa id  en geplunderd , 
’s n a c h ts  w erden  v issersdorpen  overval­
len  door zeerovers en  s tran d sch u im ers . 
Een w etgeving  b e tre ffen d e  de zeevaart- 
reg lem en ten  bestond  n ie t en v a n  een 
veilige v a a r t  of h an d e l op zee kon m en 
n ie t gew agen.
W illem  I, die h e t  belang  van  een goed 
georgan iseerde hande ls- en  v issersvloot 
inzag, v aa rd ig d e  een reeks w e tten  uit, 
die a a n  beide n ijv e rh ed en  een sum m um  
v a n  w elv aart e n  u itb re id in g  m oest ver­
zekeren.
BIJZONDERE BEPALINGEN 
VOOR DE HARINGVISSERIJ
E en ee rste  w et, die door W illem  I u it- 
gevardigd w erd, w as deze v an  12 M a a rt 
1818 w aarb ij b ijzondere sch ikk ingen  w er­
den g e tro ffen  en to t reg lem en terin g  van  
de h a rin g v isse rij. Deze v isserij, o n d er 
N ederlandse vlag, m ag  s lech ts  bedreven  
w orden door inw oners v a n  h e t  r i jk  en  
alleen m e t v aa rtu ig en , die to ebehoren  
aan  h e t  V erenigd K o n in k rijk  d e r N eder­
landen . G een enkele reder m ag  m et een 
bu iten lan d er een  v en noo tschap  s tich ten , 
noch z ijn  n a a m  lenen. De o vertreders  
w orden g e s tra f t m e t een  boete v an  tw ee 
duizend gulden. M et dezelfde boete w or­
den b e s tra f t  zij die, h e tz ij rec h ts tree k s  
hetzij o n rech ts treek s, m e t een b u ite n ­
la n d e r de h a rin g v isse rij bedrijven .
Ieder N ederlandse v isser die zich ver­
b ind t of verbonden  h e e f t voor h e t  be­
oefenen v a n  de h a rin g v isse rij in  h e t bui
(V ervolgt)
EEN NIEUWE
V E R D W I J N I N G
De v erdw ijn ingen  sc h ijn e n  tegenw oor­
dig a a n  de o rd e  v an  de dag  te  zijn .
N aa r we kom en te  vernem en  zou er 
th a n s  opnieuw  een verdw ijn ing  gesigna­
leerd  zijn  en n am elijk  v an  een  zekere 
Lucien  Calier, w onende V enetiëstr. te  
Zeebrugge.
.Lucien, C alier w oonde in  bij z ijn  oom 
F e rn a n d  C alier, die sam en  m e t z ijn  zoon 
A lbert, e ig en aars  z ijn  van  erfkele gar- 
n aa lv an g ers . D aa r we th a n s  in  h e t sp ro t- 
seizoen zijn . w as h e t  v a a r tu ig  van  C a­
lier, w aarop  Lucien  deel u itm a a k t v an  de 
b em an n in g , n a a r  O ostende g aa n  liggen, 
v an  w a a r  elke dag  op de sp ro tv an g s t u it­
gevaren  w erd.
V rijdagavond  w as Lucien  te  O ostende 
v an  boord gegaan  om sam en  m e t een 
k a m eraa d  de avond  in  s ta d  door te  b re n ­
gen. Toen h e t  d rie  u u r in  de m orgen  
w erd tijd e n s  de n a c h t  v an  V rijdag  op Z a­
te rd a g  en Lucien  nog n ie t te ru g  aa n  
boord w as gekom en, begon de re s t v an  
de b em an n in g  zich h ierover d an  toch  on ­
g eru s t te  m aken . L ucien  C alier is een 
sy m p a th iek  en  w elgebouw d jongem an  
van  19 ja a r ,  die zich steeds k o rre k t w ist 
te  ged ragen  en  h é t  is d a n  ook m e t reden  
d a t z ijn . v e rw an ten  zich over z ijn  v e r­
d w ijn ing  erg  veel zorgen m aken . W at is 
hem  overkom en? Is h ij bij h e t te ru g k e­
ren  n a a r  z ijn  v a a r tu ig  door de d u is te rn is  
m isleid  gew orden en in  h e t  w a te r  gesuk-
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Hel Vierde Iniernaiionaal Congres van de Zee
van 20 t o t  22 Juli t e  O o s t e n d e
V olgende zom er w ord t dus h e t V ierde Schone K u n ste n  te  A ntw erpen, onder de 
In te rn a t io n a a l  C ongres van  de Zee in- le id ing  v an  de h ee r  D irec teu r Ju lien  
g e ric h t door h e t  B estendig  B ureau  d er CREYTENS. De in sc h rijv in g  geeft even- 
C ongressen v an  de Zee m e t de m edew er- eens re c h t op een  ex em p laar v an  h e l
k ing  van  de «Union Belge des Ingen ieurs»  
en  de «Belgische Z eevaartbond»
D it congres zal sam en v a llen  m e t de 
feeste lijk h ed en , in g e ric h t te r  gelegen­
heid  v an  de n ieuw e v ism ijn  en  de h a ­
v en in ste llin g en  te  O ostende.
bu n d el welke a l de vers lag en  van  ht t  
congres zal b ev a tten  
M en k a n  zich la te n  in sc h rijv en  op h e t 
B estendig  B ureau  d er congressen  van  
de Zee. W e ts tra a t, 90, Brussel.
De leden  die ais verslaggever in  een
De w erk zaam h ed en  van  h e t V ierde In - der a fd e lin g en  zouden  w illen  op treden ,
te rn a tio n a a l congres zullen verdeeld  zijn  
over a c h t a fd e lin g en  :
1. K oopvaard ijv loo t en  zeev aartp ro p a- 
g an d a ;
2. Z eev isse rijn ijve rhe id ;
3. M echan ische k u n s te n  en  n ijv e rh ed en  
beho rende to t  de zeev aa tr;
4. W eten sch ap p en  v an  de zee (biologie, 
océanog raph ie) ;
5. Z eevaartgesch ieden is en scheepsar- 
archeologie;
6. L e tte rk u n d e  en k u n s te n  over de zee;
7. G eneeskunde (balneologie en  hy d ro ­
th é ra p ie )  ;
8. Z eevaartkunde.
De in sc h rijv in g  v an  h e t  «Vierde In te r ­
n a tio n a a l congres v a n  de zee» w erd v a s t­
gesteld  op 150 fr. De leden  die h u n  in-- 
sc h rijv in g  onm iddellijk  la te n  gew orden 
o n tv a n g en  n a  be ta lin g  h u n n e r  b ijd rage, 
een  e ts  voorstellende een  z ich t v an  O ost­
ende. Deze e ts  is v erv aard ig d  in  de a te ­
liers v an  de K on in k lijk e  A kadem ie voor
w orden  v rien d e lijk  verzo en t h e t  se c re ta ­
r ia a t  h ie rv a n  in  ken n is  te  ste llen , zulks 
m e t aan d u id in g  v an  de afde ling  w aarin  
zij w ensen  op te  treden .
/
te n la n d  za l g e s tra f t  -w orden m e t een  keld ? N iem and w eet h e t En m en zal
hech ten is v a n  zes m aan d en . Alle invoer 
van b u iten lan d se  h arin g , in  to n n e n , ge­
zouten. of gerookt is verboden  op s tra f  
van v erb e u rd v e rk la rin g  v an  h e t  inge­
voerde e n  een  boete van  v ijfh o n d e rd  
gulden voor elke h o n d erd  kgr. h a rin g .
POLITIEVERORDENING 
VOOR DE HARINGVISSERIJ
De w etten  en  b eslu iten  rege len  de orde 
op zee in  a lgem eenheid  en  voor alle v a a r ­
tu igen v an  h e t  r ijk . De p rov incia le  re ­
glem enten z ijn  v an  toepassing  in  de h a ­
vens en aan leggeb ieden  in  de provincies. 
Deze la a ts te  bes lu iten  z ijn  n ie t tegen ­
strijd ig  m e t de algem ene w etten .
De p rov incia le  b eslu iten  hebben  m eer 
weg van  reg lem en ten  v a n  inw endige 
orde. Zij behelzen de sam enste lling  van  
de u itru stin g , de fo rm a lite iten  in  a c h t 
te nem en om to e la tin g  te  bekom en to t de 
u itru stin g  v an  een  v aa rtu ig , de voorbe­
reiding, h e t  so rte re n  en  zou ten  v an  h a ­
ring, alsook de voo rzo rgsm aatrege len  te  
nem en door v a a rtu ig en  die de kabeljauw - 
visserij g aa n  bedrijven , d a t  zij a a n  boord 
ongebruikte n e t te n  hebben  om even tueel 
de h aringsv isserij te  bedrijven .
In  elke provincie zal een  com m issie op­
gericht w orden, b e last m e t h e t  naleven  
van, de u itg ev aard ig d e  w etten , zowel w at 
betre ft de v isseriin ijv erh e id  ais de h a n ­
del.
In  de p rovinciën , w aa r de v isserij geen 
n ijve rhe id stak  m eer v o rm t en  dus logi­
scherwijze geen com m issie m oet bes taan , 
zijn de p ro v in c ieb es tu ren  gem ach tigd  
deze bevoegdheden over te  d rag e n  aa n  
p laatselijke com m issies, an d e re  d a n  vis­
serij com missies.
Iedereen, die de harin g v isserij b e d rijf t 
zonder door de p ro v inc iebes tu ren  d a a r ­
toe gem ach tigd  te  z ijn  in  de voorge­
schreven orders, zal g e s tra f t  w orden, te 
weten : de reder, m e t een  boete gaande 
van 300 to t 3000 gulden, en  de sch ipper 
m et een g ev an g en isstra f g aa n d e  van  15 
dagen to t tw ee m aan d en .
VERSCHILLENDE SOORTEN 
HARINGVISSERIJ
De GROTE H ARING V ISSERIJ, of de 
visserij w aa rv an  de h a r in g  bestem d is om
w ellicnc h e t  onderzoek van  h e t gerech t 
m oeten  a fw ac h ten  om  h ie rover te  kun  
n en  oordelen.
O t e d e x ó  e n  V i & h a t i d e í a á ’L& 
t i a a v  Ü l w d j ô
D onderdag  is een  a fv a a rd ig in g  van  h e t 
V erbond m e t enkele v ish a n d e laa rs  n a a r  
P a r ijs  a fgere isd  om er m e t de F ra n se  
belanghebbende  O verheid  besprek ingen  
te  voeren inzake h e t  v e rb e te ren  van  h e t 
hu id ig  s te lse l v an  u itvoer n a a r  d it land .
D ergelijk  in it ia t ie f  door h e t V erbond 
genom en zou onze m id d en slag red ers  zeer 
te n  goede kom en.
Hei inmo^ eAôteJiôei
man mí¿
Nadelige invloed 
op de Visprijzen
E inde d e r  w eek g ingen  d e  te leg ram s 
en  b rieven  u it  D enem arken  opnieuw  h u n  
gang. D eense k ab e ljau w  zonder kop w erd 
aangeboden  a a n  13 fr. M et de ta k s  er 
bij is d it  15 fr. De h a n d e la a rs  v an  de 
kust, welke bedeeld  w orden  m e t 500 kg r 
o m d a t ze vóór de oorlog geen in voerder 
w aren , w orden  door derge lijke  p rijz en  fel 
g eh an d icap eerd  te n  opzich te v an  de in ­
voerders, m e t ais gevolg een  deloyale con­
cu rren tie  v an  m en sen  die voor de Bel­
gische visserij h e t  m in s t in te re s sa n t zijn .
W anneer zullen  de h a n d e la a rs  a a n  de 
k u s t zo v e rs ta n d ig  w orden, d a t  ze ge­
zam en lijk  h u n  be lang  verded igen  en een 
s te rk e  bond vorm en  m e t a a n  h e t  hoofd 
een bekw am e leider.
H et is m e t een  zeker leedw ezen d a t  elk­
een th a n s  te ru g  d e n k t a a n  de ogenblik­
ken, to e n  w ijlen  H en ri W illem s de lei­
d ing  h a d  van  de v ish an d e l a a n  de k u st 
en de b e lan g en  v a n  a llen  h a rd n e k k ig  ver­
dedigde.
H oevelen z ijn  e r  n ie t die hem  vroeger 
k r itik e e rd en  en  h em  n u  zouden w illen  
zien  te ru g k e re n  om h e t  zieke v ishandels- 
b ed rijf  v a n  de k u st te  helpen .
De In v o erd ers  en  g ro o th a n d e la a rs  van  
de k u st verded igen  m e t veel m eer gezag 
en  k u n d e  h u n  belang .
E n a is  m en  v a s ts te lt  d a t  de v ish an d e­
la a rs  v an  de k u s t voor m eer d a n  400 m il- 
lioen f ra n k  B elgische vis kopen, d a n  zou 
een  b u ite n s ta a n d e r  geneigd z ijn  te  gelo­
ven d a t  h ie r  a a n  de k u s t een  s te rk e  vis- 
h an d e lso rg an isa tie  b e s taa t.
N iets is m in d e r w aar.
W at zal v a n  d it  alles gew orden eens 
een b e d rijfs ra a d  en de B enelux  fe iten  
w orden  ?
3 , ô x a é t i ô . c f i e  t z e i l e i A  
M e e d e e l t
t e
Twee Joodse tra ile rs  zullen  in  I J s ­
landse  w a te ren  o pere ren  en  h u n  v an g ­
s te n  lossen te  A berdeen. H et zijn  de Shu- 
la m ith  en  de Z ipora. De S h u lam ith  
welke reeds a a n  h e t vissen is, zal z ijn  
v an g s t b in n e n  een  week lossen. De Zi­
p o ra  n a m  verleden  w eek te  A berdeen  de 
nodige u itru s tin g  a a n  boord vooraleer 
n a a r  de v isg ronden  te  v aren . De ag e n t 
te  A berdeen v erk laard e  d a t  ind ien  de 
p ro efn em in g  zou slagen , nog een andere  
tre ile r  zou dee lnem en  a a n  de v isvangst.
N ie tteg e n sta an d e  h ij de Israë lische  
v lag  voert, is de Z ipora  n a a r  z ijn  th u is ­
h av en  teruggekeerd . In d e rd a a d  wTerd hij 
a is sleepboot gebouwd in  A berdeen in  
1921. D it is z ijn  ee rs te  reis ais stoom - 
tre ile r. De B elgische k ap ite in  Rouzée 
Emile, u it O ostende voer ais s tu u rm a n  
en d e r K a p ite in  F red  V anderw al. nu  
/sch ip p er van  de S h u lam ith .
De k ap ite in  R ouzée v erk laa rd e  een  be­
m a n n in g  v an  26 koppen  te  hebben , n e ­
gentien’ Belgen en zeven Is ta ë le rs  van  
Tel-Aviv.
Mooie Sprot naar de Yismeelfabrieken
Eens te meer worden de voorstellen 
van de Reders door Ambtenaars gekelderd
of genegeerd
Te B russel s c h ijn t m en, se d e rt de vis­
serij d ien s t te  O ostende in g e ric h t is. of­
wel alle gezonde k o n ta k tn a m e  verloven 
te  h ebben  ofwel de voorstellen  to t rege­
ling  v an  h e t  b ed rijf  te  w illen negeren  
of boycotteren .
S ed ert een m a a n d  w erd ook voor de 
sp ro t een opvang regeling  u itg ew erk t en 
a a n  de bevoegde visserij d ie n s t o n d er­
w orpen.
h e t  B ekeer v an  h e t Zeewezen om h e t 
voorgelegde on tw erp  van  opvangregeling  
goed íe  keuren .
G eld t h e t h ie r  ook grote re d e rije n  of 
k leine m ensen?
Of w ordt h e t a rg u m e n t v an  een toe­
lage ais zogezegde reden  geb ru ik t om 
an d e re  doeleinden  n a  te  streven?
M en sc h ijn t te  B russel in  eik geval 
w einig bekom m erd  te  z iin  om onze vis-
_ . x ,  , ■ , se rÜ <al geeft m en  de sc h ijn  door pro-
D it on tw erp  was op een zeer p rak tisch e  p aganda , congressen, enz...) de in d ru k  
leest geschoeid en vergde v an  de S ta a ts -  w illen verw ekken, d a t  m en  veel doet. 
overheid  geen gro te k rac h tin sp a n n in g , W elke vo lksvertegenw oord iger n eem t 
zowel fin an c iee l ais v e rs ta n d e lijk  om te  0p d ¡e kw estie voor n e t parle - 
b eg rijp en  d a t  th a n s  voor de kustv isserij m en t te  b ren g en  om te  w eten  ce kom en 
ie ts  kon gedaan  w orden, w aardoor de w aa rh e en  m en  w erkelijk  m et onze vis- 
k le ine m an  die dag en n ac h t, op Gods ge- se r¡j wii?
nade de zee a fd reg t zijn  b es taa n  zou >t G ev aar is g roo t d a t  onverw ach ts 
k u n n en  verzekeren  m oest h ij w at sp ro t o n lu s ten  a a n  de w erkelijke to e s ta n d  doen 
vangen . denken.
De eerste  aan v o eren  van  een v ijftig  En d a t  w are  te  betreu ren ! 
duizend s g r sp rc t Z aterd  ag en Zondag, 
gaven  eens tem eer aa n le id 'n g  to t een 
inz ink ing  v an  de p rijzen , welke ten slo tte  
de vism eel’ab rieken  v erp lich tte  een  10 
duizend kgr op ;e nem én.
M en h ee ft w ei le zeggen d a t de vissers 
’s Zondags of s Z a te id a g s  n ie t zouden 
m ogen u itva ren .
M aar d a t k an  m en  in  h u n  hoofd  n ie t 
p re n te n  om d at sp ro t n u  een m aal m oet 
getvangen w orden, ais ze er is en  op h e t 
ogenblik  d a t h e t w eder h e t  toe laa t.
H et Is n ie t/d e  visser m a a r  «Moeder n a ­
tuur* ' die zulks beveelt.
Om de vissers n ie t a a n  de w illekeur 
over te  la ten , w a t zou h e t  de stad so v er­
heid  m oeten  k u n n en  schelen , d a t er ’!
Z ondags v an  16 to t 18 o, verkoch t w ord t?
W aarop  w ach t verder v an  S taa tsw ege
Hoogwater
NOVEMBER 15 W 3.42 16.05
11 Z 0.21 12.38 16 D 4.40 17.16
12 Z  1.04 13.23 17 V 6.01 18.37
13 M 1.57 14.10 18 Z 7.23 19.58
14 D 2.39 15.05 19 Z  8.38 21.05
Berekend volgens h e t  officiële u u r van
G reenw ich
De onverschilligheid 
van de Visserijmiddens tegenover de
PROPAGANDA
Na de oorlog en  n u  k an  vastgeste id  van  v o o rd ra ch te n  in  boerinneng ilden , 
w orden  d a t  e r  in  v isserij- en  v ishandels- h e t opste llen  v an  p ro p ag a n d a  a r tik e ls  en 
k rin g en  een volledgie onversch iliigneid  a lle rle i p ro p a g a n d a m a te r ia a l voor de 
b e s ta a t tegenover de w erk ing  van  de pro- b laden , de rad io , enz... 
p ag a n d av e re n ig in g  voor v isverbru iu . Zoals de p ro p a g a n d a  nu  gevoerd w ordt,
We h ebben  d a a ro m tre n t h a n d e la a rs  en z ijn  zelfs de b eh eerd ers  n ie t op de hoogte 
reders gepolst. ■ v an  w a t za l en  w ord t gedaan , (bv. de pro-
H et lacon isch  an tw oord  is : p a g a n d a  in  h e t voedingssalon . w aa r al-
«De p rop ag an d aco m m issie  v e r r ic h t leen  bevroren  vis te  e ten  aangeboden  
geen p ra c tisc h  w erk en  is te  veel op ad- w erd door bem iddeling  van  h e t leger en 
m in is tra tiev e  leest geschoeid. w a a r  m e t geld en  een  goed in g e rich t se-
D aarenboven  is er geen v as t in g e ric h t c r e ta r ia a t  hee l w a t m eer kon b ere ik t 
secre ta riaa t^  W en d t m en  er zich  toe, w orden, zoals te n  re c h te  door de h ee r 
zowel sc h rifte lijk  of te lefon isch , n oo it v o o rz itte r  van  de com m issie w erd gem eld, 
of zelden w ord t U geantw oord . En h e t  v a lt d a n  te  b eg rijp en  d a t  de
Vóór de oorlog sto n d en  we verd e r d a n  red e rs  en h a n d e la a rs  w an tro u w en d  op- 
nu  en  werd er effec tiev er w er«  v e rr ich t, k ijk en  en  w einig  s te u n  verlenen .
Wij k u n n en  ons n ie t v a n  ds in d ru k  E r is veel te  doen  en  m e t de geldelijke 
o n tdoen  d a t som m ige grieven gegrond  en  m a te rië le  s te u n  v an  h a n d e la a rs  en 
zijn , a l d ie n t er a a n  toegevoegd d a t  m en  red e rs  k a n  veel b e re ik t w orden, 
zónder geld b itte r  w einig k a n  vei rich - H un  onversch illig h e id  moe* overw on- 
te n  en  alleen  h e t  aan w erv en  v a n  een  n e n  w orden.
lesgeefs te r en  een bediende, tw eehonderd  D a t k a n  s le ch ts  doo r h e n  b e te r  te 
du izend  fra n k e n  in  een  ja a r  kosten . overtu ig en  m e t d aden . O f d it a l ti jd  h e t 
B ew eert w o rd t d a t  e r  geen w erk is geval is gew eest, la te n  we a a n  h e t  cor- 
voor een  bediende. deel over v an  h en , die in  h e t  m ilieu  ie-
N iets is m in d e r w aar! ven. Voor ons, te lle n  a lleen  de p rak tisch e
Ofwel is de p ro p ag a n d a  goed in g e ric h t re su lta te n . Aí de re s t  z ijn  w oorden  zon­
en  d a n  is e r  een  m a ssa  w erk  voor h e t  d e r  re sm ta te n . E n  d a t  b re n g t de n ij-  
in r ic h te n  van  bezoeken a a n  de v ish a 'ten . verhe id  geen s ta p  verd e r n a a r  h e t  be- 
h e t  o rg an ise ren  v a n  w ed strijd en  over vis- oogde doei : h e t  vis- en g a rn a a lv e rb ru ik  
bereid ing , h e t geven v an  v isd iners voor in  ons la n d  h e lp en  verhogen  door een 
scholen , h e t  u itw erk en  v a n  de gevolgen effec tieve p ro p ag an d a .
Het rDislossen
Betreurenswaardige Houding van de Ambtenaars doen 
misbruiken voortbestaan ten nadele van de Reders
Vorige week D o n d erd ag n am id d ag  m ijn , b u iten  z ijn  am bt, voort is b lijven  
kw am  ¿le  subcom m issie v a n  de p a r ita ire  beoefenen.
com m issie te  Z eebrugge-vism ijn  b ijeen . T egen  de m isb ru iken  w ord t n a tu u r-  
on d er v o o rz itte rsch ap  v an  de h e e r  C hri- lijk  n ie t opgetreden  o m dat m en er be- 
s tiaens, om  n a  te  g aa n  in  hoever h e t  vis- lang  bij h ee ft. D iezelfde a m b te n a a r  d u rf t  
lossen door rege lm atige  vislossers w ord t bew eren d a t  de reders zelfs n a a r  Oost- 
beoefend, of die een  reg e lm atig  loon ende g aa n  verkopen  om dat... ze n ie t mo- 
h ebben  en  welke even tue le m isb ru iken  gen b e ta le n  in  n a tu ra , (b en n en  vis), 
b es taan . M en g a a t zover d a t  m en  h e t onregel-
U it de besprek ingen , die er p la a ts  heb- m atige  vislossen aanm oed ig t, de reders 
ben, s te llen  we v ast d a t  b u ite n  de Ios- o p ja ag t tegen  m e k aa r m e t ais gevolg d a t 
sersbond  een  losser schepen  lost voor m en  h e t p ra c h tig  in itia tie f , d a t  on langs 
ben n en  vis, welke h ij a c h te ra f  verkoop t genom en w erd en  w aardoo r voor de re ­
en de o p b ren g st v e rd ee lt m e t lossers, ders h e t geven van  vis u itgeschakeld  
w aa ro n d e r versch illende p ersonen  welke werd. zal m oe ten  opgeven o m d a t de re ­
n ie t a lleen  over geen lo sse rsk aa rt be- ders nu  een m aa l w illen gefopt w orden, 
sch ikken, m a a r  d aa ren b o v en  an d e re  be- De goeden m oeten  h e t  d aa rb ij beko- 
d rijv ig h ed en  u itoe fenen . pen  voor de s lech ten  m e t ais gevolg d a t
Die p ersonen  w orden  bovendien  ge- h e t  w eggeven v an  vis in  n a tu ra  m e t al 
s teu n d  en  geholpen in  h u n  bezigheden  z¡jn  sch ad e lijk e  gevolgen lan g zaam  w eer 
tioor een a m b te n a a r  v an  de v ism ijn , op leeft, d an k  zij de m edep lich tigheid  van  
welke ook nog an d e re  bezigheden  in  de s ta d sa m b te n a a rs , die in  een  dergelijke
b e lan g rijk e  n ijv e rh e id  voor h u n  ta a k
Rond de Toestand van de 
Yisserskaai te Oostende
De verdw ijn ing  van  de Zeebrugse jo n ­
geling C alier h ee ft eens te  m eer de a a n ­
d a c h t getrokken  op de ellendige to e s ta n d  
v an  de v isserskaai. Op hee l de leng te  is 
er in d e rd a ad  geen enkele lad d er te  v in ­
den en de vissers m oeten , w illen ze h e t 
hoog teversch il van  4 m. overbruggen  d a t 
h u n  schip v an  de k aa im u u r scheid t, akrö- 
b a ten to e re n  u ith a len . Ze geb ru iken  d a a r ­
voor de gespannen  kabels, w aa rlan g s ze 
zich la te n  zakken, te rw ijl ze dezelfde weg 
b e n u tte n  om zich w eer op de m u u r te 
h ijsen .
D aarb ij s ta a n  de bo llaards d rie  à  vier 
m e te r  v an  de ra n d  verw ijderd , zodat de 
g esp an n en  kabels een gevaar betekenen  
voor de vissers.
Hoe heel an d e rs  is de to estan d  te  Zee­
brugge. O veral v in d t m en ladders, die h e t 
de sch ippers gem akkelijk  m aken  h u n  
sch ip  te  bereiken.
Ingew ijden  v ragen  zich d an  ook te re c h t 
a f  w aarom  deze zaken  wel te  Zeebrugge 
k u n n en  geregeld w orden en  n ie t te  Oost­
ende?
De fam ilie  van  de verdw enen  jongen  
v ra a g t zich ook af, w aarom  n ie t onm id­
dellijk  door de overhe id  w erd  overge­
g aa n  to t d reggen  en  zijzelf d it in itia tie f  
m oest nem en.
Zou h e t n ie t m ogelijk  zijn  h e t o n d e r­
zoek te  ak tiv eren  en zo de fam ilie  u it 
deze ónm ogelijke to estan d  te  helpen?
M O T O R I S T E N
K L A G E N
Vorige w eek w aren  er n ie t m in d e r d an  
27 m o to ris ten , b ez ittende  een  d ip lom a 
v an  m eer d an  100 P.K., n a a r  den  dop ge­
gaan .
D a t som m ige onder h en  beroepsdc.p- 
pers zijn. is een feit. A nderen  zoeken 
w erk en  v inden  geen. A nderzijds heb­
ben  tegenw oordig  b ijzunderiiju  a a n  de 
O ostkust zeer veel "p s lep in g en  p la a ts  
en  d it  sonis voor k le in igheden , welke 
zich a a n  de m o to r voordoen, w aarvoor 
de m o to ris t in  kw estie n ie t bevoegd is 
om te  h ers te llen .
M en is in  v isserijk rin g en  de m en ing  
to e g ed a an  d a t n ie t a lleen  de k ap ite in s  
of s tu u rlie d en  voor de onderzoeksraad  
d ie n en  gedaagd , m a a r  d a t  m o to ris ten  
even g ro te  veran tw o o rd e lijk h e id  d ragen  
ais h e t  g a a t over m o to rd efec ten , welke 
zw are onkosten  k u n n e n  m eebrengen  voor 
de red e r  en  de verzekeringen , die th a n s  
m eest op m u tu e le  geest geschoeid  zijn.
De a a n d a c h t v an  de belanghebbende  
overheid  w ord t h ie ro p  gevestigd.
De Maritieme Brigade
S ed ert d it ja a r  is a a n  elke w ater- 
sch o u tsam b ts  een m aritiem e  brigade van  
de r ijk sw ac h t in g erich t.
We h ad d e n  toevallig  de gelegenheid 
v a s t te  ste llen , d a t  de d ien st van  deze 
m ensen  n ie t alleen  ver van  gem akkelijk  
is, m a a r  d a t  ze daaren b o v en  op een el­
lendige wijze gehuisvest zijn  in. la ten  
we h e t m a a r  zeggen, een KOT van  nog 
geen v ijf m e te r  v ie rk an t, w aa r d ag  en 
n a c h t zes to t  a c h t m ensen  m oeten  in  
verb lijven  en w erken.
G ezien h e t  be lang  van  deze eenheid  
en de som s zeer - kiese ta ak , welke ze te  
vervullen  heeft, w are  n e t  d rin g en d  ge­
w enst voor behoo rlijker bu relen  en w erk- 
m oge lijkheden  te  zorgen.
n ie t opgew assen zijn.
H et w ord t t i jd  d a t h e t B rugs s tad sb e­
stu u r, wil h e t w erkelijk  een einde s te l­
len  a a n  dergelijke to estan d en , ing rijpe .
Rijksvisserij'school te Heist
V olgende leerlingen  van  de R ijksvisse- 
rijschool, die in  1949 in  h e t exam en  v an  
«Scheepsjongen» slaagden , w erden  in  h e t 
bezit gesteld van  h e t  g e tu ig sc h rif t :
B eulens Roger, H eist; D epaep R om ain , 
H eist; Dobbels Erik, Z eebrugge; Hille- 
w ae rt C harles. H eist: M eseure W ilfried, 
H eist; Miels Willy. Zeebrugge; R o tsae rt 
A lbert, H eist: S erle t M aurice, Zeebrugge; 
S erle t P ierre , idem .; U tte rw u lghe  Ja c ­
ques, H eist; V andenberghe Léon, idem .; 
V and ie rendonck  G érard , id.
A an deze 12 lavers een h a r te lijk  p ro ­
ficiat.
Zal de exploitatie van de paketbotendienst 
Oostende-Dover weldra met winst sluiten ?
H et zie t er n aar u it d a t de u itb a tin g  van de w orden, Zodat m en m ag aannem en dat 
p ak e tb o ten d ien s t'O o sten d e—Dover b innen  af- een to ta le  o n tv an g s t zal bereiken van ongeveer
zienbare  t i jd  in evenw icht zal kunnen w orden 
g ebrach t en zelfs een zekere w inst zal a fw er­
pen.
O ver deze ex p lo ita tie  kunnen  we volgende 
in te re ssa n te  c ijfe rs  m ededelen : de k o stp rijs  
van een enkele overv aart van o lieschepen 
(P rin s  C harles, P rin s  A lbert, L ondon-Istam - 
boul) bedroeg gem iddeld  140.207 fr. De ge­
m iddelde k o stp rijs  van de m otorschepen 
(P rin s Ph ilippe, K oning A lbert) bedroeg 
103.933 fr. In 1948 kwam men to t een to ta le  
u itgave van 128.090.084 fr. De on tv an g sten  w a­
ren ais volg t verdeeld :
re iz igers en bagage 78.807.439 fr.
a u to ’s 2.725.827 fr.
goederen 15.854.424 fr.
verscheidene 4.588.075 fr.
TOTAAL 101.975.765 fr.
E r bleef dus voor 1948 een tek o rt aan  27 
m illioen  frank .
In 1919 is het verkeer in  b e lan g rijk e  m ate 
toegenom en. Het a an ta l re iz igers is b ijv o o r­
beeld gestegen van 264.840 n aar 343.750 en het 
a an tal a u to ’s van 8.493.to t 13.442.
V erder zal de reken ing  voor ’49 vooral g u n ­
stig  beïnvloed w orden door :
— de m un tovereenkom st m et E ngeland, 
w aardoor een g roo t a an ta l B ritse  to e r is ­
ten ons land hebben bezocht;
— de to e la tin g  van B ritse  to e ris ten  in W est- 
D uitsland  m et ingang van 1 Ju li 1949;
— de devaluatie  van het Pond S te rlin g  op 18 
Sep tem ber 1949 en de ge lijk schakeling  
van de Belgische p rijzen .
De b ed rijfs rek en in g  1949 zal ongetw ijfeld
155 m illioen  fr.. nodig om het to taa l der be­
d rijfsk o sten  te  dekken.
De u itb a tin g  van de p ak e tb o ten d ien st zou 
a ldus volop gezond z ijn  en de g u n stig ste  
vooru itz ich ten  voor de to ek o m st zouden m o­
gen gekoesterd  w orden. T em eer d a a r de v o o r­
u itz ich ten  voor 1950 nog be te r z ijn  dan voor 
1949. Hr.
i D e  a a n a a e %  a a n  
m a o i e  m e i d e n
X X X
Vorige week deden d rie  v a a rtu ig en  de 
m a rk t aa n  m e t m ooie m eiden. G een en ­
kel red e r  h a d  zijn  v a n g s t aangekondigd . 
V ishandelaars  doen ons te re c h t opm er­
k en  d a t h e t  in  die gevallen  n ie t te  ver­
w onderen  valt, d a t  de p rijzen  d a a rv a n  
zakken.
D aar deze soort vis vooral voor h e t bu i­
te n la n d  'oestem d is, rad e n  we nogm aals 
de reders  a a n  h u n  v an g s ten  te n  la a ts te  
’s avonds voordien  op te  geven om de 
h a n d e la a rs  toe te  la te n  in  de vreem de 
afzet te  v inden  a a n  goede p rijzen .
Een an d e r red e r h a d  een mooie v an g s t 
van  40 b. ta rb o t aangekondigd . D it h ad  
ais gevolg d a t h ij m in s ten s  drie f ra n k
p e r k g r m eer bekw am  d a n  w an n eer h ij 
. .. . . z ijn  v an g s t n ie t vooraf zou aangekond igd
in g u nstige  zin door deze facto ren  beïnvloed hebben.
In de Propagandavereniging voor 
Visverbruik
HET NIEUW  VISSERIJBLAD*
H ie rn a  volg t een  u itgeb re id  verslag  v a n  
de la a ts te  z ittin g  v an  de P ro p ag an d a - 
en ig ing  Voor v isverbru ik .
W ij m en en  h e t  n u ttig  onze lezers h ie r­
v an  in  ken n is  te  ste llen .
De R aad  van  beheer v e rg a d e rt te  10.30 
u u r  In  een d er za len  van  h e t  s ta d h u is  
te  O ostende, o n d er h e t  v o o rz itte rsch ap  
v an  de h ee r  D irec teu r-G en eraa l H. DE 
VOS, voorzitter.
Z ijn  aanw ezig  : M evrouw DE R U C K E 
GEERLINCKX en  de h e re n  BAUWENS 
R„ SM ISSAERT H.. STRADIOT, VAN 
DEN ABEELE A., VELTHOF G. en  VAN 
HAL J.
L a ten  zich v e ro n tsch u ld ig en  : de h e ­
re n  R. BIRON, DE CROP L., MOREL, 
VAN DEN BERGHE P. en  VAN LOO P.
De h ee r  voo rz itte r b re n g t hu lde  aa n  
de n a g e d ac h te n is  v an  w ijlen  de h ee r D i­
re c teu r-G e n e raa l P au l DE VUYST een 
d er s tic h te rs  v an  de P ropagandacom m is- 
sie. A ltijd  zal h e t  a a n d e n k e n  v a n  de 
h ee r  P au l DE VUYST in  ons m idden  b lij­
ven ais d it v an  een  tro u w  kam eraad , 
opvoedkundige v an  zeer hoge w aa rd e  en 
on v erm oeibaar w erker te n  voordele v an  
h e t  doei d a t w ij n as trev en .
De h ee r  vo o rz itte r h e e f t de H eer STRA­
DIOT, de nieuw e le ider van  de «Visserij- 
d ienst»  te  O ostende gevraagd  de v e rg a­
d erin g  bij te  w onen. H et sp re e k t v an ­
zelf d a t  de Heer STRADIOT de w erk­
za am h ed e n  v an  de com m issie m oet k u n ­
n e n  volgen en  ons m e t ra a d  en d aa d  b ij­
s ta an . Wij k u n n e n  h e t  dagelijk s leven 
a a n  de K u s t n ie t volgen z.a. de V isserij- 
d ie n s t te  O ostende zulks doen kan . D ank  
zij de m edew erk ing  v an  de V isse rijd ienst 
te  O ostende zullen wij t r a c h te n  onze 
w erk zaam h ed en  u it  te  b re id en  en  m eer 
daadw erkelijke  h u lp  v an  de K u s t te  be­
kom en.
De h ee r  STRADIOT zal dus deel u i t­
m ak en  van  de R a a d  v an  beheer, in  ge­
val h ij m oest bele t z ijn  som m ige v e r­
g ad e rin g en  bij te  w onen zal h ij zich ge­
beu rlijk  door een  m edew erkér la te n  v e r­
vangen . D usdoende zal e r  een  nauw e en 
bestend ige co n ta c tn a m e  ziin  m e t de 
K ust.
BESPREKINGEN DER 
VOORSTELLEN INZAKE DE 
BESLISSINGEN GETROFFEN OP 
DE VERGADERING VAN 6 JULI 1950 
PROPAGAN D APLAKB RIEF 
VOOR DE SCHOLEN
N a onderzoek  v an  de fo to ’s en  n a  zeer 
grondige besp rek ingen  w orden  m e t een ­
p a rig h e id  v a n  stem m en  volgende beslis­
singen  g e tro ffen  :
1. De p lak b rie f zal in  k leu ren  g ed ru k t 
w orden;
2. De v issen  zullen  in  n a tu u rg ro o tte  ge­
rep ro d u ceerd  w orden;
3. E r zu llen  tw ee tab e llen  v erv aard ig d  
v/orden, één voo r de ronde v issen  en  één  
voor de p la tv issen ; bij de ran g sch ik k in g  
zal rek e n in g  gehouden  w orden  m e t de 
soo rten  die gew oonlijk  aa n le id in g  geven 
to t  v e rw arrin g ;
4. De o p sc h rif te n  (n am e n ) zu llen  onder 
de v issen  w orden a a n g e b ra c h t ( tw ee ta ­
lig) ;
5. H et Alg. S e c re ta r ia a t w o rd t gelast 
a a n  h e t  M inisterie  v a n  O p e n b a a r  O nder­
w ijs te  v rag en  over hoeveel ex em p la ren  
h e t w enst te  besch ikken  voor de scholen  ;
6. H et Alg. S e c re ta r ia a t w ord t eveneens 
ge last de p rijzen  te  v rag e n  a a n  de d ru k ­
k e rijen  d ie voor derge lijke  d rukw erken  
gespecialiseerd  z ijn : de p rijz en  d ien en  ge­
geven te  w orden  voor h e t o n tw erp  ge­
p la k t op lin n e n  en  n ie t op lin n e n  geplak t, 
m in im um  voor 500 ex em p la ren  en p er 
veelvoud van  500 exem plaren .
De H eer VAN DEN ABEELE s te lt  voor 
o p ste lp rijsk am p en  over de zeevisserij u it 
te  sc h rijv en  voor de k in d e re n  v an  de 
scho len : de geprim eerde opste llen  zou­
den  beloond w orden  m e t p rijz en  v a n  de 
Com m issie. De A lgem ene S ec re ta r is  doet 
o pm erken  d a t  derge lijke  p r ijsk a m p en  
vóór de oorlog reg e lm atig  in g e ric h t w er­
d en  en  zeer veel b ijva l m o c h ten  oogsten. 
G ebrek  a a n  geld is de oorzaak  gew eest 
d a t  w ij d it  so o rt a c tiv ite it hebben  m oe­
te n  la te n  gaan .
De R a a d  beslist h e t  voorstel v an  de 
h e e r  V an den  Abeele in  overw eging te  n e ­
m en.
OPENEN VAN  DE NIEUWE 
AFZETGEBIEDEN
In g a a n d e  op h e t  voo rste l v an  h e t  be- 
s tu u rsc o m ité  in zak e  de gezondm aking  
v an  de le u rh a n d e l in  vis, g e last de h ee r 
STRA DIO T zich in  sam en w erk in g  m e t de 
Alg. S ec re ta r is  d e r  C om m issie v e rslag  u it 
te  b ren g en  ovér de gevoerde o n d erh an d e- 
lin g en  m e t de bevoegde d ie n s te n  v an  h e t 
M in isterie  v an  Ec. Z aken  en  M idden­
stan d .
O N G E W E N S T
Z a te rd a g  z ijn  te  O ostende op de lijn  
O ostende-D over, M evrouw  Is. B lum  en 
M ax Cosyns in g esch eep t om in  E nge­
la n d  deel te  n em en  a a n  h e t  vredescon- 
grés.
Z ondag kw am en  beide p assag ie rs  te ­
rug. Ze w orden  ais ongew ensten  in  E n ­
geland  aanzien .
Rond hei eiland "De Sein"
In  v e rb a n d  m e t h e t  a r tik e l in  ons vo­
rig  n um m er, doe t m en  ons o pm erken  d á t  
de v u u rto re n  «Armen» n ie t op h e t 
e iland , m a a r  wel een  t ie n ta l  km  te n  wes­
te n  e r  van  s ta a t.
Op h e t  eiland . — zo s c h r ij f t  onze v rien ­
delijke lezer, die h e t  n a  de oorlog nog 
bezocht, — s ta a t  nog steeds de kerk , de 
school, h e t zeem anshu is , enz. Ais bij h e t 
a f tre k k e n  der D uitse tro ep en  de v u u rto ­
re n  op h e t  e iland  (dus n ie t de «Arm en») 
vern ie ld  w erd. b leef h e t d aa rb ij en  a n ­
dere schade  w erd a a n  de h u izen  en ge­
bouw en van  h e t  e iland  aa n g e ric h t.
W e d an k e n  onze lezer voor deze n u t­
tige in lich tin g en . H ie ru it b lijk t eens te  
m e er m e t w elke a a n d a c h t ons b lad , ook 
in  ’t  b in n e n lan d , gelezen w ordt.
V AKBEK WAAMHEID 
VISHANDELAARS 
GEBEURLIJKE OPR IC H T IN C  
ENER VAKSCHOOL
Na grondige b esp rek ingen  v an  de voor­
s te llen  van  h e t  B estu u rsco m ité  beslu it de
R a ad  een  vak cu rsu s voor v ish a n d e la a rs  
(o n d er vorm  van  avondschool) in  te  r ic h ­
te n  in  een  b es taa n d e  vakschoo l te  O ost­
ende.
De h e e r  STRADIOT g e las t zich ons te  
la te n  w eten  w elke vakschool te  O ostende 
h ie rvoo r h e t b es t in  a a n m e rk in g  zou 
k u n n en  kom en.
V an zo h a as t wij in  h e t  bezit z ijn  dezer 
in lic h tin g e n  zullen  M evr. DE R IJC K E- 
GEERINCK en  de A lgem ene S ecre ta ris  
zich m e t de u itw erk in g  v an  h e t  voorstel 
gelasten .
IN R IC H T IN C  VAN TIJDELIJKE 
LEERGANGEN VOOR 
VISHANDELAARS
N a k en n is  genom en te  h eb b en  v an  de 
m oge lijkheden  w elke ons door h e t  M ini­
s te rie  v an  Ec. Z aken  en  M id d en stan d  ge­
boden w orden, beslist de R a ad  tijd e lijk e  
leerg an g en  in  te  r ic h te n  overal w aa r 
zu lks m ogelijk  is.
De A lgem ene se c re ta ris  w o rd t ge last 
de nodige gegevens te  verzam elen  m e t 
h e t  opste llen  v a n  een  le e rp ro g ram m a; 
h ij w o rd t eveneens gelast in lich tin g en  in  
te  w in n en  o m tre n t le e rk ra c h te n  op wie 
gebeu rlijk  beroep zou k u n n e n  g ed aan  
w orden.
STEUN REDERS
De h ee r  VOORZITTER g ee ft lezing van  
een sc h rijv en  v an  h e t  V erbond der K u s t­
v isserij w aa rb ij deze v e rk la re n , v a n a f  
1 N ovem ber 1950 h e t  b e ta le n  v an  een  be­
d iende op ko sten  v an  die v issersveren i- 
g ing  te  w illen  nem en, om aldus de p ro ­
p a g a n d a  in  een  ac tiev er s ta d iu m  te  lei­
den.
De h e e r  v o o rz itte r d a n k t de v issersver- 
én ig in g  voor bedoeld in it ia t ie f ;  h ij is ech­
te r  v an  m e n in g  d á t  w ij h e t  voorstel n ie t 
k u n n e n  a a n v a a rd e n  in d ien  de gelden d ie­
n e n  m o e ten  om  een bed iende te  be ta len .
V ooreerst k u n n e n  wij m oeilijk  een  be­
d iende aa n s te lle n  ais h e t  geld h iervoo r 
n ie t in  k as  is: a a n  een  dekk ing  voor zes 
m a a n d e n  h ebben  w ij n ie ts .
Wie g a a t tegenover deze bed iende de 
geldelijke v e ran tw o o rd e lijk h e id  op zich 
n em en  en  in  n a a m  v an  wie? Bij de w edde 
van  5.000,00 frs  p e r m a a n d  kom en nog 
de onkosten  voor m a a tsch ap p e lijk e  ze­
kerhe id , enz.
D aarenboven  b e s ta a t e r  op d it  ogenblik  
n ie t de m in s te  noodzakelijkhe id  een  be­
d iende a a n  te  w erven, om  de goede red en  
d a t  e r  voor een «full-tim e» bed iende geen 
w erk is en  e r  zelfs in  de n a a s te  toekom st 
ook geen te v inden  is.
De o p rich tin g  van  een  Z eev isserijd ienst 
te  O ostende h e e f t h e t  v ra a g s tu k  zeer v e r­
eenvoudigd; h ij v ra a g t de h ee r  STRA­
DIOT de m ogelijkhe id  te  onderzoeken  
een  bed iende van  z ijn  D ien s t te  O ostende 
aa n  te  s te llen  die zou d ie n s t doen  ais ver­
b in d in g sag e n t a a n  de K ust.
Al de aanw ezigen  delen  d e  ziensw ijze 
v an  de h ee r  V oorzitter.
De h e e r  BAUWENS gelast zich de h ee r 
VAN DEN BERGHE v a n  deze beslissing  
op de hoogte te  b rengen .
De h ee r  BAUWENS v e rk la a r t  d a t  de 
som m en  bestem d voor de p ro p ag a n d a- 
ac tie  door zijne red e rij geboekt w erden  
op h e t  k red ie t v an  de P ro p ag an d av eren i- 
t/ing; deze gelden  zullen  op de postcheck- 
rek e n in g  v an  de P ro p a g an d a v eren ig in g  
overgeschreven  w orden. H ij v e rk la a r t 
d it  geb aar te  h ebben  g ed aan  o p d a t de 
an d e re  b e lan g h eb b en d en  u it  de zeevis- 
se rijn ijv e rh e id  z ijn  voorbeeld  zouden  vol­
gen.
De h ee r  VOORZITTER d a n k t de h ee r  
BAUWENS om  zijn  degelijk  in it ia t ie f ;  h ij 
h o o p t d a t  z ijn  voorbeeld w e ld ra  zeer ta l ­
r ijk e  navo lgers m oge v inden .
W illen w ij degelijke s te u n  bekom en 
vanw ege de openbare  b es tu ren , d a n  die­
n en  wij a a n  de betrokkene ' overheden  te  
k u n n e n  zeggen, d a t  wij voldoende hu lp  
o n tv a n g en  vanw ege de belan g h eb b en d en  
zelf. Z ulks is h e la a s  n ie t h e t  geval, voor 
1950 b.v. o n tv in g en  w ij to t op h ed en  Fr. 
111.500 vanw ege de openbare  b es tu ren , 
tegenover 5.250 vanw ege de b e lan g h eb ­
b en d en ; v a n  d it la a ts te  b ed rag  is er d an  
nog een  som  v an  F r. 5.000 afkom stig  
v an  de «V isinvoerders u it  A ntw erpen» 
e n  250 F r. g es to rt door een  O ostends 
v ish a n d e laa r.
Op verzoek v a n  de R a ad  v e rk la a r t  de 
h ee r  STRADIOT zich m e t h e t  v ra a g s tu k  
«steun  vanw ege de b e lan g h eb b en d en  van  
de K ust» te  zullen  gelasten .
PROPAGANDA LANGS DE 
RADÍO
De h e e r  VOORZITTER v e rk la a r t  d a t  
ingevolge de ta lr ijk e  v o e ts ta p p en  h ie r­
toe aangew end, de beide zenders v an  ons 
R a d io -in s titu u t te  onzer besch ikk ing  
s ta a n  voor onze p ro p a g a n d a  te n  voor­
dele van  de zeev isserijn ijv erh ed en  en 
voor de verhog ing  van  h e t  v erb ru ik  der 
zeeproduk ten .
A angezien ec h te r  de onversch illigheid  
en de afz ijd ighe id  v an  een  groo t a a n ta l  
belan g h eb b en d en  zelf kon  v an  d it zo u i t ­
s tek en d  p ro p ag an d am id d e l geen gebruik  
g em aak t w orden.
Op verzoek van  de h e e r  V oorzitter zal 
de h ee r STRADIOT een b e r ic h t doen  a a n ­
p lak k en  w aarb ij de red e rs  en  de vissers- 
red e rs  gewezen w ord t op de noodzakelijk ­
heid  h u n n e  aan v o erv erw ach tin g en  regel­
m atig  te  doen  kennen .
V an zo h a as t d it  b e r ic h t een gunstig  
gevolg zal bekom en hebben , zullen  de 
h ee r  STRADIOT en de Alg. S ecre ta ris  d er 
Com m issie onm iddellijk  h e t  nod ige doen 
om  h e t p u n t «Radio» van  ons p ro g ram ­
m a te  verw ezenlijken.
SCHRIJVEN «BOND DER 
VISHANDELAARS VAN HET 
ARRONDISSEMENT GENT-EEKLO»
E r za l ¡aan bedoelde veren ig in g  ge­
INDUSTRIELE EN HANDELS—LASMAATSCHAPPIJ N. V. 
19, Sleeckxlaan, Brussel III — Telefoon 155969
Wil U fraai en  sterk LASWERK
uitvoeren, bezig onze -L A  S S T A  V E N
KOPBLAUWEWITTERODE
Onze TECHNISCHE DIENST staa t te Uwer 
beschikking op eerste aanvraag
v raa g d  w orden  of zij over le e rk ra c h te n  
besch ik t. T evens zal gem eld w orden d a t 
w ij bereid  z ijn  h u n  in itia tiev e n  in  de 
m a te  van  h e t  m ogelijke te  s te u n e n  en 
voor zover zij overeenkom stig  z ijn  m e t 
h e t  doei d a t  door onze veren ig ing  n a ­
g es treefd  w ordt.
N A T IO N A A L  ONDERZOEK 
INZAKE HET VISVERBRUIK 
EN DE ORGANISATIE 
VAN DE VISHANDEL
De R a a d  beslist de u its lag en  v a n  d it 
onderzoek  s lech ts  a a n  de h a n d e la a rs  
m ede te  delen  op h e t  ogenblik  d a t  h e t 
algem een v erslag  zal opgesteld  zijn .
MEDEWERKING AAN HET 
2 1 e  VOEDINGSSALON TE BRUSSEL
De h e e r  V OORZITTER d ee lt m ede d a t, 
aangez ien  de bu itengew one gunstige  
v oo rw aarden  welke ons door de in r ic h ­
te rs  v an  bedoeld S alon aan geboden  w er­
den , wij v a n  de gelegenheid  gebru ik  heb ­
ben  g em aa k t om  vertegenw oord igd  te  
zijn  op h e t  21ste V oedingssalon.
H et w as w elisw aar een  k le ine s ta p  
doch h ij is zeer beslissend gew eest en 
wij m ogen g e ru s t v e rk la re n  d a t  de u it­
s lag en  u its tek e n d  zijn.
A angezién  de zeer k o rte  t ijd sp a n n e  
w aarover w ij besch ik ten , h ebben  wij a a n  
deze ac tie  n ie t  de gew enste u itb re id in g  
k u n n e n  geven, wij h ebben  e r  ons toe be­
p e rk t de m edew erk ing  v a n  0e «Service 
M énager de l ’Armée» te  v ragen , h u lp  die 
ons onm idde llijk  door de h e e r  M in is te r 
v a n  L andsverded ig ing  to e g es taan  werd.
In  elf dag en  h eb b en  wij ru im  v ijf  du i­
zend kosteloze u itd e lin g en  g ed aan  v an  
gevarieerde v isbere id ingen  en ongeveer 
d rie  du izend  v ijf h o n d erd  goedkope vis- 
m a a lt ijd e n  w erden  verkoch t.
Al de bere id in g en  geschieden  te n  aan - 
schouw e v an  h e t  publiek , wij z ijn  zeer 
gelukkig te  m ogen v e rk la re n  d a t  geen 
enkele  k la c h t geú it w erd. noch  de m in ste  
o p m erk ing  g em aak t, a llen  w aren  ten  
zeerste  tev reden , zowel de officiële p e r­
so n a lite ite n  ais h e t g root publiek.
A an h e t  doei d a t  wij n a s tre v e n  werd 
volkom en vo ldaan , he tze lfde  voor w a t be­
t r e f t  de doele inden  welke bij dergelijke 
m a n ife s ta tie s  door de bevoegde d ien sten  
v an  h e t Leger n ag es tree fd  w orden.
Wij z ijn  overtu igd  d a t  wij h e t bij h e t 
goede e in d  h eb b e n  en  d a t  wij op  de in ­
geslagen  weg m o e ten  voo rtgaan .
D ank  zij de opgedane e rv a rin g e n  k u n ­
n e n  wij onze ac tie  v e rb e te ren  en  u itb re i­
den , wij zouden  op a l de V oedingssalons 
v a n  h e t  la n d  m oeten  k u n n e n  verteg en ­
woordigd zijn . H iervoor d ien en  w ij n a - 
‘tu u r lijk  tover h e t  nodige m a te rie e l te  
besch ikken  en  m oeten  wij k u n n en  reke­
n en  op de m edew erk ing  v an  de reders 
en  v an  de v ish an d e laa rs . Onze v eren i­
ging d o e t n ie t a a n  p rivé-pub lic ite it, doch 
ro n d  onze s ta n d  bij de V oedingssalons 
k u n n e n  de reders, h a n d e la a rs , conserven­
fa b r ik a n te n , etc. die zulks w ensen  even­
eens een s ta n d  o p rich ten  zo d a t wij over 
een  p ra c h tig  geheel zouden  besch ikken  
w aard o o r onze v isserij n a a s t  de vreem de 
co n c u rre n tie  ook op w aard ige  w ijze zal 
vertegenw oord igd  zijn .
In d ie n  nod ig  zu llen  wij een  k le in  co­
m ité  sam en ste llen  om deze p u n te n  on­
m iddellijk  te  verw ezenlijken.
De heer Voorzitter h ee f t  z ich reeds m et 
een special i st  in betrekking gesteld,,  die 
hem  de nodige voorstellen  doeft mSj?t, 
zodanig  d a t  h e t  a a n  onze veren ig ing  n ie ts  
za l kosten . ,
Hij v ra a g t de leden  v an  de R a ad  vari 
beh eer te n  spoedigste h u n  gebeurlijkel 
op m erk ingen  e n  suggesties h ie ro v e t 
sc h rif te lijk  a a n  h e t  A lgem een S ec re ta ­
r ia a t  te  w illen doen kennen .
De h e e r  VAN DEN ABEELE is v an  oor­
deel d a t  w ij te r  gelegenheid  v a n  deze 
voedingssalons een  m odel v an  v isw inkel 
k u n n e n  doen ten to o n ste lle n . D it idee 
w o rd t w eerhouden .
De R a ad  beslist op d it  p u n t te ru g  te 
kom en v an  zo h a a s t de h e e r  v o o rz itte r  de 
a a n  de sp ec ia lis t gevraagde voorstellen  
zal o n tv a n g en  hebben .
VOORDRACHTEN EN 
KOOKLESSEN SN 
BOERINNENGILDEN
M evr. DE RIJC K E-G EER IN CK  deelt 
m ede d a t  vanw ege de B oerinneng ilden  
zoveel a a n v ra g e n  om  kooklessen b in n e n ­
kom en, d a t  h e t  n ie t m ogelijk  is h ie ra a n  
een g u n stig  gevolg te  geven.
De le id s te rs  v an  deze gilden z ijn  ertoe 
bereid  de v o o rd ra c h t zelf in  te  r ic h te n  
ingeval wij voor de nodige vis w illen  zor­
gen.
Zij is e c h te r  v a n  oordeel d a t  wij ons 
voorlopig m o e ten  houden  a a n  één  voor­
d ra c h t p e r  week, vis k a n  m a a r  gegeven 
w orden  op h e t  ogenblik  d á t  k o n tro o l v an  
onzentw ege m ogelijk  is. Ook zou derge- 
lijke levering  te  veel geld kosten . H et w in­
te rse izoen  is b ijzonder gesch ik t voor de 
v o o rd ra ch te n  in  de boerinneng ilden , in  
de zom er z ijn  de b u ite n m e n sen  op h e t 
veld.
Wij k u n n e n  dus h e t  w in terseizoen  voor­
behouden  voor de bo erin n en g ild en  en de 
overige seizoenen voor de an d e re  vrou­
w engilden.
De R aad  is h e t  m e t d it  voorstel eens. 
M evrouw  De R ijcke-G eerinckx  ge last zich 
deze beslissing t e r  k en n is  te  b ren g en  van  
de le id ing  der boerinneng ilden .
Op verzoek v a n  de R aad  ge last de h ee r  
STRADIOT zich a a n  de reders, vissers- 
red e rs  en v ish a n d e laa rs  te  v rag e n  de 
vis welke nodig  is voor de v o o rd rach ­
te n  en  kooklessen g ra tis  te r  besch ikk ing  
te  w illen s te llen  v a n  onze veren ig ing .
In  geval deze v o e ts ta p p e n  to t  een  g u n ­
stige oplossing m oesten  le iden, zal o n ­
m iddellijk  h e t  v ra a g s tu k  v an  de v e rp a k ­
k ing  en  v an  de verzend ing  o n derzoch t 
w orden.
SAMENSTELLING 
RAAD VAN BEHEER
De h ee r VOORZITTER gelast de Alge­
m ene se c re ta ris  a a n  de h ee r  P rof. VAN 
DE VELDE te v rag en  wie wij zouden a a n ­
sp rek en  om hem  in  de schoot v an  de 
R a a d  v an  beheer te  v erv an g en : deze p e r­
soon zou te rz e lfd e rtijd  g e last w orden m e t 
h e t  vo o rtze tten  v an  h e t  w erk  v an  Prof. 
VAN DE VELDE : «O pzoekingen o m tre n t 
de chem ische  sam en ste llin g  en  de voe­
d in g sw aard e  v an  de zeeprodukten» .
Er zal eveneens een  sch rijv en  g erich t 
w orden  a a n  de «F edera tie  v an  h e t  Vis­
se rijbed rijf»  om  te  v rag en  an d e re  p e r­
sonen  te  w illen  a fv a a rd ig en  in  v e rv an ­
ging van  de hu id ige  vertegenw oord igers 
bij onze R a ad  v a n  beheer, die b ijn a  a l­
ti jd  bele t z ijn  onze v erg ad erin g en  bij te  
w onen.
De h ee r STRA DIO T v an  z ijn  k a n t  zal 
n a g a a n  of h e t n u t t ig  is an d e re  p erso n en  
aa n  te  sp rek en  om  deel u it te  m a k en  van 
de R aad  van  beheer.
De v erg ad erin g  w o rd t geheven  om 
13.20 uur.
De alg. secre ta ris , D eV oorzitter,
J. VAN HAL H. DE VOS
M l U i z e n  á l  DIE B I 1SSELLE
NIEUWPOORT
Kaai ,  20
Tel.  231.53
OOSTENDE
Nieuwpoor ts teenweg,  32
Tel.  714.92
Mi lli I (lil'Mitfll H
Z E S  W A A R B O R ­
G E N  V O O R  
S U P E R I O R I T E I T  
V A N  G E N E R A L  
M O T O R S  
D I E S E L :
Kle in  v o l u m e  • Licht 
g e w ic h t .
O n m id d e l l i j k  a a n s l a a n  
o n d e r  a lle  o m s t a n d i g ­
h e d e n .
T w e e t a k t  s y s t e e m ,  d u s  
h o g e r  r e n d e m e n t .  
G e m a k k e l i j k e  t o e g a n ­
ke li jkhe id  v a n  a ll e  b e ­
w e g e n d e  d e l e n .  
U N I J E C T O R .  d i e  p o m p ,  
i n je c to r  e n  v e r s t u iv e r  in 
in é é n  o r g a a n  v e re n i g t .  
G e e n  h o g e - d r u k  b r a n d -  
s to f le id in g en .
O n d e r l i n g  v e rw is s e l ­
b a r e  b e w e g e n d e  „delen, 
onafhankeli j k-  v a n  h e t  
a a n t a l  c y l in d e rs .
(53)
DE 11 NOVEMBER HERDENKING
TE OOSTENDE
I)c 11 N ovem ber-herdenk ing  te  O ostende, 
w erd Z aterd ag  ingezet m et een p lech tige  H. 
Mis in de h o o fd k erk  van HK. P e tru s  en P a u ­
lus om 9,30 uu r. D aarna had een o p to ch t p laa ts  
doorheen de s tad  en w erden b loem en neerg e­
legd aan  de voet van het S ted e lijk  M onum ent. 
V andaar begaf zich de op to ch t n a a r  de A lbert 
Haii. W e b em erk ten  ta lr i jk e  afgevaard igden  
van vaderlandslievende  veren ig ingen  m et hun 
vaandels , p o litie , rijk sw ach t. Rode K ru is en 
een afd e lin g  van de Zeem acht. In de A lbert 
Haii bem erk ten  we volgende p e rso n a lite iten  : 
d h r  S erru y s, schepen  V room e, Edebau en De 
K inder, vo lksvertegenw oord igers P iers en 
floetghebeur, k o rv e tten -k ap ile in  C eulem ans, 
de Engelse en F ran se  v ice-consuls, hoofdw a­
te rsch o u t C arlier, enz... Na een m inuu t s ti lte  
te  hebben in ach t genom en w erden, o n d e r he t 
spelen van de V aderlandse liederen , de v a a n ­
dels der bevriende  n a tie s  F ra n k rijk , E ngeland , 
België en A m erika gehesen. D aarop w erden 
door schoo lk inderen  en de groep  «H et Loze 
V isscttje»  enkele  liederen gezongen. Aan het 
vaandel van de V ereniging R id d ers  m et 
Z w aarden  w erd een lin t met de F ra n se  k leu ren  
gevestigd . D aarna w erden aan ta lr i jk e  p e rso ­
nen ere tek en s u itgereik t te rw ijl de p lech tig ­
heid werd besloten m et een défilé.
L ijs t der Onderscheiden personen  :
O fficier in de K roonorde  m et Zw aarden : 
H ublel, M ackelberghe H ector, Mo! Aimé, 
PaSschyn C harles, V ande V elde G ustaaf, Van 
Gysel F ran s, V erheven E m iel, W eise Edw ard.
O fficier in de L eopold II O rde m et Z w aar­
den : B om beke M aurice, üe lecluse  Georges, 
K m m eboudt R obert, N o tie  Kdgard, V ander 
V o rs t .leroom .
R idder in de L eo p o ld 'O rde "m—t Zwnrrrden -r 
A rdaen Jozef, D ecoster F in n in ,  A llaert 
Louisi, A rdaen C harles, B aert C harles, B alcaen 
H enri, B ardyn G aston , B auw ens C yriel, G us­
ta a f  U rsm ar, B illiae ri A rsene, B lom m aert Leo­
pold, C heuillet H enri, C loedt H enri, Clybouw 
P ierre , Coucke G ustaaf.
R idder in  de Leopold II O rde m et Z w aar­
den : Terw e A lo ïs; T hom as F ran s, T yteca 
H enri, Valeke Jeroom , Van B aelenberghe Ed-
M ijnheer en  M evrouw H. V erhae- 
ghe-M inne, delen  la n g s  deze weg 
m ede a a n  v rien d en  en  bekenden  
d a t  h u n  n ieuw  ad res  th a n s  lu id t :
V illa «Ter Stille»
S tra n d la a n , 2 
B redene a/Z ee (561)
De Belgische 
Vishandelskamer 
vergaderde
De B elgische V ishandelskam er in  B ui­
tengew one algem ene v erg ad erin g  b ijeen ­
gekom en op 10 N ovem ber 1950, h ee ft 
h a a r  n ieuw  BESTUUR verkozen  be­
s ta a n d e  u it de volgende F irm a ’s :
V oorz itter : F ra n s  C loet; B estuu rsle­
d en  : W illem s V erschelde. L. G ekiere, J. 
V an G heluw e. H. V an G raefschelpe , V an 
R ijsbergen , D epaepe-D esutter en  C°, De- 
prez.
V erder w erd h e t voorstel besproken, 
d a t  b innengekom en  is v an  h e t  V.B.Z. a a n ­
g aan d e  besp rek ing  nieuw  H andeisak- 
koord m e t F ra n k rijk . De A lgem ene Ver­
g ad e rin g  v erk la a rd e  zich akkoord  m e t 
d it voorstel, b ijzonder d a a r  e r  in  verm eld  
s ta a t  volledig v rije  in- en u itvoer n a a r  
F ra n k rijk , en  in  geval v rije  in - en  u i t ­
voer op geheel de lijn  n ie t k a n  beko­
m en  w orden, deze tra c h te n  te  bew erkstel­
ligen  voor w elbepaalde v issoorten  door 
elk la n d  a a n  te  duiden.
De V oorzitter voegde er a a n  toe, d a t 
de h e rv a ttin g  v an  de Belgische V ish an ­
delskam er tegen  n ie m an d  g e ric h t is en 
z ijn  volle m edew erk ing  zal v e rlen en  a a n  
alle o rg an ism en  die v an  n u t k u n n e n  z ijn  
en a ltijd  bere id  is de versm eltin g  a a n  
te  g aa n  m e t a n d e re  g roeperingen  of V er­
en ig ingen , m its  zekere voorw aarden  dooi­
de A lgem ene V ergadering  aa n v aa rd .
L angs deze weg doet de Belgische Vis­
h an d e lsk a m er no g m aals  een oproep to t 
alle G ro o th an d e laa rsv e rzen d e rs  en in  ’t  
b ijzonder to t  de u itvoerders, zich aa n  
te  slu iten .
Koop NU een  goed boek om  uw  
vrije  ti jd  door te  b re n g e n .-E e n  m ooie 
keus v in d t u in  de
« Noordzee B oekhandel »
22, V indictivelaan , T. S.
NIEUWBOUW & HERSTELLING
gard , V andekerckhove F ern an d , V an d en b er­
ghi1 René, V andendriessche  O scar, V anderpoe! 
Jos, V andew al G ustaaf, V andevelde G ustaaf, 
\  and ichele  R obert, V angastel B e rn ard , Van- 
hoeck Edw ard, V anhooren Iïenigne, V anhulle  
Jo ze f, V ankcrreb rouck  G aston , Van Louwi1 
Achiel, Van M assenhove Leon, Van Slam - 
brouck Ju lien , V erb iest, V ergaerde E dgard , 
Y erm eerscli A rm and, V erm ote  Jo zef, V erschel­
de F e rn an d , V e rstrae te  O scar, V igne P ierre , 
W illepu t Louis, K eteleer» M arcel, K reuger 
F lo ren t, Laforce E dw ard, L am bersy  A lfons, 
L am oot Ju lien , L am oot M aurice, Lesage A l­
bert, L ing ier M edard, Lueyens Louis, Luys 
H enri, M akelberghe A lfons, M akelberghe G us­
taa f, M arcus E dw ard , Mazyn G ustaaf, Mon- 
Jo zef, Severy  Jean , S im oens E dw ard, Soenen 
M edard, Sorel Jo ze f, Stockellinck R ichard, 
Seys Ju le s , Seys Max, D eberghe C andel, De- 
b erghe  C yriel, Debiel Leon, D ebruyne Jeroom , 
tey n e  P ie rre , O uvry A rth u r, P ie te rs  H enri, 
P o lle t P ie rre , P y ly se r A lfons, P ira  C harles, 
I’ison A ugust, Rackelboom  U rbain , Reuze N a­
poleon. Robaey M aurice, R ogiers Louis, Rys 
D ebeuf P ro sp er, üecleer F rans, Declerck P ie r­
re. D egruyler Jozef, D elyns G ustaaf, D elrue 
A lberic, D enaer G ustaaf, D esm et G erard , De- 
som er R ichard, Dewaele M aurice, Dewaele 
Leon, Dewuif G ustaaf. D ufait Leon, D upont 
A lbert; D ury A lb e rt; E lleboud t C h arles; F iers 
E rnest, F re ttin  G erard , G erm onprez Jozef, 
H auspie  Leon, H elsm orte l S ebastiaan , H er- 
linck  G eorges, H o ltappels W illem , H oste 
L ouis, H ósten  A rm and, In g h e lb rech t E m ile, 
Jo n ck h eere  A lbert.
R idder in de K roonorde  m et Zw aarden : 
B eukenhout Edw ard. O orneau Jean , Decos­
te r  AJfons, D elanghe G aston, D eturck  Jozef, 
DeVinck F lo rim ond , H ubaux  H u bert, Jan ssen s 
A lbert, L efevere D om inique, M acne C harles, 
M achaele A lto iis,^M enu Cam iel. Moon I la rry ,
R om m elaere E m ile, S an d ers  Aloïs, Snauw aert 
F rans, iHhauwacrt P ie rre , Soenen M edard, So­
m ers C harles, S p ie ts G ustaaf, T anghe F irm in , 
V andenbouhede Adolf, V aneesen C am iel, Van- 
slem brouck  R ichard , V erm eire  C yriel, W y- 
bouw Em ile.
V u u rk ru ise rs  :
A rdaen Jozef, B aert C harles, B alcaen H enri, 
B alleu il Eugene, B roucke Jerom e, D ebergh Cy­
riel, D ebruyne Jerom e, Decoo P ie rre , D evolder 
Georges, Devos F ran s , F racho is Jean , F re ttin  
G erard , H in tjen s F ran s, Maes C am iel, Menu 
C am iel, Rys Jozef, S alliau  H enri, Salom é 
August, S p illie r C am iel, S tockelinck  R ichard, 
V anhaerd  Jean , V an d y stad t M aurice, V anhoeck 
Edw ard, V an to rh o u t A nton, V e lth o f A rth u r, 
V erhaeghe Georges, V lietinck  R obert, Legein 
Louis. H r
FEEST DER GEDECOREERDEN 
14 NOVEMBER 1950
D insdagavond g ing  in hot gem een te lijk  Ca­
sin o  het ja a r li jk s  feest door van het stads- 
personeel.
Het o rk es t speelde enkele  s tukken  en een 
p aar film en w erden afgero ld .
V ervolgens w erden de e re tek en s u itg e re ik t. 
Gouden Palm en der K roonorde  :
G oddem aer Alberci.
B u rg e rlijk  Ivruis le  K lasse :
S u rm o n t G régoire ; V andew inckel R ené; 
V ierlinck Jo z e f;  M oulaert Je a n n e ; I)e R idder- 
Pavo t R osa; H errey n s J u l ie t te ;  V erp lancke 
L iev in ; H alew yck M adeleine.
B u rg erlijk  K ru is 2e K lasse :
C lipet M axiin ilien ; D em older Karei. 
B u rg erlijk e  M edalie le  K lasse :
Geysen M aurice; Van Y per F e rn a n d ; Goeder 
Fern  an d ; D ennekin A lo is; L am brecht-D e- 
clercq M arie; V anhoorne-D evynek E rn es tin e ; 
H eusequin  B lanche; V anhee R oger; Segaert 
A chiel; H agers F ra n s ; Van T huynen  L au ra ; 
S teenacker G u s taa f; C orsellis F lo rim o n d ; Bul- 
tiauw  M arie-L ouise; G adeyne H en ri; Van 
T huynen  G en tii; Schm itz  H en d rik ; V erdonck 
G eorges; D eturck  C h arles; S anders A loïs; 
V an h o u tte  Ju lie n ; Van M assenhovç D om ini­
que; D evríend t H enri.
B u rg erlijk e  M edalie 3e K lasse :
Nowé G eorges; B o ck land t F ra n s ; Bus- 
sch aert K are i; C outelle  M aurice; V anloo Ro­
b e rt;  D elaere R o b e rt; S tru b b e  L ouis; L ust 
Je ro m e; K nockaert L eon; Dubuy E dw ard ; 
V an steen k iste  C o n sta n t; M aertens E dw ard ; 
V erfa illie  C am ie l; H am ers A rth u r;  V erhu ist 
Leon; L auw eres E m iel; Sabbe P h il ib e r t ;  Goe- 
m aere  G eorges; Laga E m iel; C ouvreur Poly- 
d o o r; B isschop C am iel; V andenbouhede Leo­
pold.
Nog de plechtige 
uitreiking van Eretekens 
aan Zeelieden
B aetem an N o rb ert en I)e R udder André. 
A tlan tic  S ta r  en W ar Medal :
O fficie r der K roonorde  :
H innem an Leon.
O ffic ie r in de O rde van L eopold II met 
Z w aarden ;
G aelens C yriel.
R idder in de K roonorde  m et Z w aarden en 
Gouden Palm en der K roonorde :
R obbrech t V ictor .
R idder in de O rde van Leopold II, Medalie 
van de W eerstand  en H erin n erin g sm ed a lie  ; 
Van den Abeele Ju liaa n .
Gouden Palm en der K roonorde  en Gouden 
M edalie de r O rde van Leopold II : 
L auw ereins A ugust.
Z ilveren  m edalie  der O rde van Leopold lí 
en R idder in de O rde van Leopold II met 
Z w aarden :
N elissen  P ie rre .
R id d er in de O rde van Leopold II met
Z w aarden :
Declerck E rn e s t;  M aene A lb e rt; Mestagh 
L eon ; S chram m e A rth u r; Van Houcke Jerom e.
R idder in de O rde van Leopold II met 
Z w aarden en V u u rk ru isen  1914-18 : 
V andenabeele  E rn est.
O o rlogsk ru is 1940 m et bronzen  Leeuw en 
M edalie van de W eerstan d  :
R oose Leopold.
V u u rk ru isen  1914-18 :
P a rsy  Georges.
M edalie van de W eerstan d  :
A esaert F ra n s ; A êsaert P h il ib e r t ;  Arnoys 
A rth u r;  A rnoys F ra n s ; A rnoys H en ri; Arnoys 
Ju lia a n ; B aetem an L ouis; B endels Ju lien ; 
B eschuyt A lfo n s; B eschuy t F ra n s ; Bouve Ju ­
lie n ; B ouve L ouis; B lom nie R oger; Brackm an 
Sim on r Dycoe n e ,G erard  ; Deyroo:? lsi.door; Re- 
érop M au n y ë f tT ^ x U rrr  Auiifei, m* q u e r  n a  
m i; De G ryse A r th u r ; D epelchin A lfons; De- 
v e lte r A ugust; D evolder M au rits ; Ghys Geor­
ges; H am ers H en ri; H u b rech t V ic to r; Huyghe 
P ie te r ;  M ahieu F e rn a n d ; M orael P rosper; 
P ro v o o st P ie rre ;  P ie te rs  R oger; Raecke 
L ou is; K aíhé M arcel; R iecherts G eorges; Bil­
io i T h eo p h ie l; T ’Jaeckx  Jo sep h ; van  Elk Hen­
r i ;  V an tro y en  G eorgette.
H erin n erin g sm ed a lie  40-45 :
B rackm an S im on ; D evelter A ugust; Raecke 
L ouis; van E lk H enri.
K ru is P o litiek e  G evangenen : 
van E lk H enri.
K rijg sgevangene  M edalie :
Adam Lucien.
H erin n erin g sm ed a lie  40-45 m et 2 gekruiste  
sabe ls :
Adam  L ucien ; B rae t M arcel; Lexhardé 
L eon; V erco u tte r R aphaël.
H erin n erin g sm ed a lie  40-45 :
Ctiyle G eorges; De Bie R o b e rt; Leye Cam iel; 
M ercier A ndré ; T ’Jaeckx  N estor.
M edalie van K rijgsgevangene  m et 1 baret : 
Van Ryekegem  P ro sp er.
K ru is van P o litiek e  Gevangene :
A llew erelt P ro sp er.
N ijv erh e id sere tek en  le  K las :
C oulier V ic to r; De Saever J o r is ;  Jungblu th  
K are l; Van den Abeele R ichard . 
N ijv erh e id sere tek en  2e K las :
V erbanck A ugust.
VAN
Houten schepen
UaeAÍncd 
¿c Zonen
WERFKAAI,  21 ZEEBRUGGE
(288) TEL. 841.9G
N aar aan le id in g  v an  deze officiële en 
p lech tige  u itre ik in g  v an  e re tek en s aa n  
v issers en zeelieden, doe t m en  ons van  
versch illende  z ijden  opm erken  d a t  ta l ­
rijke  vissers, welke dezelfde verd ien sten  
hebben  ais de gedecoreerden n ie t ver­
m eld w erden.
Wij k u n n e n  d iegenen  welke d en k e n  in  
de v oo rw aarden  te  v erkeren  slech ts a a n ­
ra d e n  rieh  to t h e t  w a te rsch o u tsam b r van  
n u n  gebied te  w enden  Zij zu llen  zeker 
voldoening bekom en.
TE NIEUW PO ORT
UITREIKING VAN ERETEKENS 
OP 11 NOVEMBER 1950
Ten posthum en  tite l :
O ffic ie rsk ru is  in de L eopoldsorde m et pa lm ; 
O orlogskru is 1940 m et p a lm ; M edalie van de 
W eers tan d ; K ru is van P o litiek e  G evangene 
40-45 :
D em eyere R obert.
K ruis van P o litiek e  G evangene m et 2 s te r ­
ren :
Zee-Eretekens 
uitgereikt
Z ee-Ereteken 1940-45 toegekend  voor dien­
sten  tijd e n s  de oorlog bewezen m et volgende 
verm eld ing  : H eeft in o o rlo g stijd  gedurende 
ten  m in ste  tw ee ja re n  de gevaren der zee ge­
tro tsee rd , aan  boord  van schepen onder Belgi­
sche vlag :
Ten p o sthum en  t i te l  :
B rackm an A lb e rt; Calcoen L ouis; Cuveele 
C am iel; Cuveele R o b e rt; D elanghe Ferd inand ; 
L am brech t M aurice; Lycke H ugo; Popieul 
M arcel; R yssen A ugust; Ryssen H en ri; Rys­
sen Je ro m ; V ileyn B en jam in ; Zw ertvaegher 
J ules.
A esaert G eorges; A esaert P h ilib e r t;  Aesaert 
R o b e rt; A lb rech t F e rn a n d ; A lbrecht Jozef; 
B eschuyt A lb ert; B eschuyt F ra n s ; Beschuyt 
Ju lie n ; B eschuyt L eopold; B eschuyt M am ix; 
B londé M aurice; B londeel M arcel; Bouve Re­
n é ; B rackm an J u lie n ; B rackm an S im on; Cal­
coen A lb e rt; Calcoen A n dré ; Calcoen Engel; 
Calcoen J a n ;  Calcoen K arel; C eulem ans Gil­
b e r t;  C h ristinen  K am ie l; C orden ier André; 
C o rd en ie r L eopold; C oulier A rth u r; Coulier 
C h arles; C oulier F ra n s  C oulier H onoré; Cou­
lie r K am iel; C oulier P ie te r ;  C oulier P ie ter; 
C oulier R ochus; C oulier V ic to r; Cuveele Mar­
cel; Decroos A lb ert; De Lange M arcel; I)e 
D esaever H en d rik ; D esaever J a n ;  Desaever 
J o r is ;  Devey A rth u r ;  F litse r  M aurice; Gee- 
ra e r t  P ro sp e r ; Geryl A lb e rt; Ghys Isidoor; 
G hys Is id o o r; Ghys L ouis; Goderis Engel; 
G oderis H en ri; G oderis K arel; Goderis Ro­
ch u s; G onzales H ecto r; G uillem an Maurice; 
H illeb ran d t A lidoor; H illeb ran d t K arel; Hille­
b ra n d t P ie te r ;  H u b rech t L ouis; Jungbluth 
A n dré ; Ju n g b lu th  A lex; Ju n g b lu th  K arel; Le­
gein A lb e rt; Legein A n dré ; Legein August; 
Legein A ugust; Legein F ra n s ; Legein Geor­
ges; Legein H en ri; Legein K am iel; Legein 
L eopold; Legein M aurice; Lexhardé Leon; 
M aernho u d t R em i; Maes A loïs; Maes Frans; 
Maes M aurice; P o itie r  L ouis; Porieul Gerard; 
P u is  G erm ain ; P u y s tje n s  A lbert; Puystiens 
G a s to n ; P u y s tie n s  Ju lien ; P u y stien s Marcel; 
P u y s tie n s  M aurice; Pyson H endrik ; Rathé 
M arcel; R yssen L odew ijk ; Ryssen Marcel; 
S ch a llie r A ugust; S choolaert L odew ijk; Seys 
Is id o o r; Seys V ic to r; T hieren  August; 
T ’Jaeckx  H en d rik ; T ra tsa e r t G ilbert; Van- 
dam rne M arcel; V andenabeele A lbert; Van­
denabeele  A n toon ; V andenabeele Georges; 
V andenabeele  Ju lie n ; V andenabeele Julien; 
V andenabeele M aurice; V andenbohede Mauri­
ce; V andevelde B en jam in ; Van Houtte 
A ugust; Van H ou tte  G eorges; Van Houtte 
H en ri; Van H ou tte  P o lydoor; Vanhove An­
to n ii; V anhove M ichel; Van Severen Roger; 
Van T ielcke M aurice; V erbanck Jo zef; Ver- 
leene Is id o o r; V erm oote A lfons; Vermoote 
J u lie n ; V erp lancke R o b ert; V erstraete  Emiel; 
Z w ertvaegher A rth u r;  Zw ertvaegher Marcel.
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BIJ ONZE NOORDERBUREN
Van híer en daar uit Holland
ERNSTIGE A A N V A R IN G  
OP DE WESTERSCHELDE
Z a te rd a g n a c h t is voor de h av e n  van  
T erneuzen een  F in s stoom schip  «de Inga» 
door een  N ederlands stoom schip , «de 
Axeldijk» aan g ev a re n  en  d irec t d a a rn a  
gezonken. H et F in se  stoom sch ip  kw am  
van G e n t en  w as m e t 3000 to n  kolen  op 
weg n a a r  H elsinki. Door onbekende oor­
zaak voer de «Axeldijk» bovenop de F io, 
toen d it  sch ip  de zeeslu izen van  T ern eu ­
zen v erlie t en  ju is t  de W esterschelde 
opstoom de. M en tr a c h t te  h e t F inse sch ip  
nog op een  b an k  te  ze tte n , doch d it ge­
lukte n ie t  tijd ig . De 28 o p v arenden  kon ­
den gem akkelijk  a a n  w al w orden  gezet 
m et een der sloepen, o m d a t de aa n v a r in g  
slechts gesch iedde op een goede 50 m e­
ter u i t  de wal. De k ap ite in  b leef to t h e t  
la a ts te  a a n  boord en  m oest te n s lo tte  
overspringen  op een  d er n a a s t  liggende 
sleepboten to en  h e t  sch ip , reeds vol w a­
ter gelopen, sch ie lijk  zonk.
H et F inse stoom schip , d a t  2400 to n  
groot w as, lig t op een  d iep te  v an  40 m e­
ter. H et is zeer de v raa g  of h e t  nog ge­
lich t k a n  w orden. De «Axeldijk» h a d  
geen noem ensw aard ige  schade. De p la a ts  
van h e t  w rak  is beboeid.
N.V. Agentuur en Handel My
TRAWLERKADE 53-57 
IJMUIDEN
FABRICEERT ALLE SOORTEN  
NETTEN VAN MANILLA, SISAL,  
KATOEN EN HENNEP
UITRUSTING VAN 
VISSERSSCHEPEN (52)
SCHEEPVAART DOOR HET 
KANAAL VAN ZUID-BEVELAND
In  de m a a n d  O ctober g ingen  er 6213 
schepen door h e t k a n a a l van  Zuid-Be- 
veland, m e t een  gezam enlijke  to n n ag e  
van 2.530.000 ton . N aa r n a tio n a lite it  ver­
deeld w aren  er 4205 N ederlandse schepen , 
1394 B elgische, 232 F ran se , 196 Zw itserse, 
177 D uitse en  9 v a n  an d e re  n a tio n a li­
teiten.
A LM A N A K  VOOR DE 
BI NNENVAART
V erschenen  is m eer de bekende A lm a­
nak voor 1951 voor de b in n e n v a a rt. Deze 
A lm anak b ev a t vele gegevens voor de 
v a a r t op k an a le n , s tro m e n  en  an d e re  
b innenw ate ren . H ij is u itgegeven  door 
het K on. O nderw ijsfonds voor de scheep ­
vaart.
VEERDIENST
VLISSINGEN-BRESKENS
H et v ra c h tv e rk e e r  tu ssen  B reskens en 
V lissingen zal v a n a f  16 N ovem ber to t  
om streeks 1 J a n u a r i  e rn stig e  m oeilijk ­
heden o n d erv inden , aangez ien  in  v e r­
band m e t de u itv o erin g  v an  w erken  a a n  
de slu izenbouw  te  V lissingen de ferry- 
boten te  V lissingen tijd e lijk  n ie t m eer 
zullen k u n n e n  aan leggen .
Ais gevolg h ie rv a n  k u n n en  de a u to ’s, 
met een  hoger gew ich t van  voertu ig  en 
lading d a n  v an  10.000 kgr, n ie t m eer 
worden overgezet. M en m oet n am elijk  
thans schepen  gebru iken , welke m oeten  
lossen a a n  een  pon ton , w aaro p  zoge­
naam de z ijlad in g  m o et w orden  toege­
past. De sn e lh e id  van  h e t  vervoer zal 
hierdoor e rn s tig  w orden  belem m erd , a a n ­
gezien de gebru ike lijke  u u rd ie n s t th a n s  
gedurende de voorgeste lde zes w eken in  
twee-uur d ie n s t m oet w orden  om gezet.
G ro tere a u to ’s d a n  10 to n  zw aar m e t 
vracht zu llen  d ien tengevo lge h u n  weg 
moeten kiezen over h e t an d e re  Schelde- 
Veer tuhsen  K ru in in g e  e n  D erkpolder. 
Men vreesde e c h te r  ook d a a r  s ta g n a tie , 
omdat d it  veer verm oedelijk  door de toe­
name v a n  h e t  vervoer zal w orden  over­
belast. O n d an k s h e t  feit, d a t  d a a r  de 
vaartd ienst geen belem m ering  zal o n d e r­
vinden, zullen  de a u to ’s d a a r  w a a rsc h ijn ­
lijk lang  m o e ten  w ach ten .
Het is te  hopen , d a t  deze s ta g n a tie  
tussen B reskens e n  V lissingen b in n e n  de 
zes w eken verdw enen  zal zijn , w aa ra v er 
echter nog  w el enige onzekerheid  be­
staat, w a n t an d e rs  zal h e t  vervoer van  
ijle h a r in g  tu ssen  Z eeuw s-V laanderen en 
overig N ederland  h ie rv a n  ook nog  la s t 
ondervinden.
TANKSCHIP A A N  DE GROND
V rijdagm orgen is h e t Noorse ta n k sch ip  
«Lundy’s Lane» op de W esterschelde bij 
Borssele op een  z a n d b an k  gelopen. H et 
schip, d a t  op weg n a a r  A ntw erpen  was, 
is m et behu lp  v an  d rie  sleepboten  los­
getrokken. O nderzoch t m oest w orden  of 
het schip averij h a d  opgelopen.
DE BLIEK-VISSERIJ
Nog steeds vissen vele schepen  op de 
Waddenzee op zeebliek. H et visgebied lig t 
voornamelijk tu ssen  T erschelling  en  H ar­
lingen, w aardoor zowel in  de haverf van  
Terschelling als die v an  H arlin g en  nog 
al w at d a a r  n ie t th u ish o re n d e  v issers­
schepen liggen.
• De van g sten  a ld a a r  z ijn  goed, m a a r  in  
de afgelopen week z ijn  ze to ch  m in d er 
geweest d an  m en  de la a ts te  tijd  gew end 
was.
Er zijn enige m oe ilijkheden  gew eest 
over de p rijs , die b e ta a ld  w erd  te  H a r­
lingen. De opkopers lie te n  deze n am elijk  
zakken beneden  de door de fab rieken  
toegezegde a c h t ce n t p er kgr. H ier a a n  
is ech ter door de georgan iseerde vissers 
spoedig een einde gem aak t, d aa rb ij s teu ­
nende op gem aak te  p r ijs  a fsp rak en .
Op de Zeeuwse s tro m en  blijven  de 
vangsten m a a r  s c h ra a l e r  v issen  nog 
maar w einige bliek-vissers, o m d a t de 
meeste n a a r  de W addenzee z ijn  v e rtro k ­
ken, m a ar de v an g s ten  v a n  deze kleine 
groep lopen nog v rij s te rk  u iteen . H et 
bliek-seizoen op de Z eeuw se-strom en v a lt 
daardoor to t  nogtoe b ijzonder tegen  
toch sc h ijn t e r  in  de la a ts te  week enige 
verbetering in  de v an g s t te  bespeuren  te 
zijn. De gehele b liekhande l, die h e t vo­
rige ja a r  m e t de b liekvissers zulk  een 
goed seizoen h ebben  g em aa k t h ee ft nu  
wel reden  to t  k lagen . N ie ttem in  is de 
k an s  op een  keer te n  goede n ie t voorbij 
en  h e t zou b es t k u n n e n  zijn , d a t  de bliek- 
visserij a lsnog  m in s t gevende re su lta te n  
g a a t opleveren.
VERANDERING
RA D IO -U IT Z E N D IN C
WEERBERICHTEN
S ed ert 1 N ovem ber is de radicj-uitzen- 
d ing  v a n  h e t  u itgeb re ide  w eerberich t, 
w elke des m orgens om k w a rt voor zes 
over rad io  H ilversum  I en  I I  stop  gezet. 
'T hans 'g esch ied t deze u itz e n d in g  des 
m orgens te  6.40 u. over dezelfde zenders.
H et w ee rb e rich t v an  ’s m orgens 8 uu r, 
w ord t, in  v e rb an d  m e t w ijz ig ingen  in  de 
zend tijd , gedu rende  de w in te rm a a n d e n  
teg e lijk  m e t de n ieu w sb erich ten  om n e ­
gen u u r  u itgezonden  over H ilversum  I 
e n  II.
BEKENDE 
REDDINGSCHIPPER 
UIT DIENST
De gekende red d in g ssch ip p e r v an  de 
«Insu linde»  u it  O ost-M ahorn  van  de W ad­
denzee, Mees Foxopeus, h e e f t z ijn  fu n c­
tie  n a  23 ia a r  v a re n  neergelegd. Deze 
sch ip p er h e e f t meer, d a n  250 m ensen  
v an  in  nood v erkerende  schepen  afge­
h aa ld .
SCHEEPSONGEVALLEN 
OP DE WESTERSCHELDE
M aan d ag  is bij H an sw eert de sleep­
boot «Pefra» vastgelopen . H e t sch ip  
kw am  nog in  bo tsing  m e t h e t  sleepschip, 
d a t  de sleepboot a c h te r  zich h ad , te n ­
gevolge w aa rv a n  h e t  ro e r w erd  bescha­
digd. Te H an sw eert w erd een  noodrepa- 
r a t ie  a a n g e b ra c h t.
Bij den  Doei, on d er A ntw erpen , is een 
m o to rsch ip  «G eertru ida» , ook vastgelo ­
pen. D it sch ip  kon  op eigen k ra c h t v lot 
kom en.
In  v e rb a n d  m e t de s to rm  v a n  M aan- 
d ag -m iddag  m oest de beloodsing v a n  
k le ine sch ep en  door de M estpost in  de 
W ielingen w orden  g es taak t, te rw ijl ’s 
avonds de gehele beloodsing b u iten  G a a ts  
voor de W esterschelde m oest w orden 
stopgezet.
ERNSTIGE A A N V A R IN G  
OP WESTERSCHELDE
Z o n d ag n a ch t z i jn  vóór W alsoorden  2 
stoom schepen  m e t e lk a a r  in  a a n ra k in g  
geweest, w a a rn a  m en  beide schepen  a a n  
de grond  m o est ze tten , om  z inken  te  
voorkom en.
H et F ra n se  ss. «Boree», g roo t 5400 ton, 
m oest door 6 sleepboten , die h e t  b in n e n ­
stro m e n d e  w ate r zoveel m ogelijk  u it­
po m p ten , n a a r  A ntw erpen  w orden  ge­
sleep t. H et P anam eese  ss. «Hawk» h ee ft 
een g root g a t in  de boeg, d a t  ee rs t ge­
d ic h t m oest w orden, alvorens ook d it  
sch ip  n a a r  A n tw erpen  kon  w orden  te ­
ruggesleep t.
OORLOGSHERINNERINGSKRUIS 
VOOR VISSERS
R eeds m eerm alen  is bekend  gem aak t, 
d a t  vissers, die de d ie n s t g ed aan  hebben  
a a n  boord van v issersschepen , v a ren d e  
o n d e r N ederlandse vlag, in  b u ite n  door 
da v ija n d  bezet gebied gedurende de oor­
logsjaren , in  a a n m e rk in g  k u n n en  kom en 
voor de to e k en n in g  v a n  h e t  O orlogsher- 
in n e rin g sk ru is . A anv raag  voor d it k ru is  
m oe ten  vóór 1 J a n u a r i  1951 w orden in ­
gediend bij h e t  M in isterie  v an  L an d ­
bouw, V isserij en  V oedselvoorziening te  
’s G rav en h ag en .
YACHT UITGEBRAND
In  een der b in n e n h av e n s  v an  V lissin­
gen is een  al ja re n la n g  gekend y ach t, de 
«Arne» door’ een  b ra n d  in  h e t  ru im  v er­
woest. De oorzaak  v an  de b ra n d  is on­
bekend.
AQUARIUM GEBOUWD TE 
GRONINGEN
Voor de s tu d ie  v an  vissen  zal te  G ro­
n in g en  een g root aquarium gebouw  w or­
den  opgerich t. E r kom en  zoutw ater-, 
zoetw ater- en tro p ise  vissen  aq u aria . Er 
zullen  van  alle v issoorten  ex em p la ren  in  
w orden  o n d erg eb rach t.
ERNSTIGE SCHEEPSRAMP
V orige w eek D insdag  is de S cheveningse 
logger Sch. 35, « G ee rtru id a  Jacoba»  op zee 
25 m ijl bew esten  IJm u id e n  door een  E n ­
gelse d r ifte r , de «Mare» geram d, en  d a a r ­
n a  gezonken. De b em an n in g  v an  16 kop-
pen, zag  des m iddags om  h a lf  vijf, bij 
h e ld er e n  ru s tig  w eder, de Engelse d r if ­
te r, die v a n  IJm u id e n  kw am , op zich af 
kom en. M en h ie ld  koers, o m d a t m en v er­
trouw de d a t  de E ngelsm an  z ijn  koers wel 
zou w ijzigen, zoals deze ook v e rp lich t 
w as te  doen. Er gebeurde e c h te r  n ie ts  
a a n  boord v a n  de E ngelsm an , en  to e n  
sch ip p er L. Rog z ijn  koers te n s lo tte  
m a a r  w ijzigde w as een  aa n v a r in g  n ie t 
m eer te  v erm ijd en . De Sch. 35 w erd a a n  
bakboord  geram d, en  h e t  sch ip  m aak te  
onm idde llijk  w ate r. De b em an n in g  ging 
onm iddellijk  in  de sloep en  roeide n a a r  
de E ngelsm an . Deze deed geen enkele po­
g ing  to t  hu lp v erlen in g , e n  de b em an n in g  
van  de Sch. 35 h a d  zelfs de ind ruk , d a t 
m en  a a n  boord v a n  de «Mare» n ie t eens 
in  de s tu u rh u t  h a d  g es taan .
A angezien  de E ngelsm an  n a a r  Lowe­
s to f t w ilde doorvaren , s ta p te n  de 16 le­
den  d er b em an n in g  v a n  de Sch. 35 over 
op de G.O. 8, die h e n  n a a r  IJm u id e n  te ­
ru g  b rac h t.
T oen  de a a n v a r in g  in  IJm u id e n  be­
k en d  gew orden w as g ingen  onm iddellijk  
enige sleepboten, een  red d in g b o o t en 
enige v issersschepen  de h av e n  u it  om 
h u lp  te  bieden. De sleepboot «Nestor» 
n a m  d a a rn a  de «Mare» op sleeptouw , die 
a a n  de boeg schade  h a d  opgelopen.
De Sch. 35 h a d  40 la s t h a r in g  a a n  
boord. H et sch ip  w as u itg e ru s t m e t een 
D eutz-m otor v a n  100 P.K. H et sch ip  w as 
in  1923 gebouwd. T o t o v e rm a a t van  ram p  
is de Sch. 35 n ie t verzekerd.
D E  N I E U W E  S C H  E E P S  D I ES EL PETTER A V 2  f
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Speciaal' gebouwd voor  gebru ik  3 
op  redd ingsboten ,  visserssloepen ,  |  
wach tschepen  en al le-andere kleine Î 
vaartuigen.  i
Looptonmidde l l i jkaan ,  i sgemakke-  1 
l i jk te bedienen en t e o n d e r h o u d e n .  : 
Een stevige m o to r ,  die 10 PK ont -*  
wikkelt,  weinig ve rb ru ik t  en ja ren  ; 
prachtig loopt.
Het  s tandaardmodel  is voorz ien  van , 
een t a nd ra d -ove rb reng ing  2 : 1 en 
een omkeerkoppeling .
?
Al l e  g e w e n s t e  i n l i n c h t i n g e n  v e r s t r e k t  :
BRITISH OIL E N G IN E S  N . V .  r
64,  EMIEL J A C Q M  A I N  L A A N ,  B RU S S E L
Telefoon : 17.15.92 - 17.27.63
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VANGST EN MARKT IN NEDERLAND
Alle v isse rijn ieu w s in  H olland  s ta a t op bet 
ogenblik  in het teken  van de h a ring . H et is al 
begonnen m et de feeste lijk e  opening  van het 
haringseizoen , toen alle  schepen van de m ach­
tige  h a rin g v lo o t m et vlag  en w im pel zee koos, 
d aa rb ij gadegeslagen door duizenden  H o llan ­
ders, die in V laardingeri, Scheveningen, K at­
w ijk  en IJm u id en  m eeleefden m e t 'd e  toen  zo 
g ro te  v e rw ach tin g  van de h a rin g tee lt.
Na aan v an k e lijk  sch raa l begin, w aarb ij de 
schepen in  de ee rs te  w eken zelfs m et een be­
paald  a an ta l n e tten  n a a r  zee w erden gezon­
den, m oest deze n e tten  beperk ing  al spoedig 
w orden opgeheven, aangezien  or voor het 
overvoeren van de m ark t toen  geen vrees 
bleek te  bestaan . L angzam erhand  is de ha­
rin g v isse rij, na veel op en neer gangen, u itg e ­
lopen op een beste  v isse rij, welke n u  heeft 
geleid to t een p ractisch e  s to p z e ttin g  van de 
h a rin g v isserij.
De aanvoer van gezouten  h aring , w elke de 
enige m ogelijkheid  was om de onverk o o p b a­
re  h a rin g  to t een verk o o p b aar p ro d u c t te  
m aken verliep , door het b ijn a  geheel o n tb re ­
ken van de a fze t n a a r h e t b u iten lan d , vast. Al­
le to n n en  z ijn  vol én h e t gebeurde  de laa ts te  
w ekenu, dat de red ers  hun schepen slech ts 
voor een k lein  gedeelte  van de van g st va ten  
m eegaven, om de re s t m aar a is  verse  h a rin g  
aan  te voeren . D uidelijk  kom t h ie rd o o r to t 
’ u itin g  welk een r isk a n t b e d rijf  de h a rin g v is­
se rij toch wel is. Iedere tee lt h ee ft z ijn  p ro ­
blem en, en hoewel die p rob lem en  in  de v o o r­
gaande  ja re n  m eerm aals voorkw am en u it een 
te k o rt  aan  v an g st, w aardoor de re n ta b ili te it  
d e r  schepen n ie t in goede verh o u d in g  kom t 
to t  de financië le  o p b ren g st aan  de te  kleine 
van g st, th a n s  liggen de zaken geheel om ge­
keerd.
Deze overm atige  aanvoer h eeft de reders er 
toe genoopt door een regeling  van de zout- 
a fg if te  aan  de loggers aanvoeren  van gezou­
ten h a r in g  s to p  te  zetten . Deze in g rijp en d e  
m aa treg e l m oest w orden g e tro ffen , o m dat de 
vo o ru itz ich ten  voor de a fze t ook in de wat 
ver deze toekom st zich. on g u n stig  doen a a n - 
zien. H et is a ldus n ie t v e ran tw o o rd  om de 
voorraad  gezouten  h a rin g  n aa r o n b ep erk te  te 
laten  groeien , e r  g ro te  som m en geld in te  s te ­
ken voor m ate riaa l, a rb e id slo n en  en opslag, 
zonder ook m aar de k le in s t m ogelijke  kans te 
zien op verkoop. Al he t m ogelijke  w o rd t ge­
daan om de a fze t ook m aar en igszins op 
gang te  brengen  en zo h eeft Drs Di J. >an 
D ijk, d irec teu r van het b ed rijfssch ap  van Vis- 
se rij-p ro d u c ten  zich begeven n a a r B onn, om 
te  trac h te n  op een of an d ere  w ijze bij de
ChÜAÜne R 0  0  S E
P.V.B.A.
VISMIJN 1 BI -1 3 2
OOSTENDE 
TEL. 720 .13
713)3 (p rivé) (18)
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ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER —  UITVOER
OORLOGSPROJECTIEL IN VISNETTEN
H et v isse rsv aa rtu ig  «P etite  M icheline» 
van  C o n carn eau  is de h av en  b in n en g e­
v are n  m e t in  de n e t te n  een  du ikbo ten  
g ra n a a t.  De gevaarlijke  m ijn  w erd  te ru g  
in  zee gesleept en  zal te r  hoogte «Pointe 
de Cabellou» to t  o n tp lo ffin g  g eb ra ch t 
w orden.
DEENSE TREILERS VOOR PAKISTAN
Twee D eense tre ile rs , de «S karrek litt»  
en de «Ch. S chroeder» , o n lan g s te  Al­
giers gebouwd, h ebben  deze h av e n  ver­
la te n  m e t bes tem m ing  Bom bay. De be­
m a n n in g sled en  zu llen  n a  a a n k o m st a l­
d a a r  g e re p a tr ie e rd  w orden. Deze v a a r ­
tu ig en  zullen  d ee l-u itm a k e n  v a n  de on­
langs in  h e t leven geroepen  vloo t van  
P ak istan .
W estd u itse  reg erin g  een pont voor invoer van 
h a rin g  v rij te  m aken.
0 e  o p m erk e lijk  goede v angsten  van d it se i­
zoen staan  wel in teg en ste llin g  to t  de zorge­
lijk e  u itin g en , Welke in de iaa ts te  ja re n  van 
de ha rin g d esk u n d ig en  w eiden gehoord . Velen 
w aren  door de  terug lo p en d e  v angsten  o ver­
tu ig d  gew orden, d a t de lia rin g stan d  in de 
N oordzee s te rk  aan  het a fnem en was. De s tr i jd  
tu ssen  h a r in g d rijfn e tv is se r ij en  de h aring - 
traw lv isse rij liep  u it op v e rw ijten  aan  de ha- 
rin g tra w lred e rs , w elke door hun v ism ethoden  
m ede alle  jonge h a rin g  ve rn ie tig d en . Al mag 
van 'n se izo en h arin g  n ie t de gevo lg trekk ing  
w orden gem aakt dat ’t nu  m et de h a rin g stan d  
op de N oordzee w eer in o rde  is, a n d erz ijd s  be­
w ijs t deze e rv a rin g  toch  hoezeer de w etten  van 
h e t haring leven  onbekend  z ijn  aan fe ite li jk  a l­
len, die bij h e t vak be tro k k en  z ijn . Alle ve r­
m eende be te rsch ap  w ord t gebaseerd  op ve ro n ­
d erste llin g en  en gevolg trekk ingen , zonder dat 
deze in fe ite  het m in s te  h o uvast bieden. I)e 
w etenschap  ho u d t zich over d it v raag stu k  van 
overhev issing  op ru im  gebied en bew eert dat 
n a a r  h a a r inzich t de h a rin g  ook in de N oord­
zee nog n ie t aan  overhev issing  te  lijd en  
heeft.
Het is n ie t zozeer de overhev issing  w aar­
sc h ijn lijk , welke de h a rin g red ers  zorgen geeft, 
doch m eer de g ro te  on reg elm atig h e id  van de 
v an gsten , w elke ieder ja a r  de h a rin g v isserij 
voor bet p rob leem  ste llen  van kosten  teg en ­
over o pbrengst. Door de steeds toenem ende  ka ­
p ita len  in deze ta k  van v isse rij, m oeten  aan 
een zekere regelm aat in de o p b ren g st steeds 
g ro te re  eisen  w orden gesteld , wil men stra k s  
n ie t geraken in de onm ogelijkhe id  om nog 
m eer k ap itaa l voor de v isserij besch ikbaar te 
k u n n e  n ste llen . Al m et al is de harin g v isserij 
een gew eldig probleem  en zal be t zeer m oei­
lijk  z ijn  h iervoor een uitw eg m et bevredig ing 
te  v inden.
De verse h a rin g v isse rij zal volgens de v e r­
w achtingen , nu het inzouten  n ie t m eer m oge­
l ijk  is, wel n ie t lang  aan trek k e lijk  b lijven  
y o o r veel loggers, wel sch ijn en  de Engelsen 
nog enige leveringen te hebben voor Tchecho- 
, S low akije , hetggen b lijk t u it de aan loop  van 
E ngelse d r if te rs  ir. IJm u id en , a lw aar deze hun 
v erse  vangst lossen voor o n m id d e llijk  t ra n s it-  
v ervoer. V erm oedelijk  zullen nu heel w at log­
gers oversdhakelen op de verse  v is, he tz ij op 
de Noordzee» he tz ij n a a r de N oordelijke  v is­
g ronden . A fgew acht zal m oeten w orden of de 
handel in s ta a t is deze aanvoer tegen re d e lij­
ke p rijzen  te  verw erken. H ierb ij zal ook m eer 
de fac to r E xport een  rol spelen , w ant a is alle 
vis in h e t b in n en lan d  m oet w orden gep laa ts t 
dan z ie t he t e r  voor de a fze t n ie t g u n stig  uit.
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O O S T E N D E
EXPERTISEN
(9)
DE OESTERVERZENDING OVER 
OCTOBER 1950
U it de c ijfe rs , die we daarv an  on d er de ogen 
k regen, b lijk t  d a t O ktober d it ja a r  een aan ­
m erk e lijk  lager e in d c ijfe r  heeft, w ant e r  g in ­
gen verleden ja a r  (in  to ta a l)  100.000 stu k s 
m eer in het vat. De ve rd elin g  van he t to ta a l­
c ijfe r  was ais volg t : N aar België (a is steeds 
a an  de kop Î) 1.758.045, N ederland  234.798, 
n aar E ngeland  104.750, D uitsland  (w eer hoger 
dan E ngeland  Î) 175.580 en n a a r d iverse  la n ­
den w erden 28.418 s tu k s  geleverd , ’k Zou nog 
g aarn e  de c ijfe rs  van verleden ja a r  geven, 
m aar het berich t in ons p laa tse lijk , zowel ais 
in ons streek b lad , is zo o n d u id e lijk  d a t ik e r 
van afzie. Ik hoop slech ts, d a t ik  goed heb 
w eergegeven w at e r  in O k tober 1950 in de oes- 
te rb ra n ch  om ging. W ellich t kom t e r  o f een 
v e rb e te rin g  of een v e rd u id e lijk in g , die het 
ons zal m ogelijk  m aken volgende week m eer 
b ijzo nderheden  te  geven.
V/ORDEN DE OESTERPRIJZEN TOCH 
NOG VERHOOGD ?
Dat m et die m ogelijkheid  d iende  te  w orden 
gerekend , s tip te n  we reeds vorige week aan. 
W at is he t geval ? V ergaderden vorige  week 
de ex p o rteu rs  m et enige B elgische im p o rte u rs , 
deze week v e rgaderde  de «Vebo». Deze v e ren i­
g ing  om vat n aas t v e rzenders , verzenders-kw e- 
kers, ook de m ensen, dic a llen  kw eker z ijn  
van co n su m p tie -o este rs en dus ook b ijn a  
rech tstreek s be trokken  z ijn  bij de oesterh an - 
del in z ijn  geheel. Op de verg ad erin g  van de­
ze v eren ig ing  w erd w eer het p u n t « p rijsv e rh o ­
g ing  de r oesters»  in besp rek ing  g eb rach t. Na 
he t aanvoeren  van a rg u m en ten , zowel voor ais 
tegen verhoging , w erd ten s lo tte  een voorste l 
inged iend  door een kw eker. Deze h eer s te lde  
voor de 1 0, d ie nu ^ 8 0  is gesp ijsd , te  b re n ­
gen op f 85, de 2 0 van 105 op 110, de 3 0 van 
130 op 140, de 5 0 van 190 op 220 en ten s lo tte  
de 6 0 van 220 op 260 gulden pe r 1.000 stuks. 
D it voorste l w erd aangenom en m et 48 s tem ­
men voor tegen 11 tegen  en 1 o n th oud ing . 
Doch dat wil wel wat zeggen, m aar n ie t alles. 
B ij een n ie t «georganiseerde» handel zou d it 
betekenen , da t inderd aad  to t  p rijsv erh o g in g  
zou w orden overgegaan, m aar b ij een «gelei­
de» handel is he t w at anders. «Men zal», zo 
s ta a t  in het b e rich t da t we b en u tten , «het re ­
su lta a t der stem m in g  te r  kenn is b rengen  van 
h e t B ed rijfsch ap  in Den Haag, w at vanzelf 
in h o u d t da t «de heren  in Den Haag» zullen 
w ijzen w at de gekken (in d it geval de kw e­
k ers van hun p ro d u k t) zullen hebben te  p r i j ­
zen. Een fraa ie  boel !
D it is zo ongeveer wel he t voo rn aam ste  
Mat van de o este ra fd e lin g  te  b e rich ten  v a lt.
EN WAT GEBEURT SN DE 
KREEFTENHOEK ?
V erzen d ers  deelden ons m ee d a t in de 
k ree ften  handel een s te rk e  d a ling  w aar te  n e ­
m en was toen  *t o esterseizoeu  w erd  begon­
nen . •
Dit is op z ichze lf n ie t zo w o n d e rlijk  en 
kom t v rijw el ied e r ja a r  voor. M aar dan , na 
verloop  van en ige tijd , h e rste ld e  zich de 
v raag  en d it ju is t  gebeurde  to t  nog to e  n ie t. 
W at de reden is, w eet ik a is to ta a l b u ite n ­
s ta n d e r  n ie t, w at n ie t v e rw o n d ert, w an t de 
vakm ensen  w eten  ’t n ie t. W el w eet ik  d a t g is ­
te ren  te  B russel in een re s ta u ra n t  de p r ijs  
van  gekookte k re e f t  aangegeven  sto n d  en 
sch rijv e  105 fr . (een  hon d erd  en v i jf  fran k ) 
pe r halve kilo. Beken d a a r nog w at g ew ich t­
verlies bij w egens a fv a l enz. en ied er zal 
’t m et me eens z ijn  d a t d it toch  al een heel 
dure  lek k e rn ij is. W e w eten  n ie t  w at de p rijs , 
la a t ons zeggen verleden  ja a r , w as m aa r ala
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gezegd, he t is d u u r zoals we ’t  nu  aangege­
ven zagen.
DE PANNEN ZIJN NU VRIJWEL ALLE 
BINNEN
’t Ging m et h o rten  en s to ten , som s m eer bij 
n ach t dan  overdag, m aar ze kw am en w eer 
b in n en  en h ierm ee is w eer een periode  van 
(voor velen) veel sp an n in g  a ch te r  de rudg.
’t B akkengoed stond  reeds eerd er veilig  ep 
wel in ’t W in te r-k w artie r , m aar ’t  w achten 
op kopers w erd nog steeds n ie t beloond. Geep 
lie fh eb b ers  ! Geen aangenam e s itu a tie  voor 
velen doch w at is e r  aan  te  v e rhelpen  ? Die 
’t w eet zegge he t !
HET VISSEN VAN ZEESTERREN
D it w erk, enige t ijd  beoefend door m ossel- 
kw ekers die geen m osselen m eer hebben, is 
stopgezet. W el w erden door som m igen enige 
goede zetten  gedaan, m aar nu is de zeester- 
ren -v o o rraad  zozeer gedund, d a t de te  vangen 
p a r ti je n  te  k lein z ijn  om ’t  w erk  lonend te  
m aken,
DE BLIEKVISSERIJ
Die w ord t nog wel uit gevoerd, al is het n iet 
m eer op de Zeeuwse S trom en. Die gaven te 
s lech te  vangsten . ’{ Is  dan ook daarom  dat 
i\ay B ru in isse  zelfs 10 en ok van Y erseke 2 
b liekv issers n a a r  de W addenzee vertro k k en . 
Keken h ie r  nog b ij d a t enige schepen zich be­
zighouden m et he t vissen van eonsum ptiem os- 
selen  op de W addenzee en w eer anderen  de ge­
v is te  m osselen n a a r  Z eeland vervoeren , dan 
verw o n d ert h e t n ie t te  lezen, in een b erich t 
Uit B ru in isse , d a t 80 ten  honderd  van de 
B ru in isse r v issersv loo t zich op of rond  de 
W addenzee bev ind t. H ier op Y erseke z ijn  ook 
tie n  v isse rs n a a r  de W addenzee en z ijn  e r  ook 
schepen, die de gev iste  m ossels vervoeren . Bo­
vendien  z ijn  e r  v ersch illende  n a a r  D u itsland  
v e rtro k k en  om d aar m ossels te  vissen. Ook 
deze m ossels w orden, a lth a n s  gedeelte lijk , 
door Y ersekse schepen n a a r h ier vervoerd , 
m aar h ier is h e t percen tage afw ezige schepen 
n ie t zo hoog. Dit kom t n ie t a lleen  h ie rdoor 
da t de Y ersekse v loo t zoveel g ro te r  is (de 
g ro o tste  verrew eg ín Zeeland !) dan die van 
B ru in isse , m aar ook h ie rdoor da t Y erseke n ie t 
alleen  op ’t  kw eken van m osselen is aange­
wezen. Men heeft h ie r nog de o esters , de pan ­
nen- en de m osselhandel, die voor 70 ten  h o n ­
derd (zeker I) h ie r op Y erseke is saam  ge­
tro k k en . H et één zowel ais he t an d er geeft ook 
voor de schepen w erk. V an d aar d a t men h ier 
n ie t voor een g a t te  vangen is, zoals m en het 
h ie r  wel eens u itd ru k t. We hebben ’t  zoeven 
gehad over de W addenzee. Zoals we verleden 
week schreven , zouden de B ru in isser-v issers 
«op la s t van hogerhand»  de v isse rij d aar 
m oeten beeind igen . En da t n ie tteg en staan d e  
in de afgelopen  week 2100 to n n en  door de 
B ru in isse rs  w erden afgeleverd  op de verwa- 
te rp laa tse n  a lh ier.
Hoeveel deviezen b rengen  die op ? W e v e r­
nem en nu zo ju is t  da t de B ru in isse rs  even­
wel b lijven  v issen  to td a t in toepassing  zal 
w orden g ebrach t (ten  opzichte  van de Y ersek­
se v issers) : G elijk  rech t vor a llen  !
KONINKRIJK BELG IE — M INISTERIE VAN KOLONIEN
UITGIFTE
VAN 4  T .H.  OBLIGATIEN 1 9 5 0 - 1 9 6 0  VAN BELGISCH-CONGO
RENTE. — De obliR atiën dragen  4 % re n te  ’s j a a r j ;  z ij zijn  voorzien van 10 ja a r li jk se  ren- 
tecoupons, b e ta a lb a a r pe r 1 DECEMBER van elk  de r ja a ren  1951 to t 1960.
TERUGBETALING. — De ob liga tiën  zijn  te ru g b e ta a lb a a r  in v ijf  ja a r  te  beginnen m et 
1 DECEMBER 1956, a pari van de de nottii nale w aarde , bij u itlo tin g , overeenkom stig  een 
a flo ssin g stab e l die bij k o n in k lijk  b e s lu it zal w orden  bepaald .
B elgisch Congo behoud t zich h e t rech t v o o r  to t xervroegde a flossingen  b ij inkopen te r  
beurze  of bij u itlo tin g  over te  g a an ; elke vervroegde a flo ssin g  w ord t op de ja a r li jk se  
aflo ssingen  in  de om gekeerde volgorde dezer vervaldagen  aangerekend .
EFFECTEN. — O bligatiën  aan to o n d er van 1.000, 5.900, 10.000, 50.000 en 100.000 fran k .
OBLIGATIEN OP NAAM. — Met een nom inaal bed rag  van 100.000 fran k  of m eer. De xer-
rich tin g en  op ob liga tiën  op naam  gesch ieden  u its lu iten d  door tu ssen k o m st van de
d ien s t van de O penbare  Schuld van he t M in is te r ie  van  K oloniën .
VRIJSTELLING VAN BELASTINGEN. — De re n te  en de te ru g b e ta lin g sp rem ie  z ijn  v rij van
alle  hu id ige  en to ekom stige  zak e lijk e  re ch ten  o f b e lastingen , ten  ba te  van de S taa t, P ro ­
vinciën en G em eenten.
In sch rijv in g sb u lle tijn s , o n tv an g stb ew ijzen  o f recepissen  en, ir. het algem een, alle  ak ten  
o f sch r if  tu ssen  gedaan of gesteld  te r  g e legenheid  van de u itg ifte , de b e ta ling  o f de afle- 
x e rin g  van de ob lig a tiën  z ijn  v rij van zeg e lrech t.
De a flev erin g  van de effec ten  aan  de in sc h r ijv e rs  is v rij van b e lastin g  op de b eu rs- 
v e rrich tin g en .
DIENST VAN DE LENING. — B eta ling  van de coupons en te ru g b e ta lin g  van de ob liga tiën  
n a a r  w ens van h ouder :
IN BELGIE : te  B ru ssel en te  A ntw erpen , b ij de lok e tten  x’an  de K oloniale K assier 
(B ank van Belgissh-C ongo) ;
te  B russel en b u iten  de hoofdstad , bi j de loketten  van de S ta a tsk a ss ie r  (N ationale  
B ank  van B elgië);
IN BELGISCH-CONGO en in RUANDA-UR l ’NDI : aan de loketten  var, de K oloniale K as­
sie r (B ank van Belgisch C ongo), n aa r ra to  van één Congolese fran k  voor één e isb are  B el­
gische frank .
De b e ta lin g  van de ren te  en de te ru g b e ta lin g  van de ob logatiën  op naam  geschieden 
door oversch rijv in g  't  zij op de reken ing  van de t i tu la r is  o f  van de door deze aangege- 
von rech thebbende, bij een B ank in België, in B elgisch-C ongo of in K uanda-U rundj, ’t  zij 
op de p o stg iro rek en in g  ten  nam e van de t i tu la r is  of van de door deze aangegeven re c h t­
hebbende.
INSCHRIJVING. — O penste lling  op 2« NOVEMBER 1950; a fs lu itin g  op 4 DECEMBER 1950.
E ch ter kan x-óór deze datum  een e inde aan de in sch rijv in g  xvorden gesteld.
U IT G IFTE PR IJS :
99 5  FRANK PER EFFECT VAN 1 .00 0  FRANK N O M IN A A L
De in sch rijv in g en , KONTANT b e ta a lb a a r, w orden zonder kosten  o n txangen  :
IN BELGIE : TE BRUSSEL en te  AN TW ER PEN, b ij de BANK van BELGISCH-CONGO 
(K oloniale K ass ie r): BUITEN DE HOOFDSTAD, UITGEZONDERD TE ANTW ERPEN, BIJ 
DE NATIONALE BANK VAN BELGIE (S ta a tsk a ss ie r) ;
IN CONGO en in RUANDA-UKUNDI ; BIJ DE BANK VAN BELGISCH-CONGO (K oloniale 
K assier) UITSLUITEND IN DE HOOFDPLAATSEN VAN DE PROVINCIËN.
DE INSCHRIJVINGEN KUNNEN RECHTSTREEKS OF DOOR BEMIDDELING VAN DE 
IN BELGIE, IN BELGISCH-CONGO OF IN KUANDA-URUNDI GEVESTIGDE BANKEN, 
FINANCIELE INSTELLINGEN EN W ISSEL AG ENTEN WORDEN GEDEPONEERD.
AFLEVERING VAN DE OBLIGATIEN. - r  In de m ate van het m ogelijke, zodra  de open­
s te llin g  van de in sch rijv in g  en u ite r lijk  op 31 DECEMBER 1950.
OFFICIËLE NOTERING. — De opnem ing  in de o fficiële  k o e rs lijs t zal w orden aangevraagd .
B russel, 26 O ktober 1950. De M inister van K oloniën,
A. DEQUAE.
BRUNET
» ¿TU. '■'f, , VW O O S T E N D E
Tel.  7 1 . 3 1 9  —  Telegr.  «Compas»
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G  (2)
Onderzoeksraad voor de Zeevaar! te Oostende
Sie verdwijning van matroos 
J. Deckmijn a.b. van 0.66
D insd ag n am id d ag  kw am  te  O ostende 
de O nderzoeksraad  voor Z eev aa rt b ijeen  
on d er v oo rz itte rschap  van  d h r  J. Poli. 
D hr P luym ers vervulde h e t  am b t van  
R ijkscom m issaris. G riffie r w as d h r  V an 
de M osselaer.
De R aad  onderhoorde enkele leden  van  
de b em an n in g  v a n  O. 66 «Roi Leopold» 
aa n  boord v an  w elk v aa rtu ig  de m atroos 
J e a n  D eckm yn in  zee verdw een  zonder 
d a t m en  to t  op h ed en  de oorzaak  van  
deze verdw ijn ing  kon  vastste llen .
S ch ipper Rouzee F erd in an d , d ip lom a 
sch ipper 2de klas, v e rsc h ijn t ais b e tro k ­
kene. De R a ad  on d erw erp t hem  a a n  een 
lan g d u rig  on d erh o o r w a a ru it spoedig 
b lijk t d a t  de sch ip p er onm ogelijk  de 
ju is te  koers te ru g  k a n  h ebben  ges tuu rd  
toen  de v erdw ijn ing  w erd vastgeste ld  en 
m en opzoekingen inzette . Z ijn  u ite en z e t­
tin g  k lop t n ie t steeds m e t de v e rk la rin ­
gen van  de an d e re  o p v aren d en  en  voor­
a l h e t  tijd sv erb ru ik  loopt nogal w at 
m ank . Hij v e rk la a r t  verder geen ruzie 
te  h ebben  gehad  m e t D eckm yn tenzij de 
gewone opm erk ingen  die ech te r n ie t e rn ­
stig  op te  v a tte n  w aren. Volgens Rouzee 
gebru ik te  b ijn a  n iem an d  h e t  W.C. aa n  
boord, volgens G eryl wel. De R aad  h o u d t 
zich geru im en  tijd  op bij de kw estie van  
h e t sletsblok d a t  op h e t ac h te rd e k  over 
boord h ing . De sch ipper b lijk t d a a ra a n  
ech te r n ie t veel a a n d a c h t te  hebben  ver­
leend. U it een en  an d e r lijk t de R aad  te  
w illen beslu iten  d a t  sch ipper Rouzee op 
enkele p u n te n  beslist n a la tig h e id  a a n  de 
dag h e e f t gelegd.
V ervolgens v e rsc h ijn t m o to ris t R om an 
Albert. Ook h ij gee ft een  overzich t van  
de gebeu rten issen  rond  de verdw ijn ing . 
Hij hoorde om 16.10 u. iem an d  a a n  de 
stoof k o tte ren . D it m oet D eckm yn ge­
w eest zijn. L a te r  h e e f t h ij n ie ts  m eer 
gehoord to t h ij n a a r  boven is gegaan  en 
h ij m e t G eryl de verdw ijn ing  h e e f t v a s t­
gesteld. H ij bew eert d a t  de v e rs ta n d h o u ­
ding tu ssen  hem  en  de sch ipper goed 
was.
V olgende getu ige is Deley P h ilib e rt, 
m atroos. T h a n s  v a a r t  Deley n ie t  m eer 
aa n  boord v an  O. 66. Ook Deley m oet 
gans h e t  re la as  geven v a n  h e t  gebeurde.
H ier loopt h e t  verh o o r eens te  m eer 
hoofdzakelijk  over de sletsblok. Deley 
v e rk la a r t de sle tsblok a l tijd  b u iten  boord 
te  la te n  h a n g e n  o m d a t h e t  rom m elen  
op dek hem  bele t t e  ru s te n  d a a r  z ijn  
kooi ju is t d aa ro n d e r  gelegen is. Hij h e e f t 
n a  h e t  v issen  de k e ttin g  in  de k am  ge­
h a n g e n  doch n a  de verdw ijn ing  ste lde  
h ij v a s t d a t de k e ttin g  u it  de kam  ging. 
D a a ru it bes lu it h ij d a t  D eckm yn m is­
sch ien  de blok h e e f t w illen b in n e n h a ­
len  en  h ie rb ij over de lage re lin g  is ge­
gaan . W aarom  D eckm yn d it  zou g ed aan  
hebben , d aa ro p  w eet n ie m an d  an tw oord  
te  geven. Volgens Deley w aren  e r  steeds 
m oeilijkheden  a a n  boord m e t de sch ip ­
per. Te A berdeen P e ig e rd e  de sch ip p er 
op h ers te llin g  v a n  de rad io  te  w ac h ten  
en  bii de te ru g k e er te  O ostende b leef 
h ij ’s m orgens van  4.45 u. to t  9 u. b u iten  
de hav en  liggen. ---
T o t d a a r  w a t deze ge tu igen  over de 
verdw ijn ing  w eten . H et is b i t te r  w einig 
en we tw ijfe len  er a a n  of de R aad  in  
z ijn  vonn is v an  vero n d erste llin g  to t  ze­
k erhe id  zal k u n n e n  overgaan . O p 22 No­
vem ber e.k. zal d h r  R ijkscom m issaris 
z ijn  s tra fv o rd e rin g  u itsp rek en .
W ijzen we er to t slo t op d a t  deze zit­
tin g  doorg ing  in  de R ijksm arineschoo l, 
n ab ij de S luizen Demey. De R a ad  z a t  a l­
dus in  een  ru im  lokaal en  in  een zee- 
v aa rtm ilieu  he tg een  m issch ien  za l a a n ­
z e tte n  om in  h e t  vervolg steeds in  d it  lo­
k aa l b ijeen  te  kom en. Aldus zal trouw ens 
ook a a n  de leerlingen  de m ogelijkheid  
k u n n en  geboden w orden  om de z ittin g en  
bij te  w onen en h u n  zeev aartk en n is  te 
verru im en.
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NOORSE VISSERSLAARZEN
SUPER
VIKING
NOG SLECHTS
395  Ir.
Wapenhandel 
Ed. PRIEM - VERLINDE 
Kapellestraat, 66 
OOSTENDE
HET NIEUW  VISSERIJBLADa
I Max Desutter-Pol Depaepe & Co
In- en Uitvoer van 
IVIS en GARNAAL
VISMIJN - ZEEBRUGGE
(32 '
TEL. Privé : KNOKKE 622.94
ZEEBRUGGE 841.30
M A R K T B E R I C H T E N
lOostende
VRIJDAG IO NOVEMBER 1950 :
Geen aanvoer.
ZATERDAG 11 NOVEMBER 1950 :
Geen verkoop  .
MAANDAG 13 NOVEMBER 1950 :
5.000 b ennen  v is, w aarvan 140 bennen  h a ­
rin g , 35.000 k g r .tong , 1.950 bennen  IJ s la n d ­
se  v is en 2.200 m ooie v erscheidenheid . G rote 
b e langste lling . L evendige v raag . Mooie p rijzen . 
H a rin g p rijzen  : 2.000 to t  2.900 fr. de 10 b en ­
nen. B evred igende besom m ingen.
0.311 N oordzee 1.926 16.140
0.127 S a n d e ttie 1.772 10.110
0.312 S a n d e ttie 2.320 12.990
0.191 S an d e ttie 2.420 14.064
0.166 W itte  B ank 9.638 109.250
0.153 W itte  B ank 6.006 92.930
0.254 W itte  B ank 7.980 101.960
0.170 N oordzee 6.758 70.600
0.227 W itte  B ank 7.666 93.100
0.135 W itte  Bank 8.019 114.230
0.210 K anaal 9.683 77.670
0.88 Ijs la n d 65.367 253.310
0.331 Noordzee 19.370 168.445
0.173 W itte  B ank 9.654 109.630
0.122 W itte  Bank 6.291 91.990
N.745 W itte  B ank 7.125 83.520
0.342 Noordzee 11.079 113.460
0.108 Noordzee 12.790 105.610
0.318 I js la n d 30.877 181.059
0.236 N oordzee 13.513 108.290
0.82 Noordzee 9.505 89.940
0.288 S an d e ttie 900 5.310
dige b e langste lling . Mooie 
zen : 1.900 to t  2.850 fr. de 
m ark t.
0.293 I js la n d  
0.85 S an d e ttie  
0.295 W itte  B ank 
0.256 K anaal 
Z.777 Oost 
0.332 N oordzee 
0.286 N oordzee 
0.94 N oordzee 
0.250 N oordzee 
0.243 W itte  B ank
Z.528 W itte  B ank
0.246 W itte  B ank
0.66 W itte  B ank
0.239 N oordzee 
0.77 W est
0.300 N oordzee 
0.217 W itte  B ank 
0.305 S an d e ttie  
Z.422 W itte  Bank 
0.280 N oordzee 
0.196 W est
0.175 W itte  B ank
p rijzen . H a rin g p rij-  
10 bennen. Lonende
37.376
5.300
5.834
6.099
3.948
12.456
15.467
11.512
20.048
7.555
8.933
7.872
7.215
10.432
822
11.419
9.151
10.765
6.381
10.299
972
7.509
241.840
23.948
76.269
67.655
37.970
117.770
127.040
97.250
168.090
114.680
132.800
116.960
108.070
129.970
10.230
96.280
127.820
57.133
90.400
105.880
12.430
112.290
DINSDAG 14 NOVEMBER 1950 :
A anvoer : 3.500 bennen  w aarvan  250 bennen 
h a rin g , 1.600 bennen IJs la n d se  vis, 30.000 kgr. 
tong . Mooie keus. S tijg en d e  p rijz en . B ijzo n d er 
lonende  m ark t. H a rin g p rijzen  : 2.200 to t  2.900 
fr . de 10 bennen .
0.326 W itte  B ank 11.274 154.210
0.266 W itte  Bank 7.337 119.550
0.193 W itte  Bank 11.809 149.990
0.25 S an d e ttie 2.227 13.282
0.336 Ijs la n d 28.846 184.220
0.257 W est 4.715 47.990
0.224 N oordzee 15.887 197.640
Z.526 Oost 3.790 47.470
0.218 W itte  B ank 8.362 139.970
0.267 W est 3.412 37.040
Z.209 Oost 4.246 45.450
0.277 W est 3.659 50.620
Z.188 Oost 4.841 50.900
0.297 Ijs la n d 51.509 429.770
0.242 S an d e ttie 11.214 57.960
Z.532 W est 1.927 21.420
0.269 W itte  Bank 6.637 115.540
0.152 W est 2.416 29.560
M aandag 13 Nov. 1950 
D insdag 14 Nov. 1950 
W oensdag  15 Nov. 1950 
D onderdag 16 Nov. 1950 
TOTAAL :
Kgr.
250.659
174.108
217.365
22.146
664.278
13-11
Kabel j. 13,60-15,40
Gui 6,------9,80
K oolvis 3,—  5,40
Leng 5,60- 8,40
Schelvis gr. 15,---- 16,—
m idd.
kleine
K lipvis
W ijtin g
V loot
H eilbo t
5.60-13,—
3.60- 5,40 
2,40- 4,—
2.60- 5,— 
5,80-10,—
18,40-27,
H ond sto n g  2,20- 3,60 
Schotse sch. 3,20- 7,60
14-11 
18,60-19,— 
14,—
7.40- 9,— 
9,20-11,20
16.— 19,— 
13,40-14,— 
8,80-12,60 
4,—  5,60 
6,80- 9,40 
10,80
22,80-38,50
3.40- 5,50 
3,60- 5,40
WOENSDAG 15 NOVEMBER 1950 :
A anvoer : 300 bennen h aring , 750 bennen I J s ­
lan d se  vis, 30.000 k g r .tong, 2.700 bennen  vis. 
Mooie verscheidenheid . G rote v raag  en Ieven-
GARNAALAANVOER
Zeebrugge
W EEK VAN 10 
Op V rijd ag  10, 
geen verkoop.
G ro te  tong  
B lok tong  
F ru itto n g  
Schone kleine 
K leine
T a rb o t g ro te  
m iddenslag  
V aria  
G rie t 
P ie te rm an  
P la d ijs  g ro te  
m iddenslag  
k leine  
Deelvis 
K abeljauw  
G ullen 
K eilrog 
Rog 
T ilten  
S cherpst. 
H alve m an 
W ijtin g  g ro te  
k leine  
B ot 
Schar 
Z eehaai 
Z eehond 
R obaard  
K n o rh aan
TOT 16 NOVEMBER 1950 
en Z aterdag  11 N ovem ber,
M
13-11 
26 — 
24-25 
23—  
17—
14-16 
13-19
9
6
7
5-6
5-6
I)
14-11
27-28
25-26
24-26
23-25
19-21
24-26
20-21
15-16
16-18
19----
13-14
15-16
16-17 
11-12
14-15
8-9
6-7
7-8 
5-6 
7-8 
7-8
W
15-11
27-28
27-26
26-23
24-22
20-19
29-25
20-18
14-15
16—
15-16 
17-19 
19-21
13-15 
22----
14-18
10—
7-8
8-9 
5-6 
7-8 
7-8
D
16-11
25-26
24-25
25-26 
22-23 
21-22 
25-22
22----
17-18 
20-21  
22—  
13-14
13-15
14-18 
11-12
14----
10-11
7-8
8—  
6-7 
4-5 
4-5
Dat. Kgr
NOVEMBER 
Fr. Min.- Vang. Gem
9 821 23.853
Max. pr. 
26-34 17
p r ijs
30
10 653 18.325 21-32 16 28
13 223 7.313 30-37 10 32
14 299 10.735 30-39 13 36
15 93 3.720 40— 1 40
I)at. Kgr.
SPROTAANVOER
NOVEMBER
Fr. Min.- Vang. Gem.
9 24.830 117.421
Max. p r.
200-720 25
p rijs
450
10 21.983 69.205 160-510 53 310
13 1.298 6.459 470-570 8 500
14 16.555 58.278 110-580 40 350
15 7.190 26.127 180-390 2 360
Zeebrugge
VISAANVOER
NOVEMBER 
D atum  A an tal kgr. V angsten  Fr.
13 6.890 5 79.150
14 25.220 10 256.900
15 23.760 7 354.580
16 8.220 3 89.010
GARNAALAANVOER
NOVEMBER
8-12 8—  9—
6—  
7—  
5-6 6-7
Dat. Kgr. Min.-Max Fr. V angst Gem. Gem.
p rijs p r ijs kgr.
9 449 33-40 16.895 4 37.62 112
10 1.319 19-36 38.388 14 29,20 94
13 3.182 20-27 77.700 29 24,41 109
14 695 26-35 21.357 7 30,72 99
15 165 40 6.600 1 40 165
sw u w n w w w v w v w v w v v m w w w w w w v w v w v w w w v w w w M w w w w w w w w w * '
Voor  u i t s t eke nd  IJS, VIS en 
CARNAAL w e n d e  m s n  z ich tot
h u is H. D E BR A
ZEEBRUGGE 841.61 «n 841.62
(31)
EXPORT
ZOUT VOOR
IMPORT 
DB VISSERS
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MARKTPRIJZEN TE OOSTENDE
W EEK VAN IO TOT ÏG NOVEMBER 1950
V rijd ag  Z aterdag  
lO -ll 12-11
Tongen, g ro te
3/4
h lok tongen  
v /k le in e  
k leine  
T arb o t, g ro te  
m iddenslag  
k leine  
G rie t
m iddenslag
kleine
Schol
g ro te  iek 
k le ine  iek 
iek  3e slag  
p la tje s  
Schelvis g ro te  
m iddenslag  
k leine 
Heek, g ro te  
m iddenslag  
k leine  
Rog
R ode poon 
G rauw e poon 
K abeljauw  
G ullen
H ozem ondham m e
W ijtin g
Schar
S teenschol
Z eehaai
H ondshaai
A rend (P ie te rm an )
M akreel
H orsm akree l
Rode kno rh aan
K eilrog
Z eekreeft
Schaat
Z eebaars
Lom
K ongeraal
Leng
Sch arto n g
Volle h a rin g
IJ le  h a rin g
H arin g sh aa i
S teenho lk
H eilbot
Koolvis
S teu r
Zeew olf
Po llak
Z onnevis
Koningsvis V
M aandag 
13-11 
23,----25,69
17.80-20,20 
13,---- 17,40
12.80-16,40 
12,40-14,60
18,----24,40
10,50-15,—
9,60-12,40
D insdag 
14-11 
24,80-27,— 
21,60-26,40
17.40-23,60
17 , 21,20
15.40-17,— 
21,50-29,—
18 ,---- 20,—
13,---- 16,—
W oensdag
15-11
23,40-25,80
20.60-23,80
17.80-22,20
16.60-19,60
13.60-16,— 
21,50-33,20 
16, 18,—
10.80-15,90
D onderdag
16-11
24,— 26,60
23.80-24,— 
20 ,20 -21 ,—
17.80-18,40 
16,20-16,80
27,---- 32,—
21,50
18,20
14,---- 16,—
16,80-18,— 
14,— 16,— 
13,—
3,—  5,60
11,80-15,—
5,60-11,60
16, 18,—
9 ,-1 4 ,6 0
16,50-18,60
18,—
16,60-17,50
13.40-16,50 
3,80- 7,80
14.40-15,40 
10,20- 12,—
16,---- 20,— 16,30
15,50 16,60
5,20- 6,— 6,—
13,---- 16,20 -----
5,— 13,— 7,60
16,—  -----
8,— 13,40 -----
3,40- 9,80 6,60-12,60 6,---- 14,40 10,30
14,20-19,— 
3,80-15,40 
15,---- 21,—
3.60- 6,80 
11,50
3.60-15,20 
4.50- 9,— 
7,70
4.—
19,40-22,70 
6,---- 17,60
6,40 -----
15,40-21,40 -----
4,20-17,— 12,50 
14,70-19,70
6,90-10,60 2,60- 8,40 3,80- 6,4#
5,60- 9,—
15,50-16,70
7,------9,30
7,70- 9,30 
33,—
15,— -----
10,----11,50 11,30
10,30 -----
7,20
8,---- 13,—
11,40
7,60-17,—
9.40-11,40 -----
1,30 1,30
9.40-15,20
7,40-14,— 12,40
12,40-17,20 14,---- 16,50
k!— -13,'40 ............
11,20  —  -
7.40- 8,40 10,40
5.40- 9,—
9,—
7,—  8,40 
8,50-11,—
4,—  5,80 4,40- 5,80 3,800- 5,70 3,95- 4,60
3,60   3,80
22.— 33,—  30,—  20.— 36,—
6,60- 8,80 9,80-10,60 5,—  8,20
6,20- 8,—  
1,— 11,50 7,80-11,10
VERWACHTINGEN
W EEK VAN 18 TOT 23 NOVEMBER 1950 
ZATERDAG, 18 NOVEMBER :
N oordzee : 0.315
W itte  B ank : 0.229, Z.413, 0.154, 0.200, 0112 
MAANDAG 20 NOVEMBER 
N oordzee : 0.212, 0..231, 0.329, 0.215 
K anaal : 0.228
W est : 0 :277 , 0,267, Z.532, 0.137 
W itte  B ank : 0.281, 0.313, 0.198, 0.276, 0.235 
DINSDAG, 21 NOVEMBER :
I js la n d  : 0.299, (2.200 bennen)
N ordzee 0.285
W est : 0 .7 , 0.33, 0.152, 0.330, 0.339 
W itte  B ank : Z.530, Z.428, 0.204, Z.532, 0.220 
0.283, 0.156 
WOENSDAG, 22 NOVEMBER :
Ijs la n d  : 0.294 (1.600 bennen)
N oordzee : 0.268 
K anaal : 0.119
W est : B.603, 0.223, 0.340, N.819, 0.131 
W itte  B ank : 0.183, 0.225, 0.279, 0.155, 0.115 
01244, 0.128
V aartu igen  w elke u itgevaren  z ijn  en, b eh o u ­
dens onvoorziene om stan d ig h ed en  in  de loop 
d ezer w eek kun n en  m ark ten  te  ostende.
240 to t  349 P.K. :
4-11 : 0.311 — 9-11 : 0.312.
180 to t  230 P.K. :
6-11 : 0.174, 0.176, 0.257 — 9-11 : 0 .25, 0.127 
0.288.
Blankenberge
VISAANVOER
NOVEMBER 
D atum  A an tal kgr. V angsten  F r.
9 2.188 3 15.530
DONDERDAG 16 NOVEMBER 1950 :
A anvoer : 240 bennen h a rin g , 4.500 kgr. tong, 
100 bennen vis (ta rb o t, w ijtin g , p la tv is en wei­
n ig  rog ). W einig  be lan g ste llin g . P rijze n  to n g  
ongew ijzigd . A ndere so o rten  ie ts  gedaald . H a­
r in g p rijz en  : 1.980 to t 2.300 fr. de 10 bennen. 
B evredigende besom m ingen.
0.132 W itte  B ank 6.957 110.760
0.280 N oordzee 1.050 8.590
0.86 S an d e ttie  13.501 51.351
0.201 W est 638 8.490
AANVOER EN OPBRENGST PER DAG
GARNAALAANVOER
NOVEMBER 
Dat. Kgr. Min.-Max. F r. V angst. Gem. Gem.
p r i js  p r i js  kgr.
9 34 — 1.123 1 33,02 34
Nieuwpoort
M ark tb erich ten  n ie t t ijd ig  b innengekom en.
F r.
2.023.609
1.892.482
2.172.775
179.191
6.268.057
IJSLANDSE VISSOORTEN
P rijzen  per kgr. op M aandag 13, D insdag 14 
en W oensdag  15 N ovem ber 1950.
15-11
18,80
15,—
6,—  6,40
5.20- 8,80 
14,—
12,30-12,90
6,40
4.20- 5,20 
6,80- 8,— 
6,— 11,—
18, 26,—
3,80- 4,80
4.20- 4,40
Visprijzen te Gent
ZATERDAG 4 NOVEMBER 1950 :
G arnaa l 48 fr.
MAANDAG 6 NOVEMBER 1950 :
G arn aa l 48 fr.
DINSDAG 7 NOVEMBER 1950 :
G arnaa l 48 fr.
WOENSDAG 8 NOVEMBER 1950 :
G arnaa l 44-67; Forel 67,50; K re ft 44 fr. 
DONDERDAG 9 NOVEMBER 1950 :
G arnaa l 48; k re e ft 40; fo rel 65 fr.
VRIJDAG 10 NOVEMBER 1950 :
T ongen (4 in  1 kg r.) 30-35; b iok tongen  35; 
m iddenslag  ta rb o t  35; u itg esn ed en  ta rb o t  35; 
g ro te  iek  25; k leine iek  22; m id d en slag  schel­
vis 25; k leine  schelv is 15; rog 16; rode  poon 
15; g rauw e poon 15; kab eljau w  40; u itg esn e­
den kabeljauw  48; steenscho l 20; rode  k n o r­
haan  15; volle h a r in g  10; zeeduivel u itg esn e­
den 35; rode bonen 15; fo re l 65; k re e f tje s  40; 
verse  p a lin g  60; g e rook te  p a lin g  100; g e rook­
te  sp ro t 40; g a rn a len  48; ingelegde rog 30; 
ingelegde haaien  30; ge ro o k te  to n ijn  100; m os­
selen 5-6 fr.
PR IJZ E N  PE R  STUK :
G estoom de m akreel 7,5; ge ro o k te  zalm ha- 
r in g  3; gestoom de h a r in g  3 ; p ak je  h a rin g fi-  
ie ts  5; k ip p ers  6; gebakken h a rin g  2,5; pe­
k e lh a rin g  2,5 fr.
Z0EKLICHTJES
— Tegen goede voorw aarden  : M otorv issers- 
v a a rtu ig  gebouw d in 1911 op de w erf H. De- 
W eert, voorzien  van een m o to r Skoda van 40 
PK van 1942 m et u itru s tin g  aan boord . P r ijs
80.000 fr. Sch rijven  bureel blad  n r 1 (1)
— H outen m o to rv issersv aartu ig , 22 BT, ge­
bouwd in 1942, w erf H. D ew eert, m o to r ABC 
van 80 PK va nl942. P r i js  400.000 fr. V oor­
w aarden bur. blad  n r  3. (3)
— H outen m o to rv isse rsv aa rtu ig  van 1928. BT 
24, gans vern ieuw d m et m o to r Skoda 70 PK 
van 1946. P r i js  : 400.000 fr. Voorw. bu r. blad  
n r 4 (4)
— H outen  v isse rsv aartu ig  gebouw d in 1943, 
BT 25, voorzien van een m oto r ABC van 80 
PK van h e t ja a r  1942. P r i js  500.000 fr . Voorw. 
bureel blad  n r 5 (5)
— H outen v isse rsv aartu ig  gebouw d in 1945 
BT 34, voorzien  van een m oto r ABC. 100/120 
PK van 1946. P r i js  : 350.000 fr. Voorw. bur. 
b lad  n r  6. (6)
— H outen v isse rsv aartu ig  gebouw d in 1942. 
BT 18, m o to r ABC 80 PK  van 1942. Voorw. 
bureel blad  n r  7. P r i js  : 300.000 fr. (7)
— H outen  v isse rsv aartu ig  gebouw d in 1942. 
BT 18, m o to r AWA 60 PK van 1942. P r i js  :
250.000 fr . Goede voorw . S chrijven  b u r. blad 
n r. 8. (8)
— H outen v isse rsv aartu ig , gebouw d in  1941 
w erf C rabeels. BT 11, m o to r C lim ax 40 PK 
van 1940. P r i js  : 75.000 fr . Voorw. bu r. blad 
n r  9 (9)
— H outen v isse rsv aartu ig  gebouw d in 1942. 
W erf H. B ew eert. M otor C laeys 30 PK  van 
1941. P r i js  : 100.000 fr . Voorw. bur. b lad  n r 
10. (10)
— H outen v isse rsv aartu ig  gebouw d in 1945, 
BT 14, w erf J . P rovoost, voorzien  van een m o­
to r  Moes van 40 PK  van 1945. P r i js  : 100.000 
fr. Voorw. bur. b lad  n r  11. (11)
— H outen v isse rsv aartu ig  gebouw d in 1941. 
W erf H. Dew eert O ostende. BT 14; M otor Sko­
da 40 PK van 1942. P r i js  : 80.000 fr. Voorw. 
bur. blad  n r  12 . (12)
— H outen v isse rsv aartu ig  gebouw d in 1943. 
W erf Vinck te  Boom . BT 20. M otor ABC van 80 
PK van 1943. P r i js  350.000 fr . Voorw. b u r. blad 
n r  13. (13)
— Houten v isse rsv aartu ig  gebouwd in 1943 
op w erf H illeb ran d t te  O ostende. BT 20. M otor 
D eutz 40 PK van 1934. P r i js  : 200.000 fr.
Voorw. bur. blad  n r  14 (14)
— H outen  v isse rsv aartu ig  gebouw d in 1943. 
BT 22. M otor In d u s tr ie  69 PK van 1943. P r i js  :
350.000 fr. Voorw. b u r. blad  n r. 15. (15)
—  H outen  V issersvaartu ig , zeer s te rk  ge­
bouwd in 1931 te  Brugge. 1ST 83. M otor Benz 
van 200 PK van 1931. P r ijs  : 1.800.000 fr.
Voorw. bureel blad  n r  16. (16)
— S ta len  m o to rv issersv aa rtu ig  gebouw d te 
V laardingen in 1931. 120 BRT. M otor Deutz. 
200 PK van 1931. V oorw aarden bureel b lad  n r  
2. P r i js  : 2.500.000 fr.
— Twee sta len  v isse rsv aartu ig en , volledig  
u itg e ru s t, gebouw d in  1931, van 135 BT, 
voorzien  van een m o to r Deutz van 240 PK 
van 1931 tegen  zeer goede voorw aarden . S c h rij­
ven bureel b lad  n r  17. (17)
— S talen  v isse rsv aartu g  gebouw d in 1948, BT 
156, voorzien  van een m o to r C arels van 300 
PK van 1949. Voorw. bur. blad  n r  18. (18)
— S ta len  v isse rsv aartu ig  gebouw d in 1935 
BT 115, vorzien  van een m o to r D eutz van 240 
PK. Voorw. b u r. b lad  n r  19. (19)
— S talen  v isse rsv aartu ig  gebouw d in 1931 en 
volledig  herbouw d in  1941. BT 85. M otor 
Deutz van 180 PK. Voorw . bureel b lad  n r  20. 
P r ijs  : 2.500.000 fr. (20)
—  S talen  v isse rsv aartu ig  m et vo lled ige u i t­
ru stin g . Gebouwd in 1936. BT 115. M otor Ca­
re ls 250 PK van 1936. Voorw. b u ree l b lad  n r  
21 . ( 2 1 )
CARELS
D i e s e l  H l d t o r e n  
R. Bauwens & Co
AGENTSCHAP 
REDERIJKAAI, 35
OOSTENDE (8 )
Visserijnieuws uii ZEEBRUGGE
—  TW EE VAARTUIGEN, lie fs t s ta len , onge­
v eer 27 m eter lang, m et o f zo n d er m oto r, 
TE KOOI* GEVRAAGD. Zich w enden m et 
v oorw aarden  B ureel blad n r  529 (529)
I
A U e u u i p a a ’d ó e  V i ô & e v i j â e C a n ( } e t i
GOED EN... MINDER COED 
NIEU W S
De k red ie ten  voor h e t  verlengen  van  
de n ieuw e k aa im u u r, en  w el over een
len g te  v an  250 .m. z ijn  goedgekeurd! H e t 
s ta a t  v a s t d a t  de a a n b es ted in g  d'ezer, 
nog vóór n ie u w jaa r  zal p la a ts  g rijpen . 
W at e c h te r  onze n ieuw e v ism ijn  b e tre ft , 
is er u its te l, gezien s lech ts  in  de k re ­
d ie ten  v a n  1951 de nod ige fo n d sen  zul­
len  Ios kom en! Ja m m e r, m a a r  ja... w a t 
w il je.
KWAKKELSTREKEN
D onderdagm orgen  verm eldde h e t  bord  
in  de v ism ijn  d a t  de N. 804 (h a r in g d rij-  
ver) zooveel b en n e n  h a r in g  te  verkopen  
h ad . De h a n d e la a rs , d it  a is w aa rh e id  a a n ­
ziende, belden  h u n  k lie n te n  op om  afze t­
geb ieden  te  k rijg en . Toen e c h te r  h e t  ver- 
koopuur a a n b ra k  w as e r  v an  h a r in g  n ie ts  
te  bespeuren , gezien de d r i jfn e tte r s  door 
h e t  s to rm w eder n ie t h a d d e n  k u n n e n  u it­
varen . Door de m ijn b e s tu u rd e r  za l e r  in  
’t  vervolg s tre n g  o p g etred en  w orden  te ­
genover zulke dom m e streken , d a a r  deze 
zowel voor h a n d e la a rs  ais voor de vis­
se rij g ro te  n ade lige  gevolgen hebben . 
E tergelijke p ra k ti jk e n  w orden  te n  
s tre n g s te  a f  gekeurd!
DIEFSTAL OP EEN VAARTUIG
De sch ip p er v a n  N. 708, Z w artv aeg h er 
Leon, ste lde  M aan d ag m o rg en  vast, d a t  
een  ro l n ieuw  touw w erk  v a n  z ijn  schip  
verdw enen  w as. W aar to t  nog  toe d er ge­
lijke d ad e n  onbekend  w aren  in  de Nieuw- 
poortse  v isserij, is h e t  te  h o p en  d a t  we 
d a a rv a n  m ogen g esp aa rd  b lijven . A an­
g ifte  w erd  g ed aan  bij h e t  W ate rschou ts- 
am b t, die een  s tre n g  onderzbek  inge­
ste ld  heeft!
ROND DE SPROTVISSERIJ
Deze la a ts te  dag en  w erden  e r  tafne- 
lijk  goede v an g s ten  gedaan , en  m ooie 
w aa r a a n  la n d  g e b ra c h t door onze sp ro t­
vissers. J a m m e r  d a t  de p r i js  er ook a a n ­
stonds a a n  onderhev ig  is, vooral ais d it  
voo rv a lt op een  feestd ag  zoals 11 No­
vem ber.
De aa n le g p la a tse n  in  de v lo tkom  w a­
ren  d a n  ook w erkelijk  te  k le in  om  alle 
v aa r tu ig e n  een  lo sp laa ts  te  geven, te 
m eer d a t  we nog  vereerd  w erden  m et 
v a a r tu ig e n  v a n  an d e re  havens, vooral 
v an  Zeebrugge. R ond  de verkoopuren  
’s avonds h e e rs te  e r  d a n  ook een  onge­
wone d ru k te . Veel s ta d sg en o ten  vonden  
h e t  d a n  ook een  a a n g e n a m e  avondw an­
deling  d it  ee n s  te  g aa n  bek ijken .
BIJ DE DRIJFNETTERS
G ezien h e t  volle h arin g se izo en  op  onze 
k u s t g ed aan  is, en  de h a rin g sc h o le n  zich 
n u  voordoen ro n d  K ales, h eb b en  onze 
«d rifte rtje s»  reeds h u n  k an sen  gew aagd 
in  deze w ate ren . G ro te v a n g s te n  b lij­
ven e c h te r  nog  steeds u it  d a a r  h e t  we­
d e r te  veel ais spe lb reker op treed t. Ver 
v an  a a n g e n a a m  voor deze vissers, die 
som s 4 à  5 d ag en  in  v reem de h av e n s  m oe­
te n  v erb lijv en  om  h e t  goede w eder a f  te  
w ac h ten !
NOC OVER DE ZEE-ERETEKENS
Zoals verder verm eld  h eb b e n  heel w at 
ónzer vissers op 11 N ovem ber 11. h u n  zee- 
e re tek e n  o n tv an g en . S p ijtig  z ijn  e r  ech- 
teT  nog en ige on d er h en  verg e ten , die 
n o c h ta n s  volle re c h t hebben  op clerge- 
lijk  ere tek en . U itgeste ld  is n ie t verlo­
r e n  en  wij r a d e n  h ie r  a a n  bij h e t  W ater- 
sc h o u tsam b t een u ittre k se l te  v rag en  
v a n  h u n  v aren d e  dag en  ged u ren d e  de 
oorlog, en  d it  over te  m ak en  a a n  de h ee r  
T rifon , v ism ijnbed iende, die voor de re s t 
zeker en  v as t za l zorgen.
11 -NOVEMBER HERDENKING
T er gelegenheid  v an  de 32ste v e r ja rin g  
v a n  de w a p e n s tils ta n d  h a d  e r  een  g ro te  
p lech tig h e id  p la a ts . Om 9.45 u. tro k k en  
alle g ro ep erin g en  en scholen  stoe tsge­
w ijze n a a r  de kerk , om  d a a rn a  een  hu lde 
te  b rengen  a a n  de gevallen  s tad sg en o ten  
d e r  tw ee w ereldoorlogen. A an  h e t  m o n u ­
m e n t w erd en  er to e sp ra k e n  gehouden  
door de H eer B urgem eester G h e e ra e r t 
en  door de H eer H. V an Elck, w a a rn a  
b loem enhu lde en  o p to c h t door de voor­
n a a m s te  s tr a te n  d er s tad . R ond 12 u u r  
w erd  e r  overgegaan  to t  h e t  u itre ik en  
v an  ere tek en s a a n  po litieke gevangenen , 
V erzetsleden  en  een gro te sc h a a r  v issers 
o n tv in g en  h e t  zee-ereteken.
11 N ovem ber w erd  p lech tig  h e rd a c h t 
in  onze stede !
DE NIEUWE IJSFABRIEK  
TE ZEEBRUGGE
Deze week w aren  wij opnieuw  in  de 
gelegenheid  een  bezoek te  b ren g en  a a n  
de volop in  h e t  e in d stad iu m  v a n  a a n ­
bouw z ijnde n ieuw e I js fa b r ie k . Nu reeds 
b eg in t deze o n d ern em in g  w erkelijkhe id  
te  w orden en  w ij z ijn  v e rheugd  d a t  Zee­
brugge een  n ieuw  w erkm idden  m eer zal 
te llen  ! W at een  toekom st h ie r  nog  b raa k  
lig t w eten  a lleen  bezielers en  d u rv ers  zo­
als de H eren  VAN DEN ABEELE, DESUT- 
TER en  NEYTS, p rom oto rs  v an  deze 
n ieuw e n ijv e rh e id . D a a r  w ij h e n  toe­
vallig  o n tm o e tte n  w aren  wij zo v rij h en  
enkele in lic h tin g e n  te  v ragen .
De bu itenbouw  v an  de fab riek  w erd 
v erleden  week vo leindigd en  h ed en  w erd 
aan g ev an g en  m e t de in s ta lla tie  d e r  v e r­
sch illen d e  m ach ines, die e r  zu llen  ge­
b ru ik t w orden. Z onder te g en slag  zal de 
officiële open ing  p la a ts  g rijp en  op 6 J a ­
n u a r i 1951. Deze w eek w erd insgelijks 
aan g ev a n g en  m e t h e t  gebouw  voor d iep­
v rie s in s ta lla tie ; deze zal dage lijk s  een 
a a n v a n g sk a p a c ite it v a n  ongeveer 5.000 
K gr verse vis k u n n e n  verw erken . Deze 
in s ta lla tie , h e t  la a ts te  sn u fje  op d it  ge­
bied, is  Z w itsers v an  oorsprong, w a a r­
v an  h e t  p recisiew erk  aangevu ld , w erd  
door onze Belgische n ijve rhe id . M en v er­
zekerde ons d a t  reeds tw ee g ro te  F irm a ’s 
op tie g ed aan  h ebben  om  de a lleen v er­
koop te  b ez itten  der p ro d u k ten , afkom ­
stig  v an  de n ieuw e in d u strie .
M eer w ilde m en  n u  nog  n ie t  losla ten , 
al w ist m en  ons v ertro u w eliik  m ede te  
delen  d a t  h e t  in  ’t  b ijzo n d er een  goede 
zaak  zal w orden  voor onze v isserij, d a a r  
deze in s te llin g  een  re g e la a r  der m a rk t­
p rijzen  k a n  w orden. A ldus zullen dum - 
p in g sp rijzen  in  de toekom st, dewelke de 
dood onzer v issersm iddens k u n n en  te ­
w eegbrengen , n ie t m eer te  vrezen z ijn  en 
Zeebrugge za l opnieuw  enkele sch red en  
v erd e r a fleggen  op de lad d er der gelijk ­
heid  m e t O ostende.
W ij z ijn  er d an  ook van overtu igd  d a t 
de nieuw e ondernem ing  h e t ijs zal v e r­
kopen  aa n  een p rijs  b u iten  alle kon- 
k u rre n tie , om aldus de ta lr ijk e  g ro te  on­
kosten  d er Visserij te  he lp en  b es trijd en  
en zo daadw erkelijk  m ede te  he lp en  om 
de V isserijproblem en u it  de w ereld te 
helpen.
VISSERSVAARTUIG TENGEVOLGE 
V A N  MIST GESTRAND
H et k u stv isse rsv a a rtu ig  C.V. 3347 
«Prat-ar-R az»  is ged u ren d e  de te ru g re is  
w egens de fec t a a n  de n av ig a tie to este llen , 
tengevolge v an  een  dikke m ist, v a n  zijn  
koers afgew eken  en  op h e t  s tra n d  van  
h e t  «G roene  eHffn a ^ - tr r e c T f r -gEttuniPir  
De v ijf  o p v aren d en  slaag d en  e r  n ie t 
in  door m iddel van  d rie  vu ren  de a a n ­
d a c h t v a n  de kustbew oners te  trek k en . 
S lech ts ’s a n d e ren d aa g s  w erd  h u n  a a n ­
w ezigheid door een  v isser opgem erkt. 
Deze verw ittigde  aa n s to n d s  de m a ritiem e  
O verheid  v an  C oncarneau . De red d in g s­
boot en  k u stv isse rijw ach tsch ip  kw am en 
h e t  g es tra n d e  v a a r tu ig  en  de bem an ­
n ingsleden  te r  hulp .
G edurende de redd ingsw erken  kw am  
w a te r  in  h e t  scheepsru im , doch  de m o­
to r  kon bescherm d w orden.
De «Prat-ar-R az»  is ee n v a a r tu ig  van  
15.40 m. gebouwd in  1940 op de w erven 
van  G uilvenec.
BERICHT AAN DE VISSERS
T ot a lle  n u ttig e  doeleinden heb k de eer
h iero n d er de ro ep le tte rs  van volge nde sche­
pen bekend te  m aken :
L ich tsch ip  «W est— H inder» O lt E W
L ichtsch ip  «W andelaar» O R E X
R eddingboot O ostende O R E O
R eddingboot Zeebrugge O R E z
R eddingboot N ieuw poort O R E N
L oodsboot n r  3 O R B C
L oodsboot n r  4 O R B D
L oodsboot n r  5 O R B E
Paketboten Oostende-Dover
deU u rtab e l d e r  o v e rv a a rte n  voor 
week v a n  19 to t  25 N ovem ber 1950 :
V an OOSTENDE n a a r  DOVER : 
v a a r te n  te  9.45 u. en  14.30 u.
V an DOVER n a a r  OOSTENDE : 
v a a r te n  te  11.10 u. en 15.10 u.
A uto’s w orden  vervoerd  m e t de ge 
wone p assag ie rsbo ten .
af-
af-
WIE HET KLEINE BEGEERT  
IS OOK HET GROTE W E E R D . .
Bij de
KOLONIALE 
L O  T E R IJ
k u n t gij m e t éénzelfde
  b i l j e t  -----
een  k l e i n  en een 
g r o o t  lo t w innen
V ergeet dus n ie t steeds goed de 
e in d c ijfe rs  v a n  Uw b ilje tte n  n a  
te  zien. H e t is in  Uw eigen belang  
L o ten  v. 200 F r. to t  2 1/2 m illioen
T R EK K IN G  te  VILVOORDE op 
MAANDAG 4 DECEMBER 1950
(555)
O ostende, 10-11-1950 
De H oofdw aterschou t der K ust 
E. CARLIEIÍ
Arbeidsongevallen in de visserij
DECKM IJN G erard , sch ip p er v a n  de 
O. 759, w erd  bij h e t  o p trek k e n  v an  de 
ko rre  gekw etst a a n  rug.
D oor h e t  s lin g eren  v an  h e t schip  w erd 
de m a tro o s DASSEVILLE Em iel, v a n  de 
O. 2 «Thérèse», te g en  m a s t gew orpen. 
De m a tro o s  liep  inw endige kneuzingen  
op in  nek- en  ru g streek .
ROELS Cam iel, s to k e r op h e t  v issers­
v a a r tu ig  O. 80 «D uchesse de B rab an t» , 
is op dek u itgeg leden  en  w erd  gekw etst 
in  de lendenstreek .
S cheepsjongen  DEVOS G erard , v a n  de 
O. 232 «Robert», w erd  door s ta a ld ra a d  
g ep rik t in  re c h te r  h an d .
SPECKMAN Jean , m a tro o s van  Z. 504
«L isette-F rancine» , is bij h e t a a n  boord 
s ta p p e n  v an  la d d e r  gevallen.
De do k te r ste lde  n a  een  onderzoek 
b reuk  v an  h ie lbeen  vast. H et s la ch to ffe r  
zal ais gevolg h ie rv a n  een  tw ee ta l m a a n ­
den  w erkongesch ik t b lijven.
VERCOUTER M arcel, sch ip p er v an  de 
N. 832 v a n  red e r  V erco u tte r R af, was 
a a n  boord  v a n  h e t  in  de h a v e n  liggend 
v aa rtu ig . De sch ip p er h ie lp  m ede a a n  de 
herste llin g sw erk en  a a n  de m otor, toen  
p lo ts  z ijn  re c h te r  h a n d  tu ssen  cy linder- 
knop  en  -w and gekneld  werd. De re c h te r  
p in k  w erd erg  gekneusd.
DEMEULENAERE Leon, sch ipper van  
de Z. 507, is bij h e t in h a le n  v an  de 
ko rre  u itgeg leden  en  gevallen  op rug.
Havenbeweging
OOSTENDE
HAVEN BEWEGUNG VAN 
G TOT 12 NOVEMBER 1950
INGEVAREN :
7-11 ; N oors SS R ita , A rchangel, H out.
8-11 : Holl. MS M ary, Zee, Ledig 
UITGEVAREN :
9-11 : Holl. MS M ary, Zee, Ledig.
MAAND OCTOBER 1950
INGEVAREN :
S ta a tsp a k e tb o te n  : 
Belg. S taa tssc h ep e n  
V reem de schepen  
K oo p v aard ijsch ep en  
B issersvaartu igen  
Y ach ten
UITGEVAREN :
S ta a tsp a k e tb o te n  
Belg. S ta a tssc h e p e n  
V reem de schepen  
K oopvaard ijschepen  
V issersvaartu igen  
Y ach ten
F f á i s e r i ,  
koopt AL uw MATERIAAL 
in UW COÖPERATIEF
V  V  R  
S  G A P
A an ta l T onne­
schepen m a a t
65 137717
34 1720
28 10102
1799 ____
2 _____
1926 149539
A an ta l T o n n e­
schepen m a a t
66 139641
37 1954
28 10429
1881 ' '
7 ____
2019 152024
(54)
Wij w ensen  de n ieuw e ijs fab riek  goed 
h e il toe, en  a a n  h a a r  s tic h te rs  nog 
g roo tsere  to ek o m stp lan n en  d a n  w aaraan 
zij to t  nog toe h eb b en  g edach t, Zeebrugge 
en  onze V isserij ten  goede.
BINNENGELOPEN SCHEPEN
In  de week van  5 to t 11 N ovem ber be­
p e rk te  zich de bed rijv igheid  in  de bui­
te n h a v e n  to t h e t  aan leg g en  van  12 sche­
pen. H ieronder kw am en  11 om  te  bunke­
re n  en  1 om kolen  te  lossen.
De o v e rv a a rt H arw ich-Z eebrugge werd 
door 7 F erry -B o ten  verzekerd . Passeer­
d en  de sluis n a a r  b in n en  : de Hollander 
«Strype» m e t kolen  voor de cokesfabriek, 
en de H o llander «Reya» m e t stukgoede­
ren  voor Brugge. De D uitser «Elisabeth» 
v an  H am burg  voer de sluis door op weg 
n a a r  Brugge.
ONGEVALLEN OP ZEE
— De Z. 48 w erd h e t s la ch to ffe r  van een 
opslep ing ; de ko rre  w as in  de schroef ge­
d ra a id  en  de Z. 485 «A ntoinette»  van Sa- 
vels Em iel zorgde voor de opsleping.
— Ook de Z. 467 «Angèle Lizetce» van 
Th. V an W ynsberghe k reeg  z ijn  korre in 
de sch roef en  m oest op sleeptouw  geno­
m en  w orden  door de Z. 233 «Albatros» 
v an  Jo n ck h ee re  L eonard .
— De Z. 486 «C harles Elsie» red e r Arts 
Jozef, w erd in  de sc h u ilh a v en  aangeva­
re n  door de Z. 264 «M orgenster» van  Ca­
lie r  Alfons.
— Tengevolge m o to rd e fek t a a n  boord 
v an  de Z. 406 « G u staaf Rachel» van 
H aerinck  Louis, w erd h e t v aa rtu ig  op 
sleeptouw  genom en door de Z. 24 «Ge­
nade» van  D esm idt Leon Joseph.
HUIS ---------------
R a p h .H u y s s e u n e
J m p a x t  -  & j c p a % t
Vis -  Garnaal
- Specialiteit gepelde garnaal - 
H.R.O. 215 —
i b u r e e l  : 84006 
T e l e f o o n  : m a g a z i j n  : 84141
(29) f m i j n  : 84142
ZEEBRUGGE
K R O O S T R I J K E  GEZINNEN
Z o n d ag n am id d ag  vond in  h e t Hotel 
du  P o rt de ja a rlijk se  algem ene verga­
d erin g  p la a ts  van  h e t G ew est Brugge- 
Noord d e r  K ro o s tr i jk e  G ezinnen. Alle 
u itgenod igde b es tu u rs led en  w aren te­
genw oordig.
A dvokaat D’H o n d t deed h e t openings­
w oord en  wees op de verw ezenlijkingen 
van  de Bond voor h e t  ja a r  1949-50. Dhr 
C am oen h ie ld  een  zeer u itgebreid  betoog 
en  h a d  h e t over w etsvoorstellen , wonings- 
fonds, W eduw en en  W ezenfonds. ZEH. 
De Bel re ik te  vervolgens een v iertal ere­
tek en s u it, a a n  De Ja e g h e r  M edard iDud- 
zele), O ngenae R em i (Zeebrugge), René 
V an Isack er (K nokke) en Cyriel Siroo- 
b an ts  (W estkapelle), die vereerd werden 
m et de M edalje 2de K las van  h e t Mini­
ste rie  van  A rbeid en  Sociale Voorzorg, 
voor 15 ja a r  bes tuurslid .
D hr D eboodt kw am  vervolgens aan  het 
w oord en  gaf een  woord van  aanm oedi­
ging voor h e t verder doorvoeren van d? 
kortingszegels. Hij w as ook voorstander 
van  h e t  voorstel voor de oprich ting  van 
een R aad  v an  h e t G ezin in  ejke Ge­
m een te . Vóór de rede  v an  d h r  Deboodt, 
w erd door alle aanw ezigen  één m inuut 
s ti lte  in  a c h t genom en te r  in ten tie  van 
w ijlen  D ésiré V erstrae te , s tich te r  van het 
W eduw en en  W ezenfonds. D hr Camoen 
b ra c h t vervolgens een  welgemeende 
hu lde  a a n  de afgestorvene. De rest van 
de v erg ad erin g  w erd in  gezellig samen­
z ijn  doo rgeb rach t.
STORMWEDER
In  de la a ts te  d agen  is de kuststreek 
h e t schouw spel van  bruusk  opkomende 
s to rm en  geweest. In  een ommezien was 
h e t  geluch te  d re igend  overtrokken en 
h e t w erd rond  v ier u u r zo donker in 
hu is, d a t  iedereen  h e t lic h t m oest ont­
steken . Enkele m in u ten  n ad ien  drong de 
w in te ra ch tig e  zon w eder door h e t wol­
kendek  en k o rt d aa ro p  w erden we op­
n ieuw  fcen *st;JJtregen van  bislang ge­
w aar. De w ind h ie ld  enorm  huis en deed 
de golven wild over de havendam  spat­
ten . R ond h e t  V isserskruis sloeg hii de 
vers g ep laa ts te  bloem potjes s tuk  en ging 
verder razen  over h e t havenkw artie r en 
deed de k o rren  d er visserssloepjes breed 
openw aaien .
WAPEN STILSTANDSD AG
Te Zeebrugge is de W apenstilstands- 
dag  zonder veel feestvertoon  voorbij ge­
gaan . A an de officiële gebouwen wapper­
de de n a tio n a le  d riek leur, terw ijl de be- 
v lagging  vanw ege de p artik u lie ren  eer­
der gering  was, vergeleken bij he t wr.:. 
v erderop  gelegen b ad s tad je  Heist, waar 
h a a s t  op dezelfde dag  geen en.'Oie sir;. >l 
zonder vlag te  v in d en  was.
In  de K apel d er P lo eg straa t vond om 
9 u u r  s e n  H. Mis p la a ts  die door de Oud­
s tr ijd e rs  biigew oond werd. Een kleine oo- 
to c h t d er O ud-strijders, w aaraan  dh’ 
P ierre  V an D am m e, schepen der stad 
B rugge dee lnam , toog n a  de ceremonie 
in  de kerk  n a a r  h e t  ver afgelegen kerk­
hof. Een enkele k laroenb lazer begeleidde 
d iz e  processie. Op h e t erepark  greep een 
b loem enhulde p la a ts  a lw aar twee rui­
kers  w erden  neergelegd, een in  naam 
van  h e t s ta d sb es tu u r v an  Brugge en etui 
in  n a a m  der O udstrijdersbond . De voor­
ziene u itre ik in g  v an  ere tekens werd af­
ge last en  zal slech ts a.s. Zaterdagnam id­
dag  in  de lokalen  der V ism ijn p laats  vin­
den.
ONDERSCHEIDEN
De genaam de A ugust V andenbr -^  v 
o u d -s tr ijd e r  1914-18 en u itb a te r  van net 
«Shiphotel» te  Zeebrugge, werd onder­
scheiden  m e t de m edalie  van Ridder in 
de Leopold I I  O rde m e t Zwaard. We wen­
sen hem  m e t deze onderscheiding van 
h a r te  p ro fic ia t.
5 HET NIEUW  VISSERIJBLAD
I NIEUWS VAN OVER DE GRENZEN
D U I T S L A N D
KUSTNIEUWTJES
•— Bij h e t  e inde v a n  h e t  haringse izoen  
z a l w a a rsc h ijn lijk  e inde d er m a a n d  een 
a a n z ie n lijk  a a n ta l  oudere v isse rsv aa rtu i­
gen  u it de v a a r t  genom en w orden.
M en voorziet d a t  d e rtig  to t v ijf tig  
sch ep en  zullen  a fg e tak e ld  w orden.
— De invoer v a n  o lie sa rd in en  u it  h e t  
B ondsgebied  n a a r  B erlijn , alsm ede de in ­
voer v an  sc h aa ld ie ren , k a v ia a r  en  viskon- 
se rv en  van  b u ite n la n d se  h erk o m st w erd 
gevoelig v e rg em ak k e lijk t door h e t  a f ­
sc h a ffe n  v an  h e t  inkoopsbew ijs.
A an de k u s tp la a ts e n  w erd  aanbevolen , 
zoals d it  te  B rem erh av en  h e t  geval is, 
d e  aankoopsbew ijzen  a a n  een  c e n tra a l 
bu ree l te  zenden.
—  De D uitse loggervisserij b ra c h t  to t  
e in d e  O ktober 316.223 k a n t je s  h a r in g  a a n  
w al, r e s u lta a t  v a n  437 reizen. Vorig ja a r  
bed roegen  de c ijfe rs  289.483 k a n tje s  u it  
449 reizen.
— E inde S ep tem b er w aren  op de hoog- 
zeev issersv aartu ig en  4606 en  op  de h a -  
ring loggers 1722 zeelui te  w erk  gesteld. 
D aa rb ij kom en, n a a r  gescha t w ordt, 9000 
m a n  die w erk vonden  in  de k o tte r-  en 
kustv isserij.
— De D uitse h a r in g a a n v o e r  ’49 en  ’50. 
Deze aan v o er h e e f t b e trek  op de v ier
h a v e n s  en h o u d t ook de gezouten h a r in g  
in. Bij h e t b erek en en  v an  de gem iddelde 
p rijs , w erd  geen  rek e n in g  gehouden  m e t 
de aan v o er v an  Kiel.
De p r ijz e n  s la an  enkel op verse h a r in g  
terug .
1950
T on Gem. p rijs  100 kg in  DM. 
Ju li 6393 28.8
O ogst 40227 21.8
S ept. 44927 25.1
1949
Ton Gem . p rijs  100 kg in  DM. 
Ju li 7.205 35,6
O ogst 48.259 30,
S ept. 56.866 19,8
ELECTRISCHE T ON IJNJ ACH T
Twee sch ep en  u it  K iel hebben  op de 
F lad e n  de ee rste  p roefn em in g en  gedaan  
m e t een  e lec trisch  geladen  h arp o e n  om 
to n ijn  te  vangen . Zoals m en  w eet, w orden 
de vissen  door de s tro o m  bedw elm d en 
k u n n e n  zo gem akkelijk  gedood w orden. 
De trad itio n e le  m eth o d e  is m e t n e t en 
h a a k . Deze d u u r t zeer la n g  en  is n ie t 
v a n  gev aar on tb loo t, gezien de g ro o tte  en  
h e t  gew ich t d er to n ijn .
DE ’’TUEBI NGEN” IN DE VAART 
GEBRACHT
Een d e r  m o d ern ste  schepen  d e r  D uitse 
v loo t w erd  in  de v a a r t  g e b ra c h t voor re ­
k e n in g  v a n  de «Noordzee» red e rij. De Tuo- 
b in g en  w ord t d iese le lek trisch  aan g ed re ­
ven. 420 B R T groot k a n  h e t  m eer d an  
5000 b en n e n  vis laden . A an de p roefre is  
n a m e n  versch illende hoge p erso n a lite i­
te n  deel. De ee rs te  vang re is  g ing  n a a r  
IJs la n d .
EN OOK DE 
’’BERNHARD C R U N D M A N N ”
De R ederij G ru n d m a n n  en  G röschel 
n a m  deze op de R ickm ersw erf gebouwde 
volledig  ge laste  eenheid  in  gebruik . Bij 
een  B R T van  550, k a n  h e t  schip  m eer 
d a n  5000 b en n e n  vis iaden .
D it schip  is h e t  derde v an  een  reeks 
v an  vijf. H e t ee rste  w o rd t opgetuigd, 
h e t  an d e re  lig t nog op stapel.
ZEVEN SCHEPEN TE CUXHAVEN 
UIT DE VAART GENOMEN
De «Noordzee» red e rij m oest zeven 
schepen  u it  de v a a r t  trek k en , d a a r  de 
o p b ren g ste n  de onkosten  n ie t m eer dek­
ken.
DE ’ARCTIS” KRIJGT RADAR
H et H am burgse  v a a r tu ig  «Arctis», d a t 
v a n  C uxhaven  u it  op v an g re is  ging, zal
n a  de te ru g k eer, dezer dagen , m e t R a­
d a r  u itg e ru s t w orden.
ONBEMANDE VISKOTTER IN DE 
OOSTZEE GEVONDEN
D oor een  k o tte r  u it  K iel w erd, in  de 
om geving v a n  de S to lle rg ru n d  in  de O ost­
zee, de k o tte r  «Kiel 54» d rijv en d  en  on ­
b em an d  gevonden. H et v a a r tu ig  w erd 
n a a r  de th u ish a v e n  gesleept. M en m oet 
aa n n em en , d a t  de tw ee m an  ste rk e  be­
m a n n in g  v an  de «Kie 54» de zeem ans- 
dood gevonden  h eeft.
HET NIEUWE ZEE MANSHUIS VAN 
BREMERHAVEN INGEWIJD
H et n ieuw  gebouw de Z eem anshu is w erd 
in  h e t  h a r t je  v an  B rem erhaven , n a  een  
godsdienstige p lech tigheid , fee ste lijk  in ­
gehuldigd. H et w erd  op dezelfde p la a ts  
gebouw d v an  h e t  vroegere, d a t  in  1944 
s tu k g esm e ten  werd. De heropbouw  
slo rp te  400.000 DM. op.
A an de p lech tig h e id  n a m e n  S en a to r  
Dr S p e lt u i t  B rem en  en  B urgem eester 
G u llasch  deel. K onsu l P u s t b ed a n k te  ih  
n a a m  v an  de vissers. B u iten  eet-, lees- 
en  w oonzalen  w erden  in  h e t  gebouw  ook 
een  k ape l en  s laap k am ers  voor 36 zee­
lu i in g e rich t.
PALINGEIEREN GEVONDEN. ..
OF BIJNA !
De s ta d  F len sb u rg  scheen  voor korte  
ti jd  beroem d te  zullen  w orden, te n  m in ­
ste  v an  visbiologisch s ta n d p u n t u it  ge­
zien.
Zekere dag  verscheen  op de red a c tie  
v an  een  p la a tse liik  b lad  een  m a n  m e t 
een  doos, w a a rin  de sensa tie  v an  de eeuw, 
p a lin g eieren ! D a t w as w erkelijk  opzien­
barends, ais m en  n a g a a t, w elke geheim ­
zinn igheid  nog steeds ro n d  de v o o rtp lan ­
tin g  d er p a lin g en  h ee rs t, zelfs in  w eten ­
schappe lijke  k ringen .
De b eru c h te  doos w erd  a a n  een  d esk u n ­
dig onderzoek onderw orpen , m a a r  sp ijtig  
genoeg kw am  h e t  an tw oord , d a t  de ver­
m eende e ie ren  in d e rd a a d  e ie ren  w aren , 
m a a r  d a n  v an  een  an d e re  vis, w a a r­
sc h ijn lijk  v a n  een h a rin g , die de pa lin g  
b in n en g eslo k t had .
O ngetw ijfe ld  een  on tgoocheling  voor 
a a n b re n g e r  en  perslu i !
F R A N K R I J K
VISSERSVAARTUIG VAN 
DUINKERKE GESTRAND
H et k u stv isse rsv a a rtu ig  D. 844 w erd 
te r  hoogte v an  Loon-P lage op de k u st 
gew orpen.
De sch ip p er en  z ijn  zoon z ijn  veilig 
n a a r  h u n  w oonp laa ts  k u n n e n  te ru g k e ren . 
A ch te ra f w erden  officiële d ie n s te n  op de 
hoogte g eb ra c h t van  deze s tran d in g .
OUDE ZEEBONK OVERLEDEN
H et ov erlijd en  w ord t gem eld  v a n  de 
71-jarige H en ri P u to t  te  Avion. Deze zee­
m a n  w as een oud-lid v an  de b em an n in g  
d e r  redd ingsboo t «M arechal-Foch». P u to t 
n am  deel a a n  de red d in g  v a n  de sch ip ­
b reuke lingen  v a n  volgende v a a r tu ig e n : 
h e t lic h tsch ip  «Dyck», h e t  B elgische vis­
se rsv a a r tu ig  «Pallieter» en  «L’Espérance» 
h e t  B elgisch  zeilschip  « Jeanne-D ’Atrc», 
de v a a r tu ig e n  «Albatros», «Don de Dieu» 
enz...
Deze stoe re  zeebonk o n tv in g  gedurende 
z ijn  leven ta lr ijk e  onderscheid ingen , 
w aa ro n d e r de m ed a lje  1ste k lasse v an  
de K o n in g  der Belgen.
In  1936 w erd  P u to t a a n  de toenm alige  
P re s id en t v a n  de F ra n se  R epubliek , M. 
L ebrun , voorgeste ld  m e t een  delega tie  
u it  K ales.
N I E U W  VISSERSSCHIP TE KALES
De scheepsw erven  Noel D elp ierre v an  
G ran d -F o rt-P h ilip p e  z ijn  begonnen  m et 
de bouw  v a n  een  n ieuw  v issersv aa rtu ig  
«Vierge M arie» voor rek e n in g  van  Ame- 
dée A gneray  van  K ales, w iens la a ts te  
v a a r tu ig  tengevolge v a n  een  m ijn o n tp lo f­
fing  is gezonken.
STORM OP HET GEBIED 
VAN DIEPPE
In  h e t  beg in  van  deze m a a n d  woei een 
hevige w ind over h e t  havengeb ied  v a n  
D ieppe to en  de vissersvloot v ertrok  n a a r  
de h a rin g b a n k e n .
De tre ile r  «M aurice-H élène» h a d  zo­
pas de h av e n  v e rla te n  to en  h e t v a a r tu ig  
in  een  geweldige s to rm  te re c h t kwam . 
Zw are golven sloegen op h e t  v a a r tu ig  
en b e le tten  de m o to r nog te  w erken. 
S tuurloos d ree f h e t  v a a r tu ig  op de k u st 
toe, w aa r h e t  s tran d d e . De b em an n in g s­
leden  konden  h e t  sch ip  v e rla te n  en  s te l­
d en  de zeed iensten  van  D ieppe op de 
hoogte van  d it gebeuren.
STORM OVER DE 
NOORD-FRANSE KUSTEN
V erleden week s ta k  een  geweldige 
s to rm  op over de N oord franse  k usten , als­
m ede over h e t  N auw  v a n  K ales. P assa ­
g iersschepen  m oesten  h u n  re is  onderb re­
ken, te rw ijl ta lr ijk e  v isse rsv aa rtu ig en  
v an  Boulogne, Duinkerk®, N ieuw poort en 
O ostende h u n  to ev lu ch t zo ch ten  in  de 
h a v e n  v an  K ales. E r w o rd t geen erge 
schade gem eld.
TE VEEL HARING OF 
TE W E I N I G  LOSKAAI
Op de la a ts te  dag  v a n  O ctober w aren  
29 s ta le n  v aa r tu ig e n  ingeschreven  voor 
de verkoop v an  h a r in g  en  versch illende 
v isp roduk ten . N ie tteg e n sta an d e  de sn e l­
heid  w aarm ede de v a a rtu ig en  gelost w er­
den, w aren  er nog  zes v aa rtu ig en , die 
h u n  b e u r t n ie t  konden  k rijgen . Deze 
v a a r tu ig e n  h ebben  bijgevolg m oe ten  
w ac h ten  to t ’s  an d e ren d aag s. H ierdoor 
h ebben  de red e rs  een g roo t verlies on d er­
g aan . O p deze bew uste 31ste w erden  er 
m ooie p r ijz e n  geboden voor de S an d e ttie  
h a rin g . De to e s ta n d  v an  som m ige k a a i­
m u ren  w ord t fe l beknibbeld , m en  h o o p t 
vooral d a t, n u  h e t  h arin g se izo en  goed 
w o rd t ingeze t, h e t  nog n ie t te  la a t  is 
om bedoelde herste llingsw erken  te  la ten  
u itvoeren .
HAVENCOMMISSIE VAN ETAPLES 
VERGADERT
D oor de v issers v a n  E tap les  w erd a a n  
de B urgem eester gevraagd  de m ogelijk ­
heid  te  w illen onderzoeken  om b lusap ­
p a ra te n  op de k aa i te r  besch ikk ing  te  
s te llen  v an  de h av e n d ie n sten . De B ur­
gem eester h e e f t de havencom m issie  b ij­
eengeroepen  m e t a is  doei alle v ra a g s tu k ­
ken  die de h av e n  en  de v isserij a a n g a a n  
te  onderzoeken. M en hoo p t o in n en k o rt 
een  gevoelige v erb e te rin g  te  k u n n e n  
w aarnem en .
i P j i o M e e m  d e t  ( U
N E D E R L A N D
Hexikaanse Visserij wil hoger op
De S tille  O ce aa n k u st v a n  M exico le 
v e r t ongeveer 76 p ro c e n t v an  de to ta le  
hoeveelheden  vis gevangen  in  Mexi- 
k aa n se  w ate ren , tegenover 21 p ro ce n t 
voor de G olfkust. De v o o rn aa m ste  W est- 
kustv isserij is deze op to n ijn , w elke in  
gro te  hoeveelheden  gevonden w ord t in  
de w a te ren  ro n d  la ag  C aliforn ië. Deze 
v isserij k a n  n o c h ta n s  n 'ie t a is  M exi- 
k a a n s  beschouw d w orden, d a a r  e r  geen 
g ro te  hoeveelheden  door M exikaanse vis­
se rs  gevangen  w orden. H et z ijn  m eestal 
vissers u it  S an d  D iego en  S an  Pedro, 
die deze v isserij bedrijven . De B a rra -
N ieuw e wisselkoersen in Spanje
De S p aan se  reg e rin g  h e e f t n ieuw e w is­
se lkoersen  ingeste ld  voor de invoer van  
touw en en  n e t te n  voor de visserij.
Uiivoer van  J ap an se  krab
H et J a p a n se  M in isterie  van  H an d e l en  
N ijverhe id  voorziet d a t  gedurende 1950, 
J a p a n  in  s ta a t  zal z ijn  80.000 to t 100.000 
k is ten  ingeb lik te  k ra b  u it  te  voeren  in ­
d ien  d e  v a n g s te n  goed zijn . H et g roo tste  
gedeelte van  de p roductie  zal u itgevoerd  
w orden  n a a r  de V erenigde S ta te n
■cuda, de Y ellow tail en  de ja ck fish  be­
w onen  dezelfde w a te ren  ais de to n ijn  en  
w orden  voo rnam elijk  gev ist door de vis­
sers v a n  de V erenigde S ta te n .
M exiko doet in sp a n n in g e n  om  z ijn  to- 
n ijn v isse rij u it  te  b reiden . D it zal g ro­
tendee ls a fh a n g e n  v an  de geb ru ik te  u it­
ru s tin g , de v o o rtdu rende  overvloed v an  
to n ijn  en  de u itb re id in g  v an  M exico’s 
p la a ts e lijk e  en v reem de m a rk ten .
S-tafkiny dex tyóiancUe ViA&exij 
ten einde
De sta k in g  der IJs la n d se  vissers, die 
sinds Ju li d u u rt, h e e f t  een  e inde geno­
m en. E r zal nog enige ti jd  voorbij g aan  
vooraleer IJs la n d se  vis G ro o t-B rittan je  
bereik t, m a a r  de la n d in g en  zullen  toch  
zo vïjoeg m ogelijk  g ed a an  w orden, in  
E ngeland  en  D uitsland .
Ais gevolg v an  de s ta k in g  h ebben  de 
IJ s la n d se  vissers een  loonsverhoging  o n t­
v an g e n  v a n  30 p rocen t. Deze verhog ing  
van  de w erkkosten  zal m e t be lan g ste l­
ling  gevolgd w orden  door de B ritse  vis- 
se rijn ijv e rh e id . Vóór de s ta k in g  verlo ren  
de IJ s la n d se  red e rs  ree d s  geld, en  deze 
la a ts te  to e s ta n d  za l h u n  positie  nog moei- 
l ijk e r  m aken .
WINSLOW
waarborgt een zui­
vere en doelm atige  
sm ering...
W I N S L O W
schakelt alle sch a ­
delijke sto ffen  uit, 
houdt de olie zuiver 
en bewaart zijn  
sm erende eigen ­
schappen...
W IN S L O W
verhindert vroegtij­
dige sleet en  be­
snoeit uw uitba- 
tingsonkosten...
WINSLOW
OLIE- &  MAZOUTFILTERS
geleverd en gep laatst door :
CHANTIERS et ARMEMENT
SEGHERS
Slipwaykaai, 4, - Oostende
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D i m n f n ?
D E U T Z
Diesel­
motoren
V x d c â e
Çeâx. M .V..
OOSTENDE
( 1 .
(Vervolg)
Vorige w eek b ra c h te n  we h e t  begin  
v an  d it  u itvoerig  overzich t, w aa rin  n a  
de in leid ing, de be teken is v a n  vis ais 
voedingsm iddel b eh an d e ld  w erd. Dit, a a n  
de h a n d  van  s ta tis tisc h e  gegevens.
In  deze b ijd rag e  onderzoek t de h e e r  
H ild e b ra n d t de oorzaken v an  h e t  lage vis­
verb ru ik  en  de m oge lijkheden  v a n  een 
verhoging . We la te n  sc h rijv e r  n u  w eer 
a a n  h e t  woord.
OORZAKEN VAN HET LAGE
VISVERBRUIK IN NEDERLAND
H et v isv e rb ru ik  in  N ederland  b estond  vóór 
1940 voor ongeveer de h e lf t u it h a rin g  en de 
an d ere  h e lf t u it verse  zeevis. Na 1945 steeg 
het v isv e rb ru ik ; in 1947 was het ten  gevolge 
van de v o edse lschaarste  100 pC t hoger dan in 
de periode 1936—,38. In  1948 ze tte  een daling  
in, zodat th an s  w eer ongeveer h e t vooroorlog­
se peil w ord t bereik t. De to enem ing  van het 
v isv e rb ru ik  n a  de b ev rijd in g  b e tro f v o o rn a ­
m elijk  he t v e rb ru ik  van h a rin g . H et v e rb ru ik  
van verse zeevis b leef ongeveer op he tzelfde  
lage peil. O n d erstaande  tab e l geeft een over­
zich t van h e t v e rb ru ik  van zeevis.
TABEL 3.
VERBRUIK VAN ZEEVIS PER HOOFD 
DER NEDERLANDSE 
BEVOLKING
H aring  V erse T otaal 
Zeevis
(In  kg.)
1912-1914 4,1 3,1 7,2
1928-1930 3,2 3,8 7,0
1936-1938 3,0 3,8 6,8
1947 9,3 3,8 13,1
1948 7,6 4,3 11,9
1949 4,0 3,7 7,7
Britse treilers aan 
Canada verkocht
Tw ee m o derne  tre ile rs  w erden  door 
h u n  e ig en aars  v an  C ard iff  a a n  C a n ad a  
verkoch t. De tw ee v aa rtu ig en , de «Flat- 
holm » en  de «G ateholm » liepen  in  De­
cem ber 1949 van  stapel.
BRON : L andbouw -E conom isch In s titu u t.
De aan v an k elijk  opvallende toenem ing  van 
het h a rin g v e rb ru ik  is tte v e rk la ren  u it  de 
voedse lschaarste  en de re la tie f  lage p r ijs  van 
d it volksvoedsel. Geheel an d ers  is he t gesteld  
m et he t v e rb ru ik  van verse zeevis, w aarvan  in 
het b ijzo n d er de econom ische to es tan d  der 
traw lred erijen  van IJm u id en  a fh an k e lijk  is.
Reeds in 1948 lie ten  de b e d rijfs re su lta ten  
van de traw lre d erijen  te  w ensen over. In  1949 
m oest de aanvoer zelfs d rastisch  bep erk t w or­
den door een deel van de v loo t u it b e d rijf  te  
nem en.
De voo rn aam ste  oorzaak  van he t geringe 
opnem ingsverm ogen  van de m ark t voor verse 
zeevis m enen w ij te  m oeten zoeken in de re ­
la tie f  hoge p r ijs  e r  van, w aardoor v erse  zee­
vis m eer he t k a ra k te r  h e e ft van een luxe ge- 
legenheidsvoedsel.
In d it ve rb an d  m oge gewezen w orden op 
enkele berekeningen in  he t «R apport van het 
College voor V oedingsaangelegenheden van de 
door de S tich tin g  voor de Landbouw  lnge- 
ste ld e  M elkbestem m ingscom m issle». D it co lle­
ge h eeft de kosten  voor de consum en t van een 
lite r  volle m elk vergeleken m et de kosten  van 
enkele an d ere  voedingsm iddelen , to t een hoe­
veelheid overeenkom ende m et de calorische 
w aarde van een li te r  volle m elk. Z ij kom t dan 
to t he t volgende re su ltaa t, geldend voor de j a ­
ren 1948 en 1949 (zonder regeringssubsid ies) :
Volle m elk f 0,26
Kaas » 0,52
V arkensvlees » 0,63
R undvlees » 0,86
Schelvis » 1,32
E ieren » 1,33
O fschoon in  deze t ijd  van ho rm onen  en v i­
tam inen  een v e rg elijk ing  op basis van de ca­
lo rische w aarde ie tw at ouderw ets aandoet en 
econom isch m inder gefundeerd  is, kan  men 
het desgew enst ais een m ogelijke v e rgelijk ing  
h an te ren . Had het College ook h a rin g  in de
v erg e lijk in g  opgenom en, dan zou gebleken 
z ijn , d a t in v erband  m et de hoge calo rische 
w aarde van h a rin g , deze v issoort n ie t d u u rd e r 
is dan m elk. H et college nam  ech ter schelvis 
a is re p re se n ta tie f  voor verse  zeevis, hetgeen  
aan v aard b aar is, doch koos daarm ede  de 
groep der m agere v issoorten , welke een lage 
calo rische w aarde hebben, m et h e t gevolg, dat 
verse zeevis even d u u r ais e ie ren  b lijk t  te  
z ijn  !
Een econom isch b e te r  gefundeerd  oordeel 
over h e t luxe k a ra k te r  van verse zeevis is te  
v e rk rijg en  u it de b u d g e ts ta tis tiek  van h e t 
C.B.S. Tabel 4 geeft een beknopt overzich t 
van de u itgaven voor de v o o rnaam ste  e iw it- 
houdende voed ingsm iddelen  voor en na  de 
oorlog, van een a an ta l gezinnen  m et een in ­
kom en van f 40 to t f  50 pe r week.
U it het budgetonderzoek  b lijk t, d a t de u i t­
gaven voor vis der lagere  inkom ensgroepen  
voor de oorlog m in d er dan een h a lf  p e rcen t 
der to ta le  u itgaven bedroegen, tegen  ru im  
zes percen t voor vlees en v leesw aren. D irect 
na de bev rijd in g  w aren  de u itgaven voor vis 
a an v an k elijk  re la tie f  hoger en voor vlees, m e­
de ten  gevolge van de ran tso en e rin g sm aa tre - 
gelen, re la tie f  lager. N aarm ate  de voedsel­
sch aarste  m in d er w erd, daalden  de u itgaven 
voor vis. In 1949 b lijk en  de u itgaven voor 
vlees te  z ijn  toegenom en; voor vis w aren  de 
uitgaven ech ter a an z ien lijk  gedaald  en is het 
lage percen tage  van vóór de oorlog w eer b ij­
na  b e reik t !
V ergelijk t men het deel van de to ta le  u i t­
gaven voor v is, dat bestem d w as voor verse 
zeevis, dan b lijk t d it s lech ts een derde van 
het to ta a l te bedragen. De re s t bestond  ho o fd ­
zak e lijk  u it u itgaven  voor h a rin g . H et v e r­
b ru ik  van verse  zeevis bedroeg in 1949 per 
v e rb ru ik seen h eid  (d it is ongeveer he tzelfde  
als pe r volw assen gezinslid ) 3 kg., w aaru it 
m en kan concluderen , d a t er in 1949 in  gezin­
nen m et een derg e lijk  inkom en slech ts 10 vis- 
m aa ltijd en  w erden g eb ru ik t. In  de ja re n  voor 
1949 w erd er, zoals wij reeds opm erk ten , ten  
gevolge van de v leessch aars te  iets m eer ve r­
se zeevis geconsum eerd.
De m ate, w aarin  verse zeevis w ord t gekocht, 
hang t voor een g roo t deel a f  van de p r ijs  van 
de vis. T eneinde h ierin  en ig  in z ich t te  v e r­
k rijg en  is in tabe l 4 eveneens de p r ijs  per kg. 
van de gekochte zeevis verm eld , alsm ede de 
p r ijs  van ru n d - en varkensvlees. V ergelijk ing  
van deze p rijzen  is e ch te r  n ie t zonder m eer 
m ogelijk. Im m ers, ten  aanzien  van de p rijs  
van de v is m oet e r rek en in g  m ede w orden ge­
houden, dat ten  m inste  40 pCt van he t ge­
w ich t afval is, zodat slech ts 60 pC t visvlees 
o v e rb lijf t, da t m et vlees vergeleken kan w or­
den. De lich te  v e rtee rb aarh e id  van v iseiw it en 
het geringe v e tgehalte  z ijn  v oorts oorzaak, 
dat de consum en t n o rm a lite r  een hoeveelheid 
van tw eem aal zoveel visvlees ais gewoon vlees 
m oet e ten  om eenzelfde verzadingsgevoel te  
bereiken. In v erband  h ierm ede is de p r ijs  per 
kg. van verse zeevis om gerekend en in tabe l 4 
o n d e r B 4 verm eld. Zou m en de p r ijs  per kg. 
van de verse  zeevis om rekenen  op basis 
van de v e rhoud ing  van h e t a an ta l calorieën  
van eenzelfde  hoeveelheid verse zeevis, ru n d ­
en varkensv lees, dan v e rk rijg t  men p rijzen  
ais verm eld  in  tab e l 4 on d er B 5 en B 6. U it 
deze h erle ide  p r ijz en  van verse  zeevis b lijk t  
wel zeer d u idelijk , da t vis e ten  k o stb aa r is, te  
m eer ais men bedenk t, dat vis n ie t, zoals m et 
vlees he t geval is, tevens ju s  versch aft. Reeds 
voor deze lagere  inkom ensgroepen , d ie de 
goedkoopste  v issoorten  kopen, kan verse zee­
vis n ie t concurreren  m et vlees. V oor de hoge­
re  inkom ensk lassen , d ie de du u rd ere  v is­
so o rten  kopen, is d it nog m in d er h e t geval. 
In re s ta u ra n ts  is een v ism aa ltijd  dan ook 
steeds d u u rd e r dan een v leesm aa ltijd  !
W ij m enen m et h e t voorafgaande, zij het 
sum m ier, voldoende te  hebben aangetoond , 
da t de vis d u u r be taald  w o rd t en da t in het 
b ijzo n d er verse zeevis ais een luxe gelegen- 
heidsvoedsel m oet w orden beschouw d, h e t­
geen w ij overigens reeds e e rd e r in  d it week­
blad op an d ere  w ijze aan toonden .
TABEL 4.
OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE UITGAVEN VOOR EN NA DE OORLOG VOOR 
ENKELE EIW ITHOUDENDE ARTIKELEN DOOR EEN AANTAL GEZINNEN MET 
INKOMENS VAN F40 TOT F 50 PER  W E E K  NA DE OORLOG; PR IJZEN  DEZER 
ARTIKELEN EN HET VISVERB RUIK PER  VERBRUIKSEENHEID
1935-*36 19 46 1947 1948 1949
A
B edrag pCt B edrag pC t B edrag pCt B edrag pCt B edrag pCt
A .
1. E ieren 11,79 1,0 17,73 0,7 33,02 1 , 2 30,58 1,1 35,08 1,1
2 . Kaas 6,24 0,5 28,52 1,0 29,82 1,1 32,87 1,2 40,73 1,3
3. Melk 58,03 4,8 124,22 4,6 145,81 5,3 152,49 5,6 175,08 5,4
4. Vlees en v leesw aren 76,22 6,3 110,72 4,1 131,52 4,8 113,56 4,2 129,02 4,2
5. Vis 5,31 0,4 35,56 1,3 25,79 0,9 23,41 0,9 17,05 0,6
W aarvan  verse  zeevis — 12,56 0,5 8,67 0,3 9,91 0,4 6,54 0,2
Noorse proefnemingen 
nylon treil
met
P ro e fn em in g en  m e t een  ny lon  tre il 
w erden  u itgevoerd  op de F lad en g ro n d en  
door h e t  Noorse V isserij D ep a rtem en t. 
Ais u its lag  bekw am  m en  d a t  de van g sten  
v ie r to t  v ijf  m a a l g ro te r  w aren  d a n  deze 
g ed aan  m e t een  tre il in  gewoon katoen , 
n ie tte g e n s ta a n d e  h e t  n e tty p e  hetze lfde  
was.
Ais u itleg  k a n  m en  aa n n em en  d a t  ver­
m its  ny lon  lic h te r  is en  geen w a te r  op­
s lo rp t, h e t  bovenste gedeelte v an  de tre il 
b e te r d r ijf t.  Nylon is ook za c h te r  d an  
gewoon m a te r ia a l en  b ie d t m in d e r w eer­
s ta n d  w anneer h e t  door h e t  w a te r  g e tro k ­
ken  w ordt. Voor deze red en en  is h e t 
w a a rsc h ijn lijk  d a t  de tre il in  ny lon  een 
g ro te re  opening  h o u d t d a n  de gewone 
tre il. De tre il in  ny lon  is  s te rk e r  en  ge­
m a k k elijk er te  trek k e n  d a n  de gewone.
B.
1. R undvlees p e r kg.
2. V arkensvlees pe r kg.
3. V erse zeevis p e r kg.
4. V erse zeevis p e r 2 kg. visvlees
5. V erse zeevis bij g e lijk  a an ta l calorieën  
a is in rundvlees
6. V erse zeevis bij ge lijk  a an tak  calorieën  
ais in varkensv lees
C.
V erbru ik  p e r ja a r  van verse  zeevis per 
v e rb ru ikseenheid  
BRON : H u ishoudreken ingen  C.B.S.
2,2 7 2,31 2,36 2,41
2,5 0 2,50 2,70 2,98
1,0 7 0,82 0,84 0,72
3,5 6 2,73 2,80 2,40
4,8 9 3,75 3,85 3,30
8,4 1 6,45 6,60 5,65
4,9 leg. 3,8 kg. 4,6 kg. 3,0 kg.
VERHOGING VAN HET 
VISVERBRUIK GEWENST
Reeds voor de oorlog  was he t v isv e rb ru ik  
h ie r  te  lande  opvallend laag. Men m eende d it, 
opperv lakk ig  beschouw d, te  m oeten to e sch rij­
ven aan  h e t fe it, da t N ederland  een belang­
r ijk  veetee ltland  is en d aard o o r wel een hoog 
v leesverb ru ik  zou hebben. U it tab e l 2 b lijk t  
ech ter du id e lijk , da t n ie t alleen  het v isv e r­
b ru ik  h ie r  te  lande laag  is, doch vergeleken 
m et andere  landen  ook he t v leesv erb ru ik . In 
d it v erband  tre k t  in h e t eerd e r genoem de 
«R apport van he t College voor V oedingsaan­
gelegenheden van de door de S tich tin g  voor 
de Landbouw  ingeste lde  M elkbestem m ings- 
com m issie» de volgende passage de a an d ach t: 
«In de voeding der N ederlandse bevolking 
z ijn  de voorz ien ing  m et d ie rlijk  e iw it en m et 
k a lk  zw akke punten» . W ij kunnen  e r  dus van 
uit gaan, d a t he t N ederlandse  volk te  w einig 
d ie rlijk e  e iw itten  v e rb ru ik t.
V erb ete rin g  van de voorz ien ing  m et d ie r­
l ijk  e iw it is v o o rn am elijk  m ogelijk  door v e r­
hoging van h e t v e rb ru ik  van veehouderij- en 
v isp ro d u k ten , m its de p r ijs  van deze e iw it- 
houdende voed ingsm iddelen  zo laag  w ord t, 
dat zij b innen  h e t bereik  de r consum enten  ko ­
m en en e r  voldoende rek lam e voor w ord t ge­
m aakt. H ierb ij zij e r  op gewezen, da t m elk, 
kaas, eieren en vis to t  de «highly p ro tec tive  
foods» w orden ge rek en d ; vlees en aa rd ap p e ­
len to t  de «less p ro tec tive  foods».
In  h e t b ijzo n d er voor de g ro te  traw lv is- 
serij van IJm u id en  doen zich nieuw e m oge­
lijk h ed en  voor. Im m ers, reeds eerd er hebben 
wij e r  op gewezen, d a t door een h e ro rië n te ­
rin g  van de red erijen  te  IJm u id en , m et nam e 
door een overgang  van de N oordzeevisserij op 
de ex p lo ita tie  van ver afgelegen v isgronden , 
de m ogelijkheid  aanw ezig  is goedkope verse 
zeevis aan  te  voeren , welke a is volksvis in 
de handel kan w orden gebrach t. Een derge­
lijk e  h e ro rië n te rin g  van de red erijen  te  IJm u i­
den zal e ch ter een in v es te rin g  van m illioenen 
m et zich brengen. Men zal dan ook n ie t k u n ­
nen v o lstaan  m et een k o stb a re  om schakeling  
u its lu iten d  van de red erijen . E r zal tevens 
een zo g roo t m ogelijke zekerheid  m oeten w or­
den geschapen, d a t e r  n ie t alleen  goedkope, 
goede vis w ord t aangevoerd , doch d a t deze 
ook goedkoop en op de gew enste w ijze de 
consum ent b e reik t. D it m aak t het n a a r wij 
m enen noodzakeiijk , d a t ook de N ederlandse 
v ishandel zich h e ro rië n te e rt, opdat deze geen 
be lem m ering  zal kunnen  z ijn  voor een to en e­
m ing van he t v isverb ru ik .
(V ervolgt)
Avonturen­
roman van  
Mayne Reid
N r 35
Opnieuw be­
werkt door 
R. SANDERS
S c f t e e p a  j a n h e n
M aar op he tze lfde  ogenblik rees e r  een h eb b e n  voor d a t  h ij h e t  gezocht voor 
tw eede p u n t van  geschil. W ie zou e r  la- w erp  had .
ten  lo ten : —  Iem a n d  ste lde voor de zak T och  kw am  de h a n d  enige ogenblik- te n  lopen. W aren  zij h ie rover reeds ver
kw estie  is, d a t  e r  zeven- in  p la a ts  v a n  HET GEVECHT
zes e n  tw in tig  k n o p en  in  de zak  z i jn  ge- M a ar n auw elijk s  zag Legros, d a t  de 
d a a n ; en  d a a r  wij a llen  h ebben  m eege- a a n d a c h t d er b em an n in g  op h em  w as ge­
teld, zo h ebben  wij ook a llen  schu ld  en  vestigd, of h ij voelde, d a t  h ij z ijn  o n t ­
m o e ten  de gevolgen van  onze onoplet- ro e rin g  in  de ee rs te  p la a ts  m oest ver- 
te n d h e id  ook a llen  d rag en . — We be- bergen . D aarom  tr a d  h ij n a a r  O’Gor- 
g in n e n  dus opnieuw , m a a r  zullen  n u  w a t m a n  toe en  schreeuw de op u itd ag en d e  
voo rzich tige r zijn». toon, d a t h ij, voor de duivel! wel eens
D at voorstel deed gem or o n ts ta a n . De zou w illen w eten, w aarom  d a t  Ie rse  heer- 
an d e ren , die in  de v rese lijke  lo te rij om  sch ap  hem  zo aankeek . «Je z u lt to ch  
leven  of dood d a a r  ju is t  gelukkig w aren  hoop  ik, n ie t w illen bew eren, d a t  ik  on ­
gew eest, zouden  dezelfde k an s  w eer m oe- ee rlijk  spei heb  gespeeld?» besloo t h ij.
k M ag ste rv en  ais ik  ie ts  an d e rs  heb
door een derde te^doen v as thouden , m a a r  ken  la te r , to t  een  v u is t gebald, u it  de zak  woed, nog  w oedender w erden  zi.i n u  de w illen  zeggen», h e rn a m  de 1er. «Ja, ik
d a a r  kw am  Legtfcs tegen  op. «Men h a d  te  voorsch ijn , en  d ro n g en  al de m a n n en , overtu ig ing  e r  bij kw am , d a t  Legros de zeg nogm aals, d a t jij en  n ie m an d  an-
hem  die ta a k  ee n m a a l opgedragen  en  nu  door in s tin c tm a tig e  n ieuw sg ierigheid  ge- schelm  h a d  gespeeld. M aar dew ijl ze n ie t d e rs  die andere  knoop in  de zak h e b t ge­
wilde h ij die ook te n  einde toe vervullen», dreven, n ad e rb ij. konden  zeggen hoe de zaak  zich h a d  toe- daan !»
zeide h ij «Bovendien», lie t h ij er op vol- De veroordeelde s tre k te  de a rm e n  u it, gedragen , en  ze geen enkel bew ijs konden  «Leugenaar! L eugenaar!»  b ru lde  Le­
gen, «was er, zoals u i t  de fe iten  bleek, opende lan g zaam  de h a n d  en  d a a r  lag  aanvoeren , sc h en e n  zij zw ijgend in  h e t  gros.
n ie t h e t  m in s te  voordeel a a n  verbonden». — een zw arte  knoop! voorstel te  zullen  b e ru sten . «Houd je  gem ak, «Frenchy». M et w at
Die w oorden h a d d e n  de gew enste u it-  Allen ze tte n  een v erb a asd  gezicht. Al- Al die t ijd  h a d  d e  1er zich a c h te ra f  ge- geschreeuw  ja a g  jij O ’G o rm an  n ie t in
w erking. De m eerd erh e id  v e rk la a rd e  zich leen  twee p ersonen  w isten  hoe de vork  h o u d en  en  geen w oord gesproken. een  hoek. Ik  h e rh a a l, d a t  jij de tw eede
voor de F ra n sm a n , en  tevens w erd e r  bij d a t zonderlinge voorval in  de stee l T oen  de w ee rb a rs tig en  s c h ijn b a a r  voor zw arte  knoop e r  bij h e b t gedaan.» 
besloten, d a t  deze de zak  zou b lijven  vast- zat. de v ertogen  van  L egros’ v rien d en  w aren  «En hoe bew ijs je  d a t  dan?»  r iep en  ver­
houden . T h a n s  begon e r  een  w oest getier. — bezw eken, tr a d  h ij e c h te r  v as tb e rad e n  scheiden  v rien d en  van  Legros.
O nverschrokken  tr a d  de 1er n a a r  vo- Een p a a r  m atrozen , die e r  a a n  tw ijfe ld en  n a a r  vo ren  en  riep  op bevelende toon, «Da’s gem akkelijk  genoeg. Toen ik  m et 
ren  en  b ra c h t voor de d ag  — de zw arte  of h u n  m a k k e r wel te r  goeder tro u w  was, d a t  h ij e r  teg en  in  verzet kw am . «G een de h a n d  in  de zak ta s tte , w aren  e r  nog 
knoop ! t r a d e n  op h em  toe, ru k te n  hem  de zak  n ieuw e lo tin g  voor d a t  deze kw estie be- m a a r  tw ee knopen  in ; — m e er n ie t. Ik
EEN ONVERWACHTE ONTKNOPING u it  de h an d e n , k ee rd en  die om  — en  de ho o rlijk  is u itg em aak t» , lie t  h ij e r  op h eb  ze beide b eu rte lings b e tas t, om d at 
De rode knoop w as dus voor Legros; — rode knoop  viel op de p lan k en . volgen. «V erraad  is er gepleegd. D aa rv a n  ik  ee rs t geen keus du rfde doen. Bij h e t
m et de lo tin g  w as h e t  g ed a an ; —  h ij Enkele s tem m en  deden  h e t  w oord be- zi,jt gij a llen  overtu igd , m a a r  ge w eet k ru is van  St. P a tr ic k  wil ik  zw eren, d a t
m oest s te rv en  ! d rog  lu ide  h o ren . n ie t hoe ge d a a rv a n  h e t  bew ijs m oet le- er m a a r  tw ee w aren.»
«Wel, verduiveld!»  schreeuw de h ij, D oor h u n  aan v o erd e r d a a r to e  aange- veren , d u s zw ijg t ge. W elnu, d a t  bew ijs «En w aarom  k an  de derde d a n  n ie t,
«Dan is h e t lo t bep aa ld  teg en  mi.j. Ik  zet, t r a c h t te n  L egros’ a a n h a n g e rs  de an - za l ik  d a n  leveren!»  zo n d e r d a t  jij h o t bespeurde, in  e e n
m oet e r  in  b e ru s te n  — m a a r  toch  w il ik deren  to t  b ed a ren  te  b ren g en  door h u n  A ller b likken  h a d d e n  zich  n a a r  O ’G or- plooi v an  h e t  goed hebben  gezeten?»
die verv loek te knoop, die m ij vonn ist, de verzekering  te  geven, d a t  h e t  a lleen  m a n  gew end. H et g e la a t v an  L egros h a d  vroeg de v riend  van  Legros, die steeds
wel eens zien!» een  verg iss ing  w as gew eest in  h e t  aa n - een  zonderlinge v e ra n d e rin g  o n d e rg a a n  h e t  hoogste woord h a d  gehad.
M et die w oorden h ie ld  de zeem an  de ta i  knopen . en  z ijn  kleurloze lippen , w eife lende blik- «In een  plooi! ’t  M ocht w at! Plooien
zak m et de lin k e rh a n d  om hoog, s ta k  de «Ja ju is t, ja  ju is t!»  tie rd e  de m an , die k en  en  v reesach tig e  h o u d in g  v erried en  w aren  er a lleen  in  de palm  v an  Legros
re c h te r  e r  in  en  scheen  nogal m oeite  te  L egros ee m h a n d  h a d  gegeven. «De gehelede schuldige, die zich ziet o n td ek t. h an d , die h ij v e rrad e rlijk  geslo ten  h ie ld ;
en  dezelfde schavu it, die a l die m ooie 
p ra a tje s  verkoopt, h ee ft hem  de knoop 
toegestop t. — E n jij, Bill Bowler, m oet 
n ie t  p ro b eren  te  loochenen, d a t  e r  op 
h e t  ogenblik, d a t  de «Frenchy» zou loten, 
ie ts  tu sse n  jou  en hem  is gebeurd, w an t 
ik  heb  h e t  gezien. Ik  heb  je  m e k aa r  een  
poo t zien geven en  te g e lijk e rtijd  ie ts  tu s ­
sen  je  v ingers doorschuiven  — en  w at 
d a t  w as, w eet ik. Ik  zw eer bij de verlos­
ser, d a t  h e t  de knoop was!»
De beschuldiging, door de 1er u itg e­
b ra c h t, scheen  n ie t v a n  grond  ontbloot. 
Nog an d e re  b ijkom ende o m stan d ig h ed en  
d ienden  ais bew ijs teg en  Legros.
De tw ee m a n n en , die onm iddellijk  vóór 
O’G o rm an  h a d d e n  geloot, ve rk laa rd en , 
d a t zij in  de zak n ie t  m eer knopen  h a d ­
d en  gevoeld d a n  d a a r in  m oesten  aanw e­
zig zijn . Zij h ad d e n  ze a lleen  één voor 
één  b e ta s t in  de hoop  v an  die, welke 
de noodlo ttige k le u r  h ad , op ’t  gevoel te  
h erk en n en .
«H et bew ijs is voldoende geleverd,» 
schreeuw de de 1er. «D at e r  bedrog is  ge­
pleegd, is zonnek laar. De v e n t speelde 
com edie toen  h ij deed alsof h ij zocht en 
n ie ts  kon v inden. Legros h e e f t de knoop 
al die t i jd  in  de vu is t gehad . H em  h e e f t 
h e t  lo t veroordeeld ; h ij m o e t ste rven . — 
E n ik  zie n ie t  in, w aarom  wij nogm aals 
zouden loten.»
«Rover! S chelm ! L eu g en aar! Ais ik  je 
te  p ak k e n  k r ijg  d a n  — !» b ru lde Legros 
en  te g e lijk e rtijd  tro k  h ij z ijn  m es en  
w ierp  zich op de 1er.
«Ja, ja , w a c h t een  beetje! H oud t je ge­
m ak!» schreeuw de deze en  m e t één 
sp rong  w as h ij b u ite n  h e t  bere ik  van  
z ijn  aan v a lle r. «Je m oe t je  b ed a a rd  hou ­
den, «Frenchy», of je loopt in  m ijn  m es 
en d ie n t ons to t  spijs, nog v o o rd at je de 
t i jd  h e b t gehad  voor je zw arte  ziel een 
«Vader ons» te  b idden. — En nu  k u n  je  
opkom en, hoor.» vervolgde h ij. «Larry 
O ’G orm an  w ac h t je  — jou en je  kom ­
p a a n  op de koop toe. H oera!»
A an tu ssen  beiden  kom en d a c h t n ie ­
m and . Allen h ad d e n  persoon lijk  belang  
bij de u its lag  v an  h e t  gevecht, d a t, n a a r  
de v as tb erad en  h oud ing  der p a r ti je n  te  
oordelen, een  dodelijke afloop zou heb ­
ben. Wie er viel, m a a k te  w einig u it!  De 
m eesten  k oesterden  zelfs in  h u n  b in n e n ­
s te  de hoop, d a t e r  tw ee o ffers zouden 
vallen. De eerstvo lgende lo ting  zou d a n  
zoveel la te r  p la a ts  hebben!
T och scheidden  de zeelieden zich in  
tw ee p a r ti je n . Die, welke op de h a n d  van  
de F ra n sm a n  en  to t  nog toe h e t  ta l­
r i jk s t  w aren  geweest, h ad d e n  n u  de m in ­
derhe id . V erscheiden a a n h a n g e rs  v an  Le­
gros, van  zijn  oneerlijkhe id  overtuigd, 
k onden  h e t  hem  n ie t vergeven, d a t hij 
een  nieuw e lo tin g  h a d  gevorderd  en  h u n  
leven d aa rd o o r opnieuw  in  de w aagschaal 
h a d  w illen stellen.
Legros en  O’G orm an  s to n d en  m e t ogen, 
die n ie t m in d e r flikkerden  d a n  h e t  mes 
d a t  zij zw aaiden, tegenover e lkander. Op 
h u n  vrese lijk  verw rongen  w ezenstrekken  
s tonden  h a a t  en  u itd ag en d e  tro ts  te le­
zen.
De on d erg aan d e  zon, die m e t h a a r  rode 
sc h ijf  n a a r  h e t  W esten  d aa ld e  en  h e t  to ­
nee l van  de s tr ijd  zou verlich ten , w ierp 
een  bloedig en  tr ille n d  lic h t over de gol­
ven.
.(Vervolgt).
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Wetsontwerp op de stand en d e  bevordering van de officieren van de
Z E E M A C H T
D oor de M in ister v an  L andsverded i- ART. 2
g ing  w erd  in  de K a m e r d e r  vo lksverte- De o ffic ie ren  v an  de Z eem ach t z ijn
genw oordigers een  w etsvoorstel Inge- g e ra n g sch ik t in  d rie  ca teg o rieën  :
d ien d  om  a a n  de o ffic ie ren  v a n  d e  Zee- a) de dekoffic ieren ;
m a c h t een  s ta tu u t  te  verlenen , zoals d it  b) de o ffic ie ren -tech n ic i;
ook bij de o ffic ie ren  v a n  h e t  L eger en  e) de o ffic ie ren  v a n  de d iensten ,
de L u c h tm a c h t h e t  geval is. ART. 3
O nze Z eem ach t, g es tic h t gedu rende de De door de K on in g  bij de Z eem ach t
oorlog 40-45, a is  sectie  v a n  de R oyal N a- verleende g raden , v an  die v a n  a s p ira n t  vredes- of oo rlogstijd  h ero p g e ro ep en  re-
vy, w erd n a  de oorlog opgenom en bij h e t  of o n d e r lu ite n a n t v a n  de d ie n s te n  inbe- serve-off ic ier;
M in isterie  v a n  V erkeersw ezen. V an  1 Fe- g repen, b ep a len  de s ta a t  v a n  de officier.
ART. 6
De offic ier v e rk e e r t in  één  v an  de vol­
g en d e  to e s ta n d e n  :
1. in  w erk eü jk e  d ie n s t  :
H et is  de to e s ta n d  v a n  de o ffic ie r van  
h e t  ac tie f  k a d e r  die een  b e trek k in g  be­
kleed t, bij de K olonie g ed e tach eerd  is  of 
een  o ffic ië le  o p d ra c h t v e rv u lt; v a n  de in
b ru a r i ’46 a f  w erd zij Z eem ach t genoem d.
H et k a d e r  w erd bepaald , m a a r  de o ffi­
c ie ren  v a n  deze k ad e rs  b ez itten  geen 
w e tte lijk  s ta tu u t.
O p 1 M a a rt ’49 g ing  de Z eem ach t over 
n a a r  h e t  M in isterie  v a n  L andsverded i­
ging. Nog steeds bleven de o ffic ie ren  
zonder w ette lijk  s ta tu u t.
Om h ie ra a n  te  verh e lp en  
w etsvoorstel inged iend .
G ezien  h e t  belang  h ie rv a n  a c h te n  wij 
h e t  nod ig  h e t  in  z ijn  geheel te  la te n  vol­
gen.
W E T S O N T W E R P
BOUOEWIJN,
K o nink lijke  P rin s , 
die de g rond  w ette lijk e  m a c h t van  de K o­
n in g  u ito e fen t,
A an a llen  tegenw oord igen  en  toeko­
m enden , Heil.
Op v o o rd ra ch t v a n  O nze M in iste r van  
L andsverded ig ing  en  n a a r  h e t  in  R aad  
overlegd advies v an  de M inisters,
W ij h eb b en  beslo ten  en  wij b eslu iten  : 
O nze M in ister v an  L andsverded ig ing  
w o rd t belast, in  Onze n aam , bij de W et­
gevende K am ers, h e t  o n tw erp  v a n  w et 
in  te  d ien en  w aa rv a n  de Ính o u d  vo lg t :
EERSTE HOOFDSTUK
ALGEMENE BEPALINGEN
EERSTE ARTIKEL 
H e t k ad e r v a n  de offic ieren  d er Zee 
m a c h t o m v a t :
a) de o ffic ie ren  v an  h e t  ac tie f  k ad e r;
b) de o ffic ie ren  van  h e t  reservekader.
Ied e r o ffic ie r o n tv a n g t een  K o n in k lijk  
b rev e t v a n  de g ra a d  d ie h em  bij de Zee­
m a c h t w o rd t verleend.
ART. 4
De g raa d  is o n a fh a n k e lijk  «an de be- 
trek k in g
De K on in g  v e rle en t en  on i tre k t de be­
trek k in g  v a n  de g ra a d ; de b e tre k k in g  
w erd  h e t  w ord t u itgeoefend  k ra c h te n s  d ie n s tb rie ­
ven, n a a r  ’s K on ings bevelen  door d e  
M in iste r v a n  L andsverded ig ing  afgele­
verd.
In  h e t  ac tie f k a d e r  k a n  geen  g ra a d  
zonder overeenkom stige b e trek k in g  v er­
leend  w orden.
ART. 5
Voor de g ra d e n  v a n  o ffic ie ren  bij de 
Z eem ach t geld t o n d e rs ta an d e  ran g o p - 
volging :
a) deko ffic ieren  :
¡Lagere o ffic ie ren  : m a rin e -a sp ira n t,
v aa n d rig  te r  zee en  lu ite n a n t t e r  zee; 
hoo fdo ffic ieren  : k o rv e tten k ap ite in , k a ­
p ite in  te r  zee. De k a p ite in  te r  zee die 
co m m a n d a n t v a n  h e t  Z eekorps is, 
w o rd t com m odore genoem d.
b) te ch n isch e  o ffic ie ren  : 
lagere  o ffic ie ren  : a sp ira n t- tec h n ic u s ,
v aa n d rig -tec h n icu s  en  lu ite n a n t- te c h -  
n icus;
hoo fdo ffic ie ren  : k ap ite in -tech n icu s , ka- 
p ite in -tec h n ic u s  1ste k lasse; 
c. o ffic ie ren  v a n  de d ie n s te n  : 
lag ere  o ffic ie ren  : o n d e r lu ite n a n t v a n  de 
d iensten , lu i te n a n t  v a n  de d ie n s te n  en  
k ap ite in  v an  de d ie n s te n ; 
hoo fdo ffic ierèn  : m a jo o r v a n  de d ie n ­
sten , lu iten a n t-k o lo n e l v a n  de d ie n ­
s te n  en  ko lonel v an  de d iensten .
Noorse uitvoer van gezouten vis
G ezou ten  vis is de te rm  w elke geb ru ik t 
w o rd t in  de v ish an d el voor vis welke ge­
zou ten  is, m a a r  n ie t gedroogd.
G ezouten  vis m oet «rijp» zijn , d it be­
te k e n t d a t h e t in  h e t  zou t m oet liggen 
to t  h e t  gans doord rongen  is. In  In t  alge­
m een  m oet de v is d e rtig  dagen  in  droog 
zou t of in  pekel liggen  vóór h e t  u itge­
voerd k a n  w orden, en  alle gezouten  vis. 
u itgenom en  deze gezouten  in  v a ten , m oet 
zorgvuldig g ep rest en  v e rp a k t w orden. 
G ezou ten  vis m ag  aan z ien  w orden  ais 
een  h a lf-a fg ew e rk t p roduct.
G ezou ten  vis v in d t een  afzetgeb ied  in  
een  groot a a n ta l  v reem de lan d en , zelfs 
to t  a a n  de M iddellandse Zee. U itvoer van  
gezouten  vis u it  N oorw egen is bekend  
s inds eeuw en. G ro te  hoeveelheden  ge­
zou ten  vis w orden u itgevoerd , w an n eer 
de v isserij su k sesrijk  gew eest is, en h e t  
is noodzakelijk  de overto llige stocks te  
liqu ideren  om  een  overd reven  overstel- 
p in g  v a n  de drooggronden  te  v e rh in d e­
ren . In  geval van  m in d e r goede v an g s ten  
w ord t de vis a is  klipvis verw erk t.
TWEEERLEI UITVOER
U itvoer van  gezouten  vis v a lt in  twee 
versch illende  categorieën . T ot de ee rste  
b eh o o rt d e  u itvoer n a a r  de la n d en  welke 
zelf v e rb ru ik ers  z ijn  v an  gezouten  vis. 
De tw eede ca tego rie  b ev a t u itvoer n a a r  
la n d e n  welke gezouten  vis geb ru iken  voor 
de p ro d u ctie  v a n  klipvis, voor e igen  ver­
b ru ik  of w ederu itvoer. T o t de ee rste  ca ­
teg o rie  b eh o o rt de u itv o er n a a r  G rieken ­
lan d , I ta lië , F ra n k rijk , Zw eden en  D u its­
la n d  te rw ijl de u itvoer n a a r  P o rtuga l, 
S pan je , E ngeland  en  S ch o tla n d  beh o o rt 
to t  de tw eede categorie . G ed u ren d e  d.
h a n g t de v ra a g  n a a r  gezouten  vis a f  
v a n  de eigen van g sten . W anneer deze 
n ie t  erg  sc h itte re n d  zijn , zal F ra n k r ijk  
g ro te  hoeveelheden  gezouten vis a a n  
N oorw egen kopen. In  gewone o m stan d ig ­
hed en  p ro d u ceert F ra n k rijk  m eer gezou­
te n  vis d a n  h e t  k a n  v erb ru ik en  e n  is zelf 
een  e rn stig e  c o n c u rre n t gew eest voor 
N oorw egen op de w ere ld m ark t voor ge­
zou ten  vis en  klipvis. Zw eden koopt s inds 
vele ja re n  gezouten  len g  v a n  Noorwe­
gen. De Zweedse invo.er bedroeg onge­
veer 1000 Ton p e r  ja a r  vóór de oorlog. 
België koop t gezouten  vis in  va ten , b ij­
z o n d e rlijk  kabe ljauw  en  heilbot. S inds 
h e t e inde van  de oorlog g ingen  g ro te  hoe­
vee lheden  gezouten  vis n a a r  R u s lan d  en  
P olen  door tu ssen k o m st v a n  de UNRA en  
zekere  ïhoeveelheden w erden  in sg e lijk s  
u itgevoerd  n a a r  O ost-E uropese lan d en . 
P o rtu g a l p ro d u ce e rt insgelijks een  gro te  
hoeveelheid  klipvis, v an  gezou ten  vis ge­
v an g e n  door de P o rtu g ese  v issersvloot. 
De P ortugese p ro d u c tie  v a n  k lipvis be­
droeg in  1947 ongeveer 20.000 Ton. G e­
d u ren d e  zekere ja re n  m oest P o rtu g a l 
n o c h ta n s  du izende T on  klipv is invoeren .
De p roductie  klipvis v an  S ch o tla n d  en 
E ngeland  w ord t gew oonlijk  n a a r  Zuid- 
A m erika u itgevoerd .
G ezouten  vis w ord t ook n a a r  D en em ar­
ken  uitgevoerd . E r z ijn  u its tek e n d e  voor­
u itz ic h te n  voor de invoer n a a r  de V er­
en igde S ta te n .
U itvoer v a n  gezouten vis bere ik te  13.000 
T on in  1929 en  8000 T on ir; 1930. Een 
reco rd c ijfe r w erd in  1946 b eh a a ld  m e t 
27.000 Ton. D it w as te  w ijte n  a a n  de 
gro te  aan k o p en  v a n  de UNRA. U itvoer
2. m e t verlo f zo n d e r so ld ij :
H e t is  de to e s ta n d  v a n  de offic ier v an  
h e t  ac tie f  k a d e r  die op  eigen  a a n v ra a g  
g ed u ren d e  een  ti jd p e rk  v a n  te n  m in s te  
d rie  m a a n d e n  in  de door h em  beklede be­
tre k k in g  afw ezig is e n  g ed u ren d e  die t i jd  
geen  w edde t r e k t ;  v a n  de reserve-offi- 
c ier die n ie t in  w erkelijke  d ie n s t is;
3. op n o n -a c tiv ite it om  gezondheidsrede­
n e n  :
H e t is  de to e s ta n d  v a n  de o ffic ie r die 
lic h am elijk  onbekw aam  is  z ijn  d ie n s t te  
h e rn e m en , in  de v oo rw aarden , bij de des­
b e tre ffen d e  m ilita ire  re g le m en ten  be­
p aa ld ;
4. op n o n -a c tiv ite it om  re d e n  v a n  ge­
v an g e n sc h ap  :
H e t is  de to e s ta n d  v a n  de o ffic ie r die 
k rijg sg ev an g en e  of o o rlo g sg e ïn tem eerd e
is;
5. op n o n -a c tiv ite it w egens tu c h tm a a tr e ­
gel :
H et is d e  to e s ta n d  v a n  de o ffic ie r die 
w egens z ijn  ged rag  of z ijn  w ijze v a n  d ie­
n e n  u i t  z i jn  b e trek k in g  m o e t o n tz e t w or­
den , zonder d a t  h ij  u i t  hoofde v a n  de 
a a rd ,o f  de e rn s t  v a n  de gepleegde m is­
d r ijv e n  voor h e t  g e re c h t m o e t w orden  
g e b ra c h t of z ijn  g raa d  m o e t verliezen. 
Voor één  to t  d rie  m a an d e n , w ord t deze 
s t r a f  door de M in iste r v a n  L andsverde­
d ig in g  en, voor la n g e re  d u u r  door de K o­
n in g  u itgesp roken .
ART. 7i
De o ffic ie r v a n  d e  Z eem ach t m ag  e n ­
kel qp  e igen  a a n v ra a g  v a n  een  ca tegorie  
n a a r  ee n  an d e re  w o rd en  ov erg ep laa ts t, 
in d ie n  h e t  be lan g  v a n  de Z eem ach t zulks 
e is t e n  in d ie n  h ij d e  door de K o n in g  ge­
ste lde  vo o rw aard en  v a n  g esch ik the id  
vervu lt.
I n  d a t  geval n ee m t h ij  in  z ijn  n ieuw e 
c a te g o rie  z ijn  r a n g  in  m e t z ijn  g raa d  en  
z ijn  a n c ië n n ite it  a is a s p ira n t  of o n d er­
lu ite n a n t.
H ij w o rd t e r  in  g e ra n g sch ik t n a  de; of­
f ic ie ren  die op dezelfde d a tu m  ais h ij to t  
a s p ira n t  of to t  o n d e r lu ite n a n t w erden  
benoem d. E lke o ffic ie r v a n  d e  Z eem ach t 
k a n  te n  a llen  tijd e  w orden  aangew ezen  
om  bij om  h e t  even w elke ca teg o rie  te  
d ie nen . ■ (Vervolg)
VOOR UW OESTERS,
LEVENDE KREEFTEN
LANGOUSTEN EN 
BEVROREN ZALM
O e s t e r p u t t e n
HALEWYCK & Co
O o s t e n d e
EEN KWALITEIT
DE BESTE
TELEFOON : OOSTENDE 71121
Z o m erm aan d en  w ord t de u itvoer n a a r  in  1948 bedroeg 6.000 Toil w aa rv a n  2 000 
I ta l ië  e n  S p an je  g ed aan  m e t verkoelde Ton n a a r  D u itsland  gingen en  de re s t 
schepen . Deze tw ee la n d en  n em en  ver- n a a r  Ita lië .
scheidene du izenden  T on p er ja a r  en  de G ezouten vis w ord t gew oonlijk  u itge- 
Noorse u itv o erd ers  doen  al h e t  m ogelijke voerd in  k is ten  van  100 kg r n e tto  m a a r  
om  h e n  te  bevredigen. In  F ra n k r ijk  ook in  k is ten  v a n  50 kg r n e tto .
fieen u itbe ta ling  van 
ac h te rs ta l l ig  pensioen  voor de 
v isse rs
Door de h e e r  P. W. Segers, M in is te r van  
V erkeersw ezen w erden  o n d e rr ich tin g en  
v e rs tre k t a a n  de d ie n s t d er H ulp- en 
V oorzorgskas om  over te  g a a n  to t  een 
spoedige u itb e ta lin g  v a n  ac h te rs ta llig e  
p en s io en en  a a n  zeelieden  en  w eduw en.
Wij h o u d e n  e r  a a n  onze lezers-belang- 
s te llen d en  te  v e rw ittig en  d a t  h e t  h ie r  u i t­
b e ta lin g  b e tre f t  voor de zeelieden te r 
k o o p v aa rd ij e n  n ie t voor de gepension- 
n ee rd en  v a n  de G em eenschappe lijke  K as 
voor de Zeevisserij, zoals v e rkeerde lijk  
door som m ige b la d en  w erd m edegedeeld.
SCHEEPSW ERF
Nieuwe
*- W erf kaai, 2
OOSTENDE
H uis gesticht in 1882
Telefoon: 718*50 
SCHEEPSBOUW  en HERSTELLINGEN
ü
SPECIALITEIT van REDDINGSBOTEN
ARTIKELEN VOOR VISSERSVAARTUIGEN
D
Grote zagerij van bomen en andere houtsoorten
(46)
J \ ï a % k t ( w . e ' L z i c f i t
De W in te rm aan d en  be tekenen  opnieuw  
voor onze v isse rij de inze t van h e t visseizoen. 
De g ro te  zo m erh arin g v isse rij op de F laden- 
g ronden , w aaraan  de g ro o tste  v aartu ig en  deel­
nam en, is ten  einde, e r  w o rd t nog enkel h a ­
rin g  gevangen aan  de S an d e ttie , op de Z u id ­
o o stk u st van E ngeland , doch deze v isserij 
w o rd t enkel bedreven door v aartu ig en  van 
m in d ere  g roo tte . A ldus w orden onze grote 
tre ile rs  opnieuw  ingezet op de v isvangst in de 
N oordzee en op I js lan d .
De aanvoer w isselt dan ook a f  m et de se i­
zoenen. V oor de ku stv isse rs  is h e t sprotsei- 
zoen sin d s een p a a r weken aangevangen  en 
w orden th a n s  dag elijk s  g ro te  hoeveelheden 
VERSE SPROT aang eb rach t. De k leine  mid- 
d en slag tre ile rs  voeren  nog d ag elijk s duizenden 
kgr. TONG aan  w elke gevangen w ord t op de 
W itte  Dank, aan  de Deense W estk u st. De 
v an g st op kabeljauw  en schelvis in de N oord­
zee en rond  I js la n d  geeft nog w einig  uitslag 
op.
De v aartu ig en  m elden ons ech ter van de 
IJs lan d se  g ronden  een r ijk e  v an g st van RODE 
ZEEBAARS welke deze week op de m ark t zal 
geb rach t w orden en d ie een zeer voedzame 
v is is m et een m ooi u itz ich t. W e raden  dan 
ook de v isv e rb ru ik e rs  aan  deze week vooral 
RODE ZEEBAARS te  kopen, vers, op z ijn  ge­
heel o f in  file tvo rm .
De reg erin g  h ee ft de s tr i jd  aangebonden  te ­
gen he t d u u r leven. Ook de v isse rs w illen 
h ieraan  hun m edew erking verlenen . E venals 
vorig  ja a r  zal he t V erbond  de r B elgische Zee­
v isse rij w ekelijk s d ie soo rten  v is opgeven, 
w elke in g ro te  hoeveelheden aangevoerd  w or­
den, b ijgevolg  goedkoop z ijn  en van eerste  
hoedanigheid .
De h u ism oeders w elke m ede de s tr i jd  tegen 
he t d u u r leven aan b in d en  zullen  a ld u s door 
onze m ededelingen en onze raad  te  volgen 
reg e lm atig  een goedkoop, m aar tevens lekker 
en voedzaam  voedsel kunnen  bereiden .
Rode zeebaars
Rode zeebaars, onze v isse rs noem en deze 
v is ook : rode poon of roobone, is een k o rte , 
goedgevieesde v isso o rt m et een m ooie goud- 
rode h u id sk leu r. De Engelsen noem en die vis 
N orw ay H addock en de F ran sen  E glefin  de 
N orvège, de w eten sch ap p elijk e  ben am in g  is : 
S ebastes N orvegicus. Hoewel deze vis gew oon­
lijk  aan  de k u st van Noorw egen gevangen 
w ord t, bezit d it land  h e t m onopolium  n ie t 
van deze vis. Ook op de IJs lan d se  kusten  
w o rd t deze v isso o rt, ook «klipvis» genaam d, 
gevangen.
De hu isvrouw en aan  de kust, verk iezen  de 
rode zeebaars gekookt (m et hu id  en g ra a t)  op 
te  d ienen. H ierb ij w ord t een saus opgediend 
ais vo lg t k laa rg em aak t : gesm olten  b o ter
m et bloem , w aaraan  h e t koo k n a t van de vis 
w o rd t toegevoegd, enkele  d ru ppels c itro en sap , 
zou t en f lin k  gepeperd .
Propaganda voor visverbruik
Ais ge la n g s  de W estkust re is t  v erg eet 
d a n  n ie t  LEKKERE PALING te g aa n  e ten  
in  h e t  HOTEL DE L ’YSER (re ch to v e r de 
IJze ren b ru g ) te  N ieuw poort. (516)
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12 S ep tem b er — M iddelbare Be- 
roepschool — Steenw eg, 22, ROTEM :
D e 40 le e rlin g en  die m e t volle a a n ­
d a c h t de v o o rd ra c h t volgden w isten  
reeds ie ts  v a n  vis en  v isbere id ing  af, 
v e rm its  de school reg e lm a tig  een  
collo vis d o e t toekom en. G a rn a le n  
e c h te r  h a d d e n  de m eesten  nog  noo it 
gezien of geproefd . Spoedig n o c h ta n s  
deden  ze zich ook tegoed a a n  de ver­
sie rde g am aa l-sch o te ls .
18 S ep tem b er — In s t i tu u t  De W an- 
deleer, A m erika laan . 31, LEUVEN:
150 leerlingen  van  h e t  I n s t i tu u t  
m a a k te n  h e t  au d ito riu m  voor deze 
v o o rd ra ch t u it, d ie ze m e t g esp an n en  
a a n d a c h t volgden. Ze m a a k te n  k e n ­
n is  m e t versch illende v issoorten , a ls­
ook m e t h u n  voedende w aarde . V oort­
a a n  zouden ze in  de le ssen  over vis 
ook deze v issoorten  zelf bereiden .
20 S ep tem ber — W erk d e r  Volks­
tu in e n  — LEBBEKE:
De 20 arbe idersv rouw en , die de 
v o o rd ra ch t kw am en  belu iste ren , m e t 
veel goede wil e n  b e lan g ste llin g  be­
zield, k e n d e n  w ein ig  v issoo rten  d a a r  
eT b ijn a  n ie t  te  g e ra k en  is  a a n  verse 
vis in  h e t  dorp.
Ze v e rb ru ik en  n ie t  veel b u ite n  de 
trad itio n e le  «haring» o n d e r  de ver­
sch illende vorm en. Ze w aren  beslo ten  
om  de koppen  eens b ijeen  te  s te k en  
en  een  weg te  zoeken om  a a n  verse 
vis en  goedkope vis te  g e ra k en  in  h e t  
dorp.
19 S ep tem b er — B oerinneng ilde  — 
JONKERSHOVE (WOUMEN) :
De 25 aanw ezige b o e rin n e n  volgden 
de v o o rd rach tg eefs te r op de voet bij 
h a a r  u ite e n z e ttin g  e n  h a a r  b e re id in ­
gen, die n a d ie n  m e t veel sm a ak  w er­
d en  geproefd  e n  n a a r  w aa rd e  gescha t! 
Ze b ek laag d en  e r  zich over d a t  in  h e t  
do rp  a a n  geen verse v is w as te  g e ra ­
ken . N o ch tan s zouden zij g raa g  v is 
bere iden  zoals in  h e t  viskookboekje 
aangegeven  w ordt.
21 S ep tem b er — W erk d e r  V olkstu i­
n e n  — VLADSLO:
30 v rouw en kw am en  de v o o rd ra ch t 
b e lan g ste llen d  volgen e n  n a  de u it­
e e n ze ttin g  over de v is  g ingen  ze over 
to t  h e t  sm ak e lijk  p roeven  v a n  de be­
re id e  vis. H e t d ie n t a a n g e s tip t d a t  
h e t  «W erk d e r  V olksuinen» gezorgd 
h a d  voor brood  en  boter. De vrouw en 
vonden  de v is zeer lek k er e n  zouden 
t r a c h te n  h e m  ook te  b ere id en  zoals 
is aangegeven  in  h e t  viskookboekje.
23 S ep tem b er — W erk d er V olkstui­
n e n  — NEDERBRAKEL:
De 50 aanw ezige vrouw en, leden  
v an  h e  W erk d e r  V olkstuinen, volg­
d e n  de d e m o n stra tie -v o o rd rac h t m e t 
bu itengew one b e lan g ste llin g  e n  w a­
re n  zeer ac tie f om  de lesgeefs te r v ra ­
gen  te  s te llen  b e tre ffe n d e  d e  v is en  
h a a r  g ed a c h t te  v rag en  over h u n  m a­
n ie r  v an  bereiden . H eel spec iaa l w erd
h e n  d a a rb ij de a a n d a c h t getrokken  
op h e t  v erb ru ik en  v an  de goedkope 
v issoo rten  d ie  n ie t  a lleen  afw isseling  
in  h e t  v ism enu b ren g e n  m a a r  ook h e t  
fam ilieb u d g e t verlich ten . Na d e  voor­
d ra c h t  w erd  a l de bereide v is  sm a­
kelijk  g en u t door de leden  v a n  h e t  
Com ité.
26 S ep tem b er — * M iddelbare Be­
roepsschool, N a m e n s tra a t, 5, SINT- 
TRUIDEN :
De v o o rd ra ch te n  7 en  8 g in g en  re s ­
pec tieve lijk  door voor d e  leerlingen  
v a n  de B eroepsafde ling  en  voor de 
leerlingen  d e r  H an d e lsa fd e lin g  v a n  de1 
school. D a a r  de leerlin g en  nog n ie t  
veel vis k la a rg e m a a k t h a d d e n  in  de 
school en  d a n  nog  enkel de gewone 
soorten , volgden ze m e t a a n d a c h t de 
u ite en z e ttin g  over de voedende w aa r­
den  enz. en  m e t veel sp a n n in g  de be­
re id in g en  van  verscheidene  v issoorten  
w aa rv a n  de m eeste  voor h e n  nog gans 
onbekend  w aren . Toen de leerlin g en  
a a n  h e t  p roeven  g ingen  w erd  de 
goedkope vis door h e n  n ie t  m in d e r 
geapp reciee rd  d a n  de trad itio n e le  vis, 
m a a r  ook even g retig  opgegeten .
27 S ep te m b er —  M iddelbare Be­
roepsschool, H. G ra f  — BILZEN:
De 50 le e rlin g en  van  d e  H uishoud- 
k la s  die de v o o rd ra ch t kw am en  be­
lu is te re n  k en d e n  n o ch  vis n o ch  g a r­
n a len . Ook w as de kw estie  v a n  de 
voedende w aa rd e  v a n  de vis, h e t  eco­
nom isch  en  soc iaa l a sp ec t v an  h e t  
v isverb ru ik  voor h e n  een  g an s  onbe­
k end  te rre in , zo d a t h e t  n ie t  te  v e r­
w onderen  v a lt d a t  de m eisjes, d ie  en ­
kel k ab e ljau w  k en d e n  o m d a t ze d ie  
gezien  h a d d e n  op de m a rk t, en  h a r in g  
o m d a t m en  d aa rm ee  ro n d leu rt, m e t 
veel b e lan g ste llin g  e n  v erw ondering  
zelfs, de u ite e n z e ttin g  en  d e m o n s tra ­
tie  volgden. In  h e t  vervolg  zal m en  
in  de school m eer a a n d a c h t b es ted en  
a a n  de vis e n  h em  bere iden  volgens 
de m e th o d en  in  h e t  viskookboek a a n ­
geduid. D aarom  beste lde  m en  ook 
voor ied er v an  h en  een  kookboekje.
28 S ep tem b er —  W erk d e r  V olkstu i­
n e n  — M ICHELBEKE:
De 20 aanw ezige leden, m a n n e lijk e  
en  V,rouw elijke, v a n  h e t  «W erk der 
V olkstu inen» gaven b lijk  veel in te resse  
te  ko es teren  voor vis. H et sp e e t h en  
e c h te r  d a t  a r  n oo it a a n  v e rse  v is te  
gerak en  w as in  h e t  dorp. N a a s t det 
u ite e n z e tttin g  kw am  de d em o n stra tie  
m e t h e t  bere iden  v an  de1 verscheidene 
v issoorten. De versch illende v isgerech­
te n  w erden  d a a rn a  m e t veel genoegen 
en  sm a ak  geproefd . I n  h e t  vervolg 
zouden de v rouw en zelf ook t ra c h te n  
m eer v erscheidenheid  e n  afw isseling  
te  b rengen  in  h u n  visschotels.
29 S ep tem b er —  M iddelbare  Be­
roepsschool, B o o m g aa rd s tsra a t, 12, 
MAASEIK:
De v o o rd ra c h t g ing  door voor een 
v ijf tig ta l leerlingen  v an  de school, d ie  
n u  k en n is  m a a k te n  m e t versch illende 
v issoo rten  en  m e t nieuw e bere id ings­
wijzen. D it alles boezem de h e n  veel 
b e lan g ste llin g  in  en  a llen  volgden de 
bere id ingen  v a n  zeer n ab ij te  m eer 
d a a r  zij in  een  volgende les dezelfde 
bere id ingen  ais toepassing  zouden 
k rijgen .
HET VISVERBRUIK IN O N S LAND
ARRONDISSEMENT TURNHOUTf
G em eente 
en  a an ta l 
inw oners
E econom ische
to es ta n d
V erkeers­
m iddelen O rg an isa tie  van  de v ishandel
Is regelm atige  a fze t m ogelijk  
W elke z ijn  de m iddelen  ?
MEERHOUT
(7.322)
MEEREE
(2.500)
MERKSPLAS
(4.256)
MINDERHOUT
(1.204)
MOL
(19.500)
MORKHOVEN
(943)
MOORDERW IJK
(2.056)
OEVEL
(1.957)
OLMEN
(2.239)
OOLEN
(5.778)
O ud-T urnhou t
(6.228)
POEDERLEE
(1.872)
PO PPEL)
(1.872)
RAMSEL
(3.197)
RAVELS
(3.298)
RETIE
(4.798)
RIJKEVORSEL
(6.444)
TIELEN
(2.065)
TONGERLO
(3.617)
TURNHOUT
(32.135)
VARENDONK
(309)
VEERLE
(2.953)
M ijnw erkers en 
landbouw ers
Landbouw
2/3 landbouw ers 
1/3 w erklieden
L andbouw ers en 
w erklieden
Glas- en w olfabriek .
Z an d m ijn , e lec tric ite its-
cen tra ie
N ijv eraars
W erk lieden
L andbouw ers
Landbouw
Landbouw  en 
w erklieden
1/2 n ijv e rh e id  
1/2 landbouw
M ijnw erkers
W erk lieden
K oper- en 
rudi um fab riek en
2/3 w erklieden 
1/3 landbouw ers
L andbouw ers
W erk lieden
L andbouw ers
W erk lieden
M iddenstanders
L andbouw
S teen b ak k erijen
K offie- en
b itte rfa b r ie k
1/2 landbouw ers
1/2 n ijv e rh e id
L andbouw ers
W erk lieden
L andbouw gem eente 
1/2 landbouw ers 
1/2 w erk lieden
L andbouw
S teen fab riek en
D iam an tn ijv erh e id
L andbouw ers
L andbouw ers
W erk lieden
P a p ie rn ijv e rh e id
W erklieden
M iddenstanders
L andbouw ers
W’erk lied en
L andbouw ers
au to b u s
I
au to b u s
tram
autobus
au tobus
tre in
tram
au to b u s
tre in
tre in
tram
tre in
tram
tre in
tram
tram
au to b u s
tre in
au to b u s
au to b u s
tre in
tre in
au to b u s
au to b u s
tre in
tra in
tram
tre in
au to b u s
geen
tram
au to b u s
GEEN W INKEL, tw ee w in kelie rs 
verkopen  w at vis a is b ijzaak . Alle 
dagen leu rd ers  m et h a r in g ; in  de 
w inkels h a rin g  en so m tijd s  sche l­
v is ; de koopw aar is n ie t vers. 
GEEN W INKEL, v en te rs  m et h a ­
ring , d ie n ie t a lt i jd  v e rs is. 
GEEN W INKEL, v en te rs  de Don­
derdag  en de V rijdagm orgen  : 
h a rin g  en som s stokv is. De kw ali­
te i t  la a t veel te  w ensen over. 
GEEN W INKEL, v en te rs  één  dag 
p e r week m et h a rin g .
TW EE W INKELS, v en te rs  de 
D insdag op de m ark t : h a rin g ,
sto k v is  en kabeljauw . De vis is 
n ie t a lt i jd  vers.
GEEN W INKELS, geen ven te rs , 
n ie t het m in ste  v isv e rb ru ik .
GEEN W INKEL, één w inkelie r 
d ic vis a is b ijzaak  v e rk o o p t; alle  
dagen leu rd e rs  m et h aring .
GEEN W INKEL, één w inkelie r 
die de vis a is b ijzaak  v e rk o o p t; 
v en te rs  (M aandag en V rijd ag ), 
h a rin g , s tokv is en som s schelv is; 
de vis is tam e lijk  vers.
GEEN W INKEL, één w inkelie r 
verkoopt bij tu ssen p o zen  h a rin g .
GEEN W INKEL, tw ee w inkelie rs 
d ie h a rin g  ais b ijzaak  v e rk o p en ; 
v en te rs  (D insdag  en V rijd ag ) ook 
m et h a r in g ; in  de v a s ten tijd  
k om t e r  alle  w eken een au to  m et 
verse  vis.
GEEN W INKEL, één w inkelie r 
die vis ais b ijzaak  v e rkoop t, v en ­
te rs  iedere  D onderdag, h a rin g , 
kabeljauw , to ng , schelv is, ta rb o t. 
De vis is d ikw ijls  n ie t vers. 
GEEN W INKEL, een v e n te r  van 
t i jd  to t  t i jd  m et haring .
GEEN W INKEL, geen v en ters, 
n ie t  h e t m in s te  v isv errbu ik .
GEEN W INKEL, 
m et h a ring .
a lleen  v en te rs
EEN W INKEL, v ier v en te rs  : h a ­
ring , kabeljauw , verse h a rin g , 
schelv is, p lad ijs , gebakken vis, 
m osselen  en g a rn a len , de v is is 
zeer d ikw ijls  n ie t vers en  tam e ­
lijk  duur.
GEEN W INKEL, d rie  g ro e n te n ­
w inkels w aar m en een w einig  vis 
verkoop t, één v isv en te r iedere 
D onderdag. Tong, kabeljauw , 
s tokv is, h aring , sp ro t, pa ling  en 
p lad ijs .
EEN W INKEL, tw ee ven te rs  
iedere  week, de vis is gew oonlijk  
vers, doch n ie t genoeg keuze en 
veel te  d uur.
GEEN W INKEL, en  geen ven te rs . 
In som m ige w inkels ve rk o o p t 
m en g erook te  h a ring . Geen v is­
v e rb ru ik .
GEEN W INKEL, v isv en te rs  op 
D onderdag, m eesta l h a r in g  en  
stokv is, som s w at kab eljau w  en 
schelv is.
ACHT W INKELS, v e rd er een 
d rie ta l v en te rs  inet kam ion  3 à 
4 dagen per w eek; zow at alle  
v isso o rten ; som s is de w aar n ie t  
vers en gew oonlijk  nog al duur. 
GEEN W INKELS, geen leu rd e rs , 
geen v isv e rb ru ik .
GEEN W INKELS en geen v en te rs . 
N iet h e t m in s te  v isv e rb ru ik .
JA, door sne lle  levering  van verse 
zeevis (degelijke  leu rh an d el), 
m et s tro o ib rie fje s .
JA, door degelijke  leu rh an d e l; 
p ro p ag an d a  m et p lak b riev en .
JA , door de o p rich tin g  van een 
v isw inkel w aar s teeds v erse  vis te 
k rijg en  is ;  vergezeld  van dege­
lijk e  p ro p ag an d a .
JA , degelijke  o rg a n isa tie  van 
leu rh an d el in verse  v is ; p ro p a­
ganda in de p laa tse lijk e  pers.
JA, door een degelijke  in rich tin g  
van de b estaan d e  v isw inkels en 
pro p ag an d a  lan g s de p laa tse lijk e  
pers.
JA , door reg elm atig e  verkoop 
vanw ege de leu rh an d el.
JA , door degelijke  o rg an isatie  
van de leu rh an d el.
JA, door degelijke  leu rh an d el en 
pro p ag an d a  door s tro o ib rie fje s .
JA , door h e t o p rich ten  van een 
goed in g erich te  v isw inkel.
JA , door een degelijke  visw inkel, 
en door de p ro p ag an d a  op de fa­
b rieken .
JA, door een b e te re  in rich tin g  
van de bestaan d e  v isw inkel, die 
dan v is zal leveren van goede 
k w alite it.
JA, door degelijke  
v an  de leu rh an d el.
o rg an isatie
JA, door de o p rich tin g  van een 
d egelijke  w inkel.
JA, door de o p rich tin g  van een 
w inkel in verse vis. P ropaganda 
door p lak b riev en  en in  de cinem a.
JA, door he t leveren  van goede 
koopw aar aan  red e lijk e  p rijzen .
JA , een p laa tse lijk c  v isw inkel 
welke zou bevoorraad  worden 
m et a lle  verse v issoorten  aan 
m atige  p rijzen , p ropaganda  met 
s tro o ib ilje tte n  en in h e t p laa tse­
l ijk  blad da t te  Mol en te  R etie in 
de m eeste hu isgezinnen  ve r­
sc h ijn t.
JA, door een degelijke  o rgan isa­
tie  van de handel, in hoofdzaak 
de leu rh an d el.
JA , door een degelijke  leu rh an ­
del. S tro o ib rie fje s  ais p ropagan­
da.
JA, door een degelijke leu rh an ­
del.. P lakbrieven  ais propaganda.
JA , door het voeren van gezonde 
rek laam  (aanp lakbrieven , stroo i­
b rie fje s , en z). L everen van dege­
lijk e  w aar aan b illijk e  prijzen .
JA , door regelm atig  aanbod door 
gezonde leu rh an d el.
JA , door de o rg an isa tie  van een 
d eg elijk e  leu rh an d el en bet te 
koop ste llen  van verse waar. 
(VERVOLGT)
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HET NIEUW  VISSERIJBLAD
n a a r  de ro m a n  van  
JACQUES LAURENT  
(LA MORT A BOIRE)
K ind. s tre n g  verboden  
I WEET GIJ...? çolse A rnoul een  d an s  u itv o e rt m e t eeñ
liât F ranço ise  A rnoul, die voor ons een levende s lan g  ro n d  h a a r  lich aam  ge- 
Fopenbaring w as In «Nous irons à Paris» , d raa id , m o est er zo d ikw ijls h e rh a a ld  
I reeds v ier film s op h a a r  ak tie f  h ee ft, w orden  d a t  zes u u r  verliepen  alvorens 
I Buiten de voorm elde film s hebben  we de reg isseur, E. E. R e in ert, zich tev reden  
«L’épave», «La m o rt à  Boire» en «La v erk laarde .
I rose Rouge». De s la n g  in  kw estie scheen  in  een s ta a t
N iettegenstaande zij bew eert de voor- v a n  verdoving  te  v e rk e ren  w a n t zij be
keur te  geven a a n  h a a r  la a ts te  film , be­
waart zij toch  de beste  h e r in n e rin g  aan  
<La m o rt à  boire».
r Deze film  za l w eld ra  in  onze za len  ver­
toond w orden.
M omenteel d ra a i t  F ranço ise  A rnoul 
«Mon am i le cam brioleur» .
Om de scène v an  «La m o rt à  boire» to t  
I etn goed e inde te  b rengen , w aa rin  F ra n -
woog zich n ie t m éér d a n  w an n e e r  zij op­
gevuld zou gew eest zijn , w a t R e in e rt 
w oedend deed b ru llen  : «Ais h e t  publiek  
d a t  z ie t zal h e t  d en k e n  d a t  h e t  «chiqué» 
is !»
’t  W as F ran ço ise  A rnoul die n ie t b ijs­
te r  in genom en  w as m e t die dag, doorge­
b ra c h t m e t een  levende slang  om  h a a r  
n a a k t lichaam .
SOCIALE KRONIEK
iu-Le kunnen nag 
í Á X t d ? ñ u i i A u ó i i n g A k o n á ,  c u m g e M u a g d
uwkden?
Een m in is te riee l beslu it, v e rsch en en  in  
het S taa tsb la d  v an  21 O ktober Jl., be­
paalt d a t  to t  30 N ovem ber as. a a n v rag en  
kunnen inged iend  w orden  to t  h e t beko­
men v a n  h u ishoude lijke  w ederu itrus- 
tingsbonnen.
Wie m ag  n u  zo’n  a a n v ra a g  in d ien en  ?
1. De ARBEIDERS die vóór 15 J a n u a r i  
1946"«werkten en  beho ren  to t een  c a te ­
gorie v an  w erklieden, die se d e rt en ten  
laatste op 1 A pril 1946 onderw orpen  wa­
ren aan  h e t  reg im e der M a a tsc h ap p e­
lijke Z ekerheid ; die opnieuw  h u n  b ij­
dragen z ijn  g aa n  b e ta le n  a a n  h e t  R ijk s­
fonds voor M aatsch ap p e lijk e  Z ekerheid : 
of toegelaten w aren  to t de voordelen  v an  
de tussenkom st v an  h e t  w erklozenfonds.
2. De M ILICIENS, de W EDEROPGE- 
ROEFENE M ILITAIREN, de OORLOGS­
VRIJWILLIGERS, de ERKENDE LEDEN
lijkse vergoeding ingevolge een  w erkon­
geval, zelfs in d ien  h e t  ongeluk  h en  vóór 
1 J a n u a r i  1945 óverkw am , d.w.z., vóór de 
w etten  op de M aa tsch ap p e lijk e  Z ekerheid  
v an  k ra c h t w erden  in  zover ze evenwel 
behoorden  to t  een  ca tego rie  van  arbe i­
d e rs  die m om en teel onderw orpen  z ijn  
'aafi ÏÏËt ste lse l d er m a a tsch ap p e lijk e  ze­
kerhe id .
8. De ARBEIDERS die op 15 Ja n u a r i 
1946 to eg ela ten  w aren  to t de voordelen 
v an  de tu ssen k o m st op 15 J a n u a r i  1946 
v an  h e t  S teu n fo n d s  voor w erkloosheid. 
Alsook DIEGENEN D IE IN 1946 ONDER 
DE WAPENS WAREN en  op h e t  ogen­
b lik  v a n  h u n  d ie n s tn e m in g  behoorden  
to t een  v an  beide ca tego rieën  v an  arb e i­
ders, onderw orpen  a a n  h e t  R ijk sfonds 
voor m aa tsch ap p e lijk e  zekerheid .
9. De ARBEIDERS die op h e t  ogenblik
VAN HET VERZET, de HULPGENDAR- d a t zii h u n  w erk  m oesten  v e rla ten , be
h o o rd en  tó t  een  ca tego rie  v an  w erklie­
den, die se d e rt en  te n  la a ts te  op 1 A pril 
1946 onderw orpen  w aren  aa n  h e t regim e 
der m a a tsch ap p e lijk e  zekerheid  of die 
op d a t  ogenblik  to eg e la ten  w aren  to t h e t 
voordeel v a n  s te u n  a a n  onvrijw illige 
w erklozen.
Kan het vacantiegeld worden 
uitbetaald aan de 
rechthebbenden van vissers ?
H et verlofgeld  w ord t a a n  de re c h tv e r­
k rijg e n d en  v a n  overleden  vissers n ie t 
toegekend, d a a r  d it  lu idens de w et be­
tre ffe n d e  de ja a r lijk se  v ac an tie  n ie t toe-
MES en de OUD-KRIJ  GSG EV AN GENEN, 
die op 15 J a n u a r i  1946 o n d er de w apens 
varen of in  herste llingsverlo f. Zij d ie­
nen een a t te s t  van  de m ilita ire  O verheid 
over te  leggen, w a a ru it b lijk t d a t  ze op 
15 Januari 1946 onder de w apens w aren  
of met h erste llingsverlo f, alsook een 
tweede a t te s t  afgeleverd  door h u n  w erk­
gever, verk la ren d e  d a t  ze tew erk  w aren  
gesteld to t op h e t  ogenblik  d a t  ze d ie n s t 
namen in  h e t  leger, h e t  verzet, de gen­
darmerie of to t  ze k rijg sg ev an g en  w er­
den gem aakt.
3. De ARBEIDERS d ie u it hoofde van  
hun gezondheidstoestand , ingevolge op­
sluiting door de v iiand , w egvoering of 
oorlogsfeiten, op  15 J a n u a r i  1946 w erk­
onbekwaam w aren.
; 4. De POLITIEK E GEVANGENEN. Ze 
moeten overleggen : een  a t te s t  van  h e t
Nationaal W erk v an  O u d strijd e rs , w aar- ge la ten  is.
uit blijkt d a t  ze in  h e t  bezit z iin  van  de 
voorlopige k a a r t  v an  po litieke gevan­
gene; een  m edisch  a t te s t  d a t  de w erk­
onbekwaamheid op 15 J a n u a r i  1946 v a s t­
stelt, w erkonbekw aam heid  die een  ge­
volg is van h u n  opslu iting ; te n  s lo tte  ook 
een a ttes t v an  de w erkgever, zoals voor- 
zien onder n u m m e r 2.
5. De WEGGEVOERDEN en OORLOGS­
VERMINKTEN. Zelfde fo rm a lite it zoals 
hierboven.
6. De ARBEIDERS die op 15 Ja n u a r i  
1946 onderw orpen w aren  a a n  h e t  s te l­
sel van de m aa tsch ap p e lijk e  zekerheid  
en het voordeel g en o ten  v an  een  ver­
goeding voor ee rs te  w erkonbekw aam heid , 
of van een vergoeding voor in v a lid ite it 
gedurende een  b ep aald e  periode.
In d e rd a a d  a r t. 8 v an  h e t R egentsbe- 
s lu it v an  16 F eb ru a r i 1946 b e tre ffen d e  
h e t  ja a r li jk s  verlo f d e r loonarbe iders 
lu id t ais vo lg t ;
«de verlofbezold ig ing  w ord t n a  h e t  ver- 
« strijk ën  v an  h e t  d ie n s tja a r  a a n  ied er 
«belanghebbende a rb e id e r  u itgekeerd  op 
«het ogenblik  d a t  h ij m e t verlof gaa t, 
«of w an n e e r  h e t  verlof w ord t verdeeld  
« te r gelegenheid  v an  h e t  hoofdverlof.»
B ijgevolg k an  h e t  vacan tie -g e ld  slech ts 
u itb e ta a ld  w orden  op h e t  ogenblik , d a t 
de belanghebbende v ac a n tie  neem t.
Ais de b e tro k k en  K as voor b e taa ld  ver­
lof om  een b ep aald e  red e n  v ertrag in g  
jreefï, w o rd t d it  v ac an tieg e ld  evenw el
u itgekeerd
Rechtskundige kroniek
Rechten van de overlevende 
echtgenoot in een nalatenschap
VRAAG. — U h e b t reeds bij gelegen- van  de ene h e lf t  en  n a a k te  e ig en a ars  van  
h eid  derge lijk  geval behandeld , m a a r  in- de an d e re  h e l f t  van  d a t  goed zijn , d an  
d ien  h e t  m ogelijk  w are  zou ik  g raa g  wil- zou de overlevende ech tg en o o t n ie tte m in  
len  d a t  U nog  eens vo lgend geval zoudt steeds h e t  v ru ch tg eb ru ik  bew aren  van  
beh an d e len : V eronderste l een  gezin v a n  h e t h a a r  toekom ende deel. D it r e c h t op 
vader, m oeder en  v ier k inderen , w aar- v ru ch tg e b ru ik  zou in  voorkom end geval, 
van  d rie  gehuw d. E r is geen  huw elijks- a is  een  se rv itu d e  op h e t  '-erkochte ge-
c o n tra c t. Ais n u  de v a d e r  of de m oeder 
overlijd t, w a t gesch ied t e r  d a n  ? Er zijn  
tw ee v erh u u rd e  eigendom m en.
ANTWOORD. — G ezien  er geen" huw e­
lijk sc o n tra c t b e s taa t, b e tre f t  h e t  een h u ­
w elijk  onder h e t  reg im e d e r  w ette lijke  
gem eenschap . Bij overlijden  v a n  een  d er 
e c h tg e n o ten  ziet e r  de to e s ta n d  d a n  ais 
volgt u it  :
De overlevende ech tg en o o t — b.v. de 
m oeder —  o n tv a n g t ee rs t e n  in  volle 
eigendom  de h e lf t  d e r  gem eenschappe­
lijke bez ittingen , h ie r  dus in  ieder geval 
één  eigendom , gezien d it h a a r  persoon­
lijk  aan d ee l in  de g em eenschap  v e rte ­
genw oordig t en  dus geen deel u itm a a k t 
van  de e igen lijke  n a la te n sc h a p . De m oe­
der is bijgevolg g e rech tigd  m e t d a t  ge­
d ee lte  te  h an d e le n  zoals zij h e t  goed­
v ind t, zegge zij m ag  h e t  verkopen, v er­
h u ren , ru ilen , be lasten , enz.
De an d e re  h e lf t  d e r  g em eenschappe­
lijke  b ez ittin g en  — h e t  tw eede e igen­
dom  dus — m a a k t de e igen lijke  n a la te n ­
sc h a p  uit. D aa rv a n  h e e f t de overlevende 
ech tg en o o t de h e lf t  in  v ru ch tgeb ru ik , te r ­
w ijl de k in d e re n  v a n  d e  overledene de 
h e lf t  in  volle eigendom  o n tv an g en  en 
in  n a a k te  eigendom  de h e lf t  w aa rv an  
de m oeder h e t  v ru ch tg e b ru ik  h ee ft.
Ais p ra c tisc h  b es lu it m ogen wij dus 
zeggen d a t  de overlevende ech tgenoo t 
h e t volle e ig en d o m srech t h e e f t over de 
h e lf t  v an  h e t  an d e re  eigendom . T erw ijl 
de k in d e ren  de h e lf t  in  n a a k te  eigendom  
en  de an d e re  h e lf t  in  volle eigendom  o n t­
vangen .
De opb ren g st d e r v e rh u rin g  w c rd t ais 
v ru ch tg e b ru ik  beschouw d, zodat, welke 
ook de verhoud ingen  tu ssen  de b e tro k ­
ken  p a r t i je n  m ogen w orden, de k in d e re n
— kw estie v an  o p b ren g st der v e rh u rin g
— zolang  de overlevende ech tg en o o t nog
bouw b lijven  d rukken , tenz ij d a t  d it 
r e c h t zou w orden  a fg ek o ch t m its  b e ta ­
ling  ener overeen te  kom en som 
U it h e tg ee n  v o o ra fg aa t volgt d a t, in  
zoverre d it m ogelijk  is, h e t  steeds a a n  
te  ra d e n  is dergelijke kw esties in  g e ­
m een sch ap p e lijk  overleg te  regelen . Is  er 
onder de b e tro k k en  p a r t i je n  geen accoord 
m ogelijk, d a n  m oet e r  verde ling  geschie­
den  volgens de h ierboven  u iteengeze tte  
beg inselen . N a deze verdeling  za l d an  
elk d e r  e rfg en a m en  ju is t  w eten  welk deel 
v a n  hem  is.
Kan een huurder weigeren hei 
gehuurde huis ie  laien 
veranderen of verbouwen ?
. VRAAG. — Ik  v e rh u u r een h an d e lsh u is  
a a n  de k u s t en  zou d it w illen la te n  m o­
d ern ise ren  tijd en s  h e t  w in terseizoen. De 
w erken  zouden  in  ieder geval teg en  h e t  
volgend badseizoen geëind igd  z ijn . De 
h u u rd e r  verzet zich n o c h ta n s  tegen  deze 
verbe teringsw erken . Is d a a r  ie ts  tegen  
te  doen  ? Ik  ben  a l n a a r  de v red e re ch te r  
gew eest m a a r  deze r a a d t  m ij a a n  de zaak  
in  der m in n e  te  zien regelen.
ANTWOORD. — K ra c h te n s  de te r  zake 
geldende w etgeving is de h u u rd e r  n ie t 
verp lich t, zolang de huu ro v ereen k o m st 
d u u rt, v e ra n d e rin g en  a a n  h e t  gehuu rde 
goed te  la te n  aa n b ren g en . H ij is a lleen  
gehouden  de d rin g en d e  noodzakelijke 
h e rs te llin g en  toe te  la ten .
Alhoewel uw  h u u rd e r  k laa rb lijk e lijk  
ongelijk  h ee ft h e t geh u u rd e  goed tegen  
h e t  volgend seizoen n ie t te  la te n  m oder-
jfi n iseren , k a n  h ij evenw el n ie t  v e rp lich t
le e ft of ~niet h e rtro u w t, n o o it m eer zul- w orden  deze v e ra n d e rin g en  te  la te n  ge­
len  k u n n en  opvorderen  d a n  h e t  v ru c h t-  sch ieden : v a n d a a r  w ellich t d a t de vrede-
gebru ik  op de h e lf t  v a n  een  d er tw ee re c h te r  U de ra a d  h e e f t gegeven een  m in ­
eigendom m en. Zelfs in d ie n  d a t  h u is  om 
de een  of a n d e re  red e n  zou v erk o ch t 
w orden, en  d a t  re c h t zouden  de k in d e re n  
hebben , v e rm its  zij volle e ig en a ars  z ijn
n e lijk e  overeenkom st te  b e tra c h te n .
E en  a n d e re  ra a d  k u n n en  wii ook n ie t 
geven d a a r  er, zoals hoger gezegd, w ette ­
lijk  geen v e rp lich tin g  toe b es taa t.
AANBESTEDINGEN
A a n g e K a n d l g d e
—  1 D ecem ber : Te 11 u u r  op de B ijzondere  
D ienst de r K ust, 69, Lange S tra a t, O ostende : 
a lle rh an d e  opru im ingsw erken  op de aan h o rig - 
heden van de v isse rijh av en  te  Zeebrugge.
— 5 D ecem ber : Te 11 u u r  te r  M aatschappij 
der B rugse Z eev aartin rich tin g en , 2, L. Coi- 
seau laan , B rugge : h e rs te llen  van  de g lo o iin ­
gen van ’t  Z eekanaal tu ssen  B rugge en  Zee­
brugge.
— 24 N ovem ber : Te 11 u u r op de D ienst der 
Gebouwen, 34, Lange Rei B rugge, : in  orde 
brengen  van enkele k laslokalen  in  de R ijk s­
m iddelbare  M eisjesschool te  N ieuw poort.
— 24 N ovem ber : Te 11 u u r  op de D ienst der 
Gebouwen, 34, L ange Rei, B rugge : v e rn ie u ­
wen van z inkw erk  aan  bedakingen  en h e rs te l­
len  van schaliënbekled ingen  in  de s tich tin g  
G odtschalck, C ongolaan te  O ostende.
— 20 N ovem ber : Te 11 u u r in de P a s to r ij te 
N ieuw poort, door de C o-operatieve voor Gesi- 
n is tree rd en , Oud S ta tio n , O ostende : h e rb o u ­
w en van een huis, 69, H o o g straa t te  N ieuw ­
p o o rt voor rek en in g  van de K erk fab riek , O.L. 
Vrouw (voorz. h. M. B aert, 32, L an g estraa t, 
N ieuw poort).
— 27 N ovem ber : Te 11 u u r op de D ienst der 
M ilita ire  G ebouwen, 19, M eistraa t, A n tw erpen : 
leveren , vervoeren , lossen en  p laa tsen  van 
m eta len  kasten  voor ond ero ffic ie ren  en  m eta ­
len  b u ree lk as ten  voor h e t K am p van Lorn- 
b a rd s ijd e  en kasten  voor ondero ffic ie ren  voor 
de Zeem acht te  O ostende.
— V óór 15 D ecem ber : Aan de O ntvanger
d er D om einen, 113, C h ris tin a s tra a t, O ostende : 
in sch rijv in g  voor de verkop ing  van : p e rso ­
n en au to  A ustin  1946, m achines, m ate ria len  
van 7 g ro te  hou ten  red d in g sb o ten , kurken  
redd ingsgordels, vodden, touw w erk , schroo t, 
afval in 77 lo ten .
— 15 D ecem ber : Te 11 u u r op de B ijzondere  
D ienst d e r K ust, 69, L an g estraa t, O ostende : 
herbouw en van 250 m. k aa im u u r in  de haven 
van N ieuw poort.
— 16 N ovem ber : Te 11 uu r, ten  stad h u ize , 
bureel 15 te  H eist : w egenis-, rio le rin g s-, be- 
p lan tin g s- en  w a terle id ingsw erken  in ’t  nieuw  
s ta tio n k w artie r .
U i t s l a g e n
— 10 O ktober : B redene : h e rste llen  van de 
cen tra le  verw arm ing  van he t G estich t «Home 
de Bredene», 48, K ap elles traa t :
M. Duevre, O ostende : 597.312 fr. — H oogste 
aanbod  : J . M aeschalk, O ostende : 875.000 fr.
—  10 O ktober : B redene : h e rste llen  van 
de sa n ita ire  in ric h tin g  van h e t G estich t «Ho­
me de  B redene», 48, K a p e lles traa t :
B ou lard , G ent : 221.343 fr . — H oogste a an ­
bod : A. S tru y s, O ostende : 320.273 fr.
— 31 O ktober : O ostende : leveren van 2 
sta len  v lo tsch u iten  voor de Scheepsbouw - 
d ien st :
A. Joostens-D e H erd t, S teen b akkelijken , 39, 
Niei : 278.000 fr. — H oogste aanbod : N.V. 
De N oordzee, (<ent : TiH-1 G  fr.
—■ 8 N ovem ber : uililelven van kabels en 
laad p o tten  tu ssen  B rugge en O ostende-M aria- 
kerke, herleggen van deze kabels en  h e rp la a t­
sen van laad p o tten  tu ssen  T ie lt en  R oeselare, 
en leggen van lokale kabels in  dezelfde  g leu f: 
F. T aveirne, R uddervoorde : 768.414 fr . — 
H oogste aanbod  : M. M erckx, S t G illis-D ender- 
m onde : 1.433.073 fr.
—  10 O ktober : B redene : h e rste llen  van het 
G estich t «Home de Bredene», 48, K ap ellesraa t:
J . Belpaem e, B redene : 1.139.476,25 fr. — 
H oogste aanbod  : H. C akelbergh, O ostende : 
1.418.986,35 fr.
— 6 N ovem ber : Z eebrugge : herbouw en
van een hu is, H e is ts traa t, eig. h. A. Dem on, 3, 
E eck h o u ts traa t te  B rugge :
B ogaert, S t M ichiels : 370.440,20 fr. — Hoog­
ste  aanbod  : V erhelen : 423.827,65 fr.
— 10 N ovem ber : Z eebrugge : leveren en 
opste llen  van 3 e lectrische  k ran en  op de h a ­
ven da m :
Boom se M etaalw erken, Boom : 11.039.250 fr.
— H oogste aanbod : A tel. de C o n struc tion
M écaniques de T irlem o n t, T ienen  : 15.493.870 
fran k .
— 9 N ovem ber : O ostende : leggen en  h e r­
ste llen  van voetpaden  in de s tra te n  van de 
w ijk  Opex :
Becue C., B oussem are, E ernegem  : 698.540 fr
— H oogste aanbod : M erckx J., S t G illis-b en - 
derm onde : 1.177.000 fr.
OP DE LEESTAFEL
SCHEEPSBOUWWERVEM REDERIJ
1, NIEUWE WERFKAAI, OOSTENDE 
G esticht in  1830
T elefoon 71188 H .R . 1137
— G especialiseerd in  h et bouwen van houten  m otor- 
vissersvaartuigen.
— Alle slag van  herstellingen. Op helling halen  tot 
125 BRT.
— Deskundige dienst. — Scheepsbenodigdheden
Ontwerpers van de m odernisering der B el­
gische en Franse vissersvloot.
REFERENTIES : O ostende —  Zeebrugge — Nieuwpoort —  
Lorient — Concarneau — Ile de Groix — G revelingen.
[3  Spoedige bediening. Verzorgd werk.
VROUWEN - KRONIEK
iPsfújjfíaciAi it-oa'i de U/eek
ZONDAG : Seldersoep — G ebraden  p a ­
tr ijs  — gestoofde p ere n  — gekookte a a rd ­
appe len  —  C itroenpudd ing .
MAANDAG : verse w orst — rode kool 
— gekookte aa rd ap p e len  — F ru it .
DINSDAG : G ebakken  h a r in g  — ge­
sm olten  b o te r — sla  — gekookte a a rd ­
appelen  — griesm eelpap.
WOENSDAG : V ark en sk o tte le tten  —
K e u k e n g e h e im e n ,
In  d it vochtige ja a rg e tijd e  z ijn  de be­
sc h u ite n  dikw ijls voch tig  en  ta a i. E r 
is evenw el een zeer eenvoudig  m id d e ltje  
om ze w eer lekker c ro q u a n t te  k rijgen . 
Leg ize m a a r  enkele m in u te n  op h e t  roos­
te r, in  een m a tig  w arm e oven, en  ’t  is 
in  orde. N a afspoeling  ze in  een  blikken 
trom m el bergen  en  bew aren  op een  droge
W itloof — gekookte aa rd a p p e le n  — ap- p laa ts . Zo b lijven  ze een  hee l poosje goed 
pelbeignets. en la te n  zich gem akkelijk  f i jn  p le tte n  ais
DONDERDAG : G roene erw ten  m e t we b eschu itk ru im els  nodig  hebben.
spek — zoete m acaron ischo te l.
VRIJDAG : gebakken  schol — frite s  — 
R ijs t m e t kaneelsaus.
ZATERDAG : Z uurkool m e t F ra n k fu r-  
te rw o rstje s  — A ardappelpu ree  — fru it.
Uo-o>i de dUJkíkeúek&en
a a n  de re c h tv e rk rijg en d e n  
?. De ARBEIDERS die op 15 J a n u a r i  op voorw aarde d a t  de a rb e id er tijd en s  
1946 het voordeel geno ten  ran  een  dage- of n a  z ijn  vacan tiep e rio d e  overleden  is.
«DE GOUDEN VLEUGELS»
ro m an  v an  een  jonge v liegenier, door 
H. S chö lte  en  A. V an  Olsen.
I n  de vorm  v a n  een  bloeiende, gezonde 
rom an , w elke voor lezers v an  17 ja a r  en 
ouder gesch ik t k a n  w orden  g e a c h t en  d an  
ook in  h e t b ijzonder m e t h e t  oog op die 
le e ftijd  is geschreven , g a a t h ie r  een  we­
re ld  open, w aarvoo r iedere N ed e rlan d er 
s teed s de g roo tste  b e langste lling  b lijk t 
te  to n e n  : de w ereld  v an  d e  b u rg e rlu ch t­
v a a r t M aa tsch ap p ij. T evens e c h te r  speelt 
de na-oorlogse groei v a n  S hiphol, u i t  z ijn
D ja k a r ta  b in n e n  5 dagen , welke h ij in 
1948 m e t een  C on ste lla tio n  v o lb rach t 
Ais lid  d e r  exam encom m issie voor de 
lu c h tv a a r tb re v e tte n  d e r a a n s ta a n d e  vlie­
gers en  ais ex p e rt v an  de tw eem otorige 
C onvair, w aarm ee th a n s  gem een lijk  in  
E u ro p a  gevlogen w ord t, is h ij m eer d a n  
wie ook th u is  in  de h ie r  b eh an d eld e  stof. 
G ezagvoerder V an  UJsen is bovendien  be­
kend  ais sp rek e r  en  sc h rijv e r  over luch t- 
vaart-onderw erpen .
H e t boek is m e t versch illende docu­
m e n te n  voor de jonge lezer aa n trek k e -
R eders en V ishandelaars
IIET BESTE
WORDT GELEVERD DOOR
Froid
Tel. 71 .781 (24)
as verrezen  to t  de w ere ld lu ch th av en  v a n  lijk  gem aak t. Een w o o rd en lijs t en  vele 
th a n s , in  versch illende fases m ee, te rw ijl fo to  s a c h te rin , welke zowel de groei v an  
de lezers een  zeer sch erp  en betrouw - S hiphol, de op le id ingslijst d e r jonge vhÇ- 
b a a r  beeld k rijg e n  v an  de opleidings- gers ais de hu id ige  tw eem otorige machi- 
ja re n  d e r  jonge verkeersv liegers bij d e  nes d er KLM in  beeld b rengen , zullen 
R ijk s lu c h tv aa rtsch o o l en  v a n  h u n  eer- er n ie t w einig toe  b ijd ra g en  om  z ijn  po­
p u la r i te it  bij de jonge (en  w a a rsc h ijn ­
lijk  n ie t m in d e r bij de oudere) lezers te  
verhogen .
Mooi verzorgd u itgegeven  
/G ebonden : s lech ts  75 fr.
s te  ti jd  als«Junior-P iloot»  bij de KLM. 
op tw eem otorig  m a te r ia a l in  E uropa. De 
hoo fd fig u u r is een  b eg aafd e  jongen , die 
u it zuivere overtu ig ing  to t  de v liegerij 
k om t en  zonder tw ijfe l ook de m a a r ­
sc h a lk ss ta f  v a n  de la te re  gezagvoerder 
reed s in  z ijn  ra n se l d ra a g t, m a a r  w iens 
ee rste  sch red en  op d it  p ad  m e t vele in ­
en  u itw end ige m o e ilijkheden  gepaard  
gaan .
D a t beide sc h rijv e rs  wel bij u its tek  
bevoegd z ijn  om  deze w ereld  voor de le­
zer te  openen , m oge n ie t a llen  b lijken  
u it  h e t  feit, d a t  de P re sid en t-D irek teu r 
d er KLM, dr. A. P lesm an , deze ro m an  van  
een in le id in g  h e e f t w illen  voorzien en  
d a t  alle, bij de v liegerij b e tro k k en  in ­
s ta n tie s  de ru im s t m ogelijke m edew er­
k in g  h eb b e n  verleend . M aar bovend ien  
s ta a n  de beide sch rijv e rs  m id d en  in  deze 
v liegersw ereld .
Mr. H en d rik  Schölte , die reeds v roeger 
ais d ic h te r  en  li te ra to r  n a a m  g em aa k t 
h e e f t en  zowel lid  is v an  de M a a tsc h ap p ij 
voor L e tte rk u n d e  ais v a n  h e t  Pen-cen- 
tru m , is th a n s  se c re ta ris  v an  h e t  V lieg­
b ed rijf  d e r  KLM  en re d a c te u r  v an  h e t  
b ekende lu c h tv a a r t t i jd s c h r if t  «AVIA». 
H ij s te l t  op h e t  ogenblik  voor de KLM 
h e t «H andboek voor B em ann ingen»  sa ­
m en.
G ezagvoerder A. V an  U lsen die reeds 
a is 17-jarige jo n g en  op de s tu u rs to e l za t, 
is th a n s  ais C hef V liegd ienst E u ro p a  een  
d er p o p u la irs te  verkeersv liegers. Op 
z ijn  n a a m  s ta a t  bvb. h e t  record  v an  de 
sn e ls te  u it-  e n  th u isv lu c h t A m sterdam -
Binnengekomen werken
— «A vonturen  in  de S tille  Zuidzee», door 
W illy van  d e r  Heide. E en fris, sp a n n en d  
jongensboek.
— «S ensatie  op een  E ngelse v rach tboo t» , 
door W illy van  d e r  H eide. Een fris, sp a n ­
n en d  jongensboek.
— S cheepso liem otoren . en  -gastu rb ines, 
door F r. H. W. V an T ijen . L eerboek en  
han d b o ek  voor v a re n d en  en  s tu d e ren d en .
Te v erk rijg e n  bij :
NOORDZEE BOEKHANDEL  
22, V ind ic tive laan , O ostende
HET NOVEMBER-NUMMER VAN
«W an delaer  e i  Sur l'Eau»
is verschenen.
Een blik op de Ínhoud :
Een re is m et de «B audouinville» en m et de 
«Zeeuw».
De nieuw e 0.238 «Hoop op Zegen».
H et bezoek van de K on ink lijke  P rin s  aan 
de Zeem acht.
H et w atersa lon  van P a rijs .
De gewone ru b riek en  .
Te v e rk rijg en  in  de N oordzeeboekhandel.
GEBAKKEN PAN- OF VERSE HARING
BENODIGD : 15 h a rin g e n , sap  v an  1 
c itro en , zout, peper, bloem , f r itu u rv e t of 
slaolie.
BEREIDING  : de v issen  schubben,
schoonm aken  en  w assen, v a n  kop, s ta a r t  
en  v in n en  on tdoen  en  inkerven . Ze ver­
volgens bestroo ien  m e t zout, p ep e r en 
een h a lf  u u r tje , m e t c itro en sap  bego­
ten , la te n  s ta a n . De vissen d a a rn a  a f  d ro ­
gen, door bloem  w en te len  en  in  f r i tu u r ­
v e t of olie b ru in  en g a a r  bakken . K rop­
sla, gesm o lten  b o te r  e n  m osterd  e r  bij 
geven.
G R O E N E  E R W T E N  M E T  
S P E K
BENODIGD : 500 gr. g roene erw ten  die 
24 u u r  gew eekt hebben , 500 gr doorregen 
spek, 25 gr bloem , ui, een  ee tlepel f i jn ­
g eh a k te  peterselie , 1/2 eetlepel zout.
BEREID ING : H et spek a l n a a r  m en 
wil, gerookt of vers, a fsch rap p en , in  p lak ­
jes sn ijden , u itb a k k en  en  u it h e t  ve t n e ­
m en, in  h e t  spekvet de bloem  en  1 ee t­
lepel g eh a k te  ui lic h t fru iten . H ierbij 
1 1/2 lite r  kokend  w ater, vervolgens de 
e rw ten  voegen en deze za ch tje s  g a a r  la ­
te n  koken (1 3/4 à  2 u u r) w aa rb ij m en 
zich  v an  ti jd  to t  t i jd  overtu igd  d a t  er 
nog  w a te r  genoeg is. Z ijn  de erw ten  g aa r 
d a n  h e t  zou t en  h e t  spek 15 à  20 m in. 
er m ee la te n  stoven , te n s lo tte  de f i jn ­
g eh a k te  peterselie  toevoegen en  h e t  ge­
r e c h t goed w arm  opdienen .
MOSSELGERECHTEN
D aar er w eer een «r» in  de m aand  N o v e m ­
ber is, kunnen  e r  veilig  m osselen w orden ge­
geten. H ier volgen tw ee u its tek en d e  m ossel- 
gerech ten .
OMELET MET MOSSELEN
L aat de m osselen in w at w a ter opengaan, 
o n tdoe  ze van de schelpen en zet d it w ater op 
zij. Kook nu de m osselen m et b o ter, w at olie, 
een ui, knoflook, gehak te  peterse lie , thym , 
k ru idnagelen , zou t en peper. Neem nu een 
deel van deze m osselen en doe ze in  de kom, 
w aarin  U ju is t  enige e ie ren  voor de om elet 
gek lop t hebt. B ak h iervan  op de bekende w ijze 
een om elet.
RIJST MET MOSSELEN
V oor h e t tw eede m osselengerech t, doet U  de 
re s t van de m osselen in h e t w ater d a t opzij 
gezet is, b ren g t d it aan de kook, doet e r  r i js t  
in  en één of tw ee glazen w itte  w ijn  en  laa t 
z ach tjes g aar w orden.
Om h e t enigszins g iftige  looizuur u it  
een ta s je  th e e  te  verw ijde ren  v o ls ta a t 
h e t  e r  een  d ru p p el m elk  bij te  voegen.
Spek bakken  is ook een k u n st, w an t 
goed gebakken  spek h e e f t een  b ijzonder 
f ijn e  sm aak . H et lek k ers te  is bacon  d a t  
zo d u n  m ogelijk  w ord t gesneden, h e t 
zwoord w ord t verw ijderd  en  de p lak k en  
leg t m en  in  een  koude p a n  m e t een  k léin  
s tu k je  bo ter. D a a rn a  zet m en  de p a n  op 
een  k le ine  vlam . Bij h e t  bakken  m oeten  
d e  p lakken  te lk en s  om gekeerd  w orden. 
B ra a d t m en e r  teveel vet u it, d a n  m oet 
m en d it  afscheppen , a n d e rs  k a n  h e t  spek 
n ie t goed doorbraden . Z ijn  de p lakken  
u itgebakken , d a n  leg t m en  ze op  een 
g rauw  p ap ie r  in  de oven, w a a r  ze droog 
w orden en tevens w arm  blijven.
Oni uuekeii^ h, pAaaije
HET WASSEN VAN ANGORAWOLLEN  
VOORWERPEN
K led ingstuk jes  in  angoraw ol z ijn  h«el 
m ooi m a a r  ze w orden ook vu il en  m oe­
te n  op tijd  w orden gew assen om h u n  
m ooi en  fris  u itz ic h t te  behouden . D it 
w assen g eb eu rt ais volgt :
M aak een koud sopje v a n  een goede 
zeepsoort, zorg vooral d a t  e r  geen onop­
geloste  zeepdeeltjes m eer in  voorkom en. 
D om pel h e t  k led ingstuk  h ie rin  en  n ijp  
h e t  u it  zonder te  w rijven . G eef ind ien  
d it nodig b lijk t nog eenzelfde tw eede 
sopje.
D a a rn a  m eerm alen  spoelen in  schoon 
koud w a te r  zonder te  w ringen . D ruk h e t 
w ate r er eenvoudig tu sse n  de h a n d e n  
uit, en  leg h e t  s tu k  nu  op een p ropere 
badhanddoek , ro l op en  p ers  h e t  w a te r 
e r zoveel m ogelijk  uit. N iet o p h an g e n  
m a a r  in  de oorsp ronkelijke  vorm , p la t­
liggend la te n  drogen, e c h te r  n oo it bij 
een  w arm e kachel.
W an n ee r h e t  he lem aa l droog is w ord t 
h e t  k led ingstuk  d u ch tig  h ee n  en  w eer 
geschud om de h a a r t je s  w eer Ios te  m a­
ken.
LESSEN VAN MADAME ETIQUETTE
In  een groo t r e s ta u r a n t  d in e re n  tw ee 
jonge m ensen , een dam e en  een  heer. Of 
eigen lijk  d in e e rt e r  m a ar een ; de jonge 
m an  is nog aa n  h e t d esse rt bezig. De 
jonge dam e ro o k t een siga re t. De ke lln e r 
die ju is t  h e t ta fe ltje  p a s se e rt d e n k t bij 
zichzelf «Eén v an  deze tw ee is h ee l s lech t 
gem anierd».
W eet U wie de k e lln e r bedoelt? De kell­
n e r  bedoelt de jonge dam e. Zij is  begon­
nen  m e t ro k en  nog  voor h a a r  p a r tn e r  
k la a r  is m e t z ijn  d ine r. Al h e e f t ze p e r­
m issie gevraagd  en  al h e e f t h ij h e t  toe­
g es taan , d it fe it op zichzelf v e r ra a d t 
zeer slech te m an ieren .
CINDERELLA.
De stijging der papierprijzen
De te rugslag  v an  de o v e rd rac h tta x e  op hog ing  v an  die w aarde h ee l w at zw aarder
de koopw aren  die aan z ien lijk  in  p rijs  
z ijn  gestegen, is  soms zeer g root en  w erk t 
m ede to t  de s tijg in g  der levensduu rte , 
vooral w an n e e r  deze tax e  9 % in  p la a ts  
v an  4,5 c/c b ed raag t. D aarom  zou de re ­
gering  in  h a a r  s tr i jd  tegen  de levens­
d u u rte  wel m ogen overw egen deze taxe 
te  V erm inderen.
N aar aan le id in g  h ie rv a n  s c h r ij f t  «Het 
Nieuws v an  den  Dag» o.m.:
H etzelfde k a n  gezegd w orden van  h e t 
dag b lad p ap ie r d a t  zo m a a r  in  eens m e t 
60 % opslaat! D a t kom t te n  dele door 
h e t fe it d a t  de g ro n d sto ffen  welke u it 
h e t b u iten lan d , vooral u it  S candinavië , 
ingevoerd w orden, th a n s  veel m eer kos­
ten , o.m. o m d a t Zw eden een  nieuw e, zeer 
hoge, u itv o ertax e  op deze g ro n d sto ffen  
h ef t. M aar h e t  d o u an e rech t 10 % «ad v a ­
lorem » d a t  België bij h e t invoeren  van  
p ap ie r  en d ito -g rondsto ffen  h e ft, w ordt 
d a n  ook a u to m a tisch  aa n z ien lijk  zw aar­
der.
H etzelfde geld t ook voor de o v e rd rac h t­
tax e  die ook op de w aard e  van  h e t  p ap ie r 
berekend  is, en  th a n s  ook door de ver-
op de k o stp rijs  v an  de v e rb ru ik er kom t 
te  wegen.
M e t  p A L & t % e g £ e m e n t  i n  
z a k e  h e d u i k t e  
p a ô t â a c v d e n
Wij vestigen  er de- a a n d a c h t van  onze 
lezers op dat, w an n eer zij p o s tk a a r te n  
m e t h u n  n a a m  of m e t de n a a m  v an  h u n  
f irm a  la te n  d rukken , deze te k s t «n ie t op 
de rec h te rh e lft»  v an  de ad reszijde m ag  
s ta a n .
W anneer de n a a m  en  h e t  ad res  b.v. in  
h e t  m idden  s ta a n , of zelfs in  de lin k e r­
hoek  m a a r  enigszins over de h e lf t  door­
lopen, w ord t th a n s  door de p o s t een 
s tra fp o r t gee ist v an  1,70 fr. H ie raan  
w ord t sed ert k o rt s tre n g  de h a n d  gehou- 
dén.
,8 HET NIEUW  VISSERI|BLAD
Van OOST naar WEST'
Kust
DOOR HOND GEBETEN  
DOKTERS DIENST In  de W itte  N o n n e n s tra a t w erd Devry
Z ondag  Í9-11 : D r JAUQUET, Blauw- Isidoor gebeten  door een  h o n d  toebetio- 
k as teç ls tr . 26. Tel. 72155. ren d e  a a n  V erm eersch  M aria . H r
KLACHT
V erduyn P au l, w onende H o fs tra a t, 23, 
legde k la c h t n e e r  tegen  onbekende au to - 
voerder w egens beschad ig ing  v an  z ijn  
geparkeerde w agen. De n u m m e rp la a t v an  
de a a n r ijd e r  zou z ijn  : 798.232. Hr
VERDWENEN
De 19-jarige C alie r Luc, u it  Zeebrugge, 
a a n  boord  v a n  L. 264, se d e r t V rijdag  te  
O ostende gem eerd , is  se d e r t Z a te rd ag ­
m orgen  spoorloos verdw enen. M en v reest 
d a t  h ij in  h e t  w a te r  is gesukkeld en  ver­
d ronken . H r
BELEDIGINGEN
BOTSING T oen C. Yvonne, w onende O esterbank -
A an de hoek  v an  L eopo ld laan  en  Ko- s t r a a t  in  h e t  C afé O deon w erd geslagen 
n in g s t ra a t  kw am en  de au to  van  Verleye en  m ondeling  beledigd door tw ee p a ra -  
Iren e , C a ïro s traa t, 76 en  V erdonck G eor- ch u tis te n , S. C lem en t en  C. Jozef, w erd 
ges, M a rk t 11, V eurne, m e t e lk a a r  in  aan - de m ilita ire  po litie verw ittigd , die beide
kere ls  opleidde. Beide b eh o ren  to t  de 
p a ra ch u tis ten sc h o o l v an  S ch affen . I lr
Nieuws
rij d ing. S to ffe lijke  schade. H r 
AANRIJDING
BOTSING
I n  de Twee B ru g g e n s tra a t kw am  h e t  
to t  een  bo tsing  tu ssen  de au to 's  toebeho-
A an de hoek  v a n  K a a is tr a a t  en  O ost- 
s t r a a t  kw am  h e t  to t een  a a n r ijd in g  tu s-
APOTHEEKDIENST ONBEKENDE DOODRIJDER sen de a u to ’s v an  S toops F ran ço is  en  V ereauw e M ériard Z a k s tra a t
Zondag 19-11 : g an s de dag  alsook Op de C ongo laan  w ijk  O pex w erd Rou- R eysler A ndré u it  B russel. L aa ts tg e - re n a e  a a n  vergauw e M enara,
n a c h td ie n s t v a n  18-11 to t  25-11 A pothé- zee Je a n n e , w onende C ongolaan , 73, aa n - noem de w erd gekw etst a a n  h e t  voorhoofd
k e r POPPE, De S m et de N aeyerlaan , 12. gereden  door een  onbekende f ie tse r  en te rw ijl de n a a s t  h em  z itten d e  Jacqm eyns
lich t, gekw etst. M en zou e r in  geslaagd  E liane kloeg over hoo fdp ijn . Beide wer-
k ijn  de n u m m e rp la a t op te  n em en : den  verzorgd  in  de apo theek  D egraeve.
328.600. H r
5, te  M iddelkerke en  de au topus v an  Go- 
v a e r t A rsene u it  O ostende. H r
Uö> VERKOOP  
Schrijf- s n  Rekenmachine*
Onderhoud en herstelling ter 
plaatse
A' V A N D E R N O O T
Maria Theres ias t raa t ,  16, 
OOSTENDE —  Tai.  72 . 113
DE TAAL DER VISSEN
E en n ie t a lledaagse gelegenheid  voor 
aq u a riu m h o u d ers  en  lie fhebbers v an  sier­
v issen  doet zich no g m aals  voor te  O ost­
ende. D hr J. M. Lodewycks, do k te r in  
d ier- en  p la n te n k u n d e  a a n  de U niversi- 
te it  te  L eiden  en  voo rz itte r d er N eder­
la n d se  N a tu u rw eten sch ap p e lijk e  Bond, 
k om t te  O ostende een  v o o rd ra ch t geven 
m e t k leu rfilm  over «De T aa l d er Vissen». 
Zij die vroeger reeds Dr. Lodewycks hoo r­
den  en  z ijn  op alle gebied p rac h tig e  
k leu rfilm en  konden  bew onderen, g e ra ­
k en  er n ie t  over u itg e p ra a t. H et is d an  
ook op algem ene a a n v ra a g  d a t  de n a ­
tu u rw ete n sch a p p e lijk e  veren ig ing  voor 
aq u a riu m h o u d ers  «O ostende P laty» deze 
avond  h e e f t belegd. Alle a q u a riu m h o u ­
d ers  en  belan g ste llen d en  bekom en g ra tis  
toegang . De v o o rd ra ch t g a a t door op Za­
te rd a g  25 Novem ber te  20 u. s tip t in  h e t 
lokaa l «S tella M aris», V indictivelaan .
DE KOLONIALE DER KUST
De O ostendse bevolking w o rd t v rien ­
d e lijk  u itgenod igd  op de bu itengew one 
en  kosteloze voorstelling  van  koloniale 
f ilm en , die d o o rg aa t in  de C inem a P alace  
op Z ondag  a.s., 19 N ovem ber 1950, om 
10 u u r  zeer s tip t.
G ezien  de bu itengew one b ijva l der 
voo rgaande  v erto n in g en  k u n n e n  onm oge­
lijk  de p la a ts e n  n a  9.50 u. verder voor­
behouden  w orden.
P ro g ram m a : 1. D e R u an d a-U ru n d i ; 
2. De Palm boom  E laeis; 3. Kongo-Selec- 
ties.
In d ien  U de K oloniale A ktie w ilt s te u ­
nen , la a t  U lid  m a k en  v an  «De Kolo­
n ia le  d e r K ust» . W end t U d aa rv o o r to t 
de sc h a tb e w aard e r  of een  lid v a n  h e t  
Com ité, die zich vóór en  n a  de voorstel­
lin g  te r  U w er besch ikk ing  zullen  houden  
o f doet een  s to r tin g  v an  20 fr. op post­
rek . n r  1578.78 v an  «De K olonia le  der 
K ust».
VERGADERING VAN DE 
GEMEENTERAAD
H eden  V rijdag  k om t de g em ee n te raa d  
te  15 u u r  b ijeen . Op de dagorde s ta a n  on ­
d erm eer volgende p u n te n  :
O n ts la g  e n  a a n s te llin g  van  een lid.
B uurtspoorw egen  : V ervanging  van  
b u u r ttra m s  door au to b u ssen  : wens.
H an d e lsh av en  : T arie freg lem e n t : w ij­
ziging.
L ager- en  bew aarschoo londerw ijs : 
s tic h tin g  van  klassen.
G em een te lijk  speelplein  d er O ostendse 
schoo lk inderen  —  H u ishoudelijk  reg le­
m e n t : w ijziging.
S tadsgebouw en — O p rich ten  school 
M eiboom — O nteigen ing  g ronden  : goed­
keuring .
£ m  j a w i
mm
Een ja a r  geleden reeds ga f de beroem de 
O ostendse m eester, Jam es E nsor, n a  een lan g ­
durige  c ris is  in de k lin iek  van h e t H. H a rt, de 
geest. H et nieuw s van z ijn  dood sloeg gans de 
a r tis tiek e  w ereld b innen  en b u iten  onze g re n ­
zen m et tre u rn is . Met Jam es E nsor g ing  een 
der w ere ld figu ren  van de m oderne sch ild e r­
k u n st heen. De k a rak te ris tiek e n  van z ijn  w erk 
w erden in o n te lb a re  d ag b lad artik e ls  en v o o r­
d rach ten  belich t. H et heengaan  van Jam es E n­
so r was een w ereldgebeurten is .
Z ondag 19 N ovem ber w o rd t door de V eren i­
g ing «De V rienden  van Jam es E nsor»  een k o r­
te, we zouden b ijn a  sch rijv en  «intiem e», h e r­
d enk ingsp lech tigheid  gehouden. Om 10,30 u u r  
zullen  op he t g ra f  van de m eester bloem en 
w orden neergelegd, w aarn a  in h e t k e rk je  van 
O.L. V rouw te r  D uinen een R equiem m is zal 
w orden opgedragen.
Velen zu llen  op deze e e rs te  v e rja a rd a g  van 
h e t a fs te rv en  bij z ichzelf de b a lan s opm aken 
van w at de stad  O ostende h eeft gedaan  om de 
nagedach ten is van deze g ro te  O o stendenaar in  
ere te  houden. Een bescheiden g ra fze rk  w erd 
boven de laa ts te  ru s tp la a ts  van B aron  Jam es 
E n so r aan g eb rach t en  enkele  w erk jes van  de 
m eester w erden door de s ta d  aangekocht. D it 
is ongeveer a lles. De p ro jec ten  voor een J a ­
m es E nsor-m useum  ru sten  reeds o n d e r een 
dun sto flaag je  en  m et sp ijt  m oest de O ostend­
se bevolking toezien  hoe he t m eesterw erk  van 
E n so r de s tad  v erlie t. Ind ien  e r  oo it ie ts  van 
h e t E nsor-m useum  in h u is kom t, zal e r steeds 
een g ro te  leem te in te v inden  zijn...
W e beg rijp en  d a t de h achelijke  financië le  
p o sitie  van onze s tad  n ie t to e laa t bokkesp ron- 
gen te  m aken, m aa r m en h o e ft n ie t s teeds een 
g ro te  u itgaven  te  doen om  de n ag edach ten is
BURGERLIJKE STAND
bed iende; Ju liu s  H a llae rt, du iker, en 
B lond ina W atty , z.b.; R ogier D ebruyne, 
te leg raa fbode, en  M aria  M akelberghe, 
z.b.; D ésiré V anbaelenberghe, k an to n ie r, 
en  I rm a  V an de W alle, z.b.; R oger Holle-
G oorm ach-
GEBOORTEN
3 : In g rid  T illem an , v. Ju lien  en  Y von­
n e  V anden  Berghe, w oont té  V lissegem ;
M yriam  T orreele, v. A ndré en M arguerite  
D ouret, L a n g e s tra a t, 26A.
4 : D an ie l V andenbussche, V. M aurice beke, m ekan ieker, en  O liva 
en  Y vonne D elanghe, w oont te  B redene; tigh , z.b.
M aureen  H uyghe, v. O m er e n  A d rian a  V rijdag , 10 Nov. : G eorges C asier, land - 
B e e rn ae rt, N ijverhe idstr., 91; W illy Ver- bouw ingenieur, en  M arie De W esterlinck, 
g r a c h t ,  v. G ustave en  R enée V andenbus- z.b. 
sc h e , w oont te  M iddelkerke; G uido V an 
M iddelem , v. H enri en  L a u ra  G oem aere, 
w o o n t  t e  O udenburg ; K arina jL auw ere in s, 
v. Jacques en  M onica T hom as, F o rtu in ­
s t r a a t ,  6. ! - ,
_ »  v 0! “ * “ : 6 B 0 " t t e , V -  c l! B a e y e n ; jozef, b e r o e p s m iu ta l i ,  L Ú ñdraV iZ
S2ÎS5 FSSLSZTXL’iiJXS • «  »«Su» «m**
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Zondag, 10 Nov. P eena Ludovlcus, 
bouw m eester, V indictivelaan , 3, en  V an 
Bossche 'Angèle, z.b., K ap u c ljn e n s tr ., 34;
C aste lein , v. R o llan d u s en  A nna Defever, 
Ed. De C uyperstr., 12. A. P ie te rs laa n , le ; L am b re ch t F ranciscus, visser, V oorhaven laan , 71, en  Zw ert-
• A ndrea  M om m erency. v. A ndré en  Vag h e r M aria, z.b., S c h ie tb a a n s tra a t, 60; 
M arcella  V anhercke, w oont te .S te n e , p>}St ave Raoul, d ie re n arts . R ozen laan , 33, 
B e rn a rd  M oerm an v. G ilb e rt e n  M a rth a  en  De D uytsche R achelïe , z.b., Vissers- 
D e g ra e r .M a ria k e rk e la a n  4, G re ta  M oer- p jejn  jq -, K ick ler W ladim ir, bediende, 
m an , v. G ilb e rt en  M a rth a  D egraer, M a- E tte rbeek , voorheen  te  Brussel, en  C ha- 
riak e rk e la an , 4; C h is tia n a  V an Eenoo, v. p e j M aria, z.b., B o n e n straa t, 9; Declerck 
M arcellus en  M aria  Acx, Ie p e rs tra a t, 64. R jCh ard , visser, T orhou tsteenw eg , 130, en
7 : D arnei V an W alleghem , v. R oger en  s ta e le n s  A n to ine tte , d ienstm eid , C hristi- 
N ora Bousse, F rè re  O rb a n s tra a t 15; An- n a s tra a t ,  141; C om m eijne R oland, bak- 
d ré  D eschach t, v. C am iel en  M aria  Al- jje r_ zw a lu w en stra a t, 63, en  V an R ick sta l 
goedt, w °°n t  te  Z a n d i. Rosa, n a a is te r , S c h e rm p la n te n s tra a t, 40;
8 ;  R°£®r  V erborgh, v. C am illus en  M a- D eg ru y tte r Joseph , w erk tu igkund ige, St. 
rie  M irgeler, G iste lsteenw eg, 28; D onne  c a th a r in a p le in , 16, en  Decoo V iv ianna, 
T im m erm an , v. F lo rim ond  e n  M arcelle opd ienster, P la k k e rss tra a t, 50; Coucke 
H oevenaeghel, Ali. P ie te rs laa n , 91; Ro- M aurits, loodgieter, S tene, Jo sep h  Sim on- 
b e r t G ryson, v. L ivinus en  M aria  V an- n e  Werkster, N ieu w lan d straa t, 61; Dela- 
houcke, M u sc a r ttra a t, 8. fo n ta in e  M aurice, beroepsm ilita ir, Kok-
9 : A nne F leu rm an , v. U rba in  en  M aria  sljcie, voorheen  a lh ier, en  V an M aeckel- 
Clybouw, T orhou tsteenw eg , 282. berghe M aria , z.b., N ieu w lan d straa t, 15;
OVERLIJDENS W ittev rongel Yves, e lek trieker, Nieuw-
3 : K a re i Zielens, 56 j .  echtg . V irg in ia  poortsteenw eg, 116, en  De R ycker C lothil- 
P eeters, w oont te  S t. D enys-W estrem  ; de, typ is te , F ilip  V an  M aestrich tp le in , 4; 
Ju lia n u s  V an L erbeirghe, 54 j. ech tg . L am b re ch t R obert, m ilita ir, L ijn d raa ie rs-  
M agdalena  Schees, w oont te  Assebroek. s tr a a t ,  1, en  V an Poucke Denise, z.b., H.
5 • R aym ond  V erm eire, 10 i. Leeuwe- H a rtla a n , 13; Y dens Valère, zeem an, 
rik en str., 20; C elina W illaert, 66 j. ech tg . N ieuw straat, 27, en  L af orce R achel, z.b. 
R'emi Liefooghe, w oont te  V ladslo; Ca- K a d z a n d s tra a t, 12.
m iel S anders, 72 i. ech tg . O ctav ie Sor- _ _ _____  . lw-ucn irM
reyn , S teen b ak k e rstr., 11. f e e s t e l i j k h e d e n
6 : G u s ta a f  De Vré, 72 j ., echtg . Re- H u u rt een pick-up m e t fo n o p la ten , p e r 
becca Robaeys, J. P e u rq u a e ts tra a t, 72. dag, p e r  week of per m aan d . R adio  M ar-
7 : B ç rn a rd  M oerm an, 1 dag, M aria- lein, C h r is t in a s tra a t,  85, O ostende, 
k e rk e laan , 4; R udy C ordier, 9 m aan d , Tel. 71.725.
G e rs ts tra a t, 116.
8 : Jo sep h  G allen , 78 j. ech tgesch . Ber- ANDERE GEMEENTEN
th e  Page, ech tg . A ugustine M athon , L an- Pype Joseph , tre in w a ch te r , O ostende, 
g es tra a t, 78. en  M aes B erth a , w inkelierste r, le p e r , wed.
9 ; G ilbe rte  L ingier, 25 j . ech tg . A dria- v. D an iel D eraeve; Lom brez Louis, lood- 
n u s  Senaeve, L e ffin g es tra a t, 307; D am i- g ie ter, O ostende, en M aes M agdelena, z.b. 
d a  C ornells, 79 j. Wwe Ludovicus T anghe , s te n e ;  De G ryse G ilbert, opsteller, Oost- 
E uphr. B e e rn a e rts tra a t, 49. ende, en  V an C aneghem  G eorgette , z.b.,
S ten e ; S erruys H enri, beroepsm ilita ir, 
HUWELIJKEN O ostende, en V erh u ist R égine, stopster,
W oensdag 8 N ovem ber : Leon Hollebe- M enen; B olm ain  G ilbert, ee rste  m atroos 
ke, w erkm an , en  M agdalena R om m elae- bij h e t  Zeekorps, O ostende, en L ippens 
re, z.b.; R o land  V andenbulcke, au toge- F rid a , z.b., G e n t; E erebout M arcel, elek- 
le ider, en  G ertru d e  D udal, z.b.; C arlos tr ie k er, O ostende, en  D epuyd t Jo se tte , 
D evooght, bediende, en  L ucienne M aes, z.b. M iddelkerke.
van een g roo t f ig u u r in e re  te  houden. H et is 
a lso f m en te  O ostende lie fs t de zaken zo laa t, 
zo lang m en geen m illioenen  a c h te r  zích weet. 
Kan de s tad  geen a an sp raak  m aken op su b ­
sid ies bij h e t M in isterie  van  O nderw ijs ? Eh 
zou de Prov inc ie  even tueel n ie t  bereid  z ijn  
de o p rich tin g  van een E nsor-m useum  te  s te u ­
nen ? H open we d a t e r  to ch  bew eging zal k o ­
m en rondom  de p ro jec ten , die m et zoveel la ­
w aai w erden aangekond igd . Een ja a r  is v o o r­
b ijg eg aan  zonder d a t p ra k tisc h  ie ts w erd v e r­
w ezen lijk t. H et is hoog t i jd  «iets» to t s ta n d  te  
brengen . H r
NIETS IS ZO AANGENAAM
ais een  a a n g ep a s te  v e rlich tin g  in  Uwe 
w oonkam ers, w a n t h e t  is zij die de ge­
zelligheid in  uw  h u is  b ren g t. Aarzel n ie t 
la n g e r e n  w end t U to t
A. LALOY-MAQUET 
18, K o n in g s tra a t 
OOSTENDE - Tel. 739.29
(45)
GROOT BAL DER CATHARINETTEN
Zoals elk ja a r  r ic h t  de N ationale  S trij-  
dersbond, S ectie O ostende, h a a r  bai in  
op  Z a te rd ag  25 N ovem ber a.s., in  h a a r  
lo k aa l «Het S trijd ersh u is» , gelegen L an ­
g e s tra a t, 46, m e t h e t  o rk est van  Radio 
K o rtrijk , am usem en tsgeze lschap  «O sten­
dia» o nder le id ing  v a n  d h r  M. V an S teen- 
k iste.
G edurende h u n  b a i g roo tse  w ed strijd  
voor de o rig ineelste  hoed, voorbehouden  
a a n  a l de D am es en  beg iftigd  m e t m ooie 
p rijzen .
Alle Ju ffe rs , geboren in  1925, die Ca- 
th a r in e tte  z ijn  alsook de Dam es, die deel­
nem en  a a n  de w ed strijd  voor de orig i­
nee ls te  hoed, h eb b e n  v rije  ingang .
E en p rach tto m b o la , begunstigd  m e t 
10.000 fr. p rijzen , w o rd t gehouden . Deze 
p rijzen  zullen te n to o n g es te ld  z ijn  bij de 
H eer COULLIER, W itte  N o n n en str. 21.
V erscheidene a t tra c tie s , Cotillons, enz...
In g a n g  10 fr. en d ran k e n  v an  4,50 fr. 
af.
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
1. IN  DE STREEK : a) M an n en  :
scheepsjongen  te r  v isserij; b lauw - en  w it­
s te en k a p p e rs ; bo iseurs-bek iste rs ; w erk- 
geleider in  m etaa lbouw  en  gereedschap  
(d ip lom a Tech. In g en ie u r)  ; m o n ito r voor 
m a tr ijz e n m a k e rij (5 j. p ra k ti jk ) .
b) V rouw en : d ien stm e id en  (loge­
m en t) ; o p d ienste r voor c a fé - re s ta u ra n t; 
w erkvrouw  (beperk te  dagelijkse arbe id ) ; 
gezin zonder k inderen .
2. IN HET BINNENLAND : a) M an n en : 
betonw erkers; g rondw erkers; m e tse laa rs ; 
s tu k ad o o rs ; vloerleggers.
b) V rouw en : d ien s tm e id en  voor B rus­
sel; gezin voor Brussel.
3. HERSCHOLING : Begin Nov. 1950.
a) H eropen ing  v an  c e n tra  voor kokin- 
nen .
V oorw aarden  : m eer d a n  21 en  te n  
hoogste 40 ja a r  oud zijn . H alfgeschoolde 
k en n is  v an  h e t  beroep hebben .
V oordelen : w erk lozensteun  en  4.50 F r. 
p e r  u u r  p rem ie ; v e rp laa ts in g sk o sten . 
E indprem ie 400 à  800 F r. in  gereedschap .
U v erv o lm aak t uw  beroep  in  4 m a a n ­
den.
b) H eropen ing  v a n  c e n tra  voor m e t­
sers, p lak k ers  en  sch rijnw erkers . U le e rt 
uw  beroep  in  4 à  6 m a an d e n .
V oorw aarden  : m eer d a n  21 en  te n  
hoogste  40 j a a r  oud  z ijn . H alfgeschoolde 
ken n is  v a n  h e t  beroep h eb b e n  voor de 
n ieuw e; voor oud-herscho lers s le ch ts  een  
ce n tru m  gevolgd h eb b en  (v an  onge­
schoolden  n a a  half-geschoo lden).
V oordelen ; W erk lozensteun  en  4.50 F r. 
p e r  u u r  prem ie. V erp laa ts ingskosten . 
E indprem ie 400 à  800 F r. in  gereedschap .
L a a t U te n  spoedigste in sc h rijv en  :
Op h e t  G.B. O ostende, K o n in g str . 63 of
Op h e t  P.K. V eurne, De P a n n e s tr ., 13 of
Op d e  S te u n p u n te n  bij de con tro leurs.
Voor w erk aan b ied in g en  of -aan v rag en , 
zich  w enden  :
K o n in g s tra a t, 63 — OOSTENDE.
De P a n n e s tra a t ,  13 — VEURNE.
FORUM
«QUAI DE GRENELLE» n a a r  de ro m an  
v an  Jacques L a u re n t (L a m o rt à  B oire), 
m e t H en ri V idal, M aria  M auban , J e a n  
Vissier, F ran ço ise  A rnoul. K ind . s tren g  
verboden.
WEET GIJ...?
d a t  H en ri Vidal, bij een  opnam e voor 
«La m o rt à  boire», zich h a a s t  m oest la ­
te n  v a t te n  door een  au to . D aa r de scène 
e c h te r  opnieuw  m oest g ed ra a id  w orden  
speelden  de zenuw en h em  p a r te n  en h e t  
w as slech ts door een  ak ro b a tisch e  sprong  
d a t  H en ri V idal zich v a n  een  w erkelijk  
ongeluk  w ist te  red d e n .
NIEUW VERWARMINGSLOKAAL IN 
HET MUZIEKCONSERVATORIUM
H et n ieuw  verw arm ingslokaa l in  h e t 
M uziekconservato rium  (in g an g  grote 
co n certzaa l)  za l v a n  M aandag , 20 No­
vem ber a f  voor de oud jes to e g an k e lijk  
gesteld  w orden.
CONCERTVERENIGING VAN HET 
CONSERVATOR HUM
De C oncertveren ig ing  v a n  h e t  C onser­
v a to riu m  r ic h t  tijd en s  h e t  seizoen 1950- 
1951 opnieuw  v ier g ro te  co n c erte n  in.
H et ee rs te  co n cert g a a t doo r in  de 
K on. S chouw burg  op D onderdag  23 No­
vem ber a a n s ta a n d e , te  20.30 uur, on d er 
de le id ing  v a n  d h r  d ire c te u r E. DE VLIE­
GER m e t de m edew erk ing  v a n  de F ra n se  
p ia n is t H en ri GAUTIER, la u re a a t  van  
de In te rn a t io n a le  P ian o w ed s trijd  v an  
O ostende.
H et p ro g ra m m a beva t w erken  v an  C. 
F ran ck , S ain t-S aëns, R avel, M ilhaud.
P rijzen  d er p la a ts e n  : 30, 40, 50 en  60 
F r. P laa tsb e sp re k in g  op de K on. Schouw ­
burg.
STOOTKAR AANGEREDEN
De v rach tw ag en , geladen  m e t kolen, en 
gevoerd door Bousse Leon, w onende te  
Slype, M id d e lk erk estraa t, reed  een  stoot- 
k a r  aa n , toebeho rende  a a n  de NMBS en 
geladen  m e t eolis, gevoerd door D alle Leo­
pold, N ieuw landstr., 44. E r  w as slech ts 
sto ffe lijke  schade. H r
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een  p ick-up m e t fo n o p la ten , p e r  
dag, p e r  week of per m aan d . R ad io  M ar- 
lein, C h r is t in a s tra a t,  85, O ostende. 
Tel. 71.725.
DE BRIEVENBUS VAN 
«PETIT PARIS»
De s taan d e  b rievenbus van  « P e tit P a ris»  
w o rd t eerstd aag s w eggenom en; zij zal door 
tw ee w andbussen  vervangen  w orden  : de ene 
w o rd t aan g eb rach t aan  h e t S tadsgebouw  T or­
houtsteenw eg hoek K on in g in n elaan  en  dé a n ­
dere  aan  he t hoekhuis (B ank van B russel) A. 
P ie te rs la an  en T orhou tsteenw eg .
M e t  J l l a e d e x f l u i A  
‘J l i w i i e - J a z e f ”  
t e  W e t t e n d e
«
H et M oederhuis «M arie-Jozef» in  “h e t  
c e n tru m  v a n  W estende-B ad  en  n ab ij de 
tra m h a lte , d a t  n auw elijk s enkele m a a n ­
den  geleden w erd  geopend, m ag  reeds 
z ijn  h o n d e rd s te  geboorte boeken. H et is 
de k leine M au rits  C oussaert, zoon tje  van  
P ie te r  en  de gelukkige m oeder is M ar­
th a  L am b re ch t u it  N ieuw poort. Deze 
la a ts te  is de do ch te r v a n  de d es tijd s  ge­
k ende en  e rv a re n  v isser-reder u it  Nieuw­
poort, M au rits  L am b re ch t b e te r  gekend 
o n d e r de n a a m  v an  M au rits  Loones die, 
bezorgd om  de bevoorrad ing  v a n  onze 
bevolking n a  de bev rijd in g  h e t  ee rs te  
m e t z ijn  n ieuw  sch ip  en  to e n  ook h e t  
g roo tste  v a n  N ieuw poort de h av e n  b u ite n  
v aa rd e  en  m e t z ijn  v ijf m etgezellen  n oo it 
m eer m o ch t te ru g k e re n ; z ijn  sch ip  liep 
op een  m ijn  en  vloog de ju c h t in . Alle 
o pvarenden , fam ilie  en  v e rw a n te n  van  
e lk aa r, kw am en  om  h e t  leven. T e snel 
w ord t v e rg e ten  of b e te r  velen  hebben  
n oo it gew eten d a t  diezelfde dag  d rie  
sloepen u it  de N ieuw poortse h av e n  in  
een m ijnenve ld  te re c h t kw am en  en  alle 
opvarenden  ais n ieuw e s la ch to ffe rs  door 
de zee w erden  opgeëist. M och t de k le ine 
M aurits, die ais vierde k in d je  d it  gezin 
k o m t v e rrijk en , z ijn  g ro o tv ad e r n a a r  
n a a m  en  daden , w aa rd ig  w orden. De ge­
lukkige ouders en  g roo touders w ezen h ie r  
tevens h a r te lijk  gefeliciteerd . We h e r in ­
n e re n  e r  a a n  d a t  d i t  M oederhuis steeds 
to eg an k e lijk  is voor aan g es lo ten en  ais 
voor n ie l^aan g eslo ten en  bij een  zieken- 
bond. De m oeders en  toekom stige m oe­
ders k u n n e n  tevens door h u n  eigen dok­
te r  b ijg e s ta a n  w orden. Een v rouw enarts , 
een  k in d e ra rts , een  vaste  d o k te r  en  tw ee 
ged iplom eerde vroedvrouw en z ijn  a a n  
h e t  m oederhu is verbonden .
R e c h tb a n k e n
— Van W assenhove E rn es t, sch ild e r te  H elst, 
slagen en d ron k en sch ap  : 500 fr. boete, bij 
v erstek .
— R au G ustaaf, m o to ris t te  O ostende : s la ­
gen en d ro nkenschap  : 900 fr . boete  bij v e r­
stek.
— D esom er M aurice, v isse r te  O ostende : s la ­
gen aan  Van H y fte  : 410 fr . boete.
— V andenberghe  A ndré, d em o n teerd er te  
O ostende, slagen : 500 fr. boete.
Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
S C H E P E N ;ü i
N.V. BELIARD-GRIGHTON & C°
TALRIJKE A A N W E Z IG E N
Het SEIZOEN 1950 was «MAGER»
WAT BRENGT ONS 1951 ?|
een stroom van desiderata en eiseni
De ja a rlijk se  b ijeen k o m st v an  de H oteliersbond  v a n  de K ust, welkeI 
M aandag  11. te  O ostende doorging, h e e f t ta lr ijk e  aanw ezigen  verzameld] 
ro n d  twee p u n te n  die steeds te ru g k e re n  : «het voorbije seizoen was slecht,! 
h e t  kom ende m oét b e te r  zijn». H et is m issch ien  eenvoudig  u itgedrukt, maar 
zo is  h e t  ten  slo tte . T a i v a n  w ensen  en  «eisen» w erden  door de vergade-j 
r in g  geform uleerd . We k u n n en  ru s tig  a fw ac h ten  w at erv an  zal in  huls ko­
m en... Tenzij m en  e indelijk  eens te  B russel zal beseffen  d a t  h e t zo nietj 
k a n  b lijven  d u ren  en  m en  zal Inzien , d a t  voor de k u s t en  h e t  toerisme J 
ook wel eens ie ts  m ag  g ed aan  w orden...
z ijn  w einig  g ete is terde  steden . Deze ste­
d en  s ta a n  voor een  trag isch e  toestand, 
d a a r  a ld a a r  n ie t  enke l de wonden van 
De vergadering , die o n d er v oo rz itte r- enkele g e te is te rd en  d ienen  geheeld, di 
sc h ap  s tond  van  d h r  E llebout, voorzit- gans de s ta d  d ie n t heropgebouwd, la 
te r  v a n  d e  Bond, g ing  doo r in  aanw ezig- die zin  d ie n t de reg erin g  in  te  zien dal 
heid  v an  R idder P. V an O utryve d ’Yde- d it  lam lend ige tem po, w aarop  de weder- 
walle, G ouverneu r d er Provincie, de se- opbouw  w ord t doorgevoerd, n ie t kan du- 
n a to re n  V an B uggenhou t, D ev riend t en  re n  en d a t  O ostende, in  p la a ts  van zien 
Neels, de volksvertegenw oord igers P iers  w ederop te  r ich ten , s teeds dieper en die* 
en  De K inder, d h r  S m issaert, bestend ig  p er in  de financ ië le  m oeilijkheden weg- 
afgevaard igde , d h r  S truy f, ad j. com m is- zinkt.
sa ris  g en e raa l van  Toerism e en  d h r  S er- Hij betoog t d a t  O ostende aanspraak 
ruys, bu rgem eester v a n  O ostende, ais- m ag  m ak en  op een b ijzondere hulpver- 
m ede ta lr ijk e  b u rgem eesters  en  h o te lie rs  le n in g  vanw ege de S ta a t  en dringend en 
d er k u stg em een ten . op afdoende w ijze d ie n t geholpen. Door
De verg ad erin g  w erd  geopend door d h r  de heropbouw  v an  de k u s t kunnen gd* 
E llebout die een overz ich t gaf v an  h e t  d en  van  h e t  M arsh a ll-p lan  worden aan- 
voorbije seizoen. U it z ijn  u ite en z e ttin g  gew end, zoals in  an d e re  gevallen ge- 
bleek d a t  h e t ’ to e ris tisc h  seizoen 1950 b eu rt. . . .  . . .
volledig u it  e lk aa r  w erd g e ru k t door de N a z ijn  re is  in  E ngeland  m een t hij ook 
opeenvolgende po jitieke en  in te rn a tio -  te  k u n n en  a a n s tip p e n  d a t  de prijzen n 
n a le  gebeurten issen , zoda t h e t  .seizoen o n s lan d  b illijke r en  la g e r  zijn  dan in 
zeker geen m eevaller is gew orden. W at den  vreem de. Hij a a n v a a rd t  d a t de toe 
1951 b e tre f t  fo rm u leerde h íj ta lr ijk e  s ta n d  van  onze b e s tra tin g  en  de meeste 
w ensen, die h ij a a n  de algem ene verga- kustw egen  een w are  sc h an d e  is en da 
d e rin g  voorlegde en  die de algem ene in- ook de v e rlich tin g  veel te  w ensen over 
s tem m ing  w egdroegen. la a t, doch... w aa r h e t  geld h a le n . N,
D hr G ouverneu r o n d erlijn d e  h e t  be- n o g m aals  op heftig e  w ijze de w et op ai 
lan g  v an  de to e ris tisch e  n ijv e rh e id  voor oorlogsschade en  de to ep assin g  ervan e 
de P rovincie en  wees terloops op de nood- hebben  gehekeld, sp ree k t h ij de wens uit 
zake lijkhe id  v an  een  se izoenverlenging d a t  de g e te is te rd e  k u s t en vooral Oost 
en  de d em o cra tise rin g  v an  h e t  toerism e ende spoedig zouden m ogen hersteld 
alsook op de m ogelijkhe id  k leine bedrij- w orden w a n t m e t O ostende s ta a t  of van 
v en  op te  r ic h te n , die de ho te lh o u d ers  gans de kust. 
w erk  zouden  v ersc h affe n  tijd e n s  de win-
TALRIJKE DESIDERATA EN 
EISEN
D e v erg ad erin g  v e rk la a r t  zich na en 
discussies ten
te r  zoals in  Z w itserland  h e t geval is.
D h r S tru y f v erk laarde  a a n  de h a n d  
v an  s ta tis tisc h e  gegevens h an d e le n d  over 
de m a a n d e n  J a n u a r i  to t  A ugustus (inbe­
g repen ) 1950 d a t h e t  seizoen 1950 ge- „ ,
m iddeld  28 % b eter w as d a n  1949. De kèlé tu ssen k o m sten  en
gem iddelde p rijzen  v an  onze ho te ls  z ijn  s lo tte  eens over volgende w ensen en ei-
van  15 to t 20 % gedaald , w a t w ijs t op sen„ ^ f  ™e h ie r  k o r t sa m en v a tte n  :
de in sp an n in g en , welke zich onze ho te l- — VOLLEDIGE V R IJH EID  van  uitwiss - 
h o u d ers  getroosten . H ij w eidde verder Hng v an  to e ris te n  en  deviezen met bet 
u it  over de in sp an n in g en , die door h e t  B ritse  R ijk , N ederland , F ran k rijk , en_.. 
C o m m issa riaa t v an  T oerism e w erden  ge- w a t  n ee rk o m t op afsch affin g  van de b 
d a a n  voor h e t  bedrijf. p e rk in g  van  de individuele deviezen en
D aarop  n am en  nog  versch illende spre- v a n £ e t  ^  ^  rv rv  qpHAAL
k ers  h e t  woord. D hr S m issa ert wees erop  — PROPAGANDA OP GROTE SCHA 
dati des te  gem akke lijke r de k u s t u it  h e t  en  m assale  verde ling  van  vouwbladen in 
b in n e n la n d  zal k u n n e n  b ere ik t w orden, de lan d en , y a tb a a r  om  o n s talrijke b - 
des te  gem akke lijke r de m en sen  zu llen  zoekers te  s tu re n  (E ngeland , Nederland, 
te ru g re izen , h e tg ee n  de h o te ls  voor F ra n k rijk , Z w itse rland  en  Luxemburg
S e  ’m o e tJ n i e n ^ o o r a l  Z S T i e  
vreemdelingen neer one lend te lokken.
BELANGRIJKE TUSSENKOMST ]bi -¿°t° fd  V00r 195°’ d0Ch nlet verweze®
VAN SENATOR VAN RUGGENHOUT O m w isseling v an  rad iophonische uit­
zend ing  m e t vreem de zenders 
D h r V an B u g g en h o u t v in d t in s tem m in g  — TA LR IJK ER  EN SNELLERE RECHT- 
bij alle aanw ezigen, w an n e e r h ij de ju is t-  STR EEK SE VERBINDINGEN tussen de 
heid  van  de c ijfers, door d h r  S tru y f a a n -  k u s t en  de g ro te  steden , rechtstreekse 
gehaald , betw ist. H ij k om t op teg en  de sn e ltre in e n  P arijs-O ostende , Blanken­
fiskale inqu isitie , die de h o te lie rs  be le t b e rg e -S traa tsb u rg , Knokke-Amsterdam, 
ju is te  gegevens te  v erschaffen . Hij v in d t verlag in g  v a n  de overdreven  tarieven op 
h e t v erd e r sp ijtig  d a t  s lech ts  een  vierde de k u stlijn e n , u itg if te  van  abonnementen 
v an  w a t de B elgen a a n  toe rism e u itge- (p e r  sectie) zoals op de Brusselse tram- 
ven in  eigen la n d  b lijft. De k u s t en  vooral lijn en , a fsc h a ffe n  v an  de geldboete van 
de d u in en  d ien en  onm idde llijk  volledig 5 frs, sn e lle re  v erb in d in g en  langsheen 
gezuiverd en  d a a r in  m o e ten  de gem een- de k u s t ( tra m  of au tobus) 
te n  g es teu n d  w orden  door de regering . — VERLENGEN VAN H ET GROOT VER- 
H ij d r in g t a a n  o p d a t gelden v an  h e t  LOF door h e t  in k o rte n  van  h e t Kerst­
en  P aasverlo f alsook door h e t geven van 
een  h a lv e  verlo fdag  in p la a ts  van een 
volle dag  te r  gelegenheid  van zekere 
feesten  gedu rende h e t  schooljaar. Aldui 
zou h e t  g roo t verlof m oeten  kunnen lo-
M a rsh a llp lan  in  h e t  toe rism e zouden  be­
legd w orden en  n ie t  hoo fdzakelijk  in  de 
zw are in d u strie . In  H olland  en  D ene­
m a rk e n  w orden  h o te ls  gebouwd m e t d e r­
gelijke gelden, hoe k a n  d it  n ie t  in  ons
lan d  ? Hij su g g e re e rt ook de h o te lie rs  p en  v an  1 Ju li to t  10 Septem ber, 
volgend seizoen specia le ta riev en  te  m a- — H ET INRICHTEN VAN CONGRESS: 
ken  volgens de dag en  verb lijf  en  voor de en  in te rn a tio n a le  b ijeenkom sten,
w eek-ends. W at h e t schoolverlof b e tre ft , — DE W EDEROPBOUW  van  de geteii
k om t h ij op voor een  verlegg ing  van  de te rd e  gebouw en en  de snelle opruimii
ex am en p erio d e  in  de w in te rtijd , o p d a t van  oorlogspuin  d a t  de to e ris t afschrikl
de scho lie ren  in  de zo m ertijd  m eer ru s t  
en  la n g e r verlof zouden  k rijg en . In d e r­
daad , de k in d e re n  m oe ten  g a a n  s tu d e re n  
w an n e e r  ju is t  alles a a n z e t om verlof te  
n em en  e n  de n a tu u r  in  te  trek k en . Hij 
kom t ook op voor de v erb in d in g en  v an  
de  W estkust m e t h e t  b in n e n la n d  en 
F ra n k rijk  en  h a n d e lt  te n  s lo tte  over de
EEN PROEFNEM ING WAGEN ME 
DE ALCOHOLVERGUNNING in de re­
s ta u ra tie  ( in rich tin g en  die minstens 
ja a r  b e s ta a n )  door bv. h e t schenken van j 
alcoholische d ra n k e n  slech ts toe te la 
te n  bij h e t  nem en  v an  w arm e maaltij 
den  tu ssen  12 u. en  14.30 u. en 19 u. en | 
21.30 u, v a n  1 A pril to t  30 September.
alcoholw et, w aa rv a n  h ij zeg t d a t  h ij alle D us u its lu ite n d  te n  voordele van hel
suggesties wil s te u n e n  en  ook h e t s te l­
sel der v e rg u n n in g e n  wil aa n n em en , op 
v oorw aarde d a t  de n ieuw e w et of h e t  
n ieuw e reg im e onze arbe iders n ie t te ru g  
v o ert n a a r  d e  ellendige tijd e n  v a n  alco­
holism e, die we d es tijd s  hebben  gekend 
en  die onze a rb e id e rss ta n d  zo d iep  h a d  
a a n g e ta s t.
DHR SERRUYS VAART UIT TEGEN 
DE TRAGE W ED EROPB OUW
D hr B urgem eester v a n  O ostende kom t 
vervolgens a a n  h e t  woord en  m a a k t h e t 
o nderscheid  tu ssen  afzonderlijke  gete is­
te rd e n  en  g ete is terde  s teden . In  ons la n d
Een prachtig geslaagd feest bij het 
“Rode Kruis” te Bredene
Op D onderdag 9 N ovem ber had in  de c ine­
m azaal «M ondial» he t feest p laa ts , in g erich t 
dor onze p laa tse lijk e  afdeling . H et was voor 
een bom volle zaal da t opgetreden  werd. Op de 
e rep laa tsen  bevonden zich de HH. V o o rz itte r 
der a fdeling , B urgem eester A. P lovie en  de
w aren. Dit d uurde  o n o n d erb ro k en  v o o rt to t  
m iddernach t. De aanw ezigen hebben dus w er­
k e lijk  w aar voor hun  geld  gehad en hun  h e r­
haald  lan g d u rig  app lau s bewees op tre ffe n d e  
w ijze hun  tev redenheid .
In  een passend  slo tw oord  w ist de h ee r B u r­
gem eester, V o o rz itte r de r A fdeling , z ijn  dank
O n d erv o o rz itte r H eer V. V erm oorte l, le  Sche- te  b e tu igen  aan  ALLE m edew erkers. Z ij heb-
pen van B redene.
De O ostendse A fdeling van het R ode K ru is 
had  de h e ren  d o k te r V anoye en  L ing ier a fg e ­
v aard igd  om  d it feest bij te  w onen. B ij de 
aan v an g  e r  van w erd door d o k te r V anoye in  
een k e rn ach tig e  rede de a an d ach t gevestigd  
over he t n u t  d e r b lo ed tran sfu sie  w elke h o n ­
derden  m ensen h e t leven red t, m aa r w aarvoor, 
helaas, de b loedgevers te  g e rin g  in a an ta l z ijn . 
H ij wees e r op d a t de beh an d e lin g  v o ls trek t 
o n g ev aa rlijk  en p ijn lo o s is. H open w ij da t de 
gedane oproep  door vele bereidw illigen  g u n ­
s tig  zal bean tw oord  w orden. En dan volgde in
ben zich a llen  o v e rtro ffen , ied e r in z ijn  w erk ­
kring . Ook ging  z ijn  dank to t  h e t ta lr i jk  p u ­
bliek , da t door de m assale  o pkom st bewees 
zeer sy m p ath iek  tegenover he t Rode K ru is te  
s taan .
E erlan g  w orden Rode K ru is leergangen  in ­
g e rich t to t het bekom en van he t D iplom a van 
A m bulancier. Een b ijzo n d e re  oproep  w o rd t in ­
g e rich t to t de jo ngeren  van be ider kunne , op ­
da t zij zich in g ro ten  g e ta le  zouden la ten  in ­
sch rijv en  om die lessen  te  volgen.
tóeris-tisch seizoen. Zw are boeten voor 
de overtreders.
— U ITB REID IN G  VAN HET KALENDER 
DER PAARDENKOERSEN te Oostende I 
v an  1 Ju li to t  30 Septem ber.
— HERSTELLEN EN VERBREDEN van 
de K o n ink lijke  B aan  Oostende-Blanken- j 
berge.
— TERUG IN VOEGE BRENGEN van de | 
zesm aande lijk se  telefoonabonnementen 
over tw ee seizoenen verdeeld.
VOOR EEN VERDERE 
PRIJSVERMINDERING
T en  einde de ho te lhouders in  staat te 
s te llen  h u n  p rijzen  nog te  verminderen 
w orden volgende w ensen in  overweging 
gegeven :
— de GRONDLASTEN HERLEIDEN na 
h e t  p ro ra ta  v an  h e t  a a n ta l m aanden uit­
b a tin g  voor de ho te ls  die ’s winters i 
slo ten  zijn , voor de eigenlijke seizo 
ho te ls.
— AFSCHAFFEN VAN DE LOONSVE 
H OGING a a n  de se izoenarbeiders: «1 
h eb b en  m eesta l dezelfde betrekking ’s j 
w inters.
— gedu rende  h e t  zom erseizoen, een BE­
STEN D IG E STRENGE CONTROLE op 
o n rec h tv aa rd ig e  prijsverhogingen  door 
zekere h a n d e la a rs  v an  de kust toege­
p as t, bv. h e t vlees w ordt 30 frs (en meer) 
h e t  kg r d u u rd e r be taa ld  aa n  de kust dan 
te  Brugge.
AFSCHAFFEN, zoniet beperken, van 
de INRICHTINGEN BEHEERD DOOR 
OPENBARE MACHTEN die oneerlijke 
c o n c u rre n tie  aan d o en  aa n  de hotels 
re s ta u ra n ts , d an k  zij de toelagen, die ¡ 
gen ie ten , bv. h e t  nieuw e p ostkan too r1 
O ostende zal een re s ta u ra n t  bezitten, toe j 
g an k e lijk  gedurende h e t zomerseizoen 
voor de postbed ienden  van  heel het land.
T o td a a r , de w ensen van de hotelho' 
ders  voor 1951. O ngetw ijfeld kan de ver- j 
weizenlijking van  al deze wensen het ho-In sch rijv in g en  en  in lich tin g en  k u n n en  be 
  «en w orden bij de h eer B urgem eester, teïbe'drTjf ’m e t e e n ’ s la g  u it d.- . -1"D bel­
een geaccelereerd  rh y th m e  he t op tred en  van  s ta e s se n ss tra a t,  12, alsook  b ij de h ee r Van p en. M aar... deze verw ezenlijking ÍS H0g
de gekende groep Jeroom  D epoorter, b ijge- de r Beken Jo sep h , 1, P . B en o itlaan  te  B rede- n je f; nab ij. Zoals we hoger schreven, Vt
staan  door m eerdere  w aardevolle  m edew erkers ne k u n n e n  s lech ts  afwachten en Uitzien
zodat hum or, leu te  en  lach  n ie t  u it de zaal naar wat goede Wil vanuit Brussel. Hf
W A A R H E E N  deze week ?
OOSTENDE
VAN 17 TOT 23 NOVEMBER 1950
C A M  EO
«VURIGE JEUGD», m et Joy  Reese.
«DE W ERELD DER MISDAAD», m et 
Jo h n  W ayne, F ra n ce s  Dee.
K.N.T.
NOVA
«HET K IN D  DER DONAU», in  Agfa- 
color, m e t M arik a  Rökk.
Z ondag  v as te  v erto n in g en  m e t voor­
b eh o u d en  p la a ts e n  te  2 u., 4.15 u„ 6.30 u. 
e n  8.45 u.
FORUM
«QUAI DE GRENELLE», m e t H en ri Vi­
dal, F ra n ço ise  A rnoul en M aria  M auban .
K.N.T.
RIALTO
BLANKENBERGE
PALLADIUM
m et P a t 
K.T.
MAGI-
I. : «FLEUR DE MANHATTAN»
O’B rien  .
II  : «L’ETALON MAUDIT»
CASINO
I  : «TARZAN ET LA FONTAINE 
QUE» (
II : «ENTREE ILLEGALE»
COLISEE
«MISTER PERRIN ET MISTER TRAILL»
K.T.
: «HET TRAGISCH BERGHUIS» K.T.
I
II
HEIST
PALACE
«DE OCEAAN IN VUUR», m e t G ary  
«LA FLECHE ^ BRISEE», j n e t  Ja m es S te- p a l a c e J  I I  'B W y a tt ' K 't-
DE SENATOR HUW T ZIJN  DOCH­
TER», m e t P a tr ic ia  Neal, R onald  R eagan ,
K.T.w a r t  en  D ebra  P ag e t. T echnico lor 
CORSO
«MADAME BOVARY», m e t J e n n ife r  Jo- Ja c k  G arson . K n t. 
n e s  en  V an  H eflin . K  .N.T.
RIO MODERNE
«FAUX JEU», m e t R ay M illand en  «DE MOLEN AAN DE PO», m e t C arla  
J e a n n e  P e te rs . K .T. del Poggio, Jacques S ern as  e n  D in a  Sas-
ROXY soli. K n t.
«LES TR O IS LOUFQUETAIRES», m e t MODERNE II  
D on A m èche en  Les R itz  Bros. K .T. «DE SNOEVER», m e t R ed  S kelton , Ma-
PALACE
«PILOTE DU DIABLE», m e t H um phrey  
B o g art en  E leanor P ark er. K.T.
NIEUW POORT
NOVA
V an V rijdag  to t  Z ondag : «TOT WEER­
ZIENS», m e t M r Crock.
M aan d ag  20 en  D insdag  21-11: «DE 
EERSTE ONTGOOCHELING», m e t Mi­
chèle M organ. K .t.
CENTURY
V an V rijdag  to t  Z ondag: «DE VERLO­
REN VOLKSTAM», m e t Jo h n n y  W eiss­
m u lle r en  E lena Verdugo. B ijfilm  «ALLO 
IK  HEB U LIEF», m e t Jo a n  B e n n e tt en 
F lrancho t Tone.
M aan d ag  20 en  D insdag  21-11 : «DE 
M UITERS», m e t J o h n  H aii. B ijfilm : «DE 
DODENDE KUS», m e t R ich a rd  Dix. K .t.
rily n  M axwell. K t.
HET NIEUW  VISSERIIBLAD
Nieuwbouw en Herstelling
VAN
Houten Schepen
« »
Eugène VAN LOO 
en Zoon
WERFKAAI 11 ZEEBRUGGE
(48)
b l a n k e n b e r g e
BONTE AVOND BELASTINGEN VOOR PARKEREN :
O p Z ondag 19 N ovem ber g a a t in  de gedu rende 24 u ren  w orden vastgeste ld  
feestzaa l «Ons Huis» een  gro te B onte op 10 fr. voor een  a u to  en 5 fr. voor een 
Avond door. Een u itge lezen  p ro g ra m m a m oto.
zal a a n  de vele aanw ezigen  een  genoeg- VERGUNNINGEN : De lastenboeken
lijke  avond b rengen . Zang, dans, m uziek, voor volgende v e rg u n n in g en  w orden 
e rn s t en  luim  zullen  e lk aa r afw isselen. goedgekeurd:
U itb a ten  v an  p a rk e e rp la a tse n ; ver- 
MAN TUSSEN PERRON EN TREIN koop van  ijschocolade (choco-glacé) op 
GEKNELD h e t s tra n d ; v e rh u ren  der openbare  ge-
Z ate rd ag av o n d  to e n  de tre in  v an  20.30 zo n d he id sin ste llingen  in  de m oderne bad- 
u u r h e t  s ta tio n  b innen liep , beg ing  de 56- in s ta lla tie , v erg u n n in g  voor h e t photo- 
ja rig e  C ooserm ans G eorges de onvoor- g ra fe re n  op de openbare  weg, w aarb ij 
z ich tigheid , u it  de n ie t s ti ls ta a n d e  tre in  zeven s ta n d p la a tse n  z ijn  voorzien, even­
to  w illen  s ta p p en . ais de la stenboeken  voor de v e rp a ch tin g
De ongelukkige stru ik e ld e  en  w erd  door bij opbod v an  se izoenvergunn ingen . O n­
de tred e  v an  de tre in  gegrepen, zoda t d e r deze se izoenvergunn ingen  vallen, de 
z ijn  b en en  tu ssen  de tred e  en  h e t  per- s ta n d p la a tse n  voor w eegtoestellen  op de 
ron  w erden  gekneld. S lech ts  n a  tw in tig  Zeedijk, s ta n d p la a ts  voor ezels en  p aa r-  
m in u te n  kon h ij bevrijd  w orden  en  n a a r  den  op h e t  s tra n d , s ta n d p la a ts  f ritk a r-  
h e t  s ted e lijk  h o sp ita a l o v erg eb rach t r en  in  de s tad , v e rh u re n  v a n  stoelen  en 
w aa r vrij e rn stig e  w onden  zo n d er b reuk  zetels op h e t  te rra s  v an  de m oderne bad- 
a a n  beide ben en  w erden  vas tgeste ld . in ste llingen , verkoop v an  ijsroom , olie­
ha llen  en suikergoed op h e t s tra n d , de 
VERKEERSONGEVAL v e rh u rin g  v an  canoës en  am phib iew a-
M evrouw P o ttie r  R aym ond  w erd Dins? gens; Voor al deze v e rg u n n in g en  w ord t 
dagm id d ag  m e t h a a r  v ie rja r ig  zoon tje  do o rg aan s de m in im u m p rijs  v a s t gesteld 
Je an -P ie rre  aan g e red e n  door de perso- op h e t  bed rag  d a t  voor h e t  ja a r  1949 
nenw agen  v a n  d h r  M. E., bouw kundige, door de u itb a te rs  w erd be taa ld . W at be- 
De vrouw  w erd opgenom en m e t verw on- t r e f t  de v erg u n n in g  voor canoës g a a t de 
d ingen  a a n  de benen , te rw ijl h a a r  ra a d  akkoord  de m in im u m p rijs  op 1500 
^ooiftje ee n  d iepe hoo fdw onde opliep. fr  v as t te  s te lle n  in  p la a ts  van  3000 fr. 
B eiden m oesten  te r  verp leg ing  in  h e t  D aa r de ra a d  akkoord g a a t d a t  h e t 
h o sp itaa l b lijven. to ek en n en  v an  een v erg u n n in g  voor de
verkoop van  bloem en en  ijsroom  in  s tad  
TONEELNIIEUWS een  co n c u rre n tie  b e tek e n t a a n  de geves-
Op Z ondag  19 N ovem ber g a a t in  h e t  tig d e  h an d e la a rs , w orden  deze p u n te n  ge­
stede lijk  C asino een  ga lavoorste lling  door sch rap t.
verzorgd door h e t  «Nieuw N ederlands To- T erw ijl tevens de v e rg u n n in g  voor h e t  
neel» o n d er le id ing  v a n  F ra n s  Poos. H et v e rh u ren  van  ligstoelen  a a n  de oost- en 
lu im ig b lijspel in  d rie  b ed rijv en  «Huwe- w estk an t van  de b ad e n d ie n s t w orden u it- 
lijk sre is  zo n d er m an» v an  Leo Lenz, gesteld, n a d a t  de h h . B oute en  V ander- 
w o rd t opgevoerd. V erlenen  ond erm eer m a rlie re  en  V an  O utryve h a d d e n  ge- 
h u n  m edew erk ing  G aby B oukaert, E lvire v raag d  deze v e rg u n n in g en  te  sch rap p en . 
E rgoen, F ra n c ie n n e  M aene. C.O.O. : G unstig  advies w ord t verleend  :
G o rd ijn  te  19.30 u. P rijze n  d er p la a t-  voor de openbare  verkop ing  v an  een  per-
NIEUWPOORT
BURGERLIJKE STAND TONEEL
G eboorten  : A esaert C laire tte , v. H en- De beroem de «W iener S aengerknaben»  
d rik  en  V an steeg er G erm a in e ; C oussaert h eb b e n  een geheel n ieuw  p ro g ra m m a 
M aurice, v. P ie te r  en L am b re ch t M artha , sam engeste ld  u it  de m ooiste  w erken  van  
H uw elijken  : V ynck T heophiel, w erk- h e t W eense rep e rto riu m  en  godsdienstige 
m a n  en  G eryl R obertine , z.b. beiden  van  lied eren  u it  de R enaissance  tijd , vo] m u 
N ieuw poort. zikale d iep te, poëzie en  m ystiek . T o t slo t
H uw elijksbelo ften  : C alcoen H endrik , van  de avond w ord t een  gecostum eerde 
b rievenbesteller, en V erleene M onique, u itvoering  v an  een  c h a rm a n te  o p ere tte  
z.b., beiden  van  N ieuw poort. in  één b ed rijf  gegeven.
De «W iener S aen g erk n ab en »  tre d e n  op 
APOTHEEKDIENST te  NIEUW POORT in de bovenzaal der
Zondag 19 N ovem ber : AMERY, K erk- S tad sh a lle  op V rijdag  1 D ecem ber 1950 
s tra a t,  open  v an  9 to tl2  en 16 to t 18 uur. te 20 uur.
Nieuwpoorts duivenpraatje
Op Z ondag  12 Nov. h a d  te  M iddelkerke 8 u u r  h e rz e t op R a d ia  Brussel. Bij aa n - 
bij M arcel L an sen  een  b e lan g rijk e  ver- k o m st d e r  du iven  za l W estende p e r  te le- 
gadering  p la a ts . W aren  aanw ezig  : «De foon h e t  ju is te  u u r  opnem en.
IJzerbode», N ieuw poort, «Eerlijk m oe t Er w erd beslist d a t  iedere m a a tsch ap p ij 
Vooruit», N ieuw poort, «V erbroedering» een  w aarbo rg  v a n  1000 fr. zal s to r te n  op 
van L om bardzijde , W estende en  M iddel- de volgende vergadering . N och tans k a n  
kerke. Volgend b es tu u r w erd  sam enge- een  m a a tsc h a p p ij n a  één ja a r  h a a r  w aar- 
steld  : Ere-Voorz.: S o e ta e r t Ju lien ; Voor- borg  te ru g  v ragen . In  geen geval m ag 
zitte r: N orullie P ie te r ; S ch rijv e r: G u n st m e n  h e t  h erbond  v e r la te n  g ed u ren d e  
P rosper; S ch a tb ew aa rd e r: D ecat O scar; h e t  speelseizoen, op boete van  de w aar- 
Ondervz.: N assel A drien ; C om m issaris- borg te  verliezen. H et is s lech ts  de af- 
sen: B endels Lucien, Vynck M arnix , M ae- s ta n d  «Andries» die geldig is. D aa r  Mid- 
sen A ugust, A esaert R obert, T ack  Achiel, delkerke nog z ijn  o m trek  m oet bepalen  
V andebroele S te faa n , T ite ca  M aurits, b lij f t  d a t  p u n t nog op te  lossen.
T ilp ijn  G u staaf. De volgende v lu c h tk a len d e r  w erd  op-
De n ieuw  g es tich te  g roepering  d ra a g t gesteld  : 20 Mei C h a rtre s ; 17 Ju n i — 
de n a a m  v an  «De IJzerbond» . Q rlea n s; 1 Ju li  —  T ours; 15 Ju li  —
H et reg le m en t b ev a t de volgende pun - A ngoulèm e; 29 Ju li — C h a rtre s ; 12 Au- 
ten : H et hoo fdbureel is te  W estende. H et gustus — C h artre s , 
regelen d er m oeren  : De m oeren  w orden  Een volgende v erg ad erin g  w ord t voor­
de Z a te rd ag  om  12 u u r  gezet op rad io  zien te  N ieuw poort bij W ed. V anloo Theo 
Brussel en  w orden  de Z ondagm orgen  om  op 26 N ovem ber om 9.30 u.
Kunstleven te Oostende
K.N.S. TE OOSTENDE GALABAL VERBOND DER
Voor h a a r  ee rs te  o p tred en  te  Oost- OuD-LEERLINGEN EN VRIENDEN  
ende tijd en s  h e t  hu id ige  w in terseizoen , KON. ATHENEUM TE OOSTENDE  
nl. op Z ondag  26 Novem ber te  20 uur,
b rengt K.N.S. A n tw erpen  ons voor h e t  D it g a a t door op 2 D ecem ber a.s. in  
voetlicht, h e t zeer lu im ige en  p ittig e  spei de F ees tzaa l van  h e t  G em een te lijk  C a­
van de I ta l ia a n se  a u te u r  G uglielm o Zorzi sino  te  O ostende, h e e f t een  noo it tevo- 
«Ik ben getrouw d». ren  gekend  succes.
De regie b e ru s t in  h a n d e n  v an  Ed- De p laa tsb esp rek in g en  s tro m en  to e  en 
ward Deleu, d ie  zelf de ro l van  de ech t- bew ijzen d a t  de gro te m assa  zal kom en 
genoot verto lk t. M evr. G ella A llae rt lu is te ren  n a a r  de m eeslepende m elodiën  
speelt de vrouw elijke hoofdrol. De ove- v an  h e t alom gekende B ejgisch Jazz Or- 
rige ro llen  b e ru s te n  bii de dam es C ary  kest, A ndré Coucke en  z ijn  SKYLINERS. 
Fontyn, R osa H erm ans, C a ra  V an W ersch A an de a c h te rb lijv e rs  k u n n e n  wij n ie t 
en de h e re n  Pol C a m m trm a n s , F ra n ço is  an d e rs  d a n  de goede ra a d  geven h u n  
B ernard, W ard  De R a v e t en  R ené V an  p la a ts e n  zo n d er verder u its te l te  la te n  
de P u tte  voorbehouden . L ocatiebureel v an  de K on.
De h a n d e lin g  v a n  d it  m odern  blijspel, Schouw burg, te l. 713.22 en  H otel «Bel- 
speelt zich a f  te  Rom e, op de dag  van  rose», Leopold I  P laa ts , tel. 72471. H r 
heden.
De locatie  voor deze v erto n in g  is ge- LEUTE EN PLEZIER 
opend. P rijze  n d e r  p la a ts e n  v an  25 to t  W aar?  In  ’t  W it P aa rd , V an  Iseghem - 
80 fr. H r laan , O ostende, op 18 N ovem ber' 1950
om 20.30 u„ d an sav o n d  in g e ric h t door 
WIE KRIJGT EEN BABY ? de T onee lafde ling  v a n  h e t Zeewezen —
Dit reuzesucces van de Schouw burgen  van O o sten d e . D a n s w e d s tr i jd e n  m e t p r ijz e n , 
Antwerpen en B russel w o rd t opgevoerd  door .v e rra s s in g e n , o u d e  e n  n ieu w e  d a n s e n , 
het Van N este G enootschap op de Gala-A vond, T o m b o la  te n  voo rd e le  v a n  h e t  S in te r -  
die ingerich t w ord t door «Het B lauw  K ru is de r k la a s fe e s t  v a n  de  w e e sk in d e re n  v a n  de 
Kust» op Z aterdag  25 N ovem ber 1950 in  de IB IS . A lg em en e  in k o m  . 5 fr .
K oninklijke Schouw burg a lh ie r.
ceel bouw grond, gelegen in  de M arie-José- 
la a n  m its  de m in im u m p rijs  van  560 fr. 
de m2 en  voor een b ed rag  v an  67.350 fr.
sen  : 30, 25 e n  20 fr.
SIRESCHIETING
Z ondag  11 Nov. h a d  op h e t  sch ie tp le in  D it bed rag  zal door de C.O.O. geb ru ik t 
van  de K o n in k lijk e  gild  S in t S e b a s tia a n  w orden  om  de bevloeringsw erken  in  h e t 
de s iresch ie tin g  p la a ts  v a n  de jeugdaf- h o sp ita a l u it te  voeren, 
deling  v an  de veren ig in g  «De V rije S chu t- C.O.O. W ERKEN : De aan b es ted in g
ters»  afd e lin g  liggende wip. H et w as te n  voor bev loeringsw erken  in  de gang  van  
s lo tte  de e lfja rig e  R om ain  G yssens, die h e t  s ted e lijk  h o sp ita a l w ord t toegekend  
de hoofdvogel o n ttro o n d e . a a n  Ju les L am ote en  zoon, m its  42.347 fr.
W ERKEN : H et p ro je k t voor de riole- 
LEO WAGENIERE BRACHT GEZONDE rin g sw erk en  en  aan leg g en  in  de J e a n n e
LACH EN LEUTE V an d e p u tte laa n , op ko sten  v a n  de hh .
Léo W ageneire w ist Z ondagavond  m e t V erm eer en  D enijs, die deze s t r a a t  heb- 
een  s tu k  vol h u m o r en  gezonde la c h  ge- ben  geopend, w ord t goedgekeurd. G een 
d u ren d e  d rie  u re n  een  bom volle zaa l a a n  n ieuw e bouw vergunn ingen  in  deze s tr a a t  
h e t  g ie ren  te  b rengen . M et z ijn  s tu k  «Op zu llen  w orden  to e g es taan  vooraleer deze 
zoek n a a r  de derde m an» g a a t  h e t  gezel- w erken  z iin  u itgevoerd .
H E I S T
DOKTERSDIENST
Dr. P. GOBERT, O L V -straat.
APOTHEEKDIENST
Ju ffr . H. BRULEZ, S ta tiep la a ts .
FEEST VAN DE DYNASTIE
T er gelegenheid  van  de v e r ja a rd a g  
v an  Z.M. Leopold, K on in g  d er Belgen, 
h e e f t er op Zondag, 19 Novem ber een 
p lech tig  Te D eum  p la a ts , onm iddellijk  n a  
de Hoogmis.
WILLEMSFONDS
A an de ta lr ijk e  lezers der boekerij «Ju­
les S trooband t»  K n o k k estra a t, 96 t.s.
N aar wij deze week u it  bevoegde bron 
vernom en  h ebben  zou m en  de even tua li-
sch ap  een  n ieuw  succestou rnee te  ge- 
m oet.
STADSGRONDEN-VEILING : In  open­
b are  verkop ing  zal overgegaan  w orden 
to t  de veiling  van  een  perceel bouw grond 
BURGERLIJKE STAND gelegen in  de H a n n e u se s tra a t, g root 65,88
G eboorten  : D assonville Godelieve, v. m2 m its de p r ijs  v a n  375 fr. de m2 en 
E dm ond en  M ergan  M aria , K nokke; Moy- een  m in im u m b ed rag  van  24.705 fr. a a n  
a e r t  C laudine, v. R ené  en  De B ü^ghere  d h r  V an W ulpen Telesfoor.
L au ra , H eist; C alleeuw  M adeleine, v. Po-
lydore en  G ev a e rt O rin d a , Zeebrugge. HERDENKING VAN DE 
S terfg ev allen  : W aeghe Elisa, 77 j. wed. WAPENSTILSTAND  
H aesebroeck E dgard , K em m elbergstr. 34. 11 N ovem ber is voor de m a n n e n  van
H uw elijksafkond .: De Mey Ju lia a n , de v u u rlijn  steeds een  hoogdag geweest,
w erk tu igkund ige  en  Boey M arie-T hérèse, Op deze d ag  herlev en  deze m a n n e n  nog 
z.b. (beid. a lh .) ; V an le rsberghe G aston , eens h e t  lief en  leed, d a t  zij sam en  heb- 
te le g ra f is t (R am skape lle ) en  Bex M ar- ben  d o o rgeb rach t. M aar ook de burgerbe- 
cella, z.b., (a lh .) ;  P u lin ck x  F ranciscus, vo lk ing  d e n k t steeds m e t vreugde aa n  
h a n d e lsa g e n t en  D em an  M a rth a , z.b. deze heugelijke  v e rja a rd ag . D aarom  d an
ook d a t  11 N ovem ber s te ed s  doop de 
ganse bevolking w ord t gevierd. Ook d it 
j a a r  w as d it  h e t geval.
B urgem eester D ev riend t sp rak  een  ge­
legenheidsrede u it, w aa rin  h ij wees op de
Een m isv ers tan d  geeft vaak aan le id in g  to t  
zeer kom ische to e s tan d en , doch, ais h e t gaat 
om een baby, die in  aan to ch t is, dan  k om t e r  
geen e ind  aan  de g issingen  en de v e rw ikke­
lingen. Ais m en bovendien  te  doen h e eft m et tm g ro o tste  V laam se s te r. N u g a a t h ij
BOBBEJAAN SCHOEPEN EN ZIJN 
GEZELSCHAP TE OOSTENDE  
OP ZATERDAG 25-11-1950
B obbejaan  S choepen  is onze jongste
een gero u tin ee rd  b lijsp e l-sc h iijv e r, die al deze 
dubbelzinnigheden w eet u it te  bu iten  en op te  
voeren to t een ongew one c lim ax, dan kan 
men zich voorste llen  hoe de lachsp ieren  zu l­
len op de p roef gesteld  w orden bij de opvoe­
ring van «W ie k r ijg t  een baby ?» door de to ­
neelafdeling KVGO.
Deze groep v e rleen t h a a r  koste loze m ede­
werking d aar het voor een lie fdad ig  doei is.
w eer op to u rn ee  door V laanderen .
H et is de P e rsk rin g  v a n  d e  K u s t ge­
lu k t d it  gezelschap n a a r  O ostende te  
b rengen . Eén enkele verton ing , n am e lijk  
op Z a te rd ag  25 N ovem ber, om  19.30 u. 
in  «Het W itte  P aard » , V an  Iseg h em laan .
T eru g  v an  een  tr io m fa n te lijk e  to c h t 
door E uropa, en  v o o ra fg eg aan  door de 
geweldige p o p u la rite it v an  z ijn  gram o- 
foon-opnam en en  rad io -u itzen d in g en ,
(beiden  a lh ie r) .
RIJKSMIDDELBARE SCHOOL  
WINNENDE NUMMERS VAN DE  
REUZENTOMBOLA
O p W oensdag  9 N ovem bér h a d  in  de groo tsheid  v an  h e t  o ffe r d e r gesneuvel- 
school d e  tre k k in g  p la a ts  v a n  de reuzen- den  en tevens h u ld e  b ra c h t a a n  de over- 
tom bola. H iero n d e r volgen de w innende  levenden . T o t slo t r ic h t te  h ij zich to t 
n u m m ers  : de te  decoreren  o u d str ijd e rs  en  vuur-
W in t de s la ap k a m er : reeks B n r  2672. k ru isers. Na de u itv o erin g  van  h e t  va- 
W in t de f ie ts  : B 0781; gasvuu r reeks d e rlan d s  lied h a d  een  b loem enhulde 
A 0548. p la a ts  a a n  h e t  gedenk teken , w a a rn a  bur-
V erder w in n en d e  n u m m e rs  : R eeks A : gem eester D ev riend t overging to t  de u it­
re ik ing  v a n  ere tek en s a a n  volgend oud- 
s tr ijd e rs  *
RID D ER in. de KROONORDE ; d h r  
B eek aert M aurice, D eschoolm eester Jan . 
C adeyne M arcel, G hys P ierre , V anbesien  
M aurice, V andevelde C harles en  V an 
G om pel P ierre .
RID D ER K RU IS in  de LEOPOLDORDE 
M ET ZWAARDEN : Abbeloos B enoit
Bom m e Leon, B oute A lexander, Cools 
M aurice, De C oninck A lexander, Degryse 
Achiel, D ew ispelaere G u sta a f , F on tey n e  
R odolphe, G oossens P ierre , G yssens T ry  
phon , L eb run  H ubert, S trobbe C h arles  en  
V an Eecke Cam ille.
M arm en o u t Em ile : O orlogskruis 1914- 
18, V uurkruis-, H erin n e rin g sm ed a lie  1914' 
1918 en  Zegem edalie.
M onballieu  Enfile : H erinneringem e- 
dalie  1940-45 m e t gekru iste  sabels.
Te 20 u u r ging in  h e t  s te d e lijk  C asino 
een  groot H erd en k in g sb al door. H e t o r­
k es t A lphonse B oehm  zorgde voor de 
s tem m in g  en  in  de beste stem m ing  w erd 
De p rijz en  k u n n e n  a fg e h aa ld  w orden  deze heugelijke  fee std ag  beslo ten , 
bij M evfouw  W eduwe De W ilde, V issers-
s tra a t ,  to t  en  m e t Z a te rd ag  11 N ovem ber APOTHEEKDIENST
v a n  8 to t  9 u u r  ’s avonds. N ad ien  in  de Z ondag 19 N ovem ber: d h r  DE BACKER
R ijk sm idde lbare  School. De to t en  m e t Ju les  de T roozlaan . 84.
15 D ecem ber n ie t  a fg e h aa ld e  p rijz en  w or­
den  eigendom  v a n  de bond. FONTEINIiERSDIENST
R eservenum m ers voor de s la ap k a m er : W eek v a n  18 to t  25 N ovem ber : d h r
reek s A n r  4471; voor de f ie ts  : reeks B : V anden  B ussche C harles, K are i D esw ert- 
2738, geldig to t  1-1-1951. la an , 87.
KAMPIOENSCHAP KEURTURNEN  
GEMEENTERAADSZITTING H et ind iv idueel k am p io en sch ap  in
D rie verd ien ste lijk e  leden  v a n  h e t  po- k eUr tu rn e n  voor dam es en  h eren , inge- 
litiekorps, m e t m eer d a n  25 ja a r  d ien s t r jc h t  door de W est-V laam se Gouw v an  
in  h e t  korps w erden  m e t h e t  bu rger- de K on ink lijke  B elgische T u rnbond , g a a t 
lijk  K ru is  2de K lasse vereerd . H et z ijn  door op Zondag  19 Novem ber, te  9.30 u. 
de p o litie -in sp ec teu r M engé F ra n s , Mo- in  de tu rnZ a a l v a n  de p la a tse lijk e  ver- 
rea u  F e rn a n d  en  p o litiea g en t A dam  L. en ig ing  R u s t R oest.
KERHOF-VERGUNNINGEN : V olgende N iet m in d e r d a n  50 dee lnem ers z ijn
v erg u n n in g e n  w orden to e g es taan . ingeschreven . D it k am p io en sch ap  geld t
E euw igdurige : M evr. w ed. V an  P ae- tevens als sch iftin g  voor de N ationale  
m ei Jozef-G eers, d h r  S charley  H en ri en  kam p io en sch ap p en , die d o o rg aan  op 
a a n  de ech te lin g en  F ra n ce u s  C esar, V an Z ondag 26 N ovem ber te  Brussel. De W est- 
de Velde Leopold en  P o n ia e r t  A lbert; v iaam se  tu rn e rs  zullen  w illen bew ijzen 
d e r tig ja r ig e  a a n  V ancoillie F ran s , D efacq d ¿ t  zij von edig gereed z ijn  en  de zw are
0133 1245 2071 3061 4025 5041
0165 1274 2192 3153 4203 5189
0163 1291 2238 3332 4345 5207
0184 1422 2592 3386 4386 5249
0198 1440 2709 3446 4410
0302 1500 2754 3504 4430
0351 1542 2771 3638 4578
0442 1654 2939 3762 4581
0450 1698 3786 4585
0540 1889 4731
0649 4745
0975 4748
4804
Reeks B :
0016 1187 2043 3042 4041 5021
0058 1345 2106 3122 4100 5146
0179 1362 2284 3249 4199 5281
0485 1410 2346 3306 4205
0595 1468 2352 3316 4300
0645 1520 2395 3324 4345
0745 1624 2601 3449 4701
0922 1742 2710
2960
3602
3652
3877
Angèle en V erm an d er G abrielle.
A i a w t ï c e  S a ë ë e  
f i & c d e n â i n g -
voorgeschreven  g rond- en  toeste loefen in - 
gen onder de k n ie  h eb b en  en  d a t  tevens 
h e t  v rije  w erk v an  hoog g eh a lte  is.
A anvang  te  9.30 u. voor de h e re n  3de 
ca tégo rie ; te  14 u. voor dam es en  h e re n  
2de categorie .
D ierenbescherm ing v e rd ien t aanm oed ig ing  of w ord t h e t  h e ro p tred e n  v a n  de «Jodelende
toch ten m in ste  sy m p ath ie  vanw ege he t Oost- 
ends publiek. De o p b ren g st van de feestavond  
van 25 N ovem ber zal volledig  besteed  w orden 
aan de lo tsv erb e terin g  van de d ieren .
Het belooft w eer een volle zaal te  w orden, 
want de groep van het KVGO h eeft de rep u ta -
BIJ DE POLITIE
T er gelegenheid  v an  de jo n g ste  schie-
H et is dus Z ondag a.s. d a t te  O ostende te  .. °  , T  r e v n lv p r  in  rio n n p n  S C h i e t -IIhr in dn Koninkiiikn Schouw burg, de Dr tin g  m e t de revolver, in  de open  scniec
s ta n d  in  h e t  w a te rk astee l, w erden  vol-
. . .  gende p u n te n  geschoten  : S am pson  A..
len lee rlin g en  en oud-Ieerlingen  van de d rie  brig ad ie r : 40 p t. op 50; Cuyle A lbert, 38, 
W estv laam se  C o n serv a to ria  d rie  é én -ak te rs  De W ulf A ntoon, b rigad ier, 36; De Bode 
opvoeren . Joseph , 36; B isschop A lbert 36; M oreau
E ers t w ord t «B ietje» voorgeste ld , w aarin  op- F ern an d , in spec teu r, 34; A dam  Louis, 33;
16 u u r in de K on in k lijk e  Schouw burg, de Dr 
M aurits  S ab b e-h erd en k in g  in g erich t w ord t. 
O nder le id ing  van de h eer R ikke Schniitz  zul-
F lu iter»  door o n te lb a re  bew o n d eraars  
en... b ew o n d eraarste rs  ongedu ld ig  teg e­
m oet gezien.
Hij w ord t vergezeld door een  p ra c h ­
tige varié té-groep , w aa rin  wij o.a. a a n ­
s tip p en  ; «De 3 M organ Zusjes», de r e ­
tie steeds veel b e langste llenden  aan te  trek - V elaties v an  h e t  ja a r ;  LUCy Despy, de m onne C andaele, P ie rre  B eauprez, S ta f  Sen­
ken W ie non geen k aarten  h eeft h aas te  zich V laam se n a c h te g a a l; F ran sk y , de in te r -  '■ynck, F red  P in te lo n  en  M au rits  Van deren. W ie nog geen k a a rten  h ee tt, h aas te  zich , h u m o r i s t '  T on  L e g is t  B e le ië s  Kaay. Ais m uzikaal in te rm ezzo  h o o rt men
er te gaan kopen. W ie e r reed s gekocht heeft, n a tio n a le  num oriS t, LOU GOglSt, Beigies '  H ebblynck  die de oud-F ran«e  ro-
ongeevenaarde  acco rdeon ist m e t Jose™  „e m anee van M artin i « P la is ir  d A m our» z ing tF o n ta in e  en  G eorges H alleux. E n  een  a t-  n)pt aan het k lav ie r m evr. M artha  Jan ssen s ,
tra c tie , die Wij nog n ie t w illen  verk lap - V ooraf ho u d t de h eer O. V an Hauwaert., a l­
pen , m a a r  die de m o e iliik sten  zal be- gem een v o o rz it te r  van  h e t W illem fo n d s een
Vredigen. k o rte  toesp raak .
P rijze n  d e r  p la a tsen , te  v e rk rijg e n  de Deze h e rd en k in g  die h e t p u b liek  kosteloos 
avond  zelf v an  de v e rto n in g , 40-30 en  aangeboden  w ord t, g aa t voor een volle  zaal
20 fr. L ekker verw arm d e zaal. door. Alle p laa tsen  w erden  b ij u itn o d ig in g
H oud d ie dag  vrij, h e t  lo o n t de m oeite! rccds tocgekcnd.
zal niet m ogen na la ten  ze te  la ten  n u m m eren  
in het locatiebureau  van de Schouw burg, d a ­
gelijks van 10 to t  13 u u r, behalve ’s M aan­
dags.
De toeschouw ers zullen  een u ite rs t  genoege- 
lljke avond doorb rengen  en te rz e lfd e r tijd  
medehelpen aan  he t verw ezenlijken  van een 
mooi ideaal D ierenbescherm ing.
tred e n  Lud. S am ijn , S ta f  S eurynck  en F red  pran so o  A ugust, 28; D eneve G erard , Adj. 
P in te lo n . De h.’ N. B ouvere zo rg t voor h e t m u- c0m m issa ris 25; D edrie B enoit, b rigad ier, 
z ikaal in te rm ezzo  en sp ee lt op e ite r  he t Me- Hecke A lbert, 21; De M aré K a-
n u e t van Luiffi B occherin i. . 01 ,
E ddy Acke en Jacq u e lin e  T orney  v e rto lk en  P u n
d aarn a  «Toneelles» en ten s lo tte  k o m t «P luk  de
Dag» aan  de b e u rt m et Suzanne  Decleer, Si- TONEELNIEUWS
Op Z ate rd ag  18 N ovem ber te  20 uur 
g a a t in  de tonee lzaa l van  h e t  stedelijk  
C asino een g ro te  toneelavond  door w aa r­
op de gekende F ra n se  ac trice  R enée St- 
Cyr de tite lro l verto lk t in  h e t  gekende 
w erk v an  M arcel A chard  «La F em m e en 
blanc». Ze w ord t om ringd  door J e a n  Ja c ­
ques D aubin , oud speler v an  de Com édie 
F ran ça ise , M aurice Regomey, L. C h a r­
bo n n ie r en  J e a n  C laude P ascal, zodat 
deze opvoering een ec h t b u ite n k an s je  
w ord t voor de toneelliefhebbers.
GEMEENTESCHOOL
De h ee r  B urgem eester De G heldere en 
S tad ssec re ta r is  G obert b ra c h te n  D on­
derd ag  een  bezoek a a n  de G em eente- ___ ___________ _____________ _
school. De h e e r  B urgem eester onderh ie ld  w ord t te r  ken n is  g eb ra ch t d a t  benevens 
zich m e t de leerlingen  en  tro k  h u n  bij- op Z ondag en  D onderdag, de b ib lio theek  
zonder de a a n d a c h t op h e t  fe it de be- Sm ds 1 N ovem ber eveneens geopend is op 
p la n tin g e n , die m e t h e t  oog op h e t  ver- D insdag  van  19 to t 21 uur. Wie s in d s lang  
fra a ie n  der b a d s tad  aangelegd  w erden, u d jSj w eet d a t e r  d a a r  boeken z ijn  n a a r  
te eerbiedigen. ieders sm aak  en  e r  alle la a ts te  m oderne
w erken  te  k rijg en  zijn. Ook de w eetgie- 
BURGERLIJKE STAND rig en  op alle gebied k u n n en  e r  h u n  ga-
G eboorten  : M oyaert C laudine, Leo- d jng  v inden. E erstdaags w ord t h e t  boek 
po ld laan , 20; V erpoorter Je an n in e , On- « w a t H ellas en  Rom e ons gaven» besteld , 
d e rw ijss tra a t, 6; Cosyn Cecile, K nokke- sam en  m e t de aan b ied in g  der k a a r te n , 
str., 146; M om m erency M ireille, K nok­
k e s tra a t, 326; S erreyn  A nna, P anneslag ,
18. KAARTERSCLUB
O verlijdens : H ots Rosalie, ouderdom s- u its la g  k a a r tin g  13 Novemb. in  H otel 
gepens. oud 79 j., w eduw e B ien stm an  Leo- «Thuis» om 20.30 u. 1. D eschepper R ené- 
pold; N eyts P ie te r, ouderdom sgepens. 77 Q u in tyn  H ector; 2. D edecker R aym ond- 
j„  ech tgenoo t D esm idt M aria . S pyns Ju les; 3. P in te lo n  Jerom e-V lietinck
H uw elijksafkond ig ingen  : C alus Leo- G eorges; 4. V an to rre  A rthu r-V and ie ren - 
pold, zeevisser en Dem ey Denise, z.b. bei- donck Louis, 
den  te  H eist; D elporte  F irm in , kopersla­
ger te  St. M ichiels, en  V an M ullem  Gi- EEN AUTOBUS 
sele, te  S t. A ndries, voorheen  te  H eist;
H eger F ran c , h a n d e la a r , en  K le in erm an s
b w ae^ ™ í erRn t  te i t  on d er h e t  oog zien, toekom ende Zo-
voorde^ L ie r m a n  G era rd  elek trÏeker te  m er de tra m  die v an  H eist over K nokke 
H eist e’n  M oyaert f f i l d a n à a is t e r  te  W est- ^ a a r  ^  ^  V6rVangen
St!PAruiries,C e rf  S chepens s t S - S u t f e ^  C asíno" z f u te  D R z o ute  H eist; B ro u ck aert G aston, zeevisser, Z«^ e n  C a s : m o - l D i t  zou
r i nnt p*an r i r F l b i s  de d ic h the id  van  h e t  verkeer ’s Z om ers 
u i f s t  a a n  de kust. H openlij k zal m en  aan -
H uw eliiken V erm eersch  M aurice s tonds de tram b ed ien d en , die ais dusda-
m e tse rd le n e r te  K nokke, e n  D eeplegelael g™“ n” ' 7 "
re  Je an n e , z.b. H eist; C ouw ijzer H enri, re  be trekk ing  k u n n en  geven ! !
zeevisser, e n  L am eire  Zoe, z.b., beide te  TOEZEGGINGEN NIEUWE 
H eist; W arn ier P e tru s , opste lle r te  Heist, KWARTIEREN
en R o tsa e rt G eorgette , beciiende te  H eist, V erleden  week w erd de «soumissie» 
Neidm ck G ustave, tech n isch  te k e n a a r  te  voor de riolering , b ew atering  en  bep lan- 
B lankenberge, en  H u y g h eb aert A nna, z.b. ^jng  Voor h e t nieuw e k w artie r  gelegen 
te  H eist. tu ssen  S t. A ntonius e n  de Oude K erk-
BIÄ i S o B" f , N. S " Ed eR b P a ñ d w e r  a lh ie r  J * ? '  “  » -
sinds 1876 g es tich t w erd. Is h e t  de en ige d u / ’wlrd* p n S h ä r g e Ä t “ “
éigree„ T a na e ? „ % r , rra U rea„Chh f h „ i r d “ „ j ^ T h e t
f L  Q npppm H pr% f R ^rharq  verleden. T erze lfd ertijd  w orden  de la a t-  
D atrones onze? nom niers zál h e t  nieuw e ste  b u n k ers ' die de d iik om zom en tu ssen  
v aa n d e l p lech tig  T iv e rh an d lg d  w orden
a a n  ons korps. M et to e la tin g  en goedkeu- ^  e ^ u s t  zeggen‘ d a t^1950 :U51 de j a r e n  
r in g  van  ons g em een teb estu u r zal m en  d “ L'?™ te verw ezen lijk ingen  z ijn  voor 
m e t lijs te n  rondkom en  om aldus de be­
volking toe te  la te n  h e t  h a re  bij te  b ren - TERERH TW i.i7 m r  
gen om de H elstse pom piers h u n  v aan d el
te  bezorgen ' In  ons vorig n u m m e r verscheen  een
b e ric h tje  over «N achtlaw aai»  in  h e t 
HANDELAARS VERBOND ca fe tje  «De Lustige Hoek». De b e tro k k en
O ns V laam s gezelschapleven wil d a t  persoon, de h ee r Ackx A lbert, la a t  ons 
iedere veren ig ing  te  lan d e  te n  m in ste  w eten  d a t  d it  b e r ic h tje  van  a llen  grond  
ééns i aa rs  zijn  trad itio n ee l b a j geeft, on tb lo o t is, w aa rv an  we g aa rn e  a k te  ne- 
D aar w ord t n u  ook in  voorzien door de m en. 
nog jonge veren ig ing  «H andelaars Ver-
bond», die op Z aterdag , 18 N ovem ber in  ERETEKENS U ITGEREIKT 
h o te l «Royal» om 20,30 u u r v an  w al s te e k t Z aterdag , 11 N ovem ber te r  h e r in n e rin g  
m e t h a a r  eerste  «Hup m e t de beentjes» , a a n  de W a p en s tils tan d  van 1918, wer- 
Op dezelfde avond zal overgegaan  wor- den  a a n  h e t M onum ent d er G esneuvel­
den  to t herk iezing  v a n  h e t  bes tuu r. Wie d en op de S ta tiep la a ts , door buigom ees- 
d en k t te  k u n n en  a a n sp ra a k  m ak en  op tor  De G heldere, versch illende ere tek en s 
een k an d id a tu u r , k a n  zulks doen a a n  de u itge re ik t. Z iehier de liis t der verere 
in g an g  d e r  zaa l lan g s de D u in en s tra a t, m e rk ten  : R idder in  de Leopolds Orde : 
H et zal opgelu isterd  w orden door h e t  V andenbossche O m er; R idder in  de Leo- 
g raa g  gehoorde o rkest «Les Indés». pold I I  O rde m e t Z w aard  : De Blauwe
O scar, De M uynck Edm ond, De P rince 
ST MAARTENSFEEST E varest, D esm edt O ctaaf, E v erae rt Ar-
T , . . ,, Tir „ th u r , O ts Jozef, P ickavet Jerom e, S tan -
11 N ovem ber is n ie t a lleen  W apen- d a e r t G erard . V andenberghe A ugust, 
s ti ls ta n d d a g  m a a r  ook dag  v an  S t. M aar- v a n t 0rre  Leopold. B urgerlijke M edalje I  
ten . S m d s e e n  d e r tig ta l ja re n  h e e f t ech- K jag ( te n  p 0sth u m e n  tite l)  : M orbée Ca- 
te r  tieze dag  m oeten  p la a ts  m ak en  voor m ¡ej M edalje Politieke G evangene : Bru- 
Sm terfc aas, die enkele w eken la te r  kom t. n ee j j U]e - M otte Jules. H erinneringsm e- 
I n  h e t  k looster is e r  d a a r  d it ja a r  voor dadj e 1940-45 : L allem and  M aurice. Zee- 
de k le ine schoo lk inderen  v era n d e rin g  in- E reteken ' ( ten  p o sth u m en  tite l)  : V antor- 
gekom en en  S in t M a arten  h a d  voor h e t re A ugustin , Claeys Leon, Couwyzer Jo- 
k leine g ru t ta lr ijk e  lieve v errassingen  ze  ^ ^  Q roote Jozef, D obbelaere Louis, 
m eegeb rach t, w aarvoor zij hem  zeer n eism oortel G u staa f, Mille Leopold, 
d a n k b a a r  w aren. S n au w ae rt H ector, V andevelde H onoré,
  ___________ V and ierendonck  Louis, V lietinck Felix.
11 NOVEMBERFEEST
T ussen  tw ee reg en d ag en  door, h a d  h e t  heisT E N A A R  DOODGEREDEN 
11 N ovem berfeest p la a ts  onder een  heve Z a terdagavond  vonden  w ie lrijders op 
N ajaarszon . D a a r  deze dag  een  b e taa ld e  de tra m sp o re n  te  D udzele een  m a n  in  
fee std ag  gew orden is, w as e r  reeds v an  bedronken  to e s ta n d  nnas? zijn  f ie ts  lig- 
s m orgens veel volk op weg. Om 9 u u r  gen h ie lpen  hem  re c h ts ta a n  en  lie ten  
tro k  de s to e t m e t beide m uzieken en  on- jlem  vervoigeng verd e r ro tsen . M aar h ij 
ze bu rg erlijk e  overheid  n a a r  h e t  kerkhof, suiucelde op de rijw eg, 
w aa r b loem en w erden  neergelegd g en a u t 0 kom ende u it  de r ic h tin g
Om  9,30 u u r  h a d  een  p lech tige d ien s t 3 rugge op weg n a a r  K nokke en  b es tu u rd  
plcicits w a a rn a  n e t stoetsgew ijs te ru g  ¿oor v  A lbert e le k t**{•'*Irer w onende 
n a a r  h e t S ta tiep le in  ging, w aa r zoals elk u o o rd s tra a t  te  H eist. reed  de bedronken  
ja a r  rond  h e t  S tan d b eeld  d e r G esneuvel- m a n  a a n  n a d a t h ij alle m ogelijke m a­
den  p la a ts  genom en w erd. De schoolkin- neuvers h a d  u itgevoerd  om h e t slach t o l­
d e re n  voerden  een p a a r  sp reekkoren  u it; fer te  onTW,j:i,.n . De bed ronken  m a n  was 
h ie rn a  n am  burgem eester de G heldere om zeggens op slag dood. H et b e tre ft  h ie r  
h e t  woord. , , de genaam de Alberic V.. 67 ja a r , w onen­
in  een  p a a r  o n tro eren d e  z in n en  deed de Helst. H et s la ch to ffe r  w as op weg 
h ij u its c h ijn e n  w a t de w are  be teken is n a a r  zijp  doch ter. die te  D udzele w oont, 
van  deze dag  m oet z ijn  en  b ra c h t h ij 
h u ld e  a a n  onze gesneuvelden  en  gefu- BILJARTCLUB
silleerden. D an  las se k re ta ris  G obert de M aandag  20 N ovem ber in  H otel «Thuis» 
n am en  af v an  dezen die v e re rem erk t w er- om 20.30 u. h a lfm aan d e lijk se  B ilja rtw ed- 
den  door de burgem eester, w a a rn a  m r s tr ijd  «Pasc».
A lfred  M artony , ais b es tu u rd e r  d er oud­
strijd e rs , op z iin  b e u r t h e t  w oord n am ; p r i j s k a a r TING  WARD JE HERDSOEN 
h e t d odenappel w erd gehouden  en  de u its la g  k a a r tin g  : 1. B onny Jozef-U tter- 
p lech tig h eid  w erd  beslo ten  door de u it-  w iilghe F ra n s ; 2. V an to rre  Cam iel-De- 
voering  van  h e t  «V aderlands Lied» en m eyer C am iel; 3. V an to rre  R oger-V an- 
«The la s t Post» door onze beide m uziek- d ie rendonck  P ie te r; 4. G ra n d sa rd  Geor-
ges-Dem ey A ndré. T ijd e n s  deze p r ijsk a a r-  
tin g  w erd  een  a c h ttie n d e r  v an  h a r te n  
aas  getoond door de V oorzitter v an  F.C. 
Heist, S labbinck  Cam iel. Ais m edespelers
m a a tsch ap p ijen .
HET AANSTAANDE  
SINTERKLAASFEEST
De Com m issie v a n  de O penbare  O nder- verm elden  w e : C a tto o r Leopold, Ackx 
s ta n d  m a a k t bekend  d a t  zij de w inke- Leon, V an W ynysberghe M arcel. Ais ge- 
liers en  f ru ith a n d e la a rs  verzoekt, teg en  tu ig e n : M evr. De M eyer, Mevr. U tte r- 
25 N ovem ber a.s., h a a r  de p rijs  v an  1 kg. w ulghe en  Mevr. H erdsoen. O n tvangen  
chocolade in  m otieven, gesuikerde pic- 22 F r. voor de W ezenkinderen . 
n icks, suikergoed, o ran je ap p e len  en  an-
- ------- BOUWVERGUNNINGEN
C asino K u rsa a l P alace  H eist; veran - 
deringsw erken , H otel Beau Site, D u in ­
bergen. M onballiu  A ndré, a P n n e s tra a t  : 
veran d erin g sw erk en ; G. Ja m a r , Av. G as-
dere lek k ern ijen  te  la te n  gew orden, d it 
in  h e t v oo ru itz ich t v an  h e t  a.s. S in te r­
k la asfee s t d er schoolk inderen .
KAARTERSCLUB PANDOER
U itslag  d e r  k a a r tin g  v a n  D insdag  bij par, S pa: Nieuwbouw B ocheldreef; V an- 
Ju le s  Sam yn. 1. De M uynck L.-De B uyser to rre  F ran ço is: St. A n ton iusstr.: nieuw - 
F r  ; 2. S labbinck  M edard-D ’H o llander Da- bouw  Oude K erk str .; De Jo n g h e  N orbert: 
nië l; 3. V and ie rendonck  G .-B assens J.; Z eedijk : nieuw bouw  Zeedijk  te  D uinber- 
4. Sa veis Theo-V an C rom brugghe Leon; gen.
D insdag  a.s. k a a r tin g  voor de leden. Be­
gin te  8.30 uur. PRIJSKAARTING CAFE DE BEURS
1. L anduyL S piessens ; 2. Lowycks-De- 
ROKERSCLUB m ul; 3. V and ierendonck-D em unck ; 4.
M aandag  20 N ovem ber a.s. Enveloppe- V an to rre-L agast.
Roking. Begin om 7.30 u. In leg  10 F r.
UITSLAG KAARTING  
MOTO-ONGEVAL Lokaal bij G heselle, Y a ç h t In n , K ar-
Z ondagavond om streeks 18 u. kw am en  d in a a l M ercierstr. K a a rt in g  van  8 No­
de gebroeders G illew aert u it  V lissegem  vem ber: 1. N eyts Theo-Hoozee R.; 2. De- 
Z eebruggew aarts  gereden. Door een  on- sm ed t A .-D esthrooder G.; 3. E ngeleist Fr.- 
gekende oorzaak  kw am  de m oto  in  bot- V andevelde A.
sing  m e t een b e to n n en  p aa l te r  hoogte T o t slo t v an  een k rabben -souper p la a ts  
van  h e t  S as v an  H elst. De jo n g ste  b ro er die gezellig verliep. Leve de C afé-baas 
die op de duo -zitting  p la a ts  h a d  geno- van  de Y ach t In n . Alle W oensdagen kaa r- 
m en, w erd v rij erg  gekw etst a a n  h e t  tin g  om 8.30 u. 
ku itb een  en  m oest n a a r  een d o k te r over- VOGELPIK DE ROZENWERPERS  
g eb ra ch t w orden. Ook de m oto  w erd erg  U itslag  van  11 N ovem ber : 1. Ameye E,- 
beschadigd. S terckx  R.; 2. W illem s Schoones-D esm idt
Jozef; 3. De Vos Cyriel-V an H errew eghe 
OOSTHOEK BOVEN V alère. De p r ijs  verloo t o n d er d e  verlie-
L okaal bij M alv ien tje . K a a r t in g  v an  zende spelers w erd  gew onnen  door Ru- 
Z a te rd ag  11 N ovem ber : 1. Gezelle L.- bens A lfons. N ieuwe p r ijsk a m p  Z ate rd ag  
V erbrugge A.; 2. De S c h rijv e r  L .-U tter- 18 Novem ber, 
w ulghe L.; 3. De Z u tte r  M .-Latruw e L.;
4. M estdagh  D.-M aes J. VOGELPIK DE SCHERPOGEN
De p r ijs  verloo t o n d er de verliezende In  C afé W indsor bij Louis G heselle, 
spelers w erd  gew onnen door C euckelinck p rijsk a m p  Vogelpik op Z a te rd ag  18 No- 
G erard . vem ber te  8.30 u.
10 HET N IE U W  VISSERIJ6LAD
KUST SPORT
DE 2D I I I ULE TIJFEL IES  !
OOSTENDSE DERBY GROEIDE UIT TOT EEN
FAIRE WEDSTRIJD HET LOGISCHE CIJFERS
En zo lig t de O ostendse derby  a ch te r  de rug . En m et een zekere verb az in g  k ijken  we 
n a a r  die logische e in d c ijfe rs , die in vele hoofden spookten , doch w elke b ijn a  n iem and 
d u rfd e  u itsp rek en  vóór de w edstrijd ... «Op papier»  kon VGO m oeilijk  verliezen. D it­
m aal h eeft «het papier»  dan ook n ie t gelogen  !
W e z ijn  tev red en  d a t de e in d c ijfe rs  g een  aan le id in g  hebben gegeven to t  discussie, 
m aar vooral da t de w ed strijd  in v o o rbeeld ige  sp o rtiv ite it  w erd betw ist en d a t het 
pub liek  zich ook u ite rm ate  sp o rtie f  h e e f t  aan g este ld . H iervoor v e rd ienen  én spe lers 
én publiek  op rech te  gelukw ensen. H et s tre k t  beide p loegen to t g ro te  eer d a t de a t ­
m osfeer geen ogenblik  ve rtro eb eld e  en d a t we na de w e d strijd  aan alle  z ijden  de spe­
lers e lk a a r de hand  zagen drukken  en e lk aa r gelukw ensen.
voor te  z ijn . W e vergeten  ech ter n ie t d a t hij 
een reuzekans verkeek  ! Melis w as z ijn  in z in ­
king  de r laa ts te  weken volledig  te  boven ge­
kom en en speelde 90 m in u ten  lang  a is g ro te  
beziele r van de aan v alsac tie . Z ijn  o n te lb a re
FILM VAN DE WEDSTRIJD
SKVO w in t de opgooi en  Van H alm e v e r­
k iest tegen de w ind in  te  s ta r te n . P ie te rs  t ra p t  
dus a f  on d er lu id  geroep  van de aanw ezige 
sp o rtm assa . Zo z itten  de sp e lers onm iddcl- 
l ijk  in de ech te  d e rb y atm o sfee r en beide ploe­
gen z ijn  zeer v lug  op h e t leder. D it daverend  
tem po zal gans de ee rs te  h e lf t aanhouden ... 
m et de gekende gevolgen lia de ru s t. H ie ro n ­
der geven we dan een m inu tenverslag .
le  m in. : Het spei v e rp la a ts t zich zeer snel. 
SKVO dw ingt co rn er af. O ste rw in d t p laa ts t 
a ch te r  het doei.
2e m in . : VGO neem t co rn er (M elis) doch 
deze lev e rt evenm in ie ts op.
3e m in. : Een aanval van  roodgeel w ord t 
door M elis beslo ten  n íet een sho t, d a t ver 
over gaat.
TECHNISCHE CECEVENS
DE PLOEGEN :
SKVO : M aes; S e rru  en R yckew aert; 
V an H alm e, Coene en  M artee l; O ste r­
w ind t, Jan ssen s , D edulle, V an S teeger 
en D epoorter.
VGO : D em arest; D u ja rd in  en Swin- 
b e rg e ; M estdagh, S anders en M aertens; 
Gysels, Melis, P ie te rs , Coopm an en 
E erebou t.
LEIDING : d h r B onte  leidde to t  e en ­
ieders vo ldoening  en tro f  geen enkele 
b e tw is tb a re  b eslissing . H ij w erd in  z ijn  
le id ing  u its tek en d  b ijg estaan  door de 
tw ee linesm en  D enys en Lahousse.
DE DOELPUNTEN :
10e MINUUT :
Gysels, mooi gelanceerd  door een v o o r­
zet van D u ja rd in , p la a ts t gem eten  de 
bai voor doei, w aar Coopm an v e rra s ­
send  o p d u ik t en k ra ch tig  voorb ij Maes 
kopt.
14e MINUUT :
Een sc h itte ren d e  d o o rb raak  van O ste r­
w ind t. R aym ond sc h u ift hard  n a a r  het 
doei en de goed gevolgde D epoorter ko­
ge lt van d ich tb ij b innen  (1-1).
57e MINUUT :
Nu is Coopm an gans n a a r lin k s u itg e ­
weken en p la a ts t  voor doei. P ie te rs  kan 
e r m et het hoofd  bij en  VGO leid t (1-2)
75e MINUUT :
Melis neem t een co rner. H ij sch iet hard  
voor doei, doch m et de w ind d ra a it  de 
bai n a a r  he t doei toe  en vliegt b innen  
zonder da t de re flex  van Maes d a a r­
aan ie ts kan verhelpen . Door de zon 
w as de g ro en w itte  doelw achter in d e r­
daad zo verb lind , d a t h ij tegen deze ko­
gel n ie ts  verm ocht.
78e MINUUT :
Na een d o o rb raak  langs G ysels be lan d t 
bet led e r b ij P ie te rs , die kalm  binnen* 
scliiel. (1-4). H r
VGO is de m eest aan v allende  p a r ti j  en er 
worc't duch tig  op goal geschoten , vooral door 
Melis. De backs van VGO volgen de te ru g ­
trek k en d e  lokale  voorhoede en s taan  a ldus 
doorlopend  op de m idden lijn .
4e m in. : Mooi tre k sh o t van Melis d a t door 
Maes w ord t v e rw erk t. C orner, gegeven door 
Melis, w ord t door S erru  m et de kop on tze t.
fie m in. : G evaarlijke  aan v a l langs O s te r­
w in d t, d ie Sw inberge v o o rb ijre n t, doch d ich t 
bij D em arest genaderd , op een teg en strev e r 
sch iet, zodat h e t gevaar kan bezw oren w orden.
7e m in. : Een nieuw e schu iver van Melis. 
Maes lo st he t leder, doch kan e r  toch  w eer bij 
en o n tze t.
E r is w einig  «spei» te  zien. B eide ploegen 
zijn  hard  en snel op het Ieder. Maes m oet 
evenw el m eest handelend  o p treden .
N a een sh o t van Melis volg t een nieuw e 
aanval langs Gysels, die voor doei p la a ts t  en 
Coopm an net het o p en in g sp u p n t (10e m in .).
VGO b lijf t  aan d rin g en  en M elis neem t b ijn a  
onophoudend  het doei van Maes on d er vuur.
14e m ip. : SKVO is aangew ezen op o n t­
sn ap p in g en , die evenw el zeer g e v aa rlijk  z ijn . 
W eer g aa t O ste rw in d t voorb ij z ijn  back, 
w o rd t zelfs fo u tie f  aangevallen , doch g aat 
toch  door en p la a ts t h a rd  voor doei. D epoor­
te r  kau zonder m oeite  van d ich tb ij- de s tand  
in  evenw ich t b rengen.
M elis d r in g t g e v aa rlijk  aan , doch w o rd t 
door d rie  teg en strev e rs  in bedw ang gehouden. 
De ve rded ig ing  van VGO sp ee lt steeds v o o r­
u it. V andaar, een nieuw e g ev aa rlijk e  d o o r­
braak  langs D epoorter, doch deze zet veel te  
ve r voor.
22e min. : Dedulle k r ijg t  een open kans, 
w an n eer zich in de roodgele verded ig ing  een 
m isv ers tan d  voordoet, zodat de g ro en w itte  
m idvocr de bai voor de voetefi gelegd w ordt, 
m aa r toch  n aas t sch iet. *
24e m in. : Maes m oet z ijn  kooi v e rla ten . P ie ­
te r s  sch ie t op de u itgelopen  doe lw ach ter en 
Coopm an kom t te  laa t om een m ooie kans u it 
te  b a ten .
25e m in. : W e n o teren  een m ooi sh o t van 
E erebou t, d a t evenw el door Maes m et b rio  
g esto p t w ordt.
V oor he t doei van Maes doet zich een mooi 
duel voor tu ssen  Melis en Van H alm e, door 
deze laa ts te  gew onnen.
32e m in. : SKVO d w ing t co rn er af. O s te r­
w ind t g eeft hem , doch de co rn er b ren g t n ie ts  
op. Even la te r  betw isten  D u ja rd in  en Sanders 
een bai, zodat een ogenblik  gev aar d re ig t. 
D aarop m oet D em arest du ikelend  redden. 
Even la te r  g aat D epoorter aan  de haal, m aar 
w eer kan D em arest he t sh o t afw eren  en  d a a r­
na het leder g rabbelen .
38e m in. : Mooi sh o t van  M aertens w o rd t 
gered door Maes, die no ch tan s co rn er m oet 
to es taan . Deze w ord t gegeven door Gysels, de 
bai k om t b ij Melis, d ie  k e ih a rd  in h e t spe lers- 
k luw en sch iet, zonder re su lta a t evenwel.
M arteel is b lijk b a a r g e raak t, doch kan na 
verzo rg ing  voortspe len .
R u st b reek t aan  m et VGO in de m eerd erh e id  
en m et ju is te  1-1 s tand .
DE TWEEDE HELFT
Na de koffie  is SK'VO eers t in  actie. W an ­
neer S anders een f la te r  begaat, kan  D edulle 
mooi doorgeven aan O ste rw in d t, die ke ih a rd  
op D em arest kogelt. D aarop n o teren  we een 
sh o t van D epoorter.
51e m in. : Coopm an kom t gans aileen  voor 
Maes, doch sch iet in de h anden  van de doel- 
verded iger.
57e m in. : Coopm an p la a ts t  van  u ite rs t  lin k s 
voor doei en P ie te rs  kop t b innen .
VGO le id t th a n s  voiledig  de dans en slech ts 
spo rad isch  kom en de lokalen  over de m idden­
lijn . Een duel Van H alm e-M elis w o rd t door 
Jo s  gew onnen.
62e m in. : P ie te rs  m ag een v rijsch o p  n e ­
m en, ju is t  voor de back lijn . Z ijn  sh o t kom t 
e ch te r  in de verd ed ig in g  te rech t, die kan o n t­
zetten .
S anders on tze t zeer s lech t het leder. Melis 
sch iet h a rd  op doei. Maes m oet co rn er to e ­
staan . Deze co rner, gegeven door Melis, w ord t 
door Coopm an beslo ten  m et een sh o t d a t 
over gaat.
Aan de 70e m in. is het de b eu rt aan P ie te rs  
oni een open kans te  m issen. H ij k r i jg t  le t te r ­
lijk  een sa lo n p asje  van Coene, doch sch iet nog 
over I
Aan de 75e m in. sch ie t M elis een co rn er 
rech ts treek s  b innen .
O n d ertu ssen  is SKVO overgegaan to t  w ijz i­
g ingen in  dien  zin, d a t D edulle  in sid e  w o rd t 
en Ja n ssen s  de aanval le id t. D it b ra ch t ech ­
te r  n ie t de m in ste  v e rb e te rin g  in de to es tan d .
Aan de 78e m in u u t m aak t P ie te rs , na  aanval 
langs Gysels, e r  1-4 van en leg t m eteen de 
e in d c ijfe rs  vast.
82e m in. ; R eactie  langs O sterw ind t, die 
e in d e lijk  w eer een voorzet kreeg.
86e m in. : Een kei van P ie te rs , w elke door 
M aes inet een k a rp e lsp ro n g  w o rd t wegge- 
pnnch t. P rach tig , én van P ie te rs , én van Maes.
De w e d str ijd  is gespeeld . VGO Iaa t even de 
teugels lo sse r en  de g ro en w itten  vallen  nóg 
enkele  m alen aan, doch zonder re su ltaa t. Het 
is in tegendeel VGO da t nog een co rn er a f ­
dw ingt, deze lev e rt evenm in  ie ts  op.
H et e inde  k om t m et 1-4 overw in n in g  van 
de beste  ploeg.
VOORSPELLINGEN 
VAN DE PERS
Voor aanvang  van de w ed strijd  h a a l­
den we even de voorspellingen  op van 
de O ostendse jo u rn a lis ten . Dat de 
m eeste he t bij h e t rech te  e ind  hadden 
b lijk t  u it volgende c ijfe rs  :
R. D eplancke 1—3 
A. B ulens 2—2 
Fel. M arkey 1—4 
G. G euskens 1—3 
A. B ullinck  1—4 
J. C h a ffa rt 1— 1 
I. Hels m oortel 1—5
E. M iéhaëll—4
F. B ovit 3—1
R. H eddebauw  0—2
W aren  deze voorspe llingen  op dit 
ogenblik  nog heel broos, ze geven noch­
tan s  een getrouw  beeld van de in n e r l i j ­
ke gedach te  over he t verloop van de 
w ed strijd . Dat de onzekerheid  aan  de 
ru s t nog n ie t volledig  was opgek laard  
b lijk t  uit het fe it d a t t ijd e n s  de ru s i 
w e h e t oordeel vroegen van E. M ichaël 
en F. B ovit, onze tw ee p e rsfo to g ra fen . 
U zie t in de tabe l w at ze voorspelden .
V oor de w e d strijd  k n ip ten  we nog de 
VGO-back D u jard in . H ij voorspelde een 
VGO zege m et d rie  doe lpun ten  verschil. 
D at was raak , V ictor ! H r
w onderen .
In de voorhoede zoeken we tevergeefs n a a r 
u itb lin k ers . Alhoewel de ve rded ig ing  de r rood­
gelen  som s onzeker deed hebben noch Dedulle, 
noch Jan ssen s , noch Van Steeger, noch De­
p o o rte r  zich op h e t voorp lan  kunnen  w erken. 
O ste rw in d t s to n d  gans alleen . W e aan vaarden  
d a t de voorhoede na de ru s t volledig  ge ïso ­
lee rd  w as van de verd ed ig in g  d o o rd a t deze 
laa ts te  alle hands aan  dek m oest houden om 
het V G O -offensief te  w eerstaan , doch geen 
van beide in sid e ’s slaagde e r  in z ijn  gew icht 
in de schaal te  w orpen en een aanval op te  
bouw en. De SK V O -verdediging heeft zich d ap ­
per gew eerd en v e rla a t eervol deze s tr i jd ,  de 
voorhoede no ch tan s leek ons m aar zw akjes en 
we vroegen ons h e rh aa ld e  m alen a f  o f h e t v/el 
w aar w as d a t SKVO reeds 39 doelpunten  had 
gescoord !
EEN FAIRE WEDSTRIJD
W e legden e r b ij de aan v an g  van d it uitge- 
h re id  verslag  reeds de n ad ru k  op dat de w ed­
s tr i jd  een buitengew oon fa ir  verloop  kende 
en da t de sch e id srech te r geen enkele  m aal 
lieeft m oeten to eb ijten . D it h ee ft m isschien  te ­
leu rs te llin g  verw ekt bij diegenen, die m eenden 
getu ige te  zullen z ijn  van een k n o k k e lp a rtij-  
t jé , m aar de ech te  sp o rtm an n e n  zullen  h ie r­
over zeer tevreden  het te rre in  hebben v e rla ­
ten . S pelers en pub liek  hebben  zich w aard ig  
gedragen  en SKVO heeft bewezen goede ver- 
liezeers te  z ijn . De w e d strijd  zelf h eeft ook 
alle  aanw ezigen tev reden  gesteld . Er was w ei­
n ig  spei, m aa r e r  was m achtig  veel anim o, 
tem po  en a tm o sfeer. En w at kan  m en te n ­
s lo tte  van een derby  m eer verw achten  dan 
d a t h ij de toeschouw ers in sp an n in g  houd t en 
negen tig  m inu ten  lang  s tr i jd  laa t zien zonder 
dat h e t to t b ru ta li te it  kom t ??
D aarom  noem en to t  slo t de eerste  derby 
tu ssen  SKVO en VGO ten  volle  geslaagd. Moge 
de volgende eenzelfde  sp o rtie f  verloop kennen.
Hr
TWEE OOSTENDSE 
J E U G D D E R B Y ’ S
schoten  op doei verd ienden  b eslis t een be te r 
lo t. De to es tan d  van h e t te rre in  en de k le i­
n e re  a fm etingen  vorm den  voor hem steeds en 
opnieuw  een handicap , w aard o o r h ij a lle  mooi 
spei m oest laten  en m et de an d eren  v aak  kick 
and ru sh  m eespelen. N ie ttem in  leverde h ij een 
opvallende W edstrijd  en voor iedereen  was 
h e t d u id e lijk  d a t Melis bij VGO in de laa ts te  
tw ee ja re n  w onderen  heeft v e rrich t. Gysels 
h eeft, in teg en ste llin g  m et de verw achtingen , 
zich ten  volle  in de s tr i jd  gew orpen. Z ijn  o n t­
snapp ingen  w aren zeer g ev aa rlijk  en zijn 
voorzetten  goed verzorgd. Langs hem  kwam 
het eerste  en het la a ts te  doelpunt.
Aan de an d ere  z ijd e  leverden  C oopm an en 
E erebou t eveneens v e rd ie n ste lijk  w erk . E ere­
b o u t w erd  ons inziens ech te r  nog te  veel ve r­
w aarloosd . In  de eerste  tim e  loste  h ij een 
p rach tsch o t op doei. Na de ru s t  was h ij zeer 
b ed rijv ig  eu S e rru  had de h anden  vol met 
deze o p d ringerige  vleugel. Van Coopm an k u n ­
nen we zeggen d a t h ij besten d ig  in  de aanval 
kon b lijven  en a ldus ais v e rb ind ingsm an  u it­
stekend  w erk  kon v e rrich ten .
In h a a r  geheel v a lt alleen  op h e t w erk van 
de ve rded ig ing  opm erk ingen  te  m aken voor 
w at de eerste  tim e b e tre ft. Na de ru s t  speelde 
VGO ais g ro te  p loeg:en ga f h a a r teg e n s trev e rs ' 
geen sch ijn  van kans meer.
EEN RECORDOPKOMST
M isschien was de o pkom st toch  een 
tik je  m inder dan men algem een ge­
dach t had. Velen sch a tten  h e t a an ta l 
aanw ezigen op m eer dan 4.000. Een 
SKVO afgevaard igde  verzekerde  ons 
d a t he t ge ta l ongeveer rond  de 4.000 
m oet liggen. N em en we dus 4.000 en we 
hebben zonder enige tw ijfe l m eteen een 
ge ta l genoem d, d a t SKVO nooit m eer 
tu ssen  z ijn  m uren  zal hebben , tenzij... 
b ij een volgende derby. Aan een gem id­
delde van 16 fr. m aak t d it toch een 
flin k e  o n tv an g s t van c irca 64.000 fr. 
T rekken  we daarv an  a f  de 6.000 fr. w el­
ke de club  aan de stad  m oet be ta len  
voor h e t geb ru ik  van de tr ib u n e  en a n ­
dere  onkosten  en  we m enen d a t SKVO 
te n s lo tte  wel een 58.000 fr. zal in kas 
k rijg en , hetgeen gans he t seizoen zal 
goedm aken. En d it is voor de g ro en ­
w itten  ook een n ie t geringe  tro o s t en 
vo ldoen ing  Î   H r
MAERTENS - MESTDAGH BIJ VGO
U it d it techn isch  v erslag  b lijk t  d a t VGO 
verrew eg  de m eest aan v allende  p a r ti j  en  o.m. 
g ans de tw eede tim e  o v erdonderend  in de 
m eerderhe id  was, d a t VGO h e t m eest op doei 
schoot, da t de e in d c ijfe rs  dus best te  ve rd ed i­
gen zijn .
W aaraan  d an k t VGO in eerste  in s ta n tie  deze 
zege ? O ns inziens kom t de g ro o ts te  v e rd ie n ­
s te  toe  aan  beide h a lfs , die na de ru s t  w erke­
lijk  hun ploeg ten  aanval dw ongen, gans het 
m iddenveld  bestrek en  en in hun m ach t h ielden  
en a ld u s h e t spei op een h e lf t h ielden . «Heers 
in h e t m iddenveld  en ge k u n t een W edstrijd  
n ie t verliezen  !» De w aarhe id  van deze sp reu k  
w erd Z ondag 11. door de fe iten  o n d e rs treep t. 
M aertens, d ie een gew eldige in d ru k  lie t, en 
M estdagh vorm den  een d ijk , die voor de 
g ro en w itten  te  s te rk  was en die in de rug  s te ­
vig w erd o n d ersteu n d  door h e t trio ' D u jard in , 
Sanders, Sw inberghe. In de eerste  h e lf t b o te r­
de het n och tans n ie t te  best m et d it d rie ta l. 
D aaraan  w aren de overrom pelende  ru sh es van 
O ste rw in d t w ellicht n ie t vreem d, m aar toch  
zagen we van de VGO verded ig ing  d ingen, die 
n ie t  goed te  p ra te n  w aren. Som s stred en  Du­
ja rd in  en Sanders voor dezelfde bai. T a lrijk  
w aren  de doorslech te  voo rze tten  van Sanders, 
die d itm aal geen te  beste  w ed strijd  leverde. 
S w inberghe aan  z ijn  k a n t lie t z ijn  vleugel, 
die v lugger was dan h ij, te  veel v rijh e id  en 
speelde te  ve r van hem  af. In p laa ts  van de 
bai tegem oet te  gaan , v /ach tte  W a lte r  ee rd e r 
a f en... eens he t led e r bij O ste rw in d t, kon hij 
e r  nog m oeilijk  b ij. D em arest d aaren tegen  
kw eet zich u its tek en d  van z ijn  taak  en speel­
de een w e d str ijd  zonder h ia ten . Veel g ev aar­
l ijk  w erk m oest h ij n ie t opknappen , m aar een 
p a a r van z ijn  tu ssen k o m sten  hebben VGO toch 
van e rg er behoed .
W at de voorhoede b e tre f t, P ie te rs  h e rv a tte  
zich na de ru s t f lin k  van een eerd er m atte  
eerste  h e lft. In d ie periode bewees h ij, m its 
g ro te re  s tr i jd lu s t ,  een zeer g ev aarlijk e  m id-
VAN HALME - OSTERW IN DT
De g ro en w itten  hebben eens te  m eer aan 
den lijve  ondervonden  w at he t be teken t, 
slech ts één  tim e te  kunnen  doorgeven. De v o ­
rige  w ed strijd en  w erden ze n o ch tan s van alle 
z ijden  h ierv o o r gew aarschuw d ! G edane d in ­
gen nem en ech ter geen k eer en he t zal voor 
de gesch ieden is b lijven  v a s ts taa n , da t SKVO, 
n a  een sc h itte ren d e  eerste  tim e, na  de ru s t  
vo lledig  w erd overrom peld , o m dat ze eenvou­
dig m aar één tim e  in  de benen  hadden . In ons 
techn isch  v erslag  gewagen we da t de s tan d  aan 
de ru s t ju is t  m ocht genoem d. In d erd aad , w a­
ren  de aanvallen  de r g ro en w itten  n ie t zo ta l ­
r i jk  a is deze der roodgelen , ze w aren d a a r te ­
genover veel g ev aarlijk er. N iem and zal d u r­
ven bew eren da t O ste rw in d t in die periode 
geen do e lp u n t v erd iende  voor z ijn  club  !
B ij SKVO zijn  ons m eest opgevallen  Van 
H alm e en O sterw ind t. E erstgenoem de is z ich t­
b a a r  de peile r w aarop gans het SKVO-gebouw 
ru s t. Z ijn  k rach ten  schoten  e ch te r  te  k o rt om 
d itm aal én de verded ig ing  én de aanval een 
han d  toe te  s teken . H ij m oest w illens, n illen s 
de Voorhoede min of m eer aan  h a a r  lo t o ver­
la ten  en zich in verded ig ing  ophouden, w ant 
zonder Van Halm e zou de SK V O -verdediging 
m eerm aals z ijn  gevloerd  gew orden. N aast Van 
H alm e verm elden  we O sterw ind t, d ie de g ro te  
v e rd ien ste  voor zich m ag opeisen ten  m inste  
vóór de ru s t  de ba lans in evenw ich t te  h eb ­
ben behouden en door z ijn  sne lle  ru sh es de 
V G O -verdediging in b estend ig  a la rm  te  h e b ­
ben gehouden. Sw inberghe m oest h e t tegen  de 
sne lle  vleugel s teeds afleggen . O ste rw in d t 
speelde ech ter ook de w e d str ijd  van z ijn  le ­
ven. Ind ien  hij de zaken steeds zo e ffec tie f 
zou aan pakken , zou SKVO h e t ook al w at v e r­
der geb rach t hebben.
H ouden we ons dan ee rs t op bij de v e rd e ­
diging, w aarin  Maes een \ o o rtre ffe lijk e  p a r­
tij  v e rto lk te . W e geloven d a t h ij w érkelijk  
m achteloos stond  tegen  de aangetekende  doe­
len en n iem and zou h e t hem v e rb e terd  h eb ­
ben. Een doe lw achter van  fo rm aa t van wie 
ech ter ook n ie t h e t onm ogelijke  m ag ge­
vraagd. S erru  en R yckew aert kunnen  we wei-' 
n ig  v e rw ijten . Ze speelden u its tek en d  tegen 
een s te rk e  aan v a ls lijn . W ellich t hadden ze e n ­
kele co rn ers  kunnen  v e rm ijd en , m aar d a a r te ­
genover verzorgden  ze goed hun o n tze tten  
n a a r  de h a lf lijn . S erru  speelde daarenboven  
op een voor hem  ongew one p laa ts. Coene 
s to n d  zeker voor een zeer zw are opgave. N iet 
alleen  m oest hij P ie te rs  in bedw ang houden, 
doch d aarb ij was hij tw ee w eken u it de be­
w eging gew eest en m oest th a n s  m eteen de 
zw are s to p n rp laa ts  bekleden. In  de eerste  h e lft 
slaagde h ij e r  in P ie te rs  zo goed a is lam  te  
leggen doch, w an n eer na  de ru s t he t verded i- 
g in g sfro n t nu eens lin k s , dan eens rech ts  be­
gaf, kwam  ook P ie te rs  m eer Ios en Coenè' 
m oest zich gew onnen geven, tem eer d a a r he t 
tem po  zijn  k rach ten  had gesloopt. H ij v e r­
d ien t n ie ttem in  een v e rm eld ing  om de w ijze, 
w aarop h ij zich van z ijn  zw are taa k  gekw eten 
heeft.
M arteel was de m in ste  van de verded ig ing , 
liep zelfs som s verlo ren . Z ijn  spei was voor 
de gelegenheid  n ie t k rach tig  genoeg. Met Me­
lis tegen zich, is d a t e ch ter ook n ie t te  ver-
m en in g en  
oven de 
d erb y
Voorz i t te r  Qu ag heb eu r  :
Een fa ire  en sp o rtiev e  w ed strijd  w aarvoor 
én sp e lers én publiek  a lle  hu lde verd ienen . 
De 2e tim e was VGO n a d ru k k e lijk  de m eer­
dere, zodat in die periode is gebleken dat de 
besten hebben gew onnen. De s ta a t van he t te r ­
re in  heeft daarenboven  onze jo ngens gehandi- 
eapeerd. Bij SKVO zijn  m ij b ijzo n d er opge­
vallen : Van Halm e en Maes. Bij VGO moet 
ik al de spe lers gelukw ensen. M elis en B ieters 
w aren u its tek en d , deze laa ts te  vooral 11a de 
ru st.
Voorz i t te r  Knockaer t  :
Kwam op d it ogenblik  ju is t  d h r Q uaghebeur 
gelukw ensen m et de overw inn ing  van zijn  
ploeg. Op onze v raag  of de u its lag  ju is t was, 
lu idde  he t an tw oord  : «M ijns inziens v e rd ien ­
den onze jo n g en s 1-3 c ijfe rs . Bij VGO was 
M aertens sch itte ren d  m et ve rd er M elis en Bie­
te rs . Bij SKVO m een ik Maes, Van H alm e. S e r­
r a  en O ste rw in d t te  m ogen noem en. O nze 
ploeg h eeft een m oedige rep liek  gegeven en 
zal he t volgende m aal nog b e te r w illen  doen.
Dhr  Deiafonta ine  :
De b esten  hebben gew onnen, d a a ra an  v a lt 
n ie t  te  tw ijfe len . l)e w ed strijd  v e rliep  zeer 
sp o r tie f  en vooral b e t voorbeeldig  g ed rag  van 
het Oostee.ds publiek  is m ij opgevallen . Melis 
en Van Halm e z ijn  de tw ee sp e lers w ier Idas 
n ie t liegt. De u its lag  is n o rm aal, op een g o altje  
na. De leid ing  was u its tek en d .
Dhr Van Tongelen :
Een fa ire  p a r ti j ,  d ie na de ru s t  volledig in 
he t voordeel van VGO v erliep , w aarvoor ze 
dan ook ten  volle de zege verd ienen . Mij is 
vooral opgevallen  he t spei van  Rol. B ieters, die 
over een gew eldig sh o t besch ik t en  he t ver 
kar. b rengen . Al de an d ere  sp e ler o v e rtro ffen  
z ichze lf en  verd ienen  een goede verm eld ing .
Oscar  Van Steeger :
Onze verded ig ing  heeft een sc h itte ren d e  p a r­
tij a ch te r  de rug , doch s to n d  voor een on m oge­
lijk e  taak . O nze voorhoede b leef beneden de 
verw achtingen  en... w an n eer zullen onze jo n ­
gens eens die tw eede tim e  kunnen d o o rb ijten ?  
Bij VGO is m ij vooral M elis opgevallen . Bij 
SKVO denk ik d a t de ve rded ig ing  een e e r ­
volle verm eld ing  v erd ien t.
Alb er t  Gysbrechts  :
Onze h a lf  l ijn  h eeft de w ed strijd  gew onnen. 
M aertens en M estdagh b eheersten  na de ru s t  
het m iddenveld e r  stuw den  geweldig, zodat 
doe lpun ten  n ie t konden u itb lijv en . Ze sm o o r­
den tevens alle  teg en aan v a llen  in de kiem . VG 
was ook techn isch  de beste pleeg. SKVO heeft 
een fraa ie  e e rs te  tim e  gespeeld en was zeer 
g ev aa rlijk  langs O sterw ind t. Maes, Van Halm e 
en O ste rw in d t hebben op m ij een beste in ­
d ru k  gem aakt. B ij VGO, zoals gezegd, M aer­
ten s  en M estdagh.
Bsr tje  Devinck :
VGO h eeft ten s lo tte  gans de w ed strijd  door 
gedom ineerd  w ant zie eens, de roodgele v e r­
ded ig ing  s to n d  ook vóór de ru s t  bestend ig  op 
de m id d en lijn . Ze begingen ech te r  de fo u t de 
bai te  veel a f  te  w ach ten  in p laa ts  van op 
he t led e r te  spelen . A ldus m oest Sw inberghe 
m eerm aals de duim en léggen voor de snelle  
O sterw indt.
Jean Labiau :
Kwam  na de w e d strijd  in de V G O -vestiaire 
de sp e lers gelukw ensen in naam  der spelers 
van  SKVO. V ertelde  ve rd er : de besten  h eb ­
ben gew onnen en de w ed strijd  is van begin 
to t e indo  zeer sp o rtie f  betw ist gew orden. On­
ze ploeg h eeft zich goed verdedigd. S e rru  en 
Coene ondervonden  las t, om dat ze hun p laa ts  
n ie t gewoon w aren. W e w isten  ve rd er dat die 
tw eede tim e  over ons lo t zcu beslissen . In die 
tim e  ve rlo ren  we m et k lan k  de w ed strijd . Bij 
VGO zijn  me vooral ongevallen  : P ie te rs ,
C oopm an, Melis en D ujard in .
Cairsiel Dedulle :
Is  akkodrd  d a t de besten  gew onnen heb­
ben. T o t aan  de ru s t  verliep  de w e d strijd  v e r­
deeld, doch na de ru s t  bieek eens te  m eer d a t 
onze v e rd ed ig ing  s lech ts  één tim e  kan spelen , 
zodat de voorhoede vo lled ig  a fgezonderd  
bleef. Ik  ond erv in d  nog steeds la s t bij het lo­
pen, doch hoop b in n en k o rt vo lledig  f it  te  zijn .
Pierre Van Steeger :
R yckew aert speelde  m et een d ikke enkel 
en ik  b eg rijp  n ie t hoe hij d ie  w ed strijd  h eeft 
kunnen  u itsp elen . O nze ploeg bezat geen 
k rach tig e  voorhoede en bepaalde e lem enten  
kw am en e r  n ie t bij te  pas. B ij VGO stond  
M aertens m et kop en schouder boven zijn  
m edespelers.
M. M aer te n s  :
Onze tw eede tim e  was zeer goed. Dank zij 
v o o rtd u ren d e  v a r ia tie  hebben we de lokale 
verded ig ing  vo lledig  u it v erband  w eten  te  
spelen , zodat onze overw inn ing  slech ts n o r­
m aal is. Rol. P ie te rs  was in d ie periode zeer 
goed, te rw ijl D em arest, to t  onze g ro te  v reu g ­
de, z ijn  zelfvertrouw en  sc h ijn t teruggevonden  
te  hebben en buitengew oon kalm  en zeker ac­
teerde.
B ij SKVO is V an Halm e z ich tb aa r de h o o fd ­
fig u u r, die gans de  ploeg rech t houd t.
A.S.O.«|usiiors 
warea* ta  s te rk
V oor de tw ee d e rb y ’s tussen  de ASO en VGO 
jo n geren , was e r  Z ondagvoorm iddag  — 
sp ijts  slech t w eder — m eer dan gew one be­
lan g ste llin g  op h e t A SO -terrein . H et aan ta l 
aanw ezigen, d a t ru im  800 bedroeg, b ew ijs t dat 
vele v o e tb a llie fh eb b e rs  de jeu g d e lfta llen  in 
het oog houden en begrijpen  d a t d aa r de to e ­
kom st is weggelegd. In  de v ier e lf ta llen , die 
we aan h e t w erk zagen, steken  inderd aad  e le ­
m enten  m et klas, die, m its ze he t e rn s tig  me­
nen en zich w at o p o fferin g  kunnen  g e tro o s­
ten, het ve r kunnen  brengen.
Na deze w ed strijd en  m oeten we b eslu iten  :
O ostende zal nog veel p lezier beleven aan deze 
jo ngeren  en we geloven v as t da t b in n en  a f ­
z ienbare  t ijd  voor ASO de m ogelijkheid  open 
zal z ijn  een p laa ts je  te  veroveren  in E re-A f de­
ling  en voor VGO de kans zal b estaan  n aa r 
B evordering  en zelfs hoger op te  k lim m en. De 
O ostendse ploegen gaan b lijk b a a r  een b loei­
periode tegem oet !
SANDERS ZORGDE 
VOOR DE KENTERING
Het lag  voor de han d  da t de V G O -juniors 
voor een las tig e  ta a k  stonden . Onze lezers w e­
ten, welke s te rk e  fo rm atie  ASO voor deze 
w ed strijd  in de s tr i jd  w ilde w erpen . En het 
was de aangekondigde ploeg, die in  h e t gelid  
trad . De roodgelen v e rra s ten  tijd e n s  de e e r­
ste  tim e  n o ch tan s door hun  goede rep liek  en 
aan  de ru s t  zou n iem and  hebben  durven  v o o r­
spellen  da t de roodgroenen  ten s lo tte  a fg e te ­
kend zouden w innen.
H et w aren de bezoekers die langs Van Ro- 
baeys, op pas van M estdagh, sch itte ren d  de 
s tan d  openden. D aarop reageerde  ASO en b ra k  
een lange periode van lich t lokaa l overw ich t 
aan. In die periode kwam  ASO aan  een zeer 
lich tz in n ig  to egestane  penalty , d ie w erd om ge­
zet en voor de ru s t  w as G. D eschacht zo ge­
lukk ig  een m isv ers tan d  der bezoekende ver­
dediging te  kunnen  u itb a ten  om zonder m oei­
te  v o orsp rong  te  nem en. Die voo rsp ro n g  aan  
de ru s t  was wel w at gevleid, w anneer m en re ­
ken ing  ho u d t m et die tw ee geluksgoals der 
lokalen .
Na de koffie  bo terde  he t b e te r  en toch  was 
het VGO d a t de ee rs te  g ev aa rlijk e  aanvallen  
leidde. T w eem aal wras B u n d erv o et de val n a ­
bij m aar het geluk  w as aan  z ijn  zijde. Z oniet 
zou VGO w ellich t zrjn  ach te rs ta n d  hebben 
opgehaald  en dan... ? P as  w an n eer Sanders a l­
leen door de v e rd ed ig in g  b ra k  en onho u d b aar 
n r 3 b innenkogelde, b leek  h e t lo t gew orpen.
W an t even la te r  was het dezelfde  sp e ler die m én 0p d it zw are  te r re in  de tech n iek  te  doen 
de bezoekende verd ed ig in g  ro lde  en  n a a r  links gelden en w erd he t spei a fg estem d  op com bi- 
u itw ijk en d , p ra ch tig  doelde m et een h ard , n a tie s . VGO had h e t b e te r voor en  speelde 
laag  scho t. D oelw achter B rackx, die zich goed om  doelpun ten  aan  te  tek enen . E r w erd  dan 
verded igde, v e rm och t ook n ie ts  tegen  he t sh o t 00^ m eer op doei geschoten  en b es t d a t Tim -
Een stev ig  duo, d ie R. K ynd t en Lesage ! Zon- 
nekeyn  b leef beneden  de verw ach tingen . Mis­
schien  w ilde hij geen risico  nem en. H ij speel­
de in elk  geval ver van z ijn  m idvoor. Het 
b ack u aar v e rto lk te  een goede w e d strijd , doch 
d it kan n ie t gezegd van B undervoet, d ie som s 
zeer o n b e tro u w b aa r b leek  en zich pas op he t 
e inde  van de w e d str ijd  w ist te  he rp ak k en .
Bij VGO dienen vooral E aston  en Zwaene- 
poel verm eld  m et Van R obaeys en M estdagh 
in de aanval. B rackx verded igde  zich goed, 
doch zou ons inziens v lu g g er m oeten  du ik e ­
len en z ijn  o n tze tte n  verzo rgen . B e e rn a e rt lie t 
z ijn  vleugel te  v rij. Z w aenepóel legde de  sn e l­
le D efoor Iani, te rw ijl E asto n  een s te rk e  w ed­
s tr i jd  speelde tegen het t r io  D eschacht-San- 
ders-V an Haecke. Beide h a lfs  h ie ld en  zich m eer 
in ve rded ig ing  zodat de aan v a l verw aarloosd  
w erd . C osters ga f n o ch tan s a f  en  to e  aard ige  
dingen te  zien. De voorhoede w erd — zoals ge­
zegd — t.e veel aan  h a a r  lo t o v erg elaten . ïn  
de ee rs te  tim e  ste ld e  ze de lokale  verded ig ing  
no ch tan s vaak voor las tig e  p rob lem en , te rw ijl 
na de rust* B u n d erv o et he t g e lu k  aan  z ijn  z ij­
de had. Van R obaeys en D obbelaere z ijn  flin^ 
ke Schutte rs, te rw ijl M estdagh stev ig  en e f­
fec tie f spei levert. V an d enberghe  kreeg  zeer 
w ein ig  w erk, te rw ijl N eirynck  g eh an d icapeerd  
is door z ijn  g e sta lte .
T o t d aar de ac teu rs . ASO won inet te  hoge 
scoor een w ed strijd  w aarin  h e t wel w a t o n t­
goochelde. VGO bewees een stev ige  ploeg te  
ziji: en b rach t, sp i j ts  de ned erlaag , de b evesti­
g ing  van h a a r 2-1 o v erw in n in g  tegen  h e t s te r ­
ke FC B rugge.
De le id ing  van d h r  C oitdeville w as goed.
De ploegen :
ASO : B u n d e rv o et; C o rd ier en V ern ieersch ; 
K y n d t R., Z onnekeyn en L esage; D efoor, Van 
Haecke, D eschacht, S an d ers  en  K y n d t G.
VGO : B rackx ; B eern aert en Z w aenepóel; 
C osters, E aston  en B o u tte n s ; M estdagh, N ei­
rynck , Van R obaeys, D obbelaere en V anden­
berghe.
Scholieren deelden 
de p u n ten
De scholie renploegen , d ie o ín 11 u. de s tr i jd  
aanhouden  op het b ijn a  onb esp ee lb are  klein 
te rre in , w aren zeer aan  e lk an d er gewaagd. 
V oor de ru s t w aren  de roodgelen  lich t de 
m eerdere , doch na de ru s t w aren  he t wel de 
roodgroenen , d ie de bezoekers m eestal op v e r­
ded ig ing  drongen .
A ldus verliep  die w e d str ijd  goed verdeeld  
doch, w aren  de v e rded ig ingen  e lk a a r w aard , 
ons leek he t a an v a lsk w in te t de r roodgelen  e f­
fectiever en d o o rd rijv en d er. B ij ASO poogde
van D eschacht, die de s tan d  op 6-1 b rach t en 
m eteen de e in d c ijfe rs  vastlegde .VGO b ep ro ef­
de nog m et p laatsw isselingen  (M estdagh w erd 
m idvoor) bet t ij  te doen keren  en de c ijfe rs  
te  m ilderen , doch zonder re su lta a t, w an t het 
h leef bij een verdiende, doch te  u itg esp ro k en  
zege der g roenroden.
Een eerste  te  staven  op m erk in g  is, d a t de 
roodgroenen  veel be te r m oeten kun n en  m et 
een d e rg elijk e  o p ste llin g . W an t, zo Sanders 
n ie t een ogenblik  een p a a r bevliegingen had 
gekregen, tw ijfe len  we e r  s te rk  aan  of een 
D eschacht, een Van Haecke, een K yndt o f een 
D efoor e r zouden in geslaagd z ijn  de ASO- 
zege a f te  dw ingen. Neen, de s te rk e  A S O -for- 
m atie  h ee ft e e rd e r on tgoocheld . In  de v o o r­
hoede v e rd ien t alleen  S an d ers  een verm elding, 
in de h a lf i jn  was Lesage de s te r  — en w el­
lich t ook de b este  sp e ler op h e t te rre in . Sober, 
vo lhardepd  en secu u r bij he t v o o rze tten  kan 
u it deze jo n g en  een stev ige h a lf  g roeien . Hij 
h eeft tro u w en s op alle  aanw ezigen een flin k e  
ip d ru k  g em aak t, lt. K ynd t w as eveneens gogjl.
Victor DUJARDIN
W O R D T  GEVIERD
Z ondag 26 N ovem ber w ord t, te r  gelegen­
heid van de w e d str ijd  KVGO—SV Zwevegem, 
onze em in en te  spe ler, th a n s  re ch te r  back, 
n a a r aan le id in g  van z ijn  210e w e d strijd  ge­
v ierd . Deze v ie rin g  zu llen  we in onze u itgave 
van volgende week w eergeven.
In een a fzo n d e rlijk e  ru b riek , w illen we het 
hebben over de loopbaan  van V ictor, w aar­
van de en igste  w ens is : d it ja a r  kam pioen te 
kunnen  spelen.
m erm an  voor een goede o p ste llin g  zorgde, zo­
n ie t zou VGO ten s lo tte  de bovenhand  hebben 
b eh aa ld .
H et w as D ebruyne d ie van d ich tb ij de stand  
had kunnen  openen w aarn a  H oste  op co rn er 
m et k o p stoo t ge lijk ste ld e . R ust kwam  m et 1-1. 
Na de k o ffie  bezorgde D obbelaere z ijn  ploeg 
te ru g  voorsp ro n g  m aar w eer zorgde Hoste 
voor de g e lijk m ak er. G elukkig  tro k  tra in e r  Le- 
n a e rs  in die tw eede perio d e  L alem an te ru g  op 
de sp ilp laa ts , zon ie t zóu de lokale  verded ig ing  
zich wel hebben m oeten gew onnen geven.
B ij ASO m ogen vern ie ld  : L alem an, V erhae- 
ghe, D escheeniacker, H oste, K ine t en T im m er­
m an. O ver h e t algem een was ASO technisch 
s te rk e r , doch bepaalde e lem en ten  p aarden  de­
ze techn ische  vaard ig h eid  te  w einig  aan  snel­
heid bij de u itvoering .
B ij VGO h e rin n e ren  we ons vooral h e t de­
g e lijke  spei van P a tro u ille  (re c h te r  wing) die 
een flin k e  k ijk  op het spei heeft. Dobbelaere 
m ag e r z ijn  a is aan v a ls le id er. D oelw achter 
Soete v e rm och t w einig  tegen  de aangetekende 
doelen. * D e n a l í l t j n  W esm aflT , Tït]?T4 i^tff delfCT" 
V anhooren  b eheerste  h e t m iddenveld , doch 
verw aarloosde  de voeding  van de drie  punt- 
spelers.
l)e u its lag  zal ten s lo tte  beide ploegen be­
vredigen.
De ploegen :
ASO : T im m erm an ; A. V ernieersch  en Ki­
n e t;  C arette , D escheeniacker en R oose; Dehae- 
m ers, V erhaeghe, L alem an, T ournoy  en Hoste.
VGO : S oete ; Jo ly t en V an besien ; M estdagh, 
Inghelbrecht. en  V an h o o ren ; P a tro u ille , Naes- 
sens, D obbelaere, D ebruyne en V erstrae te.
De le id ing  van d h r D ecorte was u itstekend.
D oelpunten  :
V oor VGO : D ebruyne en D obbelaere.
V oor ASO : H oste (2). Hr.
Uitslagen en Rangschikkingen
TWEEDE PROVINCIAAL
SKV O ostende — VG O ostende
RANCSC HIKKING
RANGSC HIKKING
1—4
I 9m
ï f
PLOEG VAN S K.V.O.
COOPMAN KOPT OP DOEL, 
MAES WAAKT
1. VG O ostende 10 9 1 0 48 12 18
2. SK R oeselare 10 7 1 2 29 15 16
3. SKV O ostende 11 5 2 4 40 20 14
4. H erseeuw 10 5 2 3 IS 17 13
5. Lauwe 10 6 3 1 22 19 13
6. M oeskroen 10 4 3 3 20 16 1 1
7. Zwevegem 10 5 4 1 23 23 11
8. T o rh o u t 9 3 2 4 21 16 10
9. Molen S port 10 4 4 2 18 25 10
10. In g e lm u n ste r 10 4 4 2 14 20 10
11. K nokke 10 3 4 3 23 19 9
12. W evelgem 10 3 5 2 16 IS 8
13. D eerlijk 10 1 6 3 16 39 5
14. SC lep e r 10 2 7 1 18 26 5
15. M eulebeke 10 2 7 1 15 «0 5
16. Avelgem 10 ï 9 0 12 42 2
l i l e  AFDELING REEKS A
D. B lankenberge  — SK S teenbrugge 
8V B lankenberge  — FC K nokke
RANGSCHIKKING
2— 1
2—3
1. DC B lankenberge 9 7 1 1 30 [j 15
2t FC Brugge 10 7 2 1 31 15 15
3. FC K nokke 10 7 3 0 38 25 14
4. CS Brugge 8 5 2 1 33 19 11
5. SK S teenbrugge 9 4 3 2 20 16 10
6. FC H eist 10 5 5 0 30 30 10
7. SV B lankenberge 10 2 4 4 24 20 8
8. C oncordia S port 8 2 5 1 23 21 5
9. SK S te  K ruis 9 2 6 1 15 33 5
10. S t Jo r is  S p o rt 8 1 5 2 13 29 4
11. FC Lissewege 8 0 5 3 7 42 3
PROVINCIALE JUNIORS
St. K o rtr i jk  — FC K nokke 8—2
E. W erv ik  — CS Brugge 2—5
AS O ostende —VG O ostende 6— 1
K o rtr ijk  S p o rt — SV W aregem  1— 1
F'C B rugge — SC Menen 3—4
R. H areibeke — FC Izegem  1— 1
SK R oeselare — CS le p e r  4—0
St. M oeskroen — FC R oeselare 1—3
RANGSCHIKKING
1. FC Izegem
2. FC Brugge
3. SV W aregem
4. AS O ostende
5. K o rtr ijk  S port 
fi. St. K o rtr ijk
7. S t. M oeskroen
8. CS B rugge
9. CS Menen
10. FC Knokke
11. VG O ostende
12. SK R oeselare
13. FC R oeselare
14. RC H areibeke
15. CS lep er
16. E. W ervik
12 10 1
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1 51 23 21
2 59 10 18
2 35 27 18
3 81 22 17
4 30 23 16 
3 28 24 13 
1 40 24 13 
1 22 25 13 
1 26 36 13 
1 40 27 11 
1 31 39 11
0 35 29 10
1 21 35 7 
1 20 43 7
0 17 64 4
1 7 107 3
1. FC Brugge 12 12 0 0 65 9
2. K o rtr ijk  Sp. 12 9 1 2 54 9
3. CS Brugge 12 9 3 0 22 14
4. S tade  M oeskroen 11 7 2 2 37 13
5. CS Menen 11 7 3 1 32 17
fi. VG O ostende 11 5 3 3 34 21
7. W aregem 11 5 4 2 17 24
8. AS O ostende 12 5 5 2 36 26
9. RC H areibeke 12 6 6 0 27 23
10. SK R oeselare .12 6 fi 0 29 32
11. FC Izegem 12 3 7 2 28 39
12. FC K nokkg 12 3 7 2 27 33
13'. S tade K o rr ti jk 12 3 8 1 17 36
14. FC R oeselare 12 3 9 0 12 54
15. CS lep e r 12 1 10 1 9 Ki
16. W ervik 12 0 12 0 4 79
KADETTEN A
D aring B lankenberge — VGO 1-
RANGSCHIKKING
1. CS Brugge 5 5 0 0 17 3
2 FC Brugge 5 4 0 1 28 5
3. AS O ostende 4 3 0 1 14 4
4. VG O ostende 5 2 1 2 13 7
5. FC K nokke 6 2 3 1 16 16
fi. SV B lankenberge 6 1 4 1 11 11
7. FC Heist 5 1 4 0 6 22
8. DC B lankenberge 5 1 4 0 5 37
PLOEG VAN V.G.O,
PROVINCIALE SCHOLIEREN
Si. K o rtr ijk  — FC K nokke 2— 1
E. W ervik  — CS B rugge 0—2
AS O ostende — VG O ostende 2—2
K o rtr ijk  S port — SV W aregem  7—0
FC Brugge — SC Menen 8— 1
St. M oeskroen — FC Roeselare. 6—0
Iï. H areibeke — FC Izegem  4—2
SK R oeselare — CS le p e r  3—0
De Goalgetters
A.S.O
1)E CUMAN 13
VANDIERENDONCK 2
MONTENY 1
SANDERS 1
VAN HAECKE 1
EECKÉMAN I
TRE DESCHACHT 1
V.G.O.
ROL. PIETER S 23
MELIS 9
GYSELS 8
CUYPERS 2
COOPMAN 2
EREBOUT 2
MAERTENS 1
IHJYSBURG 1
S.K.V.O.
DEPOORTER 10
R OB.VA N STEEGER 8 
OSTERW INDT 8
VAN HALME 6
DEDULLE 5
J \NSSENS 2
MARTEEL 1
HERMES
FR. MEYNS 5
TOMMELEYN 4
R. MEYNS 3
DEJONGHE 2
REUNBROUÇK 2
LEPA UW 2
V. BOTERMAN 1
11 HET N IE U W  VISSERIJBLAD
Many »oor efe KritieK ?
ASC-PLOEG A3 SAMENGESTELD,  
DOCH WORDT NIET MEDEGEDEELD!
H et b lijk t  dus d a t de ASO-ploeg voor Z on­
dag tegen Boom FC wel degelijk  is sam enge­
steld, doch d a t d ie ploeg n ie t m ocht m edege­
deeld w orden aan  de pers. Reden ? W e kunnen  
er geen an d ere  v inden  dan... de v rees voor de 
k ritiek . Een k ritie k , die hoofd zak e lijk  g aat 
over de o p ste llin g  van Eeckem an, die bij ons 
reeds m aanden d u u rt en w aarm ede a lle  ASQ- 
aan h an g ers  h e t eens zijn... W e b eg rijp en  dat 
een selectie  e r  een s t r ik t  k o n servatieve  po li­
tiek  kan op na houden , doch da t men zich bij 
de m in ste  op m erk in g  «gestoord» voelt is n ie t 
aan te  nem en.
WERK VOOR HELLEMANS!
W e sp rak en  vorige week m et een lid  van de 
ASO-selectie over een m ogelijke  vervanging  
van Eeckem an. H et v o rn aam ste  a rg u m en t van 
onze zegsm an was, d a t zich in reserve en ju ­
n iors n iem and voor deze p laa ts  aanm eld t. De 
jongens zien toch  dat ze ais lin k e r vleugel
hun p laa ts  kunnen  veroveren  in  de eerste  
ploeg, doch ze doen e r  n ie ts  voor.
W e hebben daarteg en o v er gesteld  de v a s t­
ste llin g , da t die lin k erv leu g e lp laa ts  al m aan ­
den open is en die jo n g en s zich te rech t a fv ra- 
gen : «W aarom  ons in sp an n en  a is lin k e rv leu ­
gel, de selectie  zal toch nog m aanden  v o o rt­
sukkelen  m et Eeckem an». En ons inziens heb ­
ben die jo n g en s ge lijk . Zoals e r  inet Michel 
hem elte rgend  veel geduld  w erd geoefend, ge­
b e u rt d it th an s  ook m et S ta f Eeckem an. W e 
w illen h ie r de selectie  een zeer bescheiden 
suggestie  doen : zo het voor die he ren  v a s t­
s ta a t d a t een bepaalde  sp e ler e r  n ie t m eer zal 
doorkom en en m et de t ijd  vervangen  m oet 
w orden, is h e t h aa r taa k  oefen m eester Helle- 
rnans d aarv an  op de hoogte te  b rengen , op d a t 
h ij een bepaa lde  sp e ler ais linkerv leugel zou 
kunnen  opleiden en d ie jongen  a ldus ook ze­
k erh eid  h eeft van z ijn  kansen . A ldus zou de 
p laa tsv erv an g e r van Eeckem an nu k a n t en 
k laa r langs h e t l i jn t je  s ta an  w achten  en zou de 
se lectie  zich th an s  geen zorgen m oeten m a­
ken. H r
y
TW EE STEUNPILAREN
Marcei VANHALME
to en  in  1939-39 
b ra c h t ook voor 
k an tin g en . Toch
De oorlog kw am  en 
M arcel ta i  v an  tegen- 
zou h ij in  die periode 
nog  m eer v lam m en. M et tw ee an d e re  
O o ste n d en a ars  — toeval?  — vorm de h ij 
de stev igste  m id d e n lijn  v an  Ere-Afdeling. 
H et tr io  V an  H alm e — M aes — D asseville 
speelde een  hoofdro l in  de voetbalcom pe­
tit ie  en  in  h e t  seizoen 1942-43 eind igde 
CS. B rugge in  E re-A fdeling op de 5de 
p la a ts . D averende u its lag en  v an  toen  
w aren  7— 1 te g en  Lierse, 7—2 tegen  
S ta n d a a rd  L u ik  e n  3—2 teg en  A nder- 
lech t, alle overw inn ingen  op  v e rp la a t­
sing !
Hoe d a n  V an  H alm e in  c o n ta c t kw am  
m e t SKVO ? N a de oorlog speelde h ij in  
h e t  C o rp o ra tie f C lubje v a n  h e t  Casino. 
Ook SK. V ism ijn  w as to en  reeds ac tie f 
en... zo w erd ken n is  g em aa k t en  bekw am  
te n  s lo tte  V an  H alm e z ijn  t r a n s fe r t  voor 
de inm iddels flin k  gegroeide SKVO.
W at V an H alm e voor SKVO betekende 
e n  nog  b e tek en t, hoeven  we h ie r  nauw e­
lijk s  te  om lijnen . H ij w as de g ro te  o rk est­
m e este r die vele v an  z ijn  m edespelers 
leerde  spelen  e n  v ec h te n  voor de over­
w inn ing .
MARCEL NA DE WEDSTRIJD ;
W e kun n en  a llen  gelukkig  z ijn  en tev red en
Neen, M arcel V an H alm e is geen B rug­
geling m eer. S ed ert h ij in  1947 S.K.V.O. 
n a a r  Ziin ee rs te  k am p io en e n tite l l e i d d e ,¿ « 'e r  he t verloop  van de w ed strijd . De b esten  
is h ij m eer en m eer O ostende g e n e g e n a hebbetl gew onnen, daaraan  v a lt n ie t te  to r-
nen, doch m ijn  inziens w are een 1-3 scoor 
ju is te r  gew eest. V ergeet im m ers n ie t da t Gy- 
els de v ierde goal h eeft a an g eb rach t m et z ijn  
irm . José  h eeft d it tro u w en s a ch te ra f  bekend.
W ie me m eest is opgevallen  bij VGO ? P ie ­
te rs  ! Nu heb ik  m et P ie te rs  in de s tr i jd  ge­
staan  en ik m oet. bekennen  da t die kerel weet 
w at voetbal is. Hij is  w at tra a g  bij de u itvoe­
ring , doch iedere  bew eging, iedere  geste  is 
berekend  en ju is t  berekend . W an n eer h ij de 
bai zo neem t, w eet hij w aarom . W an n eer hij
Igew orden en  w an n eer m en  th a n s  m et|M arcel over voetbal a a n  h e t  p ra te n  g a a t k lin k t s lech ts  spo rad isch  h e t  B rugs ac­
cen t door... H ij is in  enkele ja re n  tijd  
met SKVO verg roeid  !
Een r i jk  verleden , d a t  spo rtverleden  
van M arcel V an  H alm e ! D enk eens, reeds 
op ,9 -jarige le e ftijd  tro k  h ij voor h e t 
eerst de voetba lschoenen  a a n  voor z ijn
eerste  o ffic ië le  m atch ... en wel tegen  . . . .  „  .
VGO. «Ik zal h e t  n oo it vergeten» aldus b» t™ peel t’ weet h.j ook w aarom . En
M arcei .m ijn  b roeder m oest fo rfa it íe -  X  ‘S .  I f S  J & u T .
ven en  ik m o c h t m  zijn  p la a ts  op treden . g ro te  tec h „ iek er, d ic VGO' steeds b e te r leert 
Pas 9 ja re n . Ais in sid e  tro k  ik goed m ijn  spelen  en zelf nog 90 m inuten  op volle toeren  
streng. H et w aren  m ijn  ee rste  s ta p p e n  in  kan draaien .
m ijn sp o rtlo o p b aan  en... ge k u n t h e t  er 
nu g eru s t bij sch rijven , ik w as n ie t a a n ­
gesloten, m a a r  h e t  kw am  n ie t uit.»
En zo bewees V an  H alm e d a t  h ij u it 
het goede h o u t gesneden  was. N iem and 
die d a a r  tro u w en s la n g  a a n  tw ijfe lde 
w ant in  de je u g d e lf ta lle n  m a a k te  h ij 
onm iddellijk ophef en  am p er 15 ja a r  oud 
speelde h ij in  E re-A fdeling ais in side bij 
Cercle tegen  Ol. C harlero i. We w aren
Bij ons h eeft de p re s ta tie  van O sterw ind t 
me veel p lez ier gedaan. Maes was ook heel 
goed. Onze ploeg h eeft deze w e d strijd  v e rlo ­
ren , o m dat ze m aa r één tim e he t derbÿ-tem po  
kon houden. M aar we v e rla ten  h e t te r r e in  ge­
lu k k ig  o m dat a lles fa ir  verliep  en  we getoond  
hebben goede verlieze rs  te  z ijn . W e hebben  bij 
deze w ed strijd  n ie ts  verlo ren . VGO h eeft veel 
gew onnen. Ik wens van h a rte  da t deze zege 
hen n a d e r to t de t i te l  en P ro m o tie  h eeft ge­
b ra ch t ! '1  H r
Jos» MELIS
Jos M elis k om t var. ver. N iet van G antoise, 
niet van L yra, wel van V orselaar. Jo s was 
een van die geboren  v o e tb a lle rs , d ie reeds ais 
«snotjongen» g en ste rs  sloeg en pas 14 ja a r  
oud in h e t e erste  e lf ta l van z ijn  geboortedorp  
1 orselaar w erd opgesteld  en  e r n ie t m eer u i t­
ging ! V o rselaar speelde to en  in de A n tw erp ­
se P rov incia le  A fdeling . Jo s  deb u teerd e  a is in ­
side en b leef deze p laa ts  behouden van 1933 
tot 1940. In  1937-38 won hij m et z ijn  club het 
kam pioenschap en steeg n a a r B evordering . In 
1939-40 w erd de co m p etitie  door de oorlog 
onderbroken. Op d it ogenblik  stond  V o rselaar 
met. acht pu n ten  aan  de leid ing  en kon het 
kam pioenschap p rak tisch  n ie t m eer Verliezen. 
De oorlog sloo t a ld u s voor V o rselaar de poort 
r.aar E erste  A fdeling.
Doch d aarm ede  was de ca rriè re  van Jo s  Me­
lis niet ond erb ro k en . In tegendeel, een nood- 
competitie w erd  in  gang gestoken en V orse­
laar kwam in le  A fdeling  A ntw erpen . Het o n ­
verm ijdelijke gebeurde toen  : Melis w erd on ­
middellijk van v ersch illende  z ijden  g ep o ls t; 
eerst kwam L ierse SK, dan L yra, dan Rac. 
Brussel. Het w erd een s tr i jd  die u ite in d e lijk  
door Lyra gew onnen w erd. In 1941-42 bekwam  
Melis zijn  overgang  voor L yra. D it ja a r  reeds 
won hij met deze ploeg he t K am pioenschap  le  
Afdeling. Hij s to n d  dus op h e t p u n t volgend 
jaar m et Lyra in  E re op te  tred en . Doch 
iemand sch ik te  e r  an d ers  over. Die iem and 
was Je f Van Looy, een v riend  van Jo s , die 
hij G antoise speelde en nog spee lt. J e f  no ­
digde Jos n a a r  G ent u it om  enkele  dagen a l­
daar door te  b rengen . Je f  voegde e r  aan  toe  : 
«Breng m aar uw v o e tb a ib o eltje  m ee»-Jo s  deed 
aldus, ging tra in en  op G anto ise  en... he t spei 
zat n a tu u rlijk  op de wagen. H et G antoise- 
hestuur w ierp w eldra  begerige b likken  op Me­
lis en onderhandelingen  w erden  aangeknoopt. 
Met veel m oeite bekw am  m en een t ra n s fe r t  
voor de d u u r van één ja a r . Ook d aar speelde 
Melis inside om ten s lo tte  de m id d en h a lfp laa ts  
te gaan bekleden. Ais m id d en h a lf leverde hij 
schitterende w e d str ijd e r eu bij som m ige w ed­
strijden h ield h ij n ie t enkel de m idvoor m aar 
nog twee an d ere  spe lers in  bedw ang. H et ja a r  
voorbij m oest M elis te ru g  n a a r L yra  doch 
daar hij ond ertu ssen  reeds te  G ent woonde, 
bekwam men na oneind ige onderh an d e lin g en  
toch zijn  d efin itieve  overgang  n a a r  G antoise. 
Ais m iddenhalf g ing  h ij v o o rt iedereen  v e r­
bazen en spoedig w erd hij n a a r  de Heysel- 
trainingen geroepen. D it be tekende  voor Melis 
de inzet van een gedenkw aard ige periode. Na 
inkele tra in in g sw ed strijd en  tegen  E ngelse 
teams en tegen de Schotse Legerploeg te  B rug­
ge, werd h ij in 1944 aangedu id  voor de w ed­
strijd  F ra n k rijk —België (3-1). In  1945 spee l­
de hij België—E ngeland  (0-0). In 1945 ook 
liep hij m et het Belgisch team  te  L uxem burg 
de vernederende 3-1 n ederlaag  op en  in 1946 
sta rtte  hij in België—N ederland  (2-2). T ijd en s 
ueze laa ts te  w ed strijd  speelde h ij b u iten - 
links, doch toen Devos gekw etst w erd  v e r­
huisde hij n aa r de h a lf lijn .
Het stopperssysteem  w erd  in  d ie periode 
hoor b ijn a  alle ploegen ingevoerd  en a ldus 
verhuisde Melis bij G antoise n a a r  de .voor­
hoede en g e raak te  a ld u s ook u it de N ationale  
1‘loeg. In 1946 ook zal G anto ise  een ogenblik  
zonder degelijke aan v alsle ider. E r d iende ge­
speeld togen S tandard  Luik, Melis bekleedde 
«io m idvoorplaats en scoorde n ie t m in dan 
zes doelpunten !
Tot daar w at Jos Melis ons over z ijn  r i jk  
verleden vertelde.
We weten zelf hoe h ij in  1948-49 n aar VGO 
óverkwam m et ais v o o rnaam ste  ta a k  b e t sp e l­
peil — dat in die t i jd  nogal laag  tegen de
H P■■'■i-
g ro n d  was — hoger op te  voeren  en de w eer­
b aarh e id  van he t VGO-team  te  verstev igen  
door de vo rm in g  en de op le id ing  van een ho ­
m ogene ploeg. W e hebben in deze periode van 
1948 to t  nu  gezien w elke w onderen  M elis bij 
VGO h eeft v e rric h t. In  1948 s to n d  VGO m et 
enkele  e lem eten , th an s  is  het doei reeds be­
re ik t w an t VGO bouw t th an s  op m eer dan 11 
sp e lers d ie de roodgele k leu ren  niet succes 
kun n en  verdedigen.
M aar Jo s  M elis b e tek en t voor he t O ostends 
publiek  m eer dan d it. H ij is m eer dan een 
tra in e r . H ij is een v o e tb a lv irtu o o s. Hoe d ik ­
w ijls  hoorden we het n ie t : «welke ploeg zou 
ASO n ie t bez itten , m oest Melis een de r h u n ­
nen z ijn  !» Het b l ij f t  s teeds een geno t Melis 
aan he t w erk  te  zien om d at op a lles w at hij 
doet die s tem pel lig t van een in te rn a tio n a le  
k las die n ie t lieg t, die h ij zelf n ie t  kan  v e r­
bergen.
W an n eer we na de w ed strijd  onze kop bin- 
n en stek en  in de V G O -vestiaire  b lijk t de s tem ­
m ing  o p perbest. J o s .’ Melis kom t ons al on ­
m id d e llijk  tegem oet m et een brede glim lach 
op h e t g e laat en de w oorden : « fa ire , sp o rtie ­
ve w ed strijd , hé ? » D aarm ede m oeten we ook 
n ie t ve rd er aan d rin g en , w ant Melis g aa t v e r­
der. «Onze tw eede h e lf t is voor de lokalen  te 
zw aar geweest. SKVO h eeft de re p u ta tie  een 
ploeg van één tim e t.e z ijn  en d it is w erk elijk  
zo gebleken. Deze w ed strijd  w erd aan een zeer 
hoog tem po betw ist. SKVO h eeft zich zeer 
m oedig verdedigd en verd iende  ten  volle d it 
teg en p u n t. O sterw ind t is een g e v aa rlijk  h ee r­
schap, Van Halm e legt verbazend  veel w erk af, 
doch kan ongelukkig  n ie t overal teg e ­
lijk  z ijn . H ij is een u its tek en d e  h a lf, zodra  hij 
goed om geven is. Bij SKVO s ta a t  h ij gans a l­
leen, zodat hij z ijn  eigen snel m oet breken  
om an d eren  te r  hu lo  te  kom en. Maes heeft 
eveneens een goede w ed strijd  gespeeld.
Bij ons m ag gans de ploeg verm eld , w ant in 
de tw eede tim e was d aa r geen speld n ieer tu s ­
sen te  k rijgen . Alles liep gesm eerd . P ie te rs  
kende een m oeilijk  begin, doch was s te rk  na 
de ru st.
T o t slo t wil ik nog hu lde  brengen  aan  de 
flin k e  le id ing  en h e t ged rag  van de spelers, 
dat op en to p  sp o rtie f  was. H et was een fa ire , 
sp o rtiev e  w e d str ijd , w aaraan  voor beide p loe­
gen aangenam e h erin n e rin g en  zu llen  verbon
ONZE V O O R U I T Z I C H T E N
ASO - FC BOOM
Na de halve  nederlaag  te  C en tre  — w aarvan  
de on tgoocheling  nog n ie t helem aal u it de 
roodgroene m idden» is  w eggew aaid — kom en 
de s teen b ak k ers  en  oud-E rek lasse rs  b ij ASO 
op bezoek. Een kom st, d ie zeker heelw at be­
lan g s te llin g  zal w ekken, tem eer d aar de jo n ­
gens u it Boom zich nog steeds in sp an n en  om 
zich to t in de eerste  gelederen  te  w erken. W as 
FC Boom  to t  op heden  zeer g ev aa rlijk  op 
eigen te r re in , de p re s ta tie s  op v e rp laa ts in g  
m aak ten  ech ter de n ach tm errie  u it  van de se­
lectie  en d aar lig t ook de zw akke piek  van de 
bezoekers.
Zal Boom op die weg doorgaan  en  ook te 
Ooi tende  beneden de verw ach tingen  b lijv en  ? 
W e m enen in elk  geval da t de roodgroenen  e r  
zu llen  aan  houden h e t ge lijk sp e l tegen  C en­
tre  u it te  w issen.
L yra  — FC R onse x
T u b an tia  FC —  US C en tre  1
ASO — FC Boom 1
K o rtr i jk  S p o rt — FC Izegem  x
B ergen — A alst x
US D oornik  — CS B rugge 2
St N ik laas — AV D enderm onde 1
Vigor H am m e — L ierse SK 2
DEERLIJK SPORT - VGO
Na de overw inn ing  in de derby  zu llen  de 
jo n g en s van Jo s Melis zich n ie t la ten  v e rra s ­
sen door een D eerlijk , d a t m et een doelen- 
p a ssie f s ta a t  van 16-39. De ploeg d ra a it m o­
m enteel op volle  to eren  en we zien n ie t in 
hoe D eerlijk  het kan k laa r spe len  om  tegen 
deze fo rm atie  z ichzelf te  o v e rtre ffen . Ons oo r­
deel is dan ook d a t roodgeel Z ondag m et klem  
h a a r  le id e rsp laa ts  zal verded igen .
W S  LAUWE - SKVO
Een zw are v e rp laa ts in g  voor de g ro en w itten , 
die daarboven  de d em o ra lisa tie  n a  h e t derby 
m oeten te  boven kom en. H ouden we e r  ech ­
te r  rek en in g  m ede, d a t de ve rded ig ing  zich 
th an s  b e te r op e lk a a r zal k u n n en  inspelen . 
Coene kwam  Z ondag na tw ee weken in ac tiv i­
te i t  te ru g  a is sp il en s to n d  voor een zeer zwa­
re  taak . S erru  m oet zich op de b ack p laa ts  in ­
w erken . M aar vooral de voorhoede m oet aan 
s to o tk rac h t en sh o t b ijw in n en . W e geven de 
g ro en w itten  toch  een kans op een g e lijk spe l 
al is d ie kans zeer gering . Lauw e en SKVO, 
tw ee p loegen m et een geschokte  m oraa l, tw ee 
evenw aard ige ploegen, dus... p u n ten d e lin g  best 
m ogelijk .
FC M eulebeke — AA M oeskroen x 
FC T o rh o u t — K nokke FC 2
Zwevegem  Sp. — US H erseeuw  x 
SV W evelgem  — SK R oeselare  2 
D eerlijk  Sp. — VGO 2
WS Lauw e — SKVO x
BS Avelgem — M olen S p o rt 1 
SVO In g e lm u n ste r  — CS le p e r  2
I le CEWESTELIJKE AFDELING
SV V eurne  —  GS M iddelkerke 1 
SV B lankenberge  — FC H eist 1 
SK Den H aan — D. B lankenb’ge 2 
VV K oksijde  — S t Jo r is  x
C oncordia — FC L issewege 1 
SV N ieuw poort — SK S t K ru is  1 
SK S teenbrugge  — EG G istel 1 
W S O udenburg  — R CDe P an n e  1
W S  ADINKERKE - HERMES
Na de h ek k en s lu ite rs  op eigen te r re in  te  
hebben overw onnen, kan H erm es deze p re s ta ­
tie  h e rhalen  bij z iin  v e rp laa ts in g  n aar Adin- 
kerke, d a t m et een doelgcm iddelde van 7-23 
en 1 scham el p u n tje  op de v o o rlaa ts te  p laa ts  
s taa t. Doch m et tw ee w ed strijd en  m in d er dan 
H erm es ! H erm essers , w eest dus op uw hoede. 
WS A dinkerke — H erm es 2
Fi. Zedelgem  — SK Eernegem  1
SV K oekelare — F  CVeldegem 1
Ex. Zedelgem  — R uddervoorde  2
SV Dilcsmuide — SV Jab b ek e  1
FC Zerkegem  — Un. Z andvoorde x 
SK W enduine — O ostd u in k erk e  1 
SV B redene bye.
3 \ C a d e t t e n t m n a e i
J C . V . Q . & .
D it k a d e tten to rn o o i, w aarvoor n ie t m inder 
dan 100 k ad etten  u itg e ru s t w erden door de 
su p p o rte rsc lu b s van h e t KVGO b lij f t  een 
g roe iend  succes.
Zeggen we te rs to n d  d a t de su p p o rte rsc lu b s 
zich h ierv o o r g ro te  ge ld e lijk e  o ffe rs  g e tro o s­
ten  door n ie t alleen  de k ad e tten  u it te  ru sten , 
m aar daarenboven  hebben ze de v e rp laa ts in g  
n a a r de Opex, de k o ffie  en de b e ta lin g  van 
de sch e id srech te r.
In h e t b ijzo n d er d ien t hu ld e  geb rach t aan 
de jo ngens en  de Club van h e t W es te rk w artie r 
die zich h e t v e rst ve rw ijd e rd  zien.
O ngetw ijfe ld  zal d it to rn o o i z ijn  v ruch ten  
afw erpen.
U itslagen  van D onderdag  2 N ovem ber : 
S p o rtif  — C entre  
H oger Op — Joyeux  
W est — Opex
U itslagen  van D onderdag 9 N ovem ber 
H oger Op — C entre  
Opex — O stend S p o rtif  
Joyeux  — Leons V rienden
RANGSCHIKKING
2— 1
0-10
1— 2
2— 1
5—0
1— 2
1. Opex 4 4 0 0 11 1 8
2. Leons V rienden 3 2 1 0 5 3 4
3. O stende S p o rtif 3 2 1 0 4 6 4
4. Joyeux 4 2 2 0 11 6 4
5. W est 3 1 2 0 4 5 2
6. H oger Op 3 1 2 0 2 14 2
7. C entre 4 0 4 0 2 7 0
DE KADETTEN VAN VGO OPEX
D onderdag 9 N ovem ber bonden de k a d e t­
ten de s tr i jd  aan  tegen het ploegje van O s­
ten d e  S p o rtif . H et w erd  een aangenaam  p a r­
t i j t je  voetbal, w aarin  V u u rto ren  n ie t te  h o u ­
den was. Ze speelden zo k ran ig  d a t de teg en ­
p a rti j  n ie t bestan d  was en m et 5-0 c ijfe rs  het 
veld  m oest v e rla ten .
H et gehele p loegje speelde een flin k e  w ed­
s tr i jd  m et ais u itb lin k e rs  de k leine  B eyaert, 
M arlein en W ilfr. V anhove. Deze laa ts te  lu k ­
te  tw ee m ooie d o eltjes en zal er, m its n a a rs tig  
v oort te  doen, nog vele aan tekenen . Jongens, 
n ie t bij de pakken  b lijven  z itten  ! I jv e r ig  
oefenen  en steeds b e te r w illen . Zo konit men 
e r !
De leid ing  was goed.
De vriendenw edslr i jd  van 
S.V. N ie u w p o o r t
BOSVOORDE 7 - SV N IE U W P O O R T  2
Zoals we verleden week m eldden, w erd SV 
N ieuw poort voor een v rien d en m atch  u itg en o ­
digd n aar B osvoorde, w elke in  h e t begin  van 
h e t speelseizoen h ie r  een w ed strijd  speelde te ­
gen onze k lep p ers  voor de bek er «Bendix», 
welke ze dan ook na een h a rd e  s t r i jd  h ier 
hebben m oeten la ten  (5-1). H et ís  an d ers  a f ­
gelopen Zondag laa ts tled en , w ant op hun 
eigen sp ee lte rre in  w aren  ze baas en hebben 
onze jo n g en s een a fs tra f f in g  gekregen , die 
n a a r de rook  sm aak te , w an t s lech ts M aandag­
m orgen rond  4 u u r w aagden ze h e t heel s t i l ­
le tje s  m et de au to car onze s lapende  stede b in ­
nen te  r ijd en , en zowel sp e lers ais su p p o rte rs  
z ijn  op hun sokken n a a r  hu is gegaan, u it 
v rees iem and  tegen te  konien  en te  m oeten 
bekennen  d a t de c ijfe rs  7-2 w aren  !
Van groen veld was e r  in B osvoorde geen 
sp rak e , ech te r  een b ru ine, g libberige  v lak te , 
w aarop  de IJzerzonen  hun  b ro ek  hebben glad 
gew reven, en d aa r de th u isp loeg  de le  tim e 
w indvoordeel had , kw am en we u it de slag  m et
2-1 verlies !
G edurende de 2e h e lft m isten  onze k u stjo n - 
gens zodan ig  de zeelucht, dat e r van door­
d rijv en d  passenspel geen sp raak  m eer was, 
d a t zelfs ieder sp e ler n ie t m eer w ist welke 
ju is te  p laa ts  hij te  behouden had. De doelen 
volgden e lk an d er regelm atig  op, to t  de e in d ­
s ta n d  de- bovenverm elde c ijfe rs  w eergaf.
H et b e s tu u r en spe lers van B osvoorde v e r­
s to n d en  ech ter ook, w at het is, een niatch te 
m oeteii spelen , m et ’n z iekelijke  «salle à m an­
ger» en s tonden  dan ook fa ir  te r  h e rin n e rin g  
een mooi b ek ertje  aan  SV N ieuw poort a f. Van 
onze re is n a a r  h e t B russels h eu v elland je  zu l­
len we een goede in d ru k  b ijhouden , vooral 
van  het m uziekkorps van «T ante Thérèse» 
w elke ons n a a r het p lein  leidde, ieder doei 
m et g e te tte r  en g e to e ter de lu ch t inzw ierde en 
ons na  de n iatch  op lu stig e  d eu n tjes  in  het 
lokaal v e rgastte .
V oor Zondag, jongens, g aa t he t oni de p u n t­
je s  en dan nog tegen SK Ste K ru is, die te  
duch ten  valt. E r m oet gew onnen w orden ! !
DE WEDSTRIJD 
VGO - SK ROESELARE TE 10 ,3 0  UUR
T hans s ta a t  h e t d e fin itie f  en  officieel vast 
dat deze w ed strijd  op het te rre in  van KVGO 
zal doorgaan op Z ondag 3 D ecem ber te  10,30 
u u r ’s m orgens.
H et v a lt ten  zeerste  te  b e treu ren  da t h e t PC 
geen da tum  h eeft v astges te ld  w aarop beide 
g ro te  clubs, de ene th u is , de an d ere  weg, speel­
de.
D it had men m oeten voorzien  toen  de k a len ­
der opgesteld  werd.
DE TOESTAND VAN 
KEEPER DEGROOTE
K eeper D egroote is deze week in beh an d e­
ling  genom en door een sp ec ia lis t voor knie- 
ongevallen .
H open we voor de knappe  keeper, d a t hij 
spoedig  moge genezen.
EEN GROOT UURWERK  
OP HET ASO-TERREIN
W ie Z ondag II. op de B osuil te  A ntw erpen  
de in te rlan d e n w e d s tr ijd  B elgië-H olland b e e f t  
b ijgew oond of e r  v roeger reeds ais to eschou­
w er aanw ezig  was, w eet d a t a lle  toeschouw ers 
op een reuzeuurw erk  het tijd sv erlo o p  tijd e n s  
de w e d str ijd  kunnen  volgen. D it uu rw erk  geeft 
goed de verlopen  m inu ten  aan en fu n g eert
trouw ens ais een ch ro n o m ete r. Op he t ogen­
blik  van he t s ta r ts e in , s ta r t  ook he t uurw erk  
en loopt to t  45 m inu ten , de d u u r van een tim e.
W e vernem en th a n s  da t een derg e lijk  u u r­
w erk ook op he t A SO -terrein zal w orden ge­
p laa ts t, en wel langs de z ijde  van de duinen. 
Dat he t geen «klein ding» zal z ijn  b lijk t u it 
de a fm etin g en  : 8 m ete r hoog op 2,25 m eter 
breed.
Dit nieuw s zal bij a lle  v o e tb a len th o u sias- 
ten  zeer w elkom  z ijn  en zal voor a llen , die de 
w ed strijd en  volgen, van veel n u t z ijn , zowel 
voor de spelers, de re fe ree , de toeschouw ers... 
en de pers. H r
BETERE VERKEERSREGELING ROND 
HET ASO-TERREIN
Ook bij ASO h eeft m en ingezien  da t de ve r­
keersrege ling , zoals ze tegen FC R onse inge­
voerd  w erd, een fiasko  was. V andaar ook dat 
o n m id d e llijk  p rak tisch e  suggesties gedaan 
w erden , w aarop de po litie  is ingegaan om dat 
ze w ellicht zelf inzag, da t de regeling  on ­
ho u d b aar was.
D erhalve zal voor de Van T ieghem laan  en 
de P a ssc h ijn s tra a t van Z ondag a f  h e t één- 
rich tin g ste lse l van k ra ch t z ijn  en wel n a a r de 
A a rtsh e r to g s tra a t toe. V oor de Z w itserland- 
s tra a t ,  R o em en iës traa t en A a rtsh e rto g s tra a t 
geld t eveneens de enige rich tin g  n aar de 
N ieuw poortsteenw e gtoe.
D e r b y  Nie
den b lijven .
DOELWACHTER MAES GEKWETST ?
Men h e rin n e r t  zich het gew eldig sh o t dat 
P ie te rs  in  de tw eede tim e  loste  van op circa 
10 m eter a fs tan d  van de SKVO-kooi. Doel­
w ach ter Maes kon m et een b r illa n te  save de 
bai w egpunehen. T hans vernem en  we da t h ie r­
door de m iddel-kneukel van z ijn  lin k e r hand  
d e rm ate  gekneusd  w erd , da t z ijn  o p treden  
voor Z ondag onzeker is. M isschien is d it  een 
bew ijs te  m eer voor de gew eldige k rach t, die 
ach te r  h e t sh o t van Rol. P ie te rs  sch u ilt. H r
VOETALSPORT SYMPATHIEKER 
DAN ACCORDEONSPEL ?
O nder de ta lr i jk e  aanw ezigen  op de derby  
bem erk ten  we, ou een de r h o ek p u n ten  van het 
te rre in , d h r  E. De V lieger, d irec te u r van het 
M uziekconservato rium . W ind, regen en koude 
voeten  tro ts e re n  voor een v o e tb a lw ed s trijd  ! 
W erk e lijk , d h r  De V lieger l i jk t  ons «un dur»  ! 
W ellich t v in d t de v o e tb a lsp o rt ook m eer ge­
nade in z ijn  ogen dan... het accordeonspel. 
W an t voor een acco rd eo n festiv a l zou d h r  De 
V lieger w ellich t z ijn  w arm e h u isk am er n ie t 
verla ten ... W at e r ook van zij, het w as zeer toi 
ons genoegen d a t we zulk  een sy m p a th iek  f i­
g u u r oj) de derby  m ochten  on tm o e ten . Hr
EEN VI NDINGRI JK BESTUUR
Het SK V O -bestuur h eeft w e rk e lijk  n ie ts  on ­
v e rle t ge la ten  oni u it deze derby een m axi­
mum van in kom sten  le  trek k en . S ch a tb ew aar­
d e r Milo Q u in tens v e rd ien t dan ook de g e lu k ­
w ensen van gans de SK V O -faniilie ! N aast h e t
H r o p tim m eren  van een tr ib u n e  en  h e t p laa tsen
van z itp laa tsen  rondom  h e t te rre in , ste lden  
we v ast d a t v rach tw agens langs h e t te rre in  
a ch te r  de o m hein ing  w aren g e tro k k en  van 
w aarop  nog zeker een 150 toeschouw ers de 
w ed strijd  konden volgen. D at m aak t nogm aals 
e tte lijk e  h o nderden  frankskens... H r
GENUMMERDE TRUIEN
SKVO verscheen op h e t te rre in  m et g enum ­
m erde tru ie n . Zeggen we d a t ze heel goed 
sto nden . H et was de ee rs te  m aal en ze heb­
ben hun d rag ers  b lijk b a a r  geen geluk ge­
b rach t, m aar... dat. v e ran d e rt n ie ts  aan het fe it 
da t SKVO ald u s n ieergaat m et zijn  tijd . H r
SUPPORTERS VAN JOS MELIS
De derby  w erd  eveneens b ijgew oond door 
een a a n ta l su p p o rte rs  van Jo s M elis, die geen 
kaarten  konden k rijg en  voor B elgië-H olland. 
O nnodig te  zeggen da t ze de beste in d ru k  zu l­
len bew aren van deze w ed strijd , w aarin  hun 
poulain  eens te  m eer een hoofd ro l verto lk te.
H r
HET AANTAL CORNERS
Hot a an ta l co rn ers  b ied t do aanw ezigen 
steeds sto l to t nadenken . Te m eer w at de 
O ostendse derby  b e tre ft, v e rm its de v e rg e lij­
k ing h ier w eer u itv a lt in het voordeel van de 
roodgelen. De ba lans der corners lu id t im ­
m ers :
V óór de ru s t  : SKVO 3 — VGO 5
Na de ru st : SKVO 0 — VGO 5
D at m aakt een to ta a l van 3 tegen 10. Laat de 
c ijfe rs  sp rek en  ! H r
CORPORATIEF HOEKJE
WEDSTRIJDEN VOOR ZATERDAG
A ftrap  om 15,30 uur.
le AFDELING
F erb l. De C lerck — Franco Bek e ( te rre in  RF
CB)
B rugeoise — Zeewezen (B rugeoise)
R ust R oest — C rop’s ( te rre in  I tu s t R oest) 
S tad  O ostende — Aigle ( te r r .  S tad  O ostende)
BEVORDERINGSREEKS OOSTENDE
B éliard  — Om wal ( te rre in  B éliard)
T ram  — P o litie  ( te rre in  T ram )
SSWO — S tad  B ( te rre in  VGO Opex)
Zeewezen B bye.
CORPORATIEF BAL
Z aterd ag  18 N ovem ber 1950 g aat in  het 
Acht U ren h u is h e t C o rp o ra tie f bai door. Zo­
als de vorige ja re n  zal he t er aan  p lez ier n ie t 
o n tb rek en . Een m o n stertom bola , p rach tig e  
zangnum m ers en v e rrass in g en  zullen  tijd e n s  
h e t bai doorgaan. W ij nodigen alle  sp o rtm an ­
nen m et hun  fam ilie  u it, om , in een geest van 
kam eraadschap , enige uren van gezond p lezier 
door te  b rengen. H r
STAD OOSTENDE EEN KLAS 
STERKER
De trad itio n e le  w ed strijd  S tad O ostende— 
S tad  Gent, w elke Z aterdag  11. op A rm enonvil- 
le doorging, w erd  door de jo n g en s van het 
O ostends s tad h u is  m et o v ertu igende  c ijfe rs  
gew onnen. A lhoewel e r  heel w at k ijk lu s tig en  
voor deze o n tm o e tin g  w aren opgekom en, had 
h e t spei doorgaans n ie t veel om he t lijf .
In  de eerste  tim e  was O ostende de m eest 
aanvallende  p a r ti j ,  speelde goed sam en  en 
drong  vaak g ev aa rlijk  door de onzekere G ent­
se verded ig ing . In die periode verkeken  de 
lokalen  dan ook de gelegenheid om de ru s t
m et norm ale  4-0 c ijfe rs  te  bereiken  en  he t 
was am per m et een 2-1 voorsp rong  d a t de ru s t  
w erd ingegaan en dan houden we nog geen 
rek en in g  m et de tw ijfe lach tig h e id  van het 
e erste  doelpunt.
Na de koffie  p restee rd en  de G entenaars 
veel b e te r  dan algem een verw acht en m et een 
doo rd rijv en d e  voorhoede zouden de O ost­
e n d en aars  ten s lo tte  nog heelw at la s t  hebben 
gekregen. M aar h e t m angelde de bezoekers 
aan snelheid  en e in d sh o t. De lokalen , zonder 
zich te  m oeten in sp an n en , w isten  dan ook 
aan de w inst te  b lijven  en langs V andenber- 
g he  een 3-1 overw inn ing  op zak  te  steken .
B ij O ostende is vooral Mon V andenberghe 
opgevallen , die ais a an v a ls le id er z ijn  spei u i t ­
stekend  verdeelde. E. P ie te rs  was zeer goed 
voor de ru s t, zw akjes na  de ru s t. De jonge 
doelw achter D ebrock leverde eveneens een 
opvallend goede w ed strijd . B ij G ent viel de 
oude Adam s op. Adam s, die d es tijd s  a is m id ­
d en h alf bij M enen naam  m aak te  en  la te r  bij 
D einze o p trad  en th an s  nog a is t r a in e r  — ge­
dip lom eerde van de H eiselschool — ac tie f in 
de voetbalbew eging s ta a t. H ij m is t ech ter 
snelheid  om nog a is g ev aa rlijk  te  k u n n en  a a n ­
geschreven w orden. S topper M ussche leverde 
eveneens v e rd ien ste lijk  w erk  te rw ijl l in k e r­
vleugel L efevre wel ta len ten  scheen te  b ez it­
ten , doch ook door traag h e id  enkele  reuze- 
kansen  m iste.
Na afloop van de w ed strijd  w erd  aan  k a p i­
te in  Devynck van O ostende een beker o v er­
handigd  door Ir. Schepens. Bij deze gelegen­
heid  vroegen we ons a f  w aar ónze sportieve  
schepenen en gem een teraadsleden  wel bleven...
De ploegen :
OOSTENDE : D ebrock; Dewilde en Decaes- 
s teck e r; R eunbrouck, Sabbe en G lib e rt; Nei- 
rinek , Devynck, R. V andenberghe, P ie te rs  E. 
en V anderiv ière.
GENT : S tae len s; H aegem an en  B lan k a e rt; 
H aerinck, M ussche en D u p o n t; Ide, Adam s, 
D eraedt, A llegaert en  Lefevre.
De leid ing  van d h r C aron was eens te  m eer 
flink . H r
Om cn rond de Ring
Bernard - Rob. Vanhaverbeke ■ Nation - ais profs
de ringin
Z aterdag  18 N ovem ber te  19,30 u u r — Iet 
wel op ’t  a an v an g su u r ! — w o rd t te  O ostende 
het boksseizoen ingelu id . D itm aal n ie t op de 
gewone w ijze m et het o p treden  van de beken­
de r in g ra tten  doch m et een p rogram m a, 
w aarin  de beste  lie fh eb b ers  v ijf  om lijs ten d e  
kam pen betw isten  en drie  ex-liefhebbers hun 
eerste  beroepskam p aangaan  tegen  teg e n s tre ­
vers, die n ie t te  o n d e rsch a tten  vallen .
V an verscheidene z ijden  hebben we rondom  
d ít p ro g ram m a stem m en h a ren  opgaan, w aar­
bij bleek da t spm m ige b o k sliefhebbers de 
m anager van roekeloosheid  beschuldigen door 
z ijn  jo n g en s zom aar m eteens tegen dergelijke  
teg en strev e rs  in  h e t v u u r te  jagen . En we be ­
kennen d a t we ook een ogenblik  gém eend heb­
ben dat Theo V anhaverbeke zich te  ve r w aag­
de en de d rie  neo-profs u it z ijn  sta l voor een 
te  zw are opgave zouden staan .
W e hebben, ais enige u itk o m st, ten s lo tte  de 
weg n a a r  h e t S po rtp a le is  ingeslagen  om te 
zien hoe de voorbere id ing  verliep  en z ijn  e r 
m et een gans an d er idee van teruggekeerd . In ­
derdaad , we m ogen wel sch rijv en  da t, a l be­
s ta a t e r  steeds onzekerheid  o m tren t de c a r­
riè re  van een jong  bokser, we d itm aal jongens 
aan h e t w erk hebben gezien, die z ich tb aar 
bereid  z ijn  veel te  o fferen  voor hun  toekom st 
en, ind ien  ze op die weg v oortgaan , o n g e tw ij­
feld g en ste rs  zullen slaan..
A ldus zien we de kom ende kam pen van u it
WEDSTRIJDEN-SCHEIDSRECHTERS 
voor ZONDAG
HOGERE AFDELINGEN, 15 uur :
ASO — Boom FC (R ochus; M onteyne en 
V erfa illie ).
R eserven : Boom FC — ASO (Sm its R ené). 
LAGERE AFDELINGEN :
I le  P rov in c iaa l : D eerlijk  S port — VGO (Le- 
tienne)
W S Lauwe — SKVO (V anderhaeghe E lias) 
I le  Gew. A : SV B lankenberge  — FC H eist 
(V erkeyn)
SK Den H aan — D aring  B lankenberge 
(L iagre)
SV N ieuw poort — Ste K ru is (H errem ans)
U le  A : WS A dinkerke — H erm es (Servaes) 
U le  Spec. B : WS O udenburg  — ASO (10 u., 
V anhesshe)
SV N ieuw poort — VV K oksijde  (10 u., La- 
cluyse)
SKVO — GS M iddelkerke (D esm edt)
VGO — EG G istel (10 u., V andenberghe Ar.) 
lVe B : H erm es — Esen (D ebeuf).
LAGERE AFDELINGEN :
P rov . Ju n . 9,15 uur :
SC M enen — VGO (H u y sen tru y t)
FC Izegem  — ASO (D eltom m e)
Prov . Schol. 11 u ur :
SC M enen — VGO (Cnudde)
FC Izegem  — ASO (Bécu)
Schol. B :
VGO — SK T o rh o u t (9,15 u., Lips)
ASO — G istel (10 u., G erm onpré)
SKVO — SV B redene (2e te rr ., 9,15 u., Ma- 
fran s)
Kad. A :
VGO — ASO (11 u., D em older)
SKVO — D. B lankenberge  (2e te rr ., 11 u., 
B lom m e).
Kad. C :
E ernegem  — ASO (10 u., Decorte)
L effinge — SKVO (10 u., O p lin te r) 
VRIENDENW EDSTRIJD, 19-11-50 :
Kad. ; H erm es — VGO (13,45 u., N ieuw dorp)
P L O E G E N
v o o r  Z o n d a g
ASO (le  B) : G ernaey ; Sabbe en  J. De­
sch ach t; Z onnekeyn, Legon en F r. D eschacht; 
V andierendounck , Sanders, Decum an, M onte- 
ny en X.
VGO (Ile  P rov.) : D em arest; D u ja rd in  en 
S w inberghe; M estdagh, Sanders en M aertens; 
G ijsels, Melis, P ie te rs , Coopm an en E erebout.
SKVO : Maes ( ? ) ;  S erru  en R yckew aert; 
Van H alm e, Coene en M arteel; O sterw ind t, 
Jan ssen s , Dedulle, Van S teeger en D epoorter.
VGO : (Jun . Prov.) : B rackx; B e irn aert en 
Z w aenepóel; C osters, E aston  en B o u tten s; 
M estdagh, N eirynck, Van R obaeys, D obbelaere 
en V andenberghe.
S.V. Bl’ge-K. V.G.O.
OUDE GLORIEN TREKKEN 
O P N I E U W  DE SCHOENEN AAN
T er gelegenheid van de W ap en stils tan d  k re ­
gen de v o e tb a llie fh eb b ers  toch gelegenheid 
een w ed strijd  bij te  wonen. W as het geen. 
k o m petitiem atch , dan kregen zij een w ed str ijd -  
te  aanschouw en, w aarb ij de lachsp ieren  wel 
eens aan het w erk w erden gesteld . Het was 
im m ers een tre ffen  tu ssen  de v e te ran en  van 
S port en de O ostendse Club VG. Deze w ed­
s tr i jd  w erd ten s lo tte  door de S p o rtsp e lers ge­
w onnen, die m et eén 3-1 overw inning  n a a r de 
k leedkam ers trok k en . S p o rt toonde  zich tech ­
n isch  de s te rk s te  en  het w aren  D esm et K arei, 
R obert D ebacker, H orseele Jozef en  doelw ach­
te r  Van B russel, die zich de besten  toonden  
en het bew ijs b rach ten  da t zij eens s te rk e  
v o e tba lle rs z ijn  gew eest, die op gebied van 
ba lcon tro le , positiespel en techn ische  v a a r­
digheid , hun kunde n ie t hebben vergeten  m aar 
enkel snelheid  en len igheid  e r  bij hebben in- 
gesehoten . De aanw ezigen tro k k en  dan ook 
voldaan  h u isw aa rts  na  een genoeglijke  n a ­
m iddag  te  hebben  m edegem aakt.
een gans an d ere  gezichtshoek. W e m enen d a t 
de teg en strev ers  van B ernard , V anhaverbeke 
en M atton  zeker «geen k lan tjes»  z ijn  m aa r 
a n d erz ijd s  hebben de jo n g en s van F la n d ria  
zich zo flin k  voorbereid , da t ze deze tegen­
s trev ers  g e ru st kunnen  afw achten .
BERNARD TEGEN BECK
Laat ons h ie r  op rech t z ijn . De stev ige B er­
n a rd  u it G istel m aak te  bij z ijn  s ta r t  bij de 
zw aargew ichten  algem een ophef. Een tw eede 
K arei Sys, werd e r  na  enkele kam pen  reeds 
geroepen. T hans h o o rt m en die w oorden n ie t 
zo vaak nieer. B ern ard  veroverde h e t kam ­
pioenschap van België, doch d it l i jk t  de boks­
lie fhebbers n ie t te  hebben begeesterd . Men 
bekenne he t nu al dan n ie t, m aa r B ern ard  Is 
een t ijd  b lijven  hangen. W e verw achten  nu 
van hem  d a t h ij, b ij deze ee rs te  s tap p en  in  de 
beroepsk lasse , die onzekerheid  bij z ijn  a an ­
hangers zou wegnem en en m et een knappe ze­
ge van wal zou steken . E r lig t een g ro te  to e ­
kom st voor hem  weggelegd. Im ipers, ons land 
is doodarm  aan zw aargew ichten  en deze, die 
e r  m om enteel z ijn , hebben he t nog n ie t to t  
«vedette» gebrach t. Aan B ern ard  de kans te 
g rijp en . F ranck  Beck is een bokser m et m eer 
o n derv ind ing  dan B ernard  en die in elk geval 
d it voordeel heeft, dat h ij de a fs tan d  reeds 
goed in de benen heeft. V oor eigen publiek  
zal B ern ard  ech ter b lijk  geven van w ilsk rach t 
en zegewil. Het w oord is aan de m ogelijke  
opvolger van K arei Sys.  ......  ' ’• : *
VANHAVERBEKE TEGEN A D A N T
Het op treden  van V anhaverbeke w o rd t m et 
n ie t m inder b e lan g ste llin g  tegem oet gezien. De 
naam  V anhaverbeke h ee ft reeds een heldere 
k lank , zal het bloed ook nu n ie t liegen en- zal 
R obert de W aalse bu ll-dog kunnen  in  bedw ang 
houden ? W e hebben R obert op de oefen ing  
gevolgd en m enen dat hij een u its tek en d e  
kans m aakt om de vuurdoop  te  doorstaan . Hij 
bezit r in g k en n is  en techniek , alleen  de a fstan d  
m aakt ons ook bezorgd. A dant u its laan  lijk t  
ons b ijn a  onm ogelijk . En om een puntenzege 
te bew erken zal V anhaverbeke zich to t he t b i t­
te re  einde m oeten tew eer ste llen  aan  de op­
dringerige  W aal. En d it l ijk t  ons een zw are 
karw ei.
M AT TON TEGEN BAEKELANDT
T enslo tte  is ook de veelbelovende M atton 
van de p a rtij . Ook h ij nam  de voorbere id ing  
to t zijn  eerste  beroepskam p zeer e rn s tig  op. 
En d it lijk t  ons n ie t overbodig  w an t Baeke- 
lan d t, gewezen kam pioen van V laanderen, is 
een h a rd e  noot om kraken . Z ondag 11. leverde 
hij nog een harde  kam p te  Gent tegen Piens. 
V ergeten we ech ter n ie t da t M atton  een flinke  
e re lijs t  a ch ter zich heeft en, na geruim e tijd  
h e t boksen te  hebben m oeten stak en  wegens 
kw etsuur, th an s  v astbeslo ten  is nieuw e over­
w inningen  op te  stapelen .
H et w orden beslis t d rie  h a rd e  kam pen, doch 
de lokale k leppers hebben ons v e rtrouw en . W e 
tw ijfe len  e r  geen ogenblik  aan  of de b o k slie f­
hebbers zullen in g roo t ge ta l opkom en om de­
ze jo n g en s aan h e t w erk te  zien en  zich m et­
een te  overtu igen  over de w aarde van de op ­
kom ende e lem enten .
TECHNISCHE GECEVENS
Zoals we reeds m eldden zal voor deze m ee­
tin g  de rin g  weer in het m idden van de zaal 
worden g ep laatst, zodat alle  aanw ezigen de 
kam pen best zullen kunnen  volgen. Ais v e r­
dere tegem oetkom ing  hebben de in r ic h te rs  b e ­
s lis t da t dam es, m ilita iren  en w erklozen 50 % 
p rijsv erm in d erin g  zullen gen ie ten . De eerste  
gong, s t ip t om 19,30 uur, zodat de m eeting  ie t­
w at v roeger zal gedaan zijn  dan gew oonlijk .
De p rijzen  de r p laa tsen  z ijn  de volgende : 
rin g  80 f r., e erste  ran g  60 fr., tw eede ra n g  40 
fr., balcon 30 fr. en vo lksp laa tsen  20 fr. Lo­
catie : H otei C en tra l, W ap en p laa ts , C afé F lu ­
vial, E. Feysp lein  en S p o rtpa le is, R ogierlaan , 
42, Telefoon 729.80.
En to t  s lo t geven we nogm aals
HET PROGRAMMA
BERNARD (88 kgr., O ostende) tegen 
FRANCK BECK (94 kgr., B ra in e  le^C om te).
R. VANHAVERBEKE (66 kgr., O ostende) te ­
gen ADANT (66 kgr., B ra ine  le C om te).
C. MATTON (54 kgr., O ostende) tegen BAE­
KELANDT (54 kgr., K o rtr i jk ) .
L iefhebberskam pen  :
DEPOORTER (74 kgr., O ostende) tegen 
CHRISTIAENS (74 kgr., B rugge).
DERUW E (64 kgr., O ostende) teg en  LUCAS 
(64 kgr., B raine  le C om te).
W EYNE (62 kgr., O ostende) tegen CAL- 
LEEUW  (62 kgr., B rugge).
VERVAEKE (60 kgr., O ostende) tegen 
EVARIST (60 kgr., B rugge).
DOOM (58 kgr,, O ostende) tegen  VANDE- 
GHINSTE (58 kgr., K o rtr ijk ) .
BOKSAVOND Tic BLANKENBERGE
Op Z aterdag  18 N ovem ber p ak t S tad ion  Bo­
xing Club u it m et z ijn  tw eede boksm eeting , 
die doorgaat in de feestzaa l T halia . Te dezer 
gelegenheid zal M arcel Lips, voor de eerste  
m aal sed ert z ijn  he ro p tred en , in hoofdkam p 
uitkom en voor het B lankenbergse  publiek  te ­
gen de crack u it Izegem . Thio.
Deze hoofdkam p w ord t o m lijs t door zes lie f­
hebberskam pen .
H ieronder het volledig  p rogram m a :
N ationa le  beroepskam p over 8 x 3  m in. ;
MARCEL LIPS (BI.) legen THIO (Izegem ).
L iefhebberskam pen  3 x 3 m in. :
BULTYNCK (BI.) tegen COPPENS (B rugge)
LAURENT (BI.) tegen VANDE VELDE (Iz.)
VAN RIETVELDE (BI.) tegen BLANCHE 
(Izegem ).
DE FAUW (BI.) tegen VAN HOUTTE (Iz.).
W ILLIAMS (R rugge) tegen OSWALD (Iz.).
HOSTYN (K nokke) tegen GOOS (B rugge).
P rijzen  van 21) to t 50 fr. Locatie C afé In te r ­
na tio n a l, lokaa l van S tad ion  Boxing Club.
,12 HET NIEUW  VISSERIjBLAD,
ffiaôÂet -  íBaÍ£
DE VIER OOSTENDSE PLOECEN n e n  tegen  een  vlugge tegenstrever. B ij 
BEHAALDEN HET M A X I M U M  V p ° -  w lst R ech ts  M. D ’H ossche zich te  
n e o  p i i n t f n  la te n  opm erken.u tK  r u N i t n  V.G.O.-Ploeg : V anheu le  P. (4— 13);
_  „ t v,.. . u u D ’H ossche (3—0); V anheu le J . (2—2);
T egen  alle v e rw ach tingen  in  b eh aald e  R ysseismansf ( 0 - 3 ) ;  R a sp o e t ( 1 - 0 ) ;
ASO een overw inning  op A ntw erpse bo- v an h ille , Schroeders, V andew alle, Velt- 
dem , n a  een  géltikopgaande m a tch . Even vandek ieboom
o n v e rw a c h t zegevierden  de O o s tln d se  
d am es in  h e t  Coliseum  te  G e n t w aa r ze 
h u n  ee rste  p u n tje s  w egkaap ten . VGO in  
geen a l te  goèie dag  h a d  veel m oeite m e t 
G h e n t BC, ' m a a r  de overw inning  bleef 
to c h  thu is , te rw ijl H erm es m e t een  over-
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Z ondag  o n d ern eem t VGO de v erre  en  
m oeilijke v e rp la a ts in g  n a a r  PERUWELZ. 
W einig p loegen hebben  d a a r  ie ts w eten 
te  oogsten. Zal h e t  m e t VGO b e te r  ver­ta g e n d e  66-11 overw inn ing  in  h e t  v aa r-  r f  __
w a te r  v an  B lankenberge b lijft. T en slo tte  f r  ^
b ra c h t de scho lie renderby  ASO-VGO een  le.n  de «CANARDS» te ru g  de tw eede
n ip te  overw inn ing  v an  de bezoekers die 
P ie t V an H eide opstelden.
D am es ; H ellas — OBBC 23-34
le NATIONALE AFDELING A
E cla ir — Oude 13 uitg.
V ilvoorde — SCKé 42—20
K o rtr i jk  S p o rt — V o rs t BB 19—50
L ackbors — L yra  34—28
D aring — O n tsp an n in g  32— 44
P in g u in s  — AS O ostende 34—39
RANGSCHIKKING
1. V ilvoorde 8 7 1 0 307 198 14
2. SCK 9 7 2 0 305 251 14
3. V orst 8 6 1 1 333 229 13
4. L ackbors 9 6 2 1 389 301 13
5. L yra 8 5 3 0 252 227 10
6. P in g u in s 9 3 5 1 298 336 7
7. AS O ostende 7 3 4 0 208 260 6
8. D aring 8 3 5 0 306 331 6
9. O n tsp an n in g 9 3 6 0 288 325 6
10. Oude 13 8 o 3 1 219 267 5
11. E clair 7 2 5 0 226 273 4
12. K o rtr ijk  Sp. 8 0 8 0 223 356 0
NATIONALE PROMOTIE A
M oeskroen — Péruw elz  18—24
K angoeroes — W illy ’s 30— 19
VG O ostende — G hent BBC 28—24
BC R onse — O ntw ikkeling  gesch.
V P D oorn ik  — S phinx  Konse ' gesch.
W ilrijk  — Am icale 24—30
RANGSCHIKKING
1. KANGOEROES 9 8 1 0 313 257 16
2. V.G. O stende 9 7 2 0 306 252 14
3. A m icale G and 9 6 3 0 342 260 12
4. Péruw elz 9 6 3 0 340 301 12
5. B.C. R enaix 8 5 3 0 250 217 10
6. W illy’s 8 4 4 0 300 268 8
7. W ilryck 9 4 5 0 336 319 8
8. O ntw ikkeling 8 3 5 0 267 270 6
9. V.P. T o u rn a i 7 2 5 0 216 266 4
10. G h e n t B.B.C. 8 2 6 0 202 298 4
11. S phynx 8 2 6 0 219 300 4
12. M ouscron 8 1 7 0 242 323 2
I le  PROVINCIALE
H erm es — W ik ing  66—11
le p e r  BBC — O lbak K o rtrijk  15—19
R ust R oest — B lankenberge 16— 29
H erseeuw  — D ynam o 25—22
S p a rta  — Izegem  30—25
l i l e  AFD. RESERVEN
H erm es — W iking Ste K ruis 27— 14
lep e r BBC — O lbak K o rtr ijk  10—18
R u st R oest — B lankcnberge  18— 19
S p a rta  — Izegem  26—  8
SCHOLIEREN
A3 O ostende —  VG O ostende 22—25
H erm es — D ynam o 23— 15
VBB — B rugeoise 21— 12
p la a ts  m oe ten  delen  m e t Am. G e n t en 
Peruw elz.
Te 2 u u r spee lt de Reserve, te  3.15 u. 
de 1ste Ploeg.
AS O-V ERW ACHTI NG
Ais v o o rlaa ts te  m a tc h  v a n  de heen- 
ro n d e  n ee m t ASO h e t  op te g en  Eclair.
E r d ie n t wel cpgelet, w a n t E cla ir is nog
n ie t op voo rh an d  veroordeeld.
Deze w ed strijd  zal d o o rgaan  te  10.30 
u. in  de A lbert-H all en  is  gevolgd te 
11.45 u. v an  de w ed strijd  tu ssen  de re ­
serves v an  beide ploegen. H ier eveneens 
k u n n e n  de rood-g roenen  h e t  ha len .
BASKET-WEEK-END 
TERREIN ALBERT HALL
Te 9,30 u u r : ASO — S p a rta  (Schol.)
Te 10,30 u u r : ASO — E clair ( le  Afd.)
Te 11,45 u u r : ASO — E clair (Res.)
Te 15 uu r : H erm es — B rugeoise (Schol.)
le  NATIONIALE AFDELING A
V orst — D aring 1
L yra  — P in g u in s 1
ASO — E clair 1
O ntsn ap p in g  — V ilvoorde 2
A nciens 13 — K o rtr ijk  S p o rt 1 
SCK — L ackbors 2
NATIONALE RESERVEN
V o rst — D aring  2
L yra  — P in g u in s 2
ASO — E clair 1
O n tsp an n in g  — V ilvoorde 1
A nciens 13 — K o rtr ijk  1
NATIONALE PROMOTIE A
G hent — D oornik  2
O ntw ikkeling  — W ilrijk  1
Am icale — M oeskroen 1
Sphynx  — K angoeroes 2
Péruw elz  — VGO 2
W illy ’s — R onse 1
I le  PROVINCIALE
O lbak — H erseeuw  2
B lankenberge  — S p a rta  1
Izegem  — K nokke 1
D ynam o — H erm es 2
W iking  — R ust R oest 2
lep e r BC bye.
SCHOLIEREN
VGO — F lo rea  1
ASO — S p a rta  1
H erm es — B rugeoise 1
D ynam o — VBB 1
Plechtige prijsuitdeling
a a n  h e t  v e p e C m a tig .h e id f iv d te u u n i  
V ..G . iù e  Z e e m e e u ia
RANGSCHIKKING
1. ASO 7 6 1 0 203 96 12
2. VGO 7 6 1 0 192 103 12
3. VBB 7 5 2 0 122 76 10
4. D ynam o 7 4 3 0 139 96 8
5. Brugeoise 6 ¡2 4 0 114 107 4
6. H erm es • 7 2 5 0 114 142 4
7. S p a r ta 5 1 3  01’ 28 80 2
8. F o rea l 6 0 6 0 14 161 0
PIN GUINS (I) 34  - ASO (1) 39
T oen P in g u in s de ee rs te  aan v a llen  
leidde, vreesde m en  h e t e rg ste  voor ASO. 
In d e rd a a d  de thu isp loeg  doelde slag  op 
slag  en  de scoor wees ach te reenvo lgens 
4-0, 6-0, 8-1, w elisw aar zorgde B orrey  voor 
een  p a a r  mooffe goals, m a a r  in  onze ver­
ded ig ing  bo te rde h e t n ie t en  de s ta n d  
w ees onheilspe lend  17-8. Toen kw am  V an 
B aelen b erg h e  u it  z ijn  schelp  en  d an k  
zij p ra c h tig e  one h a n d  pushes keerde 
h e t  nodige ze lfvertrouw en  bij de bezoe­
kers  te ru g  en  liepen  we to t  18-17 in , ja  
n am en  we de le id ing  m e t 18-20; m a a r  
even voor de ru s t  n e tte  B am ps de ge­
lijk m ak e r: 20-20.
O n d ertu sse n  regende  h e t  m a a r  voort 
e n  n a  co n su lta tie  m e t a rb ite rs  g ingen  
we m e t een  ru b b eren  b a i spelen. D it viel 
gew eldig in  de sm aak  v an  Buysse die 3 
f ra a ie  d o e lp u n ten  luk te , ook M inne deed 
e r  nog  ben sch ep je  bij. P ingu ins re a ­
geerde, m a a r  o n d er ons n e t bleven de 
backs de s itu a tie  m eester, te rw ijl ASO 
u ite rs t  voorzichtig  speelde en  geen en ­
kele  qu ick -b reak  w aagde op h e t gladde 
te rre in . M issiaen b ra c h t de scoor op 30- 
34. Nog een v ie rta l m in u te n  te  spelen, 
P iijg u in s k o m t te ru g  to t 34-34. B am ps 
v a n  P in g u in s m ag  3 s tra fsc h o p p en  geven, 
onze overw inn ing  h a n g t a a n  een z ijden  
d ra a d je , en  gelukkig lu k t h ij e r  geen en ­
kele. Nog 1 m in u u t en 10 seconden w a­
re n  e r  te  spelen. M inne m o ch t een s tr a f ­
schop  geven, hetw elk  h ij ijz ig  kalm  om ­
ze tte  34-35. Nu ging ASÖ w a a rsc h ijn lijk  
de bai houden . M aar neen , V an B aelen­
b erg h e  luk te  nog een  goal en  Buysse, 
die e r  n ie t  m ee akkoord  ging, deed  h e t­
zelfde, zo d a t h e t  een  p ra c h tig  39-34 over­
w in n in g  w erd voor ASO, w a a r  V an B ae­
len b erg h e  e n  Buysse respectieve lijk  in  le  
e n  2e h e lf t  de ved e tte s  w aren , te rw ijl 
B orrey, M inne en  M issiaen zeer goed w a­
ren . Allen, V erkem pinck  en  onze coach  
inclu is, gefeliciteerd! S tip p en  we nog 
de afw ezigheid  van  V an H ille en  Ben- 
th e in  aan , w a t onze ee rste  overw inning  
in  A ntw erpen  des te  sc h itte re n d  m aak t.
De zegevierende p lo e g : Buysse (2-8); 
M essiaen (2-2); B orrey (6);  V erkem pinck 
(1 ); M inne (7 ); V an B aelenberghe (9-2).
PINGUINS (Res.) 2 9  - ASO (Res.) 18
De bezoekers w aren  s lech ts  m e t 4 m a n  
e n  onze coach  m oest noodgedw ongen de 
O)rul aa n tre k k e n . H et w erd een  saa ie  
m a tc h  m e t a a n  de ru s t 15-6 voor de 
thu isp loeg . V an  de Velde n a m  alle p u n ­
te n  v an  de le  h e lf t  voor z ijn  reken ing . 
N a de ru s t  konden  ook de m a n n e n  van  
de eerste  ploeg e r  h e t  nodige an im o  n ie t 
in b ren g en , zoda t de m in s t s lech te  ploeg 
h e t  p le it wön.
De ASO-ploeg : Ja n se n s ; V andevelde 
(6 ); K oeckelberg  (3 ); L a teste  (3 ); Cly- 
bouw; V an  B oulenberghe (4 ); M inne (2).
VCO 2 «  - GHENT BC 2 4
N a h u n  p ra c h tig  re s u lta a t  tegen  de lei­
ders, «De K angoeroes» on tv in g en  «De C a­
n ards»  op h u n  te r re in  G h e n t B.C., die 
e e n  d er la a ts te  p la a ts e n  in  de ra n g ­
sch ik k in g  bekleedt.
De bezoekende ploeg v e r ra s te  door h a a r  
vlug en  d irec t sp e i en  h ie ld  gelijke tred  
m e t V.G.O. dié w elisw aar w einig geluk 
k ende in  de shots. A an de ru s t  h a d d e n  
: de G e n te n a a rs  een lich te  voorsprong 
10— 13. In  de 2e tim e speelden  d e  V.G.- 
Boys s tu k k e n  b e te r  en  lan g s P. V an ­
h eu le  n a m e n  ze d e .le id in g  om verd iend  
doch m e t een  k leine voorsprong  te  w in-
Oefencross “Le Soir”
De tw eede oefencross van «Le Soir» g repen  
Zondag 11., op en  ro n d  h e t H erm es S tad ion  
p laa ts.
H ier volgen de techn ische  u its lag en  :
Mimemen (600 m., 8 vertrekkers) : 1. RY­
CKEW AERT 1’43” ; 2. Devos; 3. V erm eerscK ; 
4. B oydens; 5. Ja n se u n e ; 6. F ie rs ; 7. Kno- 
ck aert D.; 8. K nockaert A.
K adetten  (1300 m., 11 v e rtre k k ers )  ; 1. DIL­
LEN (H erm es) 3’54” ; 2. H oevenaeghel; 3. God- 
dem aer; 4. K em pt B oris; 5. D erycker; 6. L ale­
m an 7. N yssen ; 8. V erv o o rt; 9. V erkou lle ; 
10. V andenberghe.
Scholieren  (3000 m., 21 v e rtre k k e rs )  : 1. DE- 
KEERSGIETER (H erm es) 10’18” ; 2. V ergaer- 
de; 3. M ares; 4. C orne lis; 5. R osseel; 6. Jong- 
b lo e t; 7. F a lin ; 8. N e iry n ck ; 9. G oes; 10. 
M eyer; 11. P in c k e t; 12. V an els lan d er; 13. 
C o rn e lis; 14. R yckaseys; 15. Roselle.
Ju n io rs-S en io rs  (5000 m., 23 v e rtre k k e rs )  : 
1. RÜBBEN Jo zef (H erm es) 15’43” ; 2. De­
sch ach t; 3. V e rm eire ; 4. K este loo t; 5. De­
lan g h e ; 6. R oose; 7. F ie rs ; 8. D eruw e; 9. S to r- 
m e; 10. D edeene; 11. S teen ack er; 12. B en iest; 
13. B ry s ; 14. L ouw agie; 15. D cgryse; 16. Hae- 
lew yck; 17. M elis; 18. C oenyè; 19. S taelen ; 
20. V andem oorte l; 21. H e in tje n s ; 22. B ulens; 
23. Heuzel.
H et in it ia t ie f  van de VC De Zeem eeuw, in 
1950 een reg e lm atig h e id sc rlte riu m  in te  r ic h ­
ten  voor beg innelingen , kende D onderdag­
avond in h e t lokaal, de Sm et de N aeyerlaan , 
een w aard ig  slot. H et was voor een bom volle 
zaal da t V o o rz itte r Rem i Van B ellcghem  de 
v erg ad erin g  opende. W aren o.m. aanw ezig, de 
hh. V ander M oeren, C laeys en Stevens, die 
n iet geaarzeld  hadden h u n  m ilde m edew er­
king  te  verlenen  aan  d it c r ite riu m . V erder 
b em erk ten  we het v o lta llig  b e s tu u r m et d h r 
C oppin, o n d erv o o rz itte r, R obert S tockm an, de 
ijverige  sec re ta ris , vele a fgevaard igden  der 
m edew erkende stad sw ijk en , ren n ers , su p p o r­
te r s  en su p p o rte ressen .
HET W O O R D  VAN DE VOORZITTER
D hr Van Belleghem  o n d e rlijn d e  in  rake be­
w oordingen de g ro te  be teken is van deze 
avond, w aarin  d it  c rite riu m  op w aard ige w ij­
ze zou w orden beslo ten , en  de zu ivere  sp o rt- 
a tm o sfeer, w elke h ee rs t in de ran g en  van de 
VC De Zeemeeuw. H ij r ich tte  een oproep to t 
a lle  aanw ezigen om steeds in dezelfde geest 
van e en d rach t en sp o rtlie fd e  sam en te  w erken 
en d a n k te  de m edew erkers, die de o rg a n isa --1 
to rs  m et hun  m ilde s teun  hebben b ijg estaan . 
T ot s lo t wees h ij op h e t sym bool van de 
meeuw, d ie de sto rm en  der zee tro ts e e r t  en 
steeds m et brede, lenige v lerkenslag  boven 
de h u ilen d e  w ind opzw eeft en zegeviert. Zo 
ook zal de VC De Zeem eeuw  in  1951 te ru g  de 
s to rm en  te  boven kom en om to f n ieuw e, g lan s­
rijk e  veroveringen  en re su lta ten  te  kom en.
W A T  RRENGT 1 9 5 0  ?
D hr Van Belleghem  w eidde vervolgens u it 
over he t vo o rb ije  en b e t kom ende c rite riu m . 
H et c rite riu m  1950 was in eerste  in s ta n tie  een 
succes voor w at de renn ersd ee ln am e b e tro f. 
W ie in r ic h tte  in  het k ad er van h e t c rite riu m  
was zeker van een f lin k  lo t re n n e rs  en  de ren ­
n ers op hun  b eu rt, kw am en som s van heinde 
en ver om eens hun w oord je  te  p laa tsen  m id­
den de reg ionale  ku stk lep p ers . De V o o rz itte r 
b rach t hu ld e  aan  de b estu u rsled en , d ie over­
al voor een flin k e  o rg an isa tie  in sto n d en , en 
had een b ijzo n d er w oord je  over voor de «on­
z ich tb are , geheim zinn ige  speaker» , M aurice 
F e rie r, die in volle onb aatzu ch tig h e id , m et de 
reportagew agen  van d h r  Cazaux — R adio 
Barco — ta i van kerm issen  o p lu is te rd e  door 
p ittig e  verslagen  over h e t verloop  de r w ed­
s tr ijd e n .
V oor 1951 w ord t nu  reeds de m edew erking 
verzekerd  van ta lr i jk e  nieuw e clubs en w ij­
ken. H et is een bew ijs d a t  de deelnem ers van 
1950 tev reden  z ijn  over de o rg an isa tie  van 
De Zeem eeuw en goede p ro p ag an d is ten  zijn  
gew eest voor 1951. In 1951 zullen ru im  30 wed­
s tr i jd e n  w orden ingeschrven  voor he t c r ite ­
rium . V oor h e t ogenblik  s ta a n  e r  reeds 22 
koersen  vast. E r zullen e r  nog b ijkom en . W at 
m eer is, he t a an ta l p rijz en  zal to t  25 w orden 
opgedreven en zullen  in to ta a l een w aarde 
van 20.000 fr. bedragen . Een R adio  B arco  zal 
n a tu u r li jk  w eer de ee rs te  p r ijs  z ijn  : W at dé 
reg lem en ten  b e tre f t  : he t hu id ige  reg lem en t 
en de p u n ten v erd e lin g  h e e ft algem ene voldóe- 
n ing  geschonken m et no ch tan s een lich te  w ij­
ziging, nm l. d a t de ren n ers  die in de loop van 
he t ja a r  (en vooral n a a r he t einde toe) ovef- 
gingen n a a r de ju n io rs -k la sse , au to m a tisch  uit 
de ran g sch ik k in g  w erden w eggenom en. Dit zal 
in 1951 n ie t w aar z ijn  en a is ’ de re n n e rs  dus 
c vergaan , zullen .ze hun  p u n ten a an ta l behou­
den en no rm aal gek lasseerd  w orden en  p r i j­
zen kunnen  w egkapen. I)it is een v e rb etering , 
die algem een to eg e ju ich t w erd . De p u n ten v er­
deling  b l i j f t  behouden  m et 15 voor de eerste , 
enzovoort.
T o t d a a r d h r  Van B elleghem , die besloot 
m et een w arm e oproep  to t  sam enw erk ing  en 
d oor de aanw ezige h e ren
an tw oordden  «tegenw oordig» : S tene-C onter- 
dam  (Van Iseghem  C am iel), N ukkerw ijk  B re ­
dene (V andenberghe L ouis), Boxegem  (Ca­
sie r) , S tene-D orp (K n o ckaert), Hoge B ariere, 
V ette  G ras (Declerck E.), O ostense-O rgeltje  
(G rison  O m er), C oppin’s V rienden  (I. De- 
v riese), S poorw egstraat-V ogelm ark t (C h erle t), 
B redene R ust-R oest, L effinge, Blauw e Sluis, 
B redene C am ping (Devos O scar). V e ro n t­
schu ld igden  zich : De D u in esp rin te rs  e.a.
T ot op heden v e rk laard en  zich 18 w ijken  
akkoord  aan het c rite riu m  m ede te  w erken 
en zeker zullen nog an d ere  volgen.
H ier geven we enkele  d a ta  van koersen , die 
m in o f m eer v ast s taan  :
5 A pril : H azegras
29 A pril : B lauw e Sluis
30 A pril : Zandvoorde
10 Mei : Boxegem (M ariakerke)
14 Mei : S tene-D orp 
17 Mei : S tene-D orp 
20 Mei : Z andvoorde 
24 Mei : Hoge B arie re, V ette  G ras 
9 Ju n i : D u in esp rin te rs  
14 Jn i : Sas-S lykens
24 Ju n i : C onterdam
25 Ju n i : C onterdam  
29 Ju n i : Zandvoorde
1 S ep tem ber : K roontje-O ostende 
3 S ep tem b er : B redene Dorp 
10 S ep tem ber : Leffinge 
13 S ep tem ber : L effinge
D it k a len d er is n a tu u r li jk  nog voor w ijz i­
gingen v a tb aar. H et is im m ers w ense lijk  dat 
de w ijken  zich v e rs taan  en da t geen w e d s tr i j­
den co n cu rren tie  zouden aandoen  van andere  
w ijken  u it h e t om liggende.
DE PRIJSUITDELING
T ot s lo t had de p lech tige  p r ijsu itre ik in g  
p laa ts. U it de h anden  van de hh. C laeys en 
Cazaux, m ocht de g lan s rijk e  ov erw in n aar Vic­
to r  H uyghe z ijn  sch itte ren d e  p rijs , een p ra ch ­
tige  rad io  Barco, on tvangen . D hr Van B elle­
ghem  zette  hem  nog w at m eer in de bloem en, 
doch w aarschuw de H uyghe te rz e lfd e r ti jd  voor 
z e lfo v ersch a ttin g  en overm oed.
Tw eede was D ekeersg ieter R ené (tw ee w ie­
len  en 150 f r ) .  V olgden : D hondt R oger
(m ooie c lu b ze te l), Van Stechelm an Aim é (ste l 
k o o k p o tten ), W y n an ts  A ndré (schouw garn i- 
tu u r ) ,  Deroo R oland, C asier A ndré, V andew al­
le W erner, D enolf G entiel, B roucke Aimé, 
N aert G ilbert, Saelens M ichel, Van Belle H u­
b ert, V andem aele A ndré, D evriend t Georges.
STIJGEND SUCCES
W e hebben aan  d it a lles s lech ts h e t vo lgen­
de toe  te  voegen : deze avond h eeft bewezen 
d a t w at VC De Zeemeeuw doet, wel gedaan  
w ord t. H et c rite riu m  1950 was slech ts een be­
gin . In  1951 zullen  we nog an d ere  d ingen  be ­
leven, w an t h e t c rite riu m  — kan h e t a n d e rs  ? 
—  zal de ee rs te  u itgave o v e rtre ffen . H ie rm e­
de bew ijs t de VC De Zeem eeuw onze w ie le r­
sp o rt o n sch a tb a re  d iensten  en de re su lta te n  
zu llen  n ie t u itb lijv en . P ro fic ia t, Zeem eeuw  !
H r
Claeys en S tevens w erd m edew erk ing  beloofd 
voor 1951.
D aarop s to p te  de o n d e rv o o rz itte r, d h r Cop­
p ing, in  naam  van he t VC B e stu u r, een pradb- 
tigc  b lo em en ru ik e r on d er de neus van èn\r 
Ván B elleghem , ais hu lde  aan  z ijn  w erk  ¿A 
voor de in r ic h tin g  van he t regelm atigheids- 
e rite riu m
ALLE WIJKEN WERKEN MEE
T ijd en s de v e rg ad erin g  w erd nagegaan  w el­
ke w ijken  aanw ezig  w aren. V olgende w ijken
HET WESTVLAAMS 
KAM PIO ENSCH AP NIEUW ELIN CE N 
TE STENE
H et s ta a t  zo goed ais v a s t d a t he t K am ­
p ioenschap  van W est-V laanderen  voor N ieu­
w elingen 1951 zal doorgaan  te  S tene-D orp. De 
w akkere  in ric h te rs  zagen zich d it ja a r  de kaas 
van tussen  de bo terh am m en  halen  door M id­
delkerke. T hans f ig u re re n  ze a is e erste  can- 
d idaten  op de l i js t  de r a an v rag ers  en zal hun 
de o rg an isa tie  w ellich t n ie t o n tsn ap p en . W e 
_ w ensen de in r ic h te rs  van S tene-D orp  h e t bes-
V anderm oeren^ te  en veel succes m et hun  in rich tin g . H r
BIJ ONZ E HEISTSE 
SPORTVRIENDEN
Op Z aterd ag  18 N ovem ber : g roo t ja a r li jk s  
bai in  «E ldorado». Om de m o eilijk sten  te  be­
v redigen, zal e r  d it ja a r  m et een zeer ge­
sm aak te  in n ovatie  u itg ep ak t w orden, nl. een 
zangcrochèt, w aaraan  1000 fra n k  p rijzen  v e r­
bonden z ijn  en een beker aan de e in d o v e r 
w innaar. Men beg in t om 19,30 u u r  s tip t  en  de 
inkom  is 10 frank .
ROEIEN
Wat heeft het seizoen 1950 
gebracht ?
OVERZICHT EN VO ORUI TZICH TEN  
DOOR CH. HEUZEL
H et is a ltijd  zo in he t m enselijk  leven, dat 
men van t ijd  to t tijd  s taan  b lijf t ,  om een 
overzich t te  houden van hetgeen ach te r  ons 
lig t, om nogm aals de vergane  t i jd  voor de 
geest te  zien a fro llen  om dan de b lik  v o o ru it 
te laten  gaan in het bew ustz ijn  van zich op de 
rech te  weg te  bevinden.
Het roeiseizoen is v oorb ij, de la a ts te  «Club- 
kam pioenschappen» zijn  betw ist en nu  staan  
wij voor de W in te r, ru stp e rio d e  van het roei- 
bed rijf . Het lig t dus bij de hand , eens de a f ­
gelopen weg k ritisch  te  overzicn.
Van vooraf aan m ag gezegd w orden d a t de 
u its lagen  doorgaans u ite rs t ' bevredigend w a­
ren. W ij begonnen het ja a r  'm et veel zorgen. 
Onze veren ig ing  m oest e r  n aa r stuw en het 
a an tal leden te  verhogen, nieuw e bo ten  aan 
te  kopen en de oude w eer in goede s ta a t te  
ste llen . Aan vele jonge  roe iers m oest gelegen­
heid geboden w orden om aan  w ed strijd en  
deel te  nem en, w ant hóe zou m en de jeugd 
voor deze ha rd e  sp o rt w innen , ind ien  zij n ie t 
konden deelnem en aan b e lan g rijk e  en d y n a ­
m ische re g a tten  ? W el hadden  w ij geen idee 
onze jo n g en s op de g ro te  E uropese  w e d s tr ij­
den te  la ten  s ta r te n , w aar de O ostendse ro e i­
e rs  eens de ach tin g  van de ganse  roeiW eréld 
hadden verd iend , doch wel onze jo n g en s op 
dien weg te  b rengen. W ij durven  zeggen dat 
wij een g ro te  s tap  in  deze rich tin g  hebben ge­
d aan ; e r z ijn  im m ers v ier onzer jo n g en s te  
M ilaan bij de E uropese  kam pioenschappen  
g es ta rt. Onze an d ere  zorgen w erden n ie t a l­
len u it de weg geru im d, h e t lag  ook n ie t in 
het bereik  van de m ogelijkhe id , m aar zij zu l­
len toch  sn e lle r overb rugd  w orden dan voor­
zien. Twee nieuw e boten  z ijn  h e t a an ta l ko­
men aanvu llen  en een derde is op de leest. 
D it is voor a lles te  danken  aan  de Idea lis ten  
van de ro e isp o rt, d ie hun  t ijd , hun  geld, of 
alle  tw ee o ffe rd en  om de zaak te  helpen, en 
(die h ierm ede bewezen hebben da t de goede 
wil alles verm ag.
De eerste  re g a tte  van T erdonck  schonk 
reeds zeer veel v reugde en lie t he t beste  v e r­
hopen. De koenste  verw ach tingen  w erden 
nochtans o v e rtro ffen  door de in sch rijv in g en  
van O ostende en W ijnegem . En zo w erden de 
ta lr i jk e  zo m erreg a tten , dit ja a r  d ik w ijls  b e ­
gunstigd , m et s to rm  en regen, nog m enig 
hoo g tep u n t voor onze m aatschapp ij.
De g ro te  sp o rtiev e  w inst van d it ja a r  is de 
du id elijk e  v o ru itg an g  van de jeugd . Velen, die 
deze zom er hun eerste  w ed strijd en  leverden 
in koersbo ten , zullen lii 1951 bij de sen io rs 
s ta r te n . Onze club won voor h e t derde naeèn- 
volgende ja a r  en op d e fin itiev e  w ijze de 
C hallenge verbonden  aan  he t k lassem en t van 
de Belgische clubs, een goed -teken voor d e  
a rb e id  in  de d iep te  bij onze m aa tsch ap p ij.
W at m ij b ijzo n d er opviel, was de goede kam p- 
geest, de o p v a ttin g  van de zin  van de spo rt, 
die geen overm oed bij de ov erw in n aars en 
geen g ek ren k th e id  b ij de v e rliezers to t  u itin g  
lie t kom en. M ocht onze jeugd  in deze regels 
a lt i jd  de w are eigenschappen  van een w are 
sp o rtm an  herkennen . H ij is n ie t hoogdravend, 
h ij g eeft n ie t a f, h ij zoekt geen v e ro n tsch u l­
d ig ing  voor z ijn  nederlaag , h ij is een goede 
verliezer, een ru stig e  w in n aair, h ij sp ee lt fa ir  
en zo goed a is hij kan. H ij gen ie t van he t n e ­
m en van ris ico ’s, h ij laa t z ijn  teg en strev e r in 
tw ijfe lach tig e  gevallen he t voordeel en  hij 
sch a t de s tr i jd  hoger dan het doei.
De s t i j l  van onze sp its ro e ie rs  is tev red en ­
ste llend , d it hebben w ij kunnen  v asts te llen  bij 
de kam pioenschappen  van België.
H erinneren  w ij nog terlo o p s aan de vele 
nieuw e bo ten , die wij op de v e rsch illende  roei- 
w ed strijd en  konden zien en da t, in he t a lge­
m een, deze laa ts te  b e te r  geo rgan iseerd  w a­
ren  dan  vroeger, alhoew el zij h ie r  en d a a r nog 
voor v e rb e terin g en  v a tb a a r  z ijn .
Ais w ij d ít a lles te  sam en nem en, kunnen  
wij zeggen d a t voor ons 1950 zeer goed was. 
D it weze de sp oorslag  voor de to ek o m st. Een 
to ek o m st, die ons de weg n a a r de g ro te  E u ro ­
pese reg a tten  te ru g  zal openen. N aar d it p u n t 
w ord t al ons strev en  gerich t. W ij zullen  de 
h a rd e  v o o rb ije  t ijd e n  n ie t vergeten , die ons 
e r  aan  h e rin n e ren  d a t  nog veel, zeer veel te  
w erken va lt. M aar w ij w eten  nu, da t w ij a lt i jd  
hoger gaan en d a t wij de rech te  weg bew ande­
len.
RANGSCH IKKING DER OOSTENDSE 
ROEIERS VOLGENS DE BEHAALDE 
PRIJZEN
F isch er H., 19 p r ijz e n ; S tru b b e  B. en  S teen ­
acker Fern . 16 p r ijz en ; S teenacker H enri 15 
p r ijz e n ; De G rijze F ra n s  14 p r ijz e n ; G oekint 
J . en V an h o u tte  C. 12 p r ijz e n ; V issers 10 
p r ijz e n ; Van N uffel, D erijk e r A., D esopper R., 
Mechele J . en B o v en stie r R., 7 p r ijz e n ; M ar­
chand , H errem ans, C larysse  en S terckx, 6 
p r ijz e n ; De G rijze  Ch., 4 p r ijz e n ; B lom m e en 
Decroos, 3 p r ijz e n ; B oucquaert, Ilecuyper en 
V erkeyn, 2 p r ijz e n ; Lucas en  V andorpe, elk 
1 p rijs .
S p o rt N au tiq u e  b ehaalde  deze p rijzen  bij 
de volgende ro e iw ed strijd en  :
T erdonck  7
O ostende 7
D inan t 6
W ijnegem  ^
B russel 4
K am pioenschap. 10
K nokke 15
Te sam en  56
Deze tab e l to o n t zeer d u id e lijk  aan  hoe op 
het. e inde  v a n -h e t  ja a r ,  S p o rt N au tiq u e  on­
w eers ta a n b aa r n a a r voren  sp u rt. CH.-
GEEN CYCLO CROSS
D it ja a r  zal door VC De Zeem eeuw geen cy- 
clo-crosB worden ingericht. Men herinnert
zich d a t vorig  ja a r  tw ee p roeven  w erden be­
tw is t w aarna  een k lassem en t w erd  opgem aakt.
Nu De Zeem eeuw van deze o rg an isa tie  
h ee ft afgezien , ste llen  we de vraag  of O stend 
S tad ion  de in ric h tin g  n ie t op zich zal nem en 7 
Of gaan we w eer een zeer kalm  seizoen tege­
m oet bij onze O stend S tad io n n ers  7 H r
VICTOR HUYGHE,
EEN WIELERBELOFTE
Een g e es td rif tig  app lau s b rak  Ios, toen  Vic­
to r  H uyghe, D onderdag 9 N ovem ber t ijd e n s  de 
ve rg ad erin g  van VC De Zeemeeuw n a a r voor 
kwam  om z ijn  eerste  p r ijs  in o n tv an g s t te 
nem en. H ierin  zagen we een u itin g  van be­
w ondering  voor deze be loftevo lle  ren n er. Am­
per 18 ja a r  s leep te  V icto r H uyghe n ie t m in 
dan 34 overw inningen  in de w acht m et d a a r­
n aas t ta lr i jk e  e rep laa tsen . Met deze e re lijs t  
m ag V icto r H uyghe zeker de reg e lm atig s te  en 
beste  W estv laam se n ieuw eling genoem d w or­
den.
In d ien  V ic to r de w ie le rsp o rt v e rd er «ern ­
stig» opneem t en d agelijk s z ijn  handel en 
w andel daarop  kan rich ten  en z ijn  licham e­
lijk e  cond itie  geen ogenblik  v e rw aarloost, zal 
hij het gewis ver brengen . En de Zeemeeuw 
én Z andvoorde zullen  nog vaak  m ogen ju b e ­
len. H r
JAN LAROYE TERUG ACTIEF
W e vernem en  da t Ja n  L aroye, dic in  de 
loop van het w ielerseizoen 1950 het fie tsen  
s ta ak te , th a n s  b eslis t heeft te ru g  in  de bew e­
ging te  tred en  van bij de s ta r t  van h e t nieuw e 
seizoen 1951. D aar Ja n  in 1950 de stap  zette  
n aa r de beroepsk lasse , zal h ij n a tu u r li jk  ook 
bij de p ro fs  v e rd er z ijn  s tre n g  m oeten t r e k ­
ken, hetgeen  zeker n ie t van  een leien  dak je  
zal lopen.
M aar he t verh eu g t ons in  ied e r geval d a t 
L aroye to t z ijn  eerste  lie fde  zal te ru g k e ren  en 
we w ensen hem  dan ook nu reeds, in  z ijn  
tra in in g sp e rio d e  en in he t seizoen 1951 veel 
succes toe. H r
W I E  W IL  W A T  ?
— Goede okkasie  KINDERW AGEN TE KOOP 
GEVRAAGD. A anb ied ingen  rich ten  aan  bureel 
b lad . (552)
— G evraagd voor H o te l-R estau ran t S t G eor­
ges, V in d ictivelaan , 21, O ostende : GOEDE
OPDIENSTER-M EID. V oor alle  in lich tin g en  
zich w enden aan  voornoem d ad res (551)
— TE HUUR : GROOT PAKHUIS, Stock-
h o lm s tra a t, 51. Zich w enden : S tockho lm str., 
33. Alle dagen te  bezichtigen. (545)
— TE HUUR GEVRAAGD : Tw eew oonst v il­
la m et garage  voor 2 au to 's  in de om geving 
van O ostende. L ie fst B redene of R avcrsijde. 
S ch rijven  bureel blad  n r  553 (553)
— W IE VERKOOPT EEN GOED KINDER- 
R IJW IE L  7 (voor jo n g en  van 3-4 ja a r ) .  A an­
bied ingen  bureel b lad . (554)
— OPEX — APPARTEM ENT TE HUUR, 4 
p laa tsen , koer en voo rraad k e ld e rs . W ater, gas 
en e le c tr ic ite it. S ch rijv en  : bureel b lad  on d er 
num m er 536 (536)
— OKKASIE AUTO TE KOOP, S ta n d ard  
C om m ercial. In lich tin g en  bij : N.V. H ou thn- 
po rt, voorheen  Snauw aert, Sas-S lykens. (544)
Bouwgronden
TE KOOP
voor bu rg ersh u izen  en co ttagen . Loten van 
110 to t 1000 m2., gelegen tu ssen  de F rè re  Or- 
b a n s traa t, S tu iv e rs tra a t en to ekom stige  a u to ­
strad e . In lich tin g en  Z agerij S n auw aert, Sas- 
S lykens, O ostende. (533)
— GEVRAAGD : AGENT voor ver­
koop m azo u t bij K ustv isserij. 
S ch rijv en  bu ree l blad.
(548)
Notariële Aankondigingen
S tud ie  v an  de N otaris  
J. GHYOOT
te  O ostende 
St. P e te rsb u rg s tra a t, 47 (tel. 715.88) 
TOEWIJZING  
Op WOENSDAG 29 NOVEMBER 1950, 
te  15 u. te r  h e rb e rg  «P rins B oudew ijn», 
S t. S eb as tia an str ., 22. te  O ostende, v an :
STAD OOSTENDE
KOOP I.
Bouwgrond
m e t 6 m. a a n  de E lisa b e th laa n  (op 17,40 
m. v an  de hoek  d e r  H onoré B orgerstr.) 
g roo t 251m2.
slech ts  INGESTELD : 40.000 F r. 
KOOP II.
Bouwgrond
m e t 6 m. a a n  de E lisa b e th laa n  (op 6m. 
v an  vo o rg aan d e) g roo t 234m2.
slech ts INGESTELD : 40.000 F r. 
KOOP III.
Bouwgrond
m e t 6 m. a a n  de H onoré B o rg e rs tra a t 
(nevens h u is  n r  88 en  n o o rd w a arts  v an  
gem eld eigendom ) op 50 m. v a n  hoek 
E lisa b e th laa n , g root 280m2.
slech ts INGESTELD : 55.000 F r. 
K OOP IV.
Bouwgrond
m e t 7,55 m. a a n  de R ie ts t ra a t  en  17,70 m . 
a a n  de H a v e rs tra a t, vo rm ende de hoek  
r a n  beide s tra te n , g root 144,20m2.
s le ch ts  INGESTELD : 33.000 F r. 
O nm iddellijk  b esch ik b aar. P la n  en  n a ­
dere in lich tin g en  te n  k a n to re  v a n  voor­
noem de n o ta ris . (569
S tud ie  v an  m eester 
PIERRE DENIS,
doctor in  de rech ten , 
n o ta r is  te  N ieuw poort 
Op DINSDAGEN, 21 NOVEMBER en 
5 DECEMBER 1950, om 3 u u r  ’s n am id ­
d ags in  h e t café  «C hien Vert» bij de we­
duw e Je ro m e V an h o u tte  te  M iddelkerke, 
resp ec tiev e lijk en  INSTEL en  TOESLAG 
v an  :
GEMEENTE MIDDELKERKE
(W ijk Crocodile)
EEN GERIEFLIJK
Woonhuis
S tu d ie  van M eester
PIERRE DENIS
D octor in de rech ten ,
N o ta ris  te  N ieuw poort 
Op MAANDAG 20 NOVEMBER 1950 om 3 
u u r  ’s nam iddags, in  h e t café  «Au Pélican» 
bij de h eer M aurice M inne te  N ieuw poort : 
TOESLAG VAN :
STAD NIEUW POORT 
EEN GERIEFLIJK
MET HOF,
HOEK ROGIERLAAN EN DUINENWEG
G roo t 1 a. 82 ca.
G elegen bij de zee en  b ijzonder goed 
gesch ik t voor o n d e rv e rh u rin g  in  h e t  sei­
zoen.
ONM IDDELLIJK V R IJ VAN GEBRUIK.
Te bez ich tigen  de M aandag , W oensdag 
en  V rijdag  v an  10 to t  12 u u r  en v an  2 tot 
5 uur. V oor s leu te ls  zich w enden  bij de 
w eduw e Louis Blom m e, D uinenw eg, Cro­
codile—M iddelkerke.
GEW ONE VOORWAARDEN.
MET GEW IN VAN 1/2 INSTELPREM IE
Voor alle verdere  in lic h tin g e n  zich 
w enden  te r  s tu d ie  v an  voornoem de n o ta ­
ris, P. DENIS, K o k s tra a t, 9 te  Nieuw­
poort.
O p 22 NOVEMBER 1950 om  2 u u r  ’s n a ­
m iddags zeer s tip t in  bovengem eld  huis, 
hoek  L og ie rlaan  en  D uinenw eg te  Mid- 
delkerke
MERKWAARDIGE VERKOPING VAN
Meubels en 
menagiegoederen
GEWONE VOORWAARDEN
Voor alle verdere  in lich tin g en  zich wen­
d en  te r  s tud ie  v a n  voornoem den notaris.
(560)
Woonhuis
Van C lich th o v en s traa t, 45 
g ro o t 1 a. 69 ca.
V R IJ ZES MAANDEN NA DE TOESLAG 
Te bezich tigen  de M aandag, W oensdag en 
V rijd ag  van 10 to t  12 u u r en van 14 to t  17 
uur.
GEW ONE VOORWAARDEN 
INGESTELD : 150.000 fr.
V oor a lle  ve rd ere  in lich tingen  zich w enden 
te r  s tu d ie  van voornoem de n o ta ris  P . DENIS, 
K o k s traa t, 9, te  N ieuw poort. (549)
S tud ie  v a n  N otaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
L eopoldlaan, 10, t e ‘O ostende 
Op DINSDAG 28 NOVEMBER 1950, om 
15 u. in  h e t  lokaa l «P rins Boudew ijn», 
S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22, te  O ostende. 
INSTEL MET 1/2 % PREMIE VAN : 
GEMEENTE BREDENE
jp KOOP I :
WELGELEGEN PERCEEL
Bouwgrond
R e n b a a n la a n .
V oorgevel 13.60 m.
O pperv lak te  «70 m 2 90 d m ï.
KOOP II ;
WELGELEGEN PERCEEL
Bouwgrond
R e n b aa n laa n .
Voorgevel 13.60 m.
O pperv lak te  699 m2 04 dm2.
V R IJ VAN GEBRUIK.
Voor alle in lich tin g en  zie p lakb rieven  
of zich w enden  te r  s tud ie . (568)
S tu d ie  v an  N otaris  
MAURICE QUAGHEBEUR
L eopoldlaan, 10, te  O ostende 
Op DINSDAG 28 NOVEMBER 1950, om 
15 u. in  h e t  lokaal «P rins Boudew ijn», 
S t. S e b a s tia a n s tra a t, 22, te  O ostende. 
INSTEL MET 1/2 % PREMIE VAN : 
STAD OOSTENDE  
GROOT
Burgershuis
MET POORT
C irk e ls traa t, 13 
O pperv lak te  129.74 m2. 
W ater, gas, e lec tric ite it. 
GELIJKVLOERS V R IJ VAN GEBRUIK, 
le  en  2e verd iep  v e rh u u rd  zonder p a c h t 
m its  806 F r. p e r  m a a n d  ieder.
Bezoek : M aandagen  en  D onderdagen  
v an  2 to t  4 uur.
Alle n a d e re  in lich tin g en  te r  stud ie.
(567)
S tu d ie  v a n  N otaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
L eopold laan , 10, te  O ostende 
Op DINSDAG 28 NOVEMBER 1950, om  
15 u. in  h e t  lokaal «Prins Boudew ijn», 
St. S e b a s tia a n s tra a t, 22, te O ostende. 
INSTEL MET 1/2 % PREMIE VAN : 
SCHÓÓN
Renteniershuis
V elod room straat, 18 
O pperv lak te  55 m2.
V R IJ VAN GEBRUIK.
W ater, gas, e lec tric ite it.
In g e ric h te  b a d k a m e r  m e t bad. 
B ezoekdagen : D insdag  en V rijdagen  
v an  2 to t  4 uur.
Alle n ad e re  in lich tin g en  te r  studie.
(566)
S tud ie  v an  de N otaris  
A. LACOURT
te  OOSTENDE 
Op DINSDAG 28 NOVEMBER 1950, om 
3 u u r  n am id d ag  in  h e t  C it'é  «P rins Bou­
dew ijn», S t. S e b a s tia a n s tra a t, 22, te 
O ostende.
T oeslag  v an  :
GEMEENTE STENE
TWEE NIEUWGEBOUWDE EN 
GERIEFELIJKE
Woonhuizen
gelegen S tockellaan , 100/c en  100/d, voor- 
hoofdende R ond P u n t, g ek ad as tree rd  sek- 
tie  n r  269/x, g roo t 90 m2 90 dm2 en  nr 
269/y, g root 135 m2 36 dm2.
G elijkvloers e  nverd iep  vorm ende twee 
on derscheiden jke  a p p a rte m e n te n .
INGESTELD : L ot 1 : 165.000 frs 
L ot 2 : 165.000 frs 
V oorzien v a n  e lec tric ite it en w aterlei­
d in g  m e t pom p.
E lk h u is  v e rh u u rd  m its  geschreven 
p a c h t m its  1-250 frs  p e r  m aan d .
Te bez ich tigen  : D insdag  en  V rijdag­
n a m id d a g  v a n  2 to t  4 U:
V erm indering  v a n  reg is tra tie re ch te n  
voor ee rs te  aankoop.
Voor n ad e re  in lich tin g en  zich wenden 
te r  stud ie  v an  de verkopende ïo ta ris  K a­
re i Ja n sse n s la a n , 3 i, ooster.cie. itei.
723.29). (564)
S tud ie  v a n  de N otaris 
A. LACOURT  
te  OOSTENDE 
Op DINSDAG 28 NOVEMBER 1950, om 
3 u u r  n am id d ag  in  h e t  C a’ 3 «Prins Bou­
dew ijn», S t. S e b a s tia a n s tra a t, 22, te 
O ostende.
T oeslag  v an  ;
GEMEENTE BREDENE  
SCHOON EN WELGELEGEN
Woonhuis
gelegen D u in e n s tra a t. 16, gekadastreerd  
sek tie  C n r  625 o/2, g root 286 m2 40 dm2. 
Voor inde ling  : zie aanp lakb rie f.
INGESTELD : 125.000 frs 
Voorzien v a n  e lec tric ite it, regen-, pomp­
en  s tad sw ate r.
ONMIDD,ELLIJK BESCHIKBAAR NA
t o e s l a g  
T e bez ich tigen  : M aandag ; Dinsdag; 
W oensdag en D onderdag  van  2 to t 4 u. 
Z ich w enden  D u in e n s tra a t 14 of 18.
V erm indering  v an  reg is tra tie rech ten  
voor e e rs te  aankoop.
Voor n a d e re  in lich tin g en  zich wenden 
te r  stud ie  v an  de verkopende n o ta ris  Ka­
re i Ja n sse n s la a n , 31, O ostende, (tel.
723.29). *565)
S tud ie  v an  de N otaris 
A' A. LACOURT
te  OOSTENDE 
Op DINSDAG 28 NOVEMBER 1950 om 
3 u u r  n am id d ag  in  h e t Café «Prins Bou 
dew ijn», S t. S e b a s tia a n s tra a t, 22, te 
O ostende.
T oeslag  v an  :
GEMEENTE KLEMSKERKE  
SCHOON EN WELGELEGEN
Woonhuis
ELDERS GEEN GELD??
— Wij hebben  nog  —
9 0  M I L L I O E N
te  p la a ts e n  vóór 
N ieuw jaar in  le
HYPOTHEEK
op alle e igendom m en zowel 
v an  U ais  v an  d erden , a is  
borg. Ook om te  bouw en en 
h u is  te kopen... E erlijke 
rech tz in n ig e  voorw aarden , 
te ru g b e ta lin g  n a a r  keuze 
—  L A A G S T E  INTEREST —  
NOOIT KOSTEN OP VOORHAND
W .H.B. ANTVERPIA
98, L ange L o z a n a s tra a t, 98 
♦ ♦  A n t w e r p e n
BRUGGE : ♦ ♦
9, WIJNGAARDSTRAAT,  9
W oensdag : 10.30 to t  4 uur. 
____________________________________  (5581______  -
V osseslag ( s tr a a t) ,  gekadastreerd  sektie 
D n r  297 c/2, g roo t 145 m2.
G elijkv loers en  verd iep  vorm en twee 
onderscheide lijke  ap p a rtem e n te n .
Voorzien v an  e lec tric ite it en  pompwa- 
t/6r.
INGESTELD : 97.000 frs
BESCHIKBAAR : 1 m a an d  n a  de toe­
slag.
Te bez ich tigen  : D insdag  en  Donder- 
d ag n a m id d a g  v a n  2 to t  4 uur.
V erm indering  v an  reg istra tie rech ten  
voor ee rs te  aankoop.
Voor n a d e re  in lich tin g en  zich wenden 
te r  s tu d ie  van  de w erkende n o ta ris  K. 
J a n sse n s la a n , 31, O ostende, (tel. 723.29).
(563)
S tud ie  v a n  de N otaris 
A. LACOURT 
te  OOSTENDE 
Op DINSDAG 28 NOVEMBER 1950. om 
3 u u r n am id d ag  in  h e t  Café «Prins Bou­
dew ijn», S t. S eb a s tia a n s tra a t, 22, te 
O ostende.
T oeslag  v an  :
STAD OOSTENDE 
SCHOON EN WELGELEGEN
Woonhuis
gelegen B lauw  K as te e ls tra a t, 14, geka­
d a s tre e rd  sek tie  A n r  35 L/2 groot 78 m2.
Voor de inde ling  : zie plakbrieven.
INGESTELD : 215.000 frs
V oorzien v an  w ater, gas en electriciteit.
ONM IDDELLIJK BESCHIKBAAR NA 
TOESLAG.
Voor h e t  bezich tigen  zich w enden ter 
stu d ie  v an  de verkopende notaris.
Voor n ad e re  in lich tin g en  zich wenden 
te  r s tu d ie  van  de w erkende no taris K. 
Ja n ssen s laa n , 31, O ostende, (tel. 723.29>.
"  '  ’   (5 6 2 )
